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Mitä joustava perusopetus on? 
Tapauskuvaus
Jaakolla oli alaluokilla ollut jonkin verran häiritsevää käyttäytymistä ja lyhytjännitteisyyttä. Joistakin aineista hän oli 
hyvin kiinnostunut: matematiikka ja kuvataide sujuivat hyvin. Muista aineista hän ei paljon piitannut ja läksyt jäivät 
usein tekemättä. Taitava luokanopettaja kuitenkin hallitsi tilanteen.
Ongelmat alkoivat lisääntyä Jaakon siirtyessä seitsemännelle luokalle: myöhästymisiä, poissaoloja ja läksyjen 
laiminlyömistä. Suoriutuminen eri aineissa oli epätasaista. Joulutodistus oli heikko. Kotiin otettiin yhteyttä, mutta 
tilanne ei korjaantunut. Äitikään, yksinhuoltaja ei tuntunut oikein hallitsevan tilannetta. Koulupsykologin tutkimuksis-
sa ei tullut ilmi perusteita erityisopetukseen siirtämiselle. Koulukuraattori ehdotti lopulta JOPO®-ryhmää.
Alkuun asia ei kiinnostanut Jaakkoa yhtään. JOPO®-ryhmään tutustuminen kuitenkin muutti tilanteen. Poika tuli 
haastatteluun ja kirjoitti sivun mittaisen perustelun – elämänsä pisimmän yhtäjaksoisen tekstin – siitä, miksi halusi 
JOPO®-ryhmään. Haastattelussa sovittiin, että Jaakko hoitaa 7. luokan loppuun asiallisesti. Koulunkäynti suojuikin 
hieman paremmin ja arvosanatkin paranivat. 
JOPO®-ryhmässä Jaakko oli edelleen aktiivinen, mutta keskittyminen koulutyöhön oli vaikeaa. Leirikoulu sen sijaan 
sujui hyvin ja Jaakon sosiaalisuus tuli hyvin esiin. Äiti tuli mukaan vanhempainryhmään ja vähitellen perheen sisäi-
nen tilannekin alkoi parantua.
Ensimmäinen työpaikkajakso oli huoltoasemalla. Jaakko innostui tehtävistä, mutta ei saanut niitä tehtyä loppuun ja 
jäi lopulta pois työstä. Jakso jouduttiin keskeyttämään ja loppuajaksi etsittiin uusi paikka. Seuraava työpaikkajakso 
varastolla alkoi sujua paremmin. Jaakko sai opastajakseen hyvän ohjaajan, joka oli aidosti kiinnostunut pojasta. 
Kolmas työpaikkajakso ravintolatyössä oli menestys. Työ oli vaihtelevaa, Jaakko viihtyi ja sai vähitellen enemmän 
vastuuta sekä kiitosta työstään. 
Samaan aikaan alkoi myös koulumenestys hiljalleen parantua, vaikka keskittyminen oli edelleen ajoittain vaikeaa. 
Oppimistehtävät työpaikoilla tulivat tehdyksi. Jaakko tuntui saavan paremman otteen elämäänsä. Lopulta Jaakko 
sai kohtalaisen hyvän päättötodistuksen ja hakeutui ravintola-alan koulutukseen ammattioppilaitokseen. 
Sielläkään alku ei oikein sujunut. Ensimmäinen jakso oli teoriaopiskelua, ja Jaakko alkoi taas olla poissa koulusta. 
Asia kuitenkin huomattiin ja Jaakko sai tukea opinto-ohjaajalta ja omalta tutoropiskelijaltaan. Kun työjaksot alkoivat, 
ongelmia ei juuri enää ollut. Ravintola-alan opettaja totesi kysyttäessä, että juuri tällaisia aktiivisia ja oma-aloitteisia 
oppilaita me tänne haluammekin. 
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1.1 Koulupudokkaat –  
ongelman hahmottelua 
+OULUPUDOKKAILLA TARKOITETAAN TIUKASSA MIELESSÛ NUO
RIA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TUSTA TAI ALOITETTUAAN SEN KESKEYTTÛVÛT JA JÛÛVÛT NÛIN 
ILMAN AMMATILLISTA TUTKINTOA 3UOMESSA KOULUPU
DOKKUUTTA KOSKEVA KESKUSTELU HANKKEET JA TUTKIMUS 
OVAT PÛÛOSIN KESKITTYNEET TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN 
JA NIVELVAIHEESEEN4
4ÛSSÛ KIRJASSA KOULUPUDOKKUUTTA TARKASTELLAAN ERI
TYISESTI PERUSOPETUKSESSA JA TÛSTÛ NÛKKULMASTA MYS 
NIVELVAIHEESEEN LIITTYVÛNÛ KYSYMYKSENÛ 4ARKASTELU 
KOSKEE PAITSI NUORIA JOILLA ON UHKA PERUSKOULUN 
KESKEYTTÛMISEEN MYS SELLAISIA MAHDOLLISIA KOULU
PUDOKKAITA JOIDEN KOULUNKÛYNTI ON ONGELMALLISTA 
TAI JOTKA EIVÛT ERI SYISTÛ SOPEUDU TAVANOMAISEEN YLÛ
LUOKKIEN OPETUKSEEN /PPILAALLA SAATTAA MYS OLLA 
OPPIMISVAIKEUKSIA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KÛYTETÛÛN TOIMIN
TAMUOTOJA JOILLA PYRITÛÛN AKTIVOIMAAN JA TUKEMAAN 
NUORIA PERUSKOULUN LOPPUUN SAATTAMISESSA JA VARMIS
TAMAAN JOKAISELLE JATKOOPISKELUPAIKKA TOISEN ASTEEN 
KOULUTUKSESSA 
0ERUSKOULUSSA ANNETULLA OPETUKSELLA JA OHJAUKSELLA 
ON VAIKUTUSTA SIIHEN MITEN HYVIN NUORET SAAVAT TIE
TOA TYELÛMÛSTÛ JA AMMATEISTA TOISEN ASTEEN KOULU
3UOMALAISESTA PERUSKOULUSTA ON TULLUT MENESTYSTARI
NA +OULUTUS ON KANSAINVÛLISESTI ARVOSTETTUA ERITYI
SESTI 0ISATULOSTEN ANSIOSTA /PPILAIDEN OPPIMISTU
LOKSET OVAT HUIPPULUOKKAA 4YTTJEN OSAAMINEN ERI 
OPPIAINEISSA ON PAREMPAA KUIN POIKIEN MUTTA SILTI 
POJATKIN OVAT KANSAINVÛLISESTI VERTAILLEN MENESTYNEET 
HYVIN 6AIKKA KOULUJEN JA OPPILAIDEN VÛLILLÛ ON EROJA 
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OPPIMÛÛRÛN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SEKÛ PERUSKOULUN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN NI
VELVAIHEESEEN /NGELMAT NÛKYVÛT NUORTEN ELÛMÛSSÛ 
KOULUN ARJESSA JA TILASTOISSA 0ERUSOPETUKSEN LAADUN 
KEHITTÛMINEN ON OPETUSMINISTERIN PAINOPISTEENÛ 
VUOSINA n JA SIIHEN LIITTYY LAAJA JOUKKO 
LASTEN JA NUORTEN KOULUNKÛYNTIÛ JA OPPIMISTA TUKEVIA 
TOIMENPITEITÛ  

TUSVAIHTOEHDOISTA JA AMMATILLISISTA TUTKINNOISTA SEKÛ 
MISSÛ MÛÛRIN HE HAKEUTUVAT TAI JÛTTÛVÛT HAKEUTUMAT
TA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN !RVIOIDEN MUKAAN 
TÛSSÛ ON RUNSAASTI PUUTTEITA5
3UOMESSA PERUSKOULUN PÛÛTTTODISTUSTA VAILLE 
JÛÛMINEN ELI KOULUPUDOKAS TAI DROPOUT ILMI EI 
KANSAINVÛLISESTI VERTAILLEN OLE KOVIN SUURI ONGELMA 
)LMAN PERUSKOULUN PÛÛTTTODISTUSTA JÛÛ VUOSITTAIN 
NOIN  NUORTA ELI  PERUSKOULUN PÛÛTTÛVISTÛ 
%DELLÛ MAINITTU LUKU EI KUITENKAAN KUVAA ONGEL
MAN KOKO LAAJUUTTA +OULUNKÛYNTIONGELMAT KUTEN 
EPÛSÛÛNNLLISYYS JA KOULUTYN LAIMINLYNTI VOIVAT 
NÛKYÛ NUORTEN PÛÛTTTODISTUKSEN TASOSSA /SALLE 
OPPILAISTA JÛÛ PUUTTEITA PERUSOPISKELUTAIDOISSA TAI
JA JOISSAKIN AINEISSA NIIN ETTÛ NE VAIKEUTTAVAT JATKO
OPINTOIHIN PÛÛSEMISTÛ TAI NIISSÛ SELVIYTYMISTÛ .UORI 
EHKÛ vAJAUTUUv SELLAISELLE AMMATTIKOULUTUSLINJALLE 
JOHON PÛÛSEE MUTTA JOKA EI VASTAA HÛNEN TOIVEI
TAAN 3EURAUKSENA ON HUONO OPISKELUMOTIVAATIO JA 
KESKEYTTÛMISALTTIUS %DELLEEN OSA NUORISTA ON NK 
ALISUORIUTUJIA JOTKA SAAVAT TODELLISTA SUORITUSTASOAAN 
HEIKOMMAN PÛÛTTTODISTUKSEN PÛÛOSIN JUURI KOULUN
KÛYNNIN LAIMINLYMISEN VUOKSI +OULUPUDOKKUU
TEEN LIITTYVÛT ONGELMAT NÛKYVÛT MYS PERUSKOULUN JA 
TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHEESSA SILLÛ PERUS
KOULUN PÛÛTTÛNEISTÛ NOIN   EI HAKEUDU n AINA
KAAN HETI n TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN JA NOIN   
JÛTTÛÛ TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN ALOITTAMATTA
Taulukko 1. Mahdollisia koulupudokasriskejä kuvaavia lukuja (2007–2008). (Lähteet: TK ja OPH).
Kuvaus Lukumäärä
Oppivelvollisuuden laiminlyöneet   47
Perusasteelta eronneet ilman päättötodistusta tai päättötodistuksen kanssa  117
Jätti hakematta yhteisvalinnassa 1 134*)
Perusasteelta pyrkineet, jotka eivät aloita opintoja toisen asteen koulutuksessa,  
vaikka ovat sinne hakeneet: 
- Peruuttaneet paikan 5 961
- Keskeyttäneet ennen 20.9. laskentapäivää 534
Ei jatka opintoja perusasteen jälkeen 4 241
Keskeytti lukiokoulutuksen n. 4 400
Keskeytti ammatillisen koulutuksen n. 12 000
*) Lukuun sisältyy myös oppilaita, jotka ovat hakeneet sellaiseen koulutukseen, joka ei ole mukana yhteisvalinnassa  
(mm. talouskoulu, valmentava opetus).
.UORTEN ITSENSÛ KANNALTA KAIKKI EDELLÛ KUVATUT TI
LANTEET SAATTAVAT VAIKEUTTAA AIKUISTUMISTA JA KIINNIT
TYMISTÛ SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN /SALLA NUORISTA 
ON VAARA JÛÛDÛ KOKONAAN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JA 
SYRJÛYTYÛ SITÛ KAUTTA MYHEMMIN MYS TYELÛMÛSTÛ 
+ESKEYTTÛMISVAARA ON SUURIN NUORILLA JOILLA ON HEIK
KO SOSIAALINEN TAUSTA TAI HEIKKO KOULUMOTIVAATIO JA 
JOTKA EIVÛT EHKÛ SAA KOULUNKÛYNTIINSÛ PERHEEN TUKEA 
.IVELVAIHEEN ONGELMAT NÛKYVÛT MYS TOISEN AS
TEEN KOULUTUKSESSA ,UKUVUONNA n TOISEN 
ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTI   
OPISKELIJOISTA ELI NOIN   OPISKELIJAA JOISTA AR
VIOLTA PUOLET NOIN   NUORTA	 PIAN KOULUTUKSEN 
ALOITTAMISEN JÛLKEEN ,UKIOSSA VASTAAVASTI KESKEYTTÛ
NEITÛ OLI   OPISKELIJOISTA ELI NOIN   OPISKE
LIJAA 4OISEN ASTEEN TUTKINNON SUORITTAA NOIN   
IKÛLUOKASTA ELI   JÛÛ ILMAN TUTKINTOA 
%DELLÛ OLEVAT LUVUT EIVÛT TILASTOINTITAVOISTA JOHTUEN 
OLE SUORAAN LASKETTAVISSA YHTEEN .E ANTAVAT KUITEN
KIN KUVAN NIVELVAIHEEN ONGELMAN SUURUUSLUOKASTA 
+YSYMYS OLISI SIIS VÛHINTÛÛN   OPPILAASTA JOILLA 
ON JONKINLAISIA ONGELMIA PERUSKOULUSTA TOISEN ASTEEN 
KOULUTUKSEEN SIIRRYTTÛESSÛ 6AIKKA LASKELMA VOIDAAN 
KYSEENALAISTAA OSOITTAA SE ONGELMAN LAAJUUDEN 
9HTEISKUNNAN NÛKKULMASTA KYSYMYS ON KANSA
LAISTEN OSALLISUUDESTA JA HYVINVOINNISTA MUTTA MYS 
SIITÛ ETTÛ OSA PIENENEVÛSTÛ IKÛLUOKASTA SAATTAA JÛÛDÛ 
PYSYVÛSTI POIS TYVOIMASTA 
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Toisaalta on kuitenkin huomautettu, että nuoren 
itsensä kannalta toisen asteen koulutuksen keskeyt-
täminen saattaa olla hyvin perusteltu asia eikä suin-
kaan välttämättä merkitse syrjäytymistä.6 Kysymyk-
sessä voi olla esimerkiksi vaihtoehtoisen elämäntavan 
tai toisen koulutusalan valinta.
1.2 Arviointia JOPO® 
-toiminnan vaikuttavuudesta 
Joustava perusopetus eli JOPO®-toiminta alkoi vuon-
na 2006, jolloin siihen liitettiin heti kehittävä arvioin-
ti. Arvioijat ovat osallistuneet toimintaan myös kou-
luttajina ja seuranneet sen toteutumista käytännössä. 
Arviointiraportti ilmestyi vuonna 2008.7  
Arvioinnin mukaan JOPO®-toiminnan vaikutta-
vuus on hyvä kaikilla mittareilla arvioituna.8 Arvioin-
nissa tarkasteltiin JOPO®-toiminnan vaikuttavuutta 
oppilaiden tilanteissa tapahtuneiden muutosten 
näkökulmasta. Vaikutukset näyttäisivät olevan hyvin 
yksilöllisiä, eikä esimerkiksi parhaiten onnistuneita 
kouluja tai ryhmiä voitu määritellä. Samoillakin 
toimintamalleilla on ollut hyvin erilaisia käytännön 
vaikutuksia eri oppilaiden kohdalla. Valmiita stan-
dardiratkaisuja ei ollut tarjolla, toteavat arvioijat. 
Kuitenkin JOPO®-ryhmien vetäjien mukaan 
lähes 70 prosentilla toiminta on vaikuttanut muu-
tokseen paljon tai melko paljon. Noin 10 prosentilla 
kehittymistä ei ollut havaittavissa. 
Uusista toimintatavoista vetäjät arvioivat eniten 
vaikutusta olleen pienryhmäopiskelulla, henkilö-
kohtaisella tuella ja ohjauksella sekä työpaikkaopis-
kelulla. Myös välitön puuttuminen poissaoloihin, 
tehostunut yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä 
uudenlaiset opetusmenetelmät ja toisen asteen va-
lintojen ohjaus vaikuttivat oppilaiden tilanteiden 
parantumiseen. 
JOPO®-oppilaiden ja huoltajien arviot toimin-
nasta olivat pääsääntöisesti hyviä. Huoltajat painotti-
vat käyttäytymishäiriöiden vähenemistä, oppilaat itse 
muutosta suhtautumisessa koulukäyntiin, opiskelu-
rauhaa ja oppimistulosten paranemista. Toimintata-
pojen arvioinnissa huoltajat pitivät tärkeänä välitöntä 
puuttumista esimerkiksi poissaoloihin. 
Arvioinnissa selvitettiin myös niitä tekijöitä, jotka 
selittävät JOPO®-oppilaan onnistunutta kehitty-
mistä eli ovat auttaneet putoamisvaarassa olevaa 
oppilasta ”pääsemään uudelleen kiinni opintoihin ja 
muutenkin elämässä jaloilleen”. 
Vaikutusta oppilaiden tilanteiden muuttumiseen 
näyttäisi olevan yhteistyöllä vanhempien kanssa 
sekä sillä, miten paljon oppilaat olivat osallistuneet 
 JOPOn® eri toimintamuotoihin. Esimerkiksi vähi-
ten hyötyneillä oli keskimäärin 2,85 leirikoulupäivää, 
kun eniten hyötyneillä niitä oli 4,6 päivää. Vastaa-
vasti vähiten hyötyneillä oli työpaikkaopiskelupäiviä 
14 ja eniten hyötyneillä 27. Työpaikkaopiskelulla 
saattaisi varovasti arvioiden olla eri toimintatavoista 
paras vaikuttavuus. Arviossa on oltava varovainen, 
sillä JOPOssa® menestyminen saattaa myös lisätä 
työpaikkaopiskelun määrää ja kaikkein ongelmalli-
simpia oppilaita ei ehkä voida sijoittaakaan työpaik-
kaopiskeluun. 
Tilastokeskuksen tietojen mukaan ilman perus-
opetuksen päättötodistusta jääneiden määrä oli luku-
vuonna 2007–2008 pienin yhdeksän vuoden tarkas-
telujaksolla. Määrä putosi 0,23 %:sta (152 oppilasta) 
0,17 %:iin (115 oppilasta) ikäluokasta. Huomatta-
vasti pudonneiden keskeyttämislukujen perusteella 
joustava perusopetus ehkäisee koulupudokkuutta ja 
toiminta on onnistuttu suuntaamaan oikein. 

Joustavaan perusopetukseen
 *OUSTAVA PERUSOPETUS n  
TOIMINNAN TAVOITTEITA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA SOVELLETTAVASTA TY
PAINOTTEISESTA TOIMINNASTA ON SAATU KOKEMUKSIA 
SUOMALAISESTA /MAURATOIMINNASTA 4ÛSTÛ */0/§ 
POIKKEAA KUITENKIN SIINÛ ETTÛ JOUSTAVA PERUSOPETUS 
KUULUU YLEISOPETUKSEEN EIKÛ ENSISIJAISESTI OLE ERITYIS
OPETUKSEN MUOTO +ANSAINVÛLISIÛ ESIMERKKEJÛ OVAT 
YHDYSVALTALAINEN #ITY AS 3CHOOL MALLI SEKÛ $IE 3TADT 
ALS 3CHULE TOIMINTA "ERLIINISSÛ SEKÛ LAAJEMMIN NS 
0RODUCTIVE ,EARNING TOIMINTA .ÛISSÛ MALLEISSA ON 
KEHITETTY MUUN MUASSA TYPAIKALLA TAPAHTUVAA OPPI
MISTA PERUSOPETUKSEN RINNALLA -ALLEISSA PAINOTETAAN 
TYPAIKKOJA KULTTUURILAITOKSIA YMS ERILAISINA MONI
PUOLISINA OPPIMISYMPÛRISTINÛ 
2.2 Joustavan perusopetuksen
tavoitteita
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA PYRITÛÛN VAIKUTTAMAAN 
KOULUN TOIMINTATAPOIHIN JA LAAJEMMIN KOULUN TOI
MINTAKULTTUURIIN /PETUKSESSA KÛYTETÛÛN TOIMINNAL
LISIA JA TYPAINOTTEISIA OPISKELUMUOTOJA JA OPPIMIS
YMPÛRISTJÛ TOIMINTAMUOTOJA JOILLA KOULUT PYSTYVÛT 
KOHTAAMAAN NS HAASTAVAT NUORET 0ERIAATTEENA ON 
vYHTEINEN KOULU KAIKILLEv 4ARKOITUS ON ETTÛ */0/§ 
VAKIINTUU UUTENA PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMUOTONA 
JOKA TUO PERUSOPETUKSEN YLÛLUOKILLE NYKYISTÛ TOIMIN
NALLISEMPIA TYTAPOJA /N OLETETTAVISSA ETTÛ PERUS
OPETUKSESSA ON HUOMATTAVAN PALJON NUORIA JOTKA 
OPISKELUSSAAN HYTYISIVÛT TOIMINNALLISISTA JA TYPAI
NOTTEISISTA TYMUODOISTA 
2.1 Mitä joustava perusopetus on? 
*OUSTAVALLA PERUSOPETUKSELLA ELI */0/LLA§ TARKOITE
TAAN TOIMINTAMUOTOJA JOILLA EHKÛISTÛÛN PERUSKOULUN 
KESKEYTTÛMISTÛ JA NUORTEN JÛÛMISTÛ VAILLE PÛÛTTTODIS
TUSTA 3AMALLA VARMISTETAAN NUORELLE KOULUTUSPAIKKA 
TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA 4OIMINNASSA ON KYSYMYS 
PERUSKOULUN TOIMINTATAPOJEN JA OPETUSMENETELMI
EN KEHITTÛMISESTÛ NIIN ETTÛ NE VASTAAVAT NYKYISTÛ 
PAREMMIN NUORTEN YKSILLLISIIN TARPEISIIN .UORTEN 
KOULUNKÛYNNIN TUKEMISEKSI KÛYNNISTETÛÛN OPPILAAN 
YKSILLLISISTÛ ELÛMÛNTILANTEISTA LÛHTEVIÛ OPETUSJÛRJES
TELYJÛ NOUDATTAEN KUITENKIN PERUSOPETUKSEN OPETUS
SUUNNITELMAA /PETUKSESSA PAINOTETAAN TOIMINNAL
LISIA TYMUOTOJA JA OPISKELUA TYPAIKOILLA AIDOISSA 
TYYMPÛRISTISSÛ 
,ISÛKSI KEHITETÛÛN NUORTEN TUKIMUOTOJA KUTEN 
ONGELMIEN VARHAISTA HAVAITSEMISTA JA VARHAISEN PUUT
TUMISEN KEINOJA YKSILLLISESTI KOHDENNETTUJA TUKI JA 
NEUVONTAPALVELUJA SEKÛ TOIMINNALLISIA JA TYPAINOTTEI
SIA OPETUS JA TYMUOTOJA 
4OIMINNASSA TEHOSTETAAN NIIN IKÛÛN MONIAMMA
TILLISTA ERI ORGANISAATIOIDEN YHTEISTYTÛ JOHON OSAL
LISTUVAT PERUSKOULUT KUNTIEN NUORISO SOSIAALI JA 
TERVEYSTOIMI SEKÛ AMMATILLISET OPPILAITOKSET LUKIOT 
JA MAHDOLLISET NUORTEN TYPAJAT -YS VANHEMPI
EN KANSSA TEHTÛVÛÛ YHTEISTYTÛ LISÛTÛÛN JA ERILAISIN 
TYMUODOIN PYRITÛÛN TUKEMAAN VANHEMPIA NÛIDEN 
KASVATUSTYSSÛ 

*OUSTAVALLA PERUSOPETUKSELLA ON VAIKUTUSTA PAITSI 
NUORTEN OPISKELUUN MYS KUNNAN JA  KOULUJEN 
TOIMINTAAN SEKÛ OPETTAJIEN TYHN  *OUSTAVAN 
Opettajien työn kannalta tavoitteena on
 - tukea opettajien valmiuksia varhaiseen 
puuttumiseen ja tukeen tähtäävien työmuotojen 
hallinnassa ja kehittämisessä
 - korostaa opettajien osallistumista 
moniammatilliseen yhteistyöhön oppilaiden 
tukemisessa
 - saada kokemuksia uusista toiminnallisista ja 
työpainotteisista menetelmistä.
 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEITA VOIDAAN NÛIDEN 
 RYHMIEN NÛKKULMISTA TARKASTELLA SEURAAVASTI
Nuorten kannalta tavoitteena on, että 
 - pystytään ehkäisemään ennakolta 
koulumotivaation heikkenemistä ja 
koulutuksesta putoamista sekä puuttumaan 
riittävän varhain havaittuihin ongelmiin 
 - nuoret saavat tukea peruskoulun loppuun 
saattamisessa, ja toisen asteen koulutukseen 
siirtymisessä. Samalla varmistetaan jatko-
opiskelupaikan saaminen
 - nuorille suunnitellaan yksilöllisesti toiminnallisia 
opiskelumuotoja käyttäen työpainotteisia ja 
muita koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä 
luokkaopetuksen rinnalla tai sijasta 
 - nuoret voivat perehtyä myös työelämään 
 - elämänhallintataitojen kehittyminen.
Koulujen kannalta tavoitteena on
 - kehittää ja ottaa käyttöön perusopetuksessa 
toimintamuotoja, joiden avulla koulut pystyvät 
kohtaamaan koulunkäyntiin motivoitumattomat 
nuoret
 - kehittää toiminnallista ja työpainotteista 
opiskelua, hyödyntää työpainotteisia ja muita 
sellaisia oppimisympäristöjä ja oppimispolkuja, 
jotka vahvistavat opiskelumotivaatiota ja 
mahdollistavat erilaiset opiskelutavat 
 - tuoda luokkaan moniammatillista osaamista, 
jonka tarkoituksena on tukea oppilaan 
elämänhallintataitoja ja toisaalta edistää 
koulunkäyntiä, päättötodistuksen saamista sekä 
toisen asteen opintoihin sijoittumista.
 - koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen 
tehokkaampi käyttö 
 - edistää koulujen ja työelämän yhteistyötä.
Kunnissa tavoitteena on
 - edistää eri hallinnonalojen kuten koulutoimen, 
nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyötä oppilaiden kokonaistilanteiden 
hahmottamisessa ja hallinnassa
 - kehittää uusia hallinnonalojen yhteistyöhön 
perustuvia, kouluhyvinvointia edistäviä 
toimintamuotoja ja toimintamalleja nuorten 
tukemiseen
 - edistää toiminnan taloudellisuutta ja ehkäistä 
sosiaalihuollon kustannusten kasvua 
vähentämällä nuorten syrjäytymistä.

2.3 Työpaikkaopiskelu  
joustavassa perusopetuksessa
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA PAINOTETAAN ERILAISTEN 
KOULUN ULKOPUOLISTEN OPPIMISYMPÛRISTJEN KÛYTTÛ 
PYRKIMYKSENÛ TUKEA OPPILAAN OPISKELUMOTIVAATIOTA JA 
YKSILLLISIÛ OPPIMISTAPOJA 4YPAIKAT OVAT YKSI NÛISTÛ 
OPPIMISYMPÛRISTISTÛ LEIRIKOULUJEN RETKIEN KULTTUU
RILAITOSTEN JNE RINNALLA 4YPAIKKOJA ON PERUSOPETUK
SESSA TOISTAISEKSI KÛYTETTY OPPIMISYMPÛRISTINÛ MELKO 
HARVOIN JA SIKSI TÛSSÛ JULKAISUSSA TARKASTELLAAN AIHETTA 
RUNSAASTI 
-ANNINEN JA ,UUKANNEL MÛÛRITTELEVÛT TYPAIKKA
OPISKELUA TOTEAMALLA ETTÛ TYPAIKKA OPPIMISYMPÛRIS
TNÛ EI OLE YKSISELITTEINEN KÛSITE VAAN PITÛÛ SISÛLLÛÛN 
MONTA ERILAISTA NÛKKULMAA 4YPAIKKAA VOIDAAN 
TARKASTELLA OPPIMISYMPÛRISTNÛ */0/N§ TAPAUKSESSA 
KOLMESTA HIEMAN ERILAISESTA NÛKKULMASTA 
1 Työpaikkaopiskelu: työ tarjoaa esimerkiksi lapsille
ja nuorille koululuokasta poikkeavan ympäristön, jossa 
erilaisia akateemisia aineita (matematiikka, kielet)  
tai yleisiä työelämävalmiuksia (täsmällisyys,  
vuorovaikutustaidot) voidaan opiskella 
kontekstuaalisesti. 
2 Ammatin oppiminen ja ammattiin kasvaminen: 
työharjoittelun ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun 
avulla uusi työntekijä hankkii ammattitaidon  
ja sosiaalistuu osaksi ammattiryhmää  
(oppisopimus, oppipoika – mestari – malli).
3 TET-tyyppinen työelämään tutustumisjakso: 
päätavoitteena on erilaisiin ammattialoihin 
tutustuminen ammatinvalinnan pohjaksi. 
%NSIMMÛINEN ELI TYPAIKKAOPISKELUN NÛKKULMA ON 
KOULUJEN KANNALTA KESKEINEN SILLÛ SE TARJOAA VARTEEN
OTETTAVAN VAIHTOEHDON ERI OPPIAINEIDEN PERINTEISELLE 
LUOKKAOPETUKSELLE +YSEESSÛ EI OLE PERINTEINEN 4%4 
ELI TYELÛMÛÛN TUTUSTUMISJAKSO VAAN TYSSÛ TAPAH
TUVA TAVOITTEELLINEN ERILAISTEN OPPISISÛLTJEN OPISKELU 
%SIMERKIKSI KIELTENOPISKELUA ELÛVITTÛÛ RUOKALISTOJEN 
TEKO ENGLANNIKSI RAVINTOLASSA JA MATEMATIIKAN OPIS
KELUA VOIDAAN LIITTÛÛ VAIKKAPA KAUPAN TYTEHTÛVIIN 
4YPAIKALLA TAPAHTUVA TYNTEKO ANTAA SAMALLA NUO
RELLE ONNISTUMISEN ELÛMYKSIÛ JA OPETTAA ERILAISIA TY
ELÛMÛSSÛ JA ARJESSA TARVITTAVIA YLEISIÛ VALMIUKSIA KU
TEN SÛÛNNLLISYYTTÛ VASTUUNOTTOA JA SOSIAALISIA TAITOJA 
!MMATTIIN KASVAMISEN JA OPPIMISEN NÛKKULMA 
LIITTYY ERITYISESTI AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JOSSA 
TYSSÛOPPIMISJAKSOT OVAT OLENNAINEN OSA OPISKELUA 
/PPIMISEN KOHDE ON AMMATTI JA SIIHEN LIITTYVÛT SI
SÛLLT EI TIETTY OPPIAINE 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIN MUKAAN 
*/0/§RYHMIEN VETÛJÛT PAINOTTIVAT TYPAIKKA
OPISKELUN TAVOITTEINA URANVALINTAA JA AMMATTEIHIN 
TUTUSTUMISTA SEKÛ ELÛMÛNHALLINTATAITOJEN OPETTELUA 
*OISSAKIN KOULUISSA TYPAIKKAOPISKELUN ROOLI NÛHTIIN 
LAAJASTI JA SEN TAVOITTEET MÛÛRITELTIIN OPPILAAN TILAN
TEEN MUKAAN 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TAVOITE KÛYTTÛÛ TYPAIK
KOJA OPPIMISYMPÛRISTINÛ JONNE VOITAISIIN SIIRTÛÛ 
OPISKELUA LUOKKAHUONEESTA EI OLLUT TOISTAISEKSI TOTEU
TUNUT RIITTÛVÛSTI 4YPAIKKAOPISKELUN DIDAKTISET TA
VOITTEET OLIVAT VIELÛ JÛÛNEET */0/SSA§ HUOMIOIMAT
TA JA */0/§TOIMINNAN LINKITYKSESSÛ PERUSKOULUN 
OPETUSSUUNNITELMAAN ON VIELÛ KEHITTÛMISEN VARAA
2.4 JOPO®-oppilaan  
kuva – ketkä joustavaan  
perusopetukseen osallistuvat 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNISSA ON KARTOI
TETTU KAHDEN ENSIMMÛISEN TOIMINTAVUODEN n
	 AIKANA */0/§RYHMISSÛ OPISKELLEET OPPILAAT 
 4AULUKKO 	 /PPILAITA OLI VUOSILUOKILTA n 
 6ALTAOSA YLI PUOLET OLI  LUOKALLA 
Taulukko 2. Joustavassa perusopetuksessa 
opiskelleet oppilaat vuosina 2006–08.16 
Luokka-aste Oppilaita %
7 38 6,1
8 208 33,3
9 348 55,8
10 30 4,8
Yhteensä 624 100,0
/PPILAIDEN KESKIIKÛ OLI  VUOTTA JA SUURIN OSA 
 SIJOITTUU IKÛHAARUKKAAN nVUOTIAAT MUTTA 
 MUKANA OLI MUUTAMA VUOTIAS JA VUOTIAITAKIN 
+ESKEYTTÛNEITÛ */0/§OPPILAISTA OLI   ELI 
VALTAOSA ON PYSYNYT KOULUSSA MUKANA +ESKEYTTÛ
MISEN SYITÛ OLIVAT ESIMERKIKSI OPISKELUHALUTTOMUUS 

PAIKKAKUNNALTA MUUTTO PÛÛTTTODISTUKSEN SAAMINEN 
TAI SIIRTYMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN TYHN 
TMS *OKU OPPILAS OLI SIIRTYNYT TAKAISIN TAVALLISEEN 
PERUSOPETUKSEEN 
0ERUSKOULUN PÛÛTTÛVILLÛ OPPILAILLA JATKOSUUNNITEL
MAT OLIVAT HUHTIKUUSSA SELKEYTYNEET +OULUNSA PÛÛTTÛ
VISTÛ VALTAOSA OLI SIIRTYMÛSSÛ AMMATILLISEEN KOULUTUK
SEEN PIENI MÛÛRÛ LUKIOON JA MUITA JATKOSUUNNITELMIA 
OLIVAT MM LUOKALLE MENO TAI MUU KOULUTUSTAVOITE 
TYHN MENO TAI VÛLIVUODEN PITÛMINEN 
!RVIOINNISSA SELVITETTIIN MYS */0/§OPPILAIDEN 
TAUSTAA JA PERHETILANNETTA 4AUSTASSA KOROSTUIVAT 
MUUT PERHEMUODOT KUIN KAHDEN VANHEMMAN YDIN
PERHE YKSIHUOLTAJAPERHEIDEN LAPSIA OPPILASTA OLI NOIN 
  !RVIOINTIRAPORTISSA TODETAAN ETTÛ YKSIHUOL
TAJUUS EI SINÛNSÛ OLE ONGELMA EIKÛ SITÛ VOIDA PITÛÛ 
KOULUPUDOKKUUDEN SYYNÛ VAAN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT 
ERILAISET ONGELMAT 9DINPERHEIDEN KOHDALLA VAIKUTTA
VAT HIEMAN ENEMMÛN PERHEEN MUUTOSTA PAIKKAKUN
NALTA TOISELLE AIHEUTUVAT TEKIJÛT 
*/0/§RYHMÛÛN VALIKOITUMISEN SYYT OVAT MONI
NAISIA VAIHDELLEN AINA HEIKOSTA OPISKELUMOTIVAATIOSTA 
PÛIHDEONGELMIIN 3YITÛ OLIVAT YLEISYYSJÛRJESTYKSESSÛ 
MM MOTIVAATIOONGELMAT PIENEN RYHMÛN TARVE 
HEIKKO KOULUMENESTYS KÛYTSONGELMAT RUNSAAT 
POISSAOLOT OPPIMISVAIKEUDET JA PERHETILANNE %RÛÛN 
*/0/§RYHMÛN VETÛJÛ NOSTAA ESILLE MYS vLAAJEM
MAN ONGELMAVYYHDIN JOSSA MOTIVAATIOONGELMAT 
NÛYTTÛISIVÛT JOHTAVAN KÛYTSONGELMIIN JA SITEN AI
NEENOPETTAJIEN vSILMÛTIKUKSIv JOUTUMISEEN 0ALJOLTI 
VAIKUTTAISI OLEVAN KYSE MYS SIITÛ ETTÛ OPPILAIDEN 
MAHDOLLISET VAHVUUS JA OSAAMISALUEET OVAT MUITA 
KUIN KOULUSSA ERI OPPIAINEISSA ARVOSTETAAN JOLLOIN 
OPPILAILLE ON SYNTYNYT OSAAMATTOMUUDEN TUNNEv 
/PPILAIDEN OMISSA ARVIOISSA KOROSTUIVAT POISSAOLOT 
LINTSAAMINEN JA HEIKKO KOULUMENESTYS
!RVIOIJAT TOTEAVAT ETTÛ KYSE ON USEIN VARSIN MO
NISÛIKEISISTÛ ONGELMAVYYHDISTÛ JOIDEN SEURAUKSET 
NÛKYVÛT MOTIVAATIOVAIKEUKSINA JA HÛIRIKÛYTTÛYTYMI
SENÛ 4AUSTALLA ON KUITENKIN USEIN OPPILAIDEN PERHE
TAUSTAAN LIITTYVIÛ ONGELMIA +OULUPUDOKKUUS EI SITEN 
OLE ENSISIJAISESTI KOULUUN LIITTYVÛ TAI KOULUN YKSIN 
RATKAISTAVISSA OLEVA OPPIMISTEOREETTINEN ONGELMA 
VAAN ENEMMÛNKIN PERHEELÛMÛÛN JA VANHEMMUU
TEEN LIITTYVÛ ONGELMAVYYHTI JONKA PURKAMINEN VAATII 
MONIAMMATILLISTA YHTEISTYTÛ SEKÛ KODIN JA KOULUN 
YHTEISTYN TIIVISTÛMISTÛ +OULUJÛRJESTELMÛ JOUTUUKIN 
*/0/§HANKKEEN AVULLA RATKOMAAN SELLAISIA PER
HEPOLIITTISIA JA SOSIAALISIA ONGELMIA JOTKA EIVÛT SILLE 
ENSISIJAISESTI KUULU
2.5 Joustava perusopetus  
käytännössä – lyhyt  
toiminnan kuvaus17 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KOHDERYHMÛNÛ OVAT 
 ENNALTAEHKÛISEVÛN TOIMINNAN PERIAATTEEN MUKAISESTI 
ENSISIJAISESTI PERUSKOULUN YLÛLUOKKIEN OPPILAAT JOILLA 
HAVAITAAN SOSIAALISTEN JA KOULUNKÛYNTIIN LIITTYVIEN 
ONGELMIEN KASAUTUMISTA 4OIMINTAAN VOI OSALLISTUA 
MYS LISÛOPETUKSEN OPISKELIJOITA 2YHMÛ MUODOS
TETAAN OPPILAISTA JOIDEN ARVIOIDAAN ENITEN HYTYVÛN 
SEN TARJOAMASTA TUESTA TOIMINNALLISISTA TYTAVOISTA JA 
OPPIMISYMPÛRISTISTÛ *OUSTAVA PERUSOPETUS SUUNNA
TAAN ENSISIJAISESTI OPPILAILLE JOILLA EI OLE ERITYISOPETUS
PÛÛTSTÛ
*OUSTAVA PERUSOPETUS JÛRJESTETÛÛN PERUSKOULUN 
YHTEYDESSÛ TOIMIVASSA NOIN  OPPILAAN RYHMÛSSÛ 
JOHON OHJATAAN LUOKKIEN n OPPILAITA 2YHMÛ OPIS
KELEE YHDESSÛ NOIN KAKSI VUOTTA PERUSKOULUN PÛÛTTY
MISEEN ASTI 2YHMÛÛN VOI KUULUA MYS LISÛOPETUKSEN 
 LUOKAN	 OPPILAITA */0/§RYHMÛ VOI KOOSTUA 
MYS KOKONAAN LISÛOPETUKSEN OPPILAISTA
/PETUS TOTEUTETAAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNI
TELMAN TAVOITTEIDEN JA SISÛLTJEN MUKAISESTI 2YHMÛN 
OPETUS JÛRJESTETÛÛN OSAKSI KOULUSSA LÛHIOPETUKSENA JA 
OSAKSI TYPAIKOILLA TAI MUISSA OPPIMISYMPÛRISTISSÛ 
OHJATTUNA OPISKELUNA -UITA OPPIMISYMPÛRISTJÛ 
VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI LEIRIKOULUT LUONTO JA ALUEEN 
LUONTEVAT YHTEISTYKUMPPANIT KUTEN MUUT KOULUT JA 
OPPILAITOKSET LIIKUNTATOIMI JA KULTTUURILAITOKSET 
*OKAISELLE YLEISOPETUKSEN OPPILAALLE RÛÛTÛLIDÛÛN 
OMA OPPIMISSUUNNITELMA TAI TARVITTAESSA HENKIL
KOHTAINEN OPETUSJÛRJESTELYITÛ KOSKEVA SUUNNITELMA 
(/*+3 JOKA TEHDÛÛN ERITYISOPETUKSEEN SIIRRETYILLE 
TAI OTETUILLE OPPILAILLE 3UUNNITELMAT RAKENTUVAT 
LUOKKAOPETUKSESTA JA OPPILASTA KIINNOSTAVIEN ALOJEN 
TYPAIKKAOPINNOISTA 
2YHMÛN OPETUKSESTA JA MUUSTA TOIMINNASTA VAS
TAA tiimi JOHON KUULUVAT KOULUN REHTORI RYHMÛN 
OPETTAJA TAI ERITYISOPETTAJA SEKÛ PÛÛTOIMINEN NUORISO
TYNTEKIJÛ TAI SOSIAALITYNTEKIJÛ /PETUKSEN SUUN

NITTELUSSA TEHDÛÛN YHTEISTYTÛ PERUSKOULUN MUIDEN 
OPETTAJIEN JA TYPAIKOILLA OPISKELUA OHJAAVIEN KANSSA 
.UORISOTYNTEKIJÛN TAI SOSIAALITYNTEKIJÛN TAI VASTAA
VAN HENKILN TEHTÛVÛT KESKITTYVÛT ERITYISESTI NUORTEN 
SOSIAALISEN KASVUN TUKEMISEEN PERHEIDEN KANSSA TEHTÛ
VÛÛN YHTEISTYHN SEKÛ MUUHUN TUKI JA NEUVONTATY
HN SEKÛ TYPAIKKAVERKOSTON KEHITTÛMISEEN /PETTAJA 
VASTAA OPETUKSESTA JA ARVIOINNISTA NORMAALIIN TAPAAN 
4YPAIKKAOPISKELU TOTEUTETAAN KOULUN KODIN JA 
TYPAIKKOJEN TIIVIISSÛ YHTEISTYSSÛ 4YPAIKKAJAKSO
JEN KESTO VOI VAIHDELLA OPPILAAN TARPEIDEN MUKAAN 
JA OLLA PISIMMILLÛÛN NOIN n VIIKKOA *AKSOJA VOI 
PARIN VUODEN AIKANA OLLA n 4YPAIKKAOPISKELU 
SUUNNITELLAAN OPETUSSUUNNITELMAA JA OPPILAAN OMIA 
TAVOITTEITA VASTAAVAKSI JA SE TOTEUTETAAN ANTAMALLA 
OPETUSSUUNNITELMAAN JA TYPAIKAN TOIMIALAAN LIIT
TYVIÛ OPPIMISTEHTÛVIÛ /PPILASTA OHJATAAN OPPIMIS
TEHTÛVIEN KAUTTA ASTEITTAIN OTTAMAAN VASTUUTA OMASTA 
OPISKELUSTAAN 4YPAIKKAJAKSOJEN AIKANA ON PÛIVIÛ 
JOLLOIN OPISKELLAAN KOULUSSA
4YPAIKKAOPISKELUN JÛRJESTÛMISEKSI PAIKKAKUN
NALLA KEHITETÛÛN ERI ALOJA KATTAVA TYPAIKKAVERKOSTO 
SEKÛ KOULUTETAAN TARVITTAESSA TYPAIKOILLA OHJAAJINA 
TOIMIVAT TYNTEKIJÛT 4YPAIKKAOPISKELUSTA TEHDÛÛN 
SOPIMUS OPPILAAN OPETTAJAN HUOLTAJIEN JA TYPAIK
KAOHJAAJAN VÛLILLÛ 4YPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN 
OHJAUKSEEN OSALLISTUVAT MYS RYHMÛN OPETTAJA JA 
NUORISOTYNTEKIJÛ
4YPAIKOILLA OHJAUKSESTA VASTAA TYPAIKAN TYNTE
KIJÛ TYPAIKKAOHJAAJA JOKA TOIMII OPPILAAN OPASTAJA
NA JA TUKENA ERÛÛNLAISENA LÛHIOHJAAJANA OMAN TYNSÛ 
OHESSA +OULU PEREHDYTTÛÛ TYPAIKKAOHJAAJAT OHJAUS
TEHTÛVÛÛN 4YPAIKALLA SUORITETTAVISTA OPPIMISTEH
TÛVISTÛ SOVITAAN TYPAIKAN KANSSA ,UOKAN OPETTAJA 
JA NUORISOTYNTEKIJÛ KÛYVÛT TYPAIKOILLA JA SEURAAVAT 
OPISKELUN EDISTYMISTÛ 4YPAIKKAJAKSOJEN OPPIMISTEH
TÛVÛT ARVIOIDAAN JA TYPAIKKAJAKSOJEN AIKANA TAPAHTU
NUT OPPIMINEN ARVIOIDAAN OSANA OPPILAAN ARVIOINTIA
9KSILLLISIN JÛRJESTELYIN HUOLEHDITAAN RIITTÛVÛSTÛ 
OPPILAANOHJAUKSESTA ERITYISESTI AMMATINVALINNANOH
JAUKSESTA JOLLA PYRITÛÛN VARMISTAMAAN TOISEN ASTEEN 
JATKOOPISKELUPAIKAN SAAMINEN *OKAISELLA OPPILAALLA 
TULEE KOULUN PÛÛTTYESSÛ OLLA JATKOSUUNNITELMA JONKA 
TOTEUTUMISTA KOULUSSA PYRITÛÛN SEURAAMAAN .IVELVAI
HEEN TUEKSI KEHITETÛÛN TUKITOIMIA YHTEISTYSSÛ PAIKKA
KUNNAN TAI ALUEEN TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KANSSA
2.6 Perusopetussäädökset 
ja joustava perusopetus
,ÛHTKOHTANA JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OVAT 
PERUSOPETUSTA KOSKEVAT YLEISET SÛÛDKSET ELI PERUS
OPETUSLAKI JA ASETUS ,  ! 	 
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 
 /PETUSHALLITUS 	 SEKÛ KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN 
HYVÛKSYMÛ OPETUSSUUNNITELMA JA PERUSOPETUS
ASETUKSEEN PERUSTUVA VUOSITTAINEN SUUNNITELMA   
!   e	 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA EI SIIS POIKETA PERUS
OPETUSSÛÛDKSISTÛ -YS TAVOITTEET OVAT SAMAT KUIN 
PERUSOPETUKSESSA MUUTOINKIN 3EN SIJAAN JOUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA OTETAAN TAVANOMAISTA ENEMMÛN 
KÛYTTN SÛÛDKSIIN SISÛLTYVÛÛ JOUSTAVUUTTA 
0ERUSOPETUSSÛÛDKSET ANTAVAT ENEMMÛN MAHDOL
LISUUKSIA YKSILLLISIIN JA TAVANOMAISESTA POIKKEAVIIN 
OPETUSJÛRJESTELYIHIN KUIN USEIN TULLAAN AJATELLEEKSI 
3ÛÛDKSIIN SISÛLTYY KOHTIA JOTKA ANTAVAT VÛLINEITÛ 
JOUSTAVIIN TYMUOTOIHIN JA YKSILLLISESTI JÛRJESTETTYYN 
OPETUKSEEN KUTEN OPPIMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
OPPILAALLE OPPILAAN OMA OPINTOOHJELMA TEHOSTETTU 
TUKI ERITYINEN TUKI JA ERITYISOPETUS SEKÛ OPPIMIS
YMPÛRISTJEN MONIPUOLISTAMINEN 
 

Joustavaan perusopetukseen
 *OUSTAVA PERUSOPETUS n  
UUSI TOIMINTAMUOTO VAATII SUUNNITTELUA 
JA TURVATA SIIRTYMINEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN 
4OIMINTA EDELLYTTÛÛ SUUNNITTELUA TOIMENPITEITÛ JA 
RESURSSIT SEKÛ KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJILTÛ ETTÛ KOULUILTA JA 
OPETTAJILTA *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VAATIMAN MO
NIAMMATILLISEN YHTEISTYN VUOKSI MYS KUNNAN MUUT 
HALLINNONALAT TULEVAT MUKAAN KEHITTÛMISTYHN JA 
PÛIVITTÛISEEN TOIMINTAAN 
3.1 Koulutuksen järjestäjän  
toimenpiteet 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛNÛ 
TOIMII YLEENSÛ KUNTA JOLLA ON PARHAAT EDELLYTYKSET 
OTTAA HUOMIOON ESIMERKIKSI YHTEISTY KUNNAN ERI 
HALLINNONALOJEN KESKEN 3EURAAVASSA ASIAA TARKASTELLAAN 
SIIS KUNNAN KANNALTA +UNTA ON VASTUUSSA OPETUKSEN 
JÛRJESTÛMISESTÛ OPPILAIDEN EDELLYTYSTEN MUKAAN +UNTA 
ON TOISAALTA VASTUUSSA MYS KUNTALAISTEN NUORTENKIN 
HYVINVOINNISTA JA HEIDÛN TARVITSEMISTAAN PALVELUISTA 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN KANNALTA JOUSTAVASSA PE
RUSOPETUKSESSA KOROSTUVAT SEURAAVAT NÛKKOHDAT 
s  strateginen suunnittelu 
s  hallinnolliset toimenpiteet
 - opetussuunnitelman vahvistaminen 
 - ohjausryhmä joustavaa perusopetusta varten
 - moniammatillinen yhteistyö ja  
yhteistyöverkostojen luominen 
s  talous- ja henkilöstösuunnittelu.
0ERUSOPETUKSEN JÛRJESTÛMISTAPA ON AIKOJEN KU LUESSA 
MUODOSTUNUT SUHTEELLISEN SAMANLAISEKSI ERI PUOLILLA 
MAATA JA ERI KOULUISSA +OULUTUKSELLISEN TASAARVON 
VUOKSI TÛLLAINEN KEHITYS ON OLLUT HYVIN PERUSTELTUA 
,IISA +ELTIKANGAS*ÛRVINEN ON TODENNUT OPPILAIDEN 
YKSILLLISISTÛ TEMPERAMENTTIPIIRTEISTÛ KIRJOITTAESSAAN 
ETTÛ KOULUMAAILMASSA JA OPETUKSESTA PUHUTTAESSA 
KOROSTETAAN OPPILAAN YKSILLLISYYDEN HUOMIOON 
OTTAMISTA 4OSIASIASSA +ELTIKANGAS*ÛRVISEN MUKAAN 
KOULUSSA KUITENKIN PYRITÛÛN PIKEMMINKIN SAMANLAI
SUUTEEN YKSILLLISTEN TEMPERAMENTTI	EROJEN HÛIVYT
TÛMISEEN KOSKA SE ON KOULUN JA LUOKAN TOIMINNAN 
SUJUVUUDEN KANNALTA YKSINKERTAISINTA 4AVOITTEENA 
TULISI KUITENKIN HÛNEN MUKAANSA OLLA OPETUS JOKA 
SALLII ERILAISET TEMPERAMENTTIEROT 3E VAATII OPETUKSEL
TA JA MUULTA KOULUN TOIMINNALTA JOUSTAVUUTTA 
4ÛTÛ VAATIMUSTA YKSILLLISIÛ EROJA SALLIVISTA TAI TUKEVIS
TA TOIMINTATAVOISTA VOIDAAN PITÛÛ JOUSTAVAN PERUSOPE
TUKSEN YLEISENÛ LÛHTKOHTANA 9HTÛLAILLA OPPILAILLA VOI 
OLLA MYS SOSIAALISESTA TAUSTASTA OPPIMISVAIKEUKSISTA 
TAI AIKAISEMMASTA KOULUNKÛYNTIHISTORIASTA JOHTUVIA 
EROJA JOIHIN TARVITAAN MYS YKSILLLISIÛ OPETUS RATKAISUJA 
*OUSTAVA PERUSOPETUS EDELLYTTÛÛ PERUSOPETUKSEN 
TAVANOMAISTEN TOIMINTOJEN UUDENLAISTA TARKASTELUA 
3IINÛ KEHITETÛÛN PERUSOPETUKSEN YLÛLUOKKIEN TOIMIN
TATAPOJA JA OPETUSMENETELMIÛ NIIN ETTÛ NE VASTAAVAT 
NYKYISTÛ PAREMMIN NUORTEN YKSILLLISIIN TARPEISIIN 
%RITYISESTI PAINOTETAAN SELLAISIA TOIMINTAMUOTOJA 
JOILLA VOIDAAN EHKÛISTÛ PERUSKOULUN KESKEYTTÛMINEN 

3.2 Strateginen suunnittelu 
*OUSTAVA PERUSOPETUS ON YKSI KUNNAN KEINOISTA 
HUOLEHTIA NUORTEN HYVINVOINNISTA JA OPETUKSEN JÛR
JESTÛMISESTÛ OPPILAIDEN EDELLYTYSTEN MUKAAN *OUS
TAVA PERUSOPETUS ON MYS KEINO EHKÛISTÛ NUORTEN 
SYRJÛYTYMISTÛ 0ITEMMÛLLÛ AIKAVÛLILLÛ JA HIEMAN ERI 
NÛKKULMASTA TARKASTELTUNA JOUSTAVA PERUSOPETUS 
VOI PALVELLA MYS KUNTATALOUTTA JA KUNNAN TAI ALUEEN 
ELINKEINOPOLITIIKKAA JOS NUORET SEN AVULLA PYSTYVÛT 
PAREMMIN JATKAMAAN OPINTOJAAN TOISEN ASTEEN OPPI
LAITOKSISSA JA SIJOITTUMAAN TYELÛMÛÛN 
3IKSI KUNNAN ON PERUSTELTUA KIRJATA JOUSTAVAAN 
PERUSOPETUKSEEN LIITTYVIÛ TAVOITTEITA JA JOUSTAVA 
PERUSOPETUS TOIMINTAMUOTONA KUNNAN STRATEGIA
ASIAKIRJOIHIN ESIMERKIKSI HYVINVOINTISTRATEGIAAN JA 
PALVELUSTRATEGIAAN 
3.3 Hallinnolliset toimenpiteet
Opetussuunnitelman vahvistaminen
 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA SOVELLETAAN OPETUSSUUN
NITELMAN VALTAKUNNALLISIA PERUSTEITA JA TUNTIJAKOA 
EIKÛ TOIMINTAA VARTEN TARVITA KOKEILULUPAA TAI POIK
KEAMISTA YLEISISTÛ SÛÛNNKSISTÛ %RÛIDEN JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMUOTOJEN VUOKSI TARVITAAN 
KUITENKIN TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA RATKAISUJA JA 
ENEMMÛN JOUSTAVUUTTA KUIN MITÛ YLEENSÛ ON KÛY
TETTY 3ÛÛNNKSET ANTAVAT NÛIHIN TOIMINTAMALLEIHIN 
TÛYDEN MAHDOLLISUUDEN 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN TEHTÛVÛNÛ ON SELVITTÛÛ 
MILLAISIA MUUTOKSIA PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMAAN 
PITÛÛ TEHDÛ JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VUOKSI %SIMER
KIKSI OPETUKSEN JÛRJESTÛMINEN TYPAIKKAOPISKELUNA TAI 
OPPILAAN OMAN OPINTOOHJELMAN MUKAAN OPISKELE
MINEN EDELLYTTÛVÛT OPETUSSUUNNITELMAN TARKISTAMISTA 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN SELKEÛT LINJAUKSET OVAT TARPEEN 
MYS OPPILAAN OIKEUSTURVAN VUOKSI .IITÛ TARVITAAN 
MYS OPETTAJIEN TYN ORGANISOIMISESSA 
Joustavan perusopetuksen ohjausryhmä 
*OUSTAVA PERUSOPETUS EI KUNNASSA OLE VAIN YHDEN 
KOULUN ASIA VAAN SE EDELLYTTÛÛ YHTEISTYTÛ JA TOI
MINTOJEN YHTEISTÛ KEHITTÛMISTÛ KUNNAN OPETUS JA 
SIVISTYSTOIMEN NUORISOTOIMEN VAPAAAIKATOIMEN 
SEKÛ SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN KESKEN 3EN LISÛKSI 
YHTEISTYHN VOIVAT OSALLISTUA SEURAKUNTA POLIISI JA 
KOLMANNEN SEKTORIN YHTEIST 6ERKOSTOMAINEN TOI
MINTA ON TÛSSÛ KOKOONPANOSSA VIELÛ UUTTA -ONISSA 
KUNNISSA JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA VARTEN ON PERUSTET
TU */0/§ OHJAUSRYHMÛ JOKA TOIMII YHTEISENÛ KOOR
DINAATIO JA SUUNNITTELUELIMENÛ VARSINKIN TOIMINNAN 
ALKUVAIHEESSA -YS TOIMINNAN VAKIINTUESSA ERI 
TOIMINTAMUOTOJEN ARVIOINTI JA EDELLEEN KEHITTÛMINEN 
SAATTAVAT VAATIA YHTEISTÛ FOORUMIA 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAUSRYHMÛÛN ON 
KOOTTU ERI PAIKKAKUNNILLA TOIMINTAAN KESKEISESTI 
OSALLISTUVIA ERI HALLINNONALOILLA TYSKENTELEVIÛ HENKI
LITÛ %SIMERKIKSI */0/§TOIMINNAN OHJAUSRYHMÛ 
VOI KOOSTUA SIVISTYSTOIMEN NUORISOTOIMEN JA SOSI
AALITOIMEN EDUSTAJISTA /HJAUSRYHMÛN MUODOSTAVAT 
*/0/§KOULUN REHTORI ERITYISOPETUKSEN KOORDINAAT
TORI ALUENUORISOSIHTEERI KOULUPSYKOLOGI OPPILAAK
SIOTTOALUEIDEN KOORDINAATTORIT SOSIAALITYN ESIMIES 
JOHTAVA SOSIAALITYNTEKIJÛ KOULUKURAATTORI JA KOULUTER
VEYDENHOITAJA /HJAUSRYHMÛN PUHEENJOHTAJANA TOIMII 
KOULUN REHTORI JA SIHTEERINÛ PROJEKTI PÛÛLLIKK 
%DELLÛ KUVATTU */0/§TOIMINNAN OHJAUSRYHMÛ 
ON ITSE ASIASSA POIKKIHALLINNOLLINEN YHTEISTY JA 
KOORDINOINTIRYHMÛ 3EN TEHTÛVÛNÛ ON OSALLISTUA 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OHJAAMISEEN JA TOIMINTA
MUOTOJEN KEHITTÛMISEEN PÛÛTTÛÛ OPPILAIDEN OHJA
US JA VALINTAMENETTELYSTÛ SEKÛ SEURATA TAVOITTEIDEN 
JA BUDJETIN TOTEUTUMISTA 2YHMÛN AVULLA ETSITÛÛN 
UUDENLAISIA TYTAPOJA JOILLA SAADAAN AIKAAN TIIVIIM
PI YHTEISTY KOULUJEN SEKÛ NUORISO JA SOSIAALITYN 
KESKEN +AIKILLA TOIMIJOILLA ON YHTEINEN TAVOITE n 
NUORTEN ELÛMÛNHALLINNAN TUKEMINEN JA ONNISTUNEET 
JATKOOPINTOVALINNAT 
 
Moniammatillinen yhteistyö ja  
verkostojen luominen
+UNNALLA ON KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛNÛ JA TOIMIALOJEN
SA PUOLESTA PARHAAT EDELLYTYKSET KÛYNNISTÛÛ SELLAISTA 
MONIAMMATILLISTA YHTEISTYTÛ JOTA TARVITAAN JOUSTA
VAN PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN TUEKSI 
-ONIAMMATILLISEN YHTEISTYN AVULLA PYRITÛÛN YHDIS
TÛMÛÛN ERI ALOJEN OSAAMISTA JA YLITTÛMÛÛN RAJOJA JOITA 

PALVELUJÛRJESTELMÛN SEKTORIJAKO AIHEUTTAA -ONIAM
MATILLINEN YHTEISTY PERUSTUU VERKOSTOMAISELLE TY
OTTEELLE 3IINÛ ONGELMAA TAI RATKOTTAVAA ASIAA PITÛISI 
OSATA KATSOA ERI NÛKKULMISTA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPILAS JA OPPILAAN 
PERHE OVAT SAATTANEET OLLA SOSIAALITOIMEN ASIAKKAINA 
JO AIKAISEMMIN .UORI ON EHKÛ JOUTUNUT TEKEMISIIN 
POLIISIN KANSSA -YS NUORISOTOIMEN TYNTEKIJÛT 
OVAT VOINEET TUTUSTUA HÛNEEN VAPAAAIKANA +ULLEKIN 
SEKTORILLE ON MUODOSTUNUT OMA USEIN KAPEAKIN KÛ
SITYKSENSÛ OPPILAAN TILANTEESTA -ONIAMMATILLISESSA 
YHTEISTYSSÛ SAMAN OPPILAAN ASIAKKAAN ONGELMAA 
PYSTYTÛÛN TARKASTELEMAAN YHDESSÛ ERI NÛKKULMISTA JA 
EHKÛ LYTÛMÛÛN KEINOJA JOILLA TUKEA OPPILASTA JA KE
HITTÛÛ KOULUN JA HUOLTAJIEN KANSSA RATKAISUJA OPPILAAN 
TILANTEISIIN
-ONIAMMATILLINEN YHTEISTY VAATII KOULUYHTEISLTÛ 
UUDENLAISTA OSAAMISTA JA HARJOITTELUA 3E ON VERRATEN 
UUSI TYMUOTO VARSINKIN OPETUSTOIMESSA JA SIINÛ LAA
JUUDESSA KUIN JOUSTAVA PERUSOPETUS EDELLYTTÛÛ -O
NIAMMATILLISESSA YHTEISTYSSÛ PITÛÛ KUNKIN TOIMIJAN 
YHTÛÛLTÛ TUNTEA OMA ERITYISALANSA JA TOISAALTA PYSTYÛ 
JAKAMAAN TIETOA SELLAISTEN KANSSA JOTKA TOIMIVAT VIE
RAILLA KENTILLÛ 9HTEISEN KIELEN SYNTYMINEN VIE OMAN 
AIKANSA 0EDAGOGINEN KÛSITTEIST TAI OPETUSSUUNNITEL
MAN ILMAUKSET VOIVAT MUIDEN HALLINNONALOJEN TYN
TEKIJILLE OLLA YHTÛ VIERAITA KUIN SOSIAALITYN ONGELMAT 
KOULUIHMISILLE 
+UNNAN TEHTÛVÛNÛ ON HUOLEHTIA HALLINNONALOJEN 
VÛLISEN YHTEISTYN EDELLYTYKSISTÛ NIIN ETTÛ MONIAMMATIL
LISIA ERI AMMATTIRYHMIEN YHTEISIÛ TYMUOTOJA PYSTY
TÛÛN KEHITTÛMÛÛN 4AVOITTEENA ON ETTÛ JOUSTAVAN PE
RUSOPETUKSEN OPPILAAT SAAVAT RIITTÛVÛSTI TARVITSEMAANSA 
TUKEA JA HEILLE VARMISTETAAN PAIKALLISET TUKIRAKENTEET 
PAITSI KOULUSSA MYS KOULUN ULKOPUOLELLA *UURI TÛMÛN 
TAVOITTEEN VUOKSI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛSSÛ 
TOIMII MYS NUORISOTYNTEKIJÛ TAI VASTAAVA MUU HENKI
L %RI HALLINNONALOILLA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VAA
TIMAAN YHTEISTYHN ON KUNNASSA ANNETTAVA VALTUUTUS 
JA VARATTAVA TYNTEKIJILLE SIIHEN AIKAA 
+ONKREETTISIMMIN MONIAMMATILLINEN YHTEISTY 
TOTEUTUU KAHDELLA OSAALUEELLA OPPILASHUOLLOSSA JA 
OPETTAJAN TYSKENNELLESSÛ PIENRYHMÛSSÛ NUORISOTYN
TEKIJÛN TAI SOSIAALITYNTEKIJÛN TAI VASTAAVAN TYPARIN 
KANSSA JOKA ON TOISELTA HALLINNONALALTA SIIRRETTY JOUS
TAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛN OHJAAMISEEN 
.UORISOTYNTEKIJÛLLÛ ON JO OMAN KOULUTUKSENSA JA 
TYKOKEMUKSENSA KAUTTA KEINOJA ERILAISTEN ONGELMA
TILANTEIDEN SELVITTÛMISEEN SEKÛ AMMATILLISIA VALMIUK
SIA PERHEIDEN KANSSA TEHTÛVÛÛN TYHN -YS NUORET 
KOKEVAT NUORISOTYNTEKIJÛN ROOLIN RISTIRIITATILANTEISSA 
USEIN NEUTRAALIMMAKSI KUIN ESIMERKIKSI OPETTAJAN 
JA MYS TÛSTÛ SYYSTÛ NUORISOTYNTEKIJÛLLÛ ON TIIMIN 
TOISENA OSAPUOLENA MAHDOLLISUUS KOHDATA NUORI ARKI
PÛIVÛN TILANTEISSA ERI LAILLA KUIN OPETTAJAN 
+OSKA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛSSÛ TYS
KENTELEVÛ NUORISOTYNTEKIJÛ TAI SOSIAALITYNTEKIJÛ ON 
TOISEN HALLINNONALAN HENKIL ON KUNNASSA RATKAIS
TAVA SIITÛ AIHEUTUVAT HALLINTOKYSYMYKSET SOVITTAVA 
HÛNEN TYPANOKSENSA KÛYTTÛMISESTÛ JOUSTAVAN PERUS
OPETUKSEN RYHMÛSSÛ SEKÛ PÛÛTETTÛVÛ KÛYTÛNNN TYN
JOHTOKYSYMYKSISTÛ JO SUUNNITTELUVAIHEESSA /PPILAS
HUOLLON JA TYPARIN KANSSA TYSKENTELYÛ KÛSITELLÛÛN 
LAAJEMMIN LUVUSSA  /PPILAAN TUKEMINEN 
Muut yhteistyöverkostot
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN TEHTÛVÛNÛ ON OMALTA OSAL
TAAN HUOLEHTIA MUISTA YHTEISTYEDELLYTYKSISTÛ VAIK
KA PÛÛASIALLINEN TOIMIJA VERKOSTOTYSSÛ SAATTAAKIN 
MONESTI OLLA KOULU JOSSA JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA 
ANNETAAN 
+ESKEISIÛ YHTEISTYTAHOJA OVAT KOLMAS SEKTORI JA 
TYPAIKKAOPISKELUN TYPAIKAT -ONISSA KUNNISSA ON 
RYHDYTTY RAKENTAMAAN UUSIA TAI VAHVISTAMAAN JO 
TOIMIVIA YHTEISTYVERKOSTOJA KOLMANNEN SEKTORIN 
TOIMIJOIDEN KANSSA 3EURAKUNTIEN NUORISOTY LÛHI 
TAI NUORISOPOLIISI SEKÛ URHEILUSEURAT OVAT TIIVISTÛNEET 
 YHTEISTYTÛÛN JA KEHITTÛNEET TOIMINTAMUOTOJAAN ERI
TYISESTI ENNALTA EHKÛISEVÛSSÛ TARKOITUKSESSA 3IVISTYS
TOIMI JA SOSIAALITOIMI OVAT KEHITTÛNEET YHDESSÛ LÛHI
POLIISIN KANSSA VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMAL
LEJA NUORTEN ONGELMATILANTEIDEN ENNALTAEHKÛISEMI
SEEN .UORTEN ELÛMÛNHALLINTAAN LIITTYVIÛ KYSYMYKSIÛ 
KÛSITELLÛÛN YHDESSÛ NUORTEN JA */0/§TOIMINNASSA 
MUKANA OLEVIEN TAHOJEN KANSSA 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN SUUNNITTELUSSA ON 
KÛYTETTY HYVÛKSI USEIN JO OLEMASSA OLEVIA YHTEISTY
VERKOSTOJA +IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON 
KUVAUS JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VERKOSTOISTA

Seudullinen yhteistyö
*OS */0/§TOIMINTAA JÛRJESTETÛÛN USEAMMAN 
KUNNAN YHTEISTYNÛ ON ASIOISTA SOVITTAVA KUNTI
EN KESKEN /N PÛÛTETTÛVÛ ESIMERKIKSI SIITÛ MITEN 
MAHDOLLISET YHTEISTYKUNNAT OSALLISTUVAT TOIMINNAN 
SUUNNITTELUUN EDUSTUKSESTA OHJAUSRYHMÛSSÛ LUOKKA
TYHN OSOITETTAVAN NUORISOTYNTEKIJÛN PALKKAUKSES
TA MUIDEN RESURSSIEN OHJAAMISESTA TOIMINTAAN SEKÛ 
VANHEMPIEN KANSSA TEHTÛVÛSTÛ YHTEISTYSTÛ 
3.4 Talous- ja 
henkilöresurssien suunnittelu
*OUSTAVAA PERUSOPETUSTA JÛRJESTETÛÛN YHDEN KUNNAN 
TOIMINTANA TAI KUNTIEN YHTEISTOIMINTANA 4OIMINNAN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEKSI EDELLYTETÛÛN ETTÛ KUNTA 
TAI KUNNAT YHDESSÛ OSOITTAVAT TOIMINTAAN OPETTAJAN 
LISÛKSI PÛÛTOIMISEN NUORISOTYNTEKIJÛN TAI SOSIAALI
TYNTEKIJÛN *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TARVITAAN 
MYS YHTEISTÛ SUUNNITTELUA KUNNAN HALLINNONALOJEN 
KUTEN OPETUSTOIMEN NUORISO JA SOSIAALITOIMEN 
KESKEN 9HTEISTYVERKOSTOJA RAKENNETAAN PUOLESTAAN 
TYPAIKKOJEN JA MUIDEN OPPIMISYMPÛRISTINÛ TOIMI
VIEN PAIKKOJEN KANSSA 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RESURSSITARVE MUODOS
TUU HENKILRESURSSEISTA JA VARSINAISISTA TOIMINTA JA 
KEHITTÛMISRESURSSEISTA 4AULUKOSSA  ON ESITETTY JOUS
TAVAN PERUSOPETUKSEN JÛRJESTÛMISESTÛ AIHEUTUVIEN 
KUSTANNUSTEN RAKENNE 
*OUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA AIHEUTUVAT LISÛKUS
TANNUKSET MUODOSTUVAT LEIRIKOULUJEN OPINTOKÛYN
TIEN JA TYPAIKKAJAKSOJEN KULUISTA 4YPAIKOILLA 
TYPAIKKAOHJAAJAT VASTAAVAT OHJAUKSESTA TYNSÛ 
OHESSA EIKÛ HEILLE OLE YLEENSÛ MAKSETTU OHJAUKSESTA 
ERILLISTÛ KORVAUSTA 4YPAIKKAOHJAAJIEN PEREHDYTYS 
TAI KOULUTUS TEHTÛVÛÛN VOI KUITENKIN AIHEUTTAA LISÛ
KUSTANNUKSIA 
+UNNAN OPETUSTOIMI VASTAA RYHMÛN OPETUKSESTA 
AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA JA SAA TÛHÛN OPPILAS
KOHTAISEN VALTIONAVUSTUKSEN KUTEN MUUHUNKIN 
OPETUKSEEN ,ISÛKSI KUNNAN NUORISOTOIMI TAI SOSIAA
LITOIMI OSOITTAA PÛÛTOIMISEN NUORISOTYNTEKIJÛN  TAI 
SOSIAALITYNTEKIJÛN */0/§RYHMÛN KÛYTTN *OTKIN 
 KUNNAT OVAT TEHNEET TÛSSÛ YHTEISTYTÛ SEUDULLISESTI  
TAI MUIDEN YHTEISJEN KUTEN SEURAKUNNAN NUORISO
TYN KANSSA
/N MYS SELVITETTY SITÛ MISSÛ MÛÛRIN KUNNAT OVAT 
OSOITTANEET LISÛMÛÛRÛRAHAA JOUSTAVAAN PERUSOPETUK
SEEN 9LIMÛÛRÛISET TOIMINTAKUSTANNUKSET JOILLA ON 
KATETTU LEIRIT OPINTOKÛYNNIT JA TYPAIKKAOPISKELU 
OVAT KOKEMUSTEN MUKAAN OLLEET NOIN  n  
EUROA RYHMÛÛ KOHDEN LUKUVUODESSA +ANSAINVÛLISEEN 
TOIMINTAAN VOIDAAN SAADA AVUSTUSTA ERI LÛHTEISTÛ ESI
MERKIKSI #)-/N HALLINNOIMAN #OMENIUSOHJELMAN 
KAUTTA 
Taulukko 3. Joustavan perusopetuksen järjestäminen, kustannusrakenne 
Toiminta Resurssit/Henkilöt Kustannuksista vastaa
Opetus Päätoiminen opettaja tai erityisopettaja 
Aineenopettajat 
Oppilaanohjaaja
Opetustoimi
Tukitoiminta Päätoiminen nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä  
tai vastaava
Terveydenhoitaja kuten muillakin oppilailla
Kuraattori tarvittaessa
Nuorisotoimi tai sosiaalitoimi  
osoittaa työntekijän
Terveystoimi 
Opetustoimi tai sosiaalitoimi
Muu toiminta; toiminnan  
suunnittelu ja kehittäminen,  
verkostoyhteistyö
Aikaa yhteistyöhön eri hallinnonaloilta 
Työpaikkaverkostot 
Työpaikkajaksoilla annettava ohjaus
Vanhempien kanssa tehtävä työ
Kukin hallinnonala omalta osaltaan 
Työpaikkaohjaajat vastaavat pääosin 
ohjauksesta työpaikalla
Toimintaresurssit
Varsinainen toiminta Leirikoulut, opintokäynnit ym.  
Työpaikkajaksot (matkat, ruokailut)
Asiantuntijaesitykset luokassa
Opetustoimi
Henkilöstökoulutus Rehtorin, opettajan ja nuorisotyöntekijän  
koulutus ja työnohjaus, sijaiskustannukset
Opetustoimi

3.5 Koulun toimenpiteet 
3UUNNITTELUA JA KEHITTÛMISTYTÛ EDELLYTETÛÛN MYS 
KOULUILTA JA OPETTAJILTA 6AIKKA UUSI TOIMINTAMUOTO 
KOSKEE YHTÛ RYHMÛÛ TAI LUOKKAA SILLÛ ON VAIKUTUSTA 
KOKO KOULUN TOIMINTAAN 5UDET TOIMINTAMUODOT 
EDELLYTTÛVÛT OPETUSSUUNNITELMAN TARKISTAMISTA JA 
MUOKKAUSTA ARVOKESKUSTELUJA EHKÛ UUTTA TYNJA
KOA SEKÛ ERILAISIA KÛYTÛNNN JÛRJESTELYJÛ *OUSTAVA 
PERUSOPETUS TUO KOULUUN MYS UUSIA SUUNNITTELUA 
VAATIVIA TOIMINTAMUOTOJA KUTEN TYPAIKKAOPISKELU 
3EURAAVAAN ON KOOTTU NE ASIAT TAI KOHTEET JOISSA 
JOUSTAVA PERUSOPETUS KOULUN TASOLLA EDELLYTTÛÛ YHTEIS
TÛ SUUNNITTELUA JA KEHITTÛMISTOIMENPITEITÛ .IITÛ TAR
KASTELLAAN YKSITYISKOHTAISEMMIN SEURAAVISSA LUVUISSA 
s  Paikallinen opetussuunnitelma. Joustavaa 
perusopetusta koskevat muutokset ja oppilaan 
arviointi. Näitä asioita tarkastellaan luvuissa 4, 5 ja 6.
s  Koulun lukuvuosisuunnitelma (luku 4) 
s  Opetusjärjestelyt, erityisesti työpaikkaopiskelu  
(luku 5)
s  Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot  
(luku 7) 
s  Tiedottaminen (luku 8)
s  Oppilasvalinta (luku 8)
s  Nivelvaiheiden yli saattaminen (luku 9) 
s  Henkilöstökoulutus ja opettajien osaamisen 
kehittäminen (luku 10)
s  Koulun toiminnan arviointi (luku 11)
 

Joustavaan perusopetukseen
 /PETUKSEN SUUNNITTELU
Perusopetuslaki 628/98 ja  
perusopetusasetus 852/98
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja  
perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001
Perusopetuksen opetussuunnitelman  
perusteet 2004
Paikalliset opetussuunnitelmat 
(alue-, kunta- ja/tai koulukohtainen)
Lukuvuosittain laadittavat suunnitelmat 
(lukuvuosisuunnitelma)
Kuvio 1. Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä. 
/PETUKSEN SUUNNITTELUSSA TÛRKEIN TYVÛLINE ON 
OPETUS SUUNNITELMA 6ALTAKUNNALLISELLA TASOLLA 
/PETUS HALLITUS VAHVISTAA OPETUSSUUNNITELMAN PERUS
TEET JOISSA MÛÛRITELLÛÛN PERUSOPETUKSEN VALTAKUNNAL
LISET TAVOITTEET JA SISÛLLT 0AIKALLISEN OPETUSSUUNNI
TELMAN VAHVISTAA KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ 0AIKALLISESSA 
OPETUSSUUNNITELMASSA VOI OLLA KOULUKOHTAISIA OSIOITA 
*OILLAKIN SEUDUILLA OPETUSSUUNNITELMA ON LAADITTU 
SEUDULLISESTI USEIDEN KUNTIEN JA KOULUJEN YHTEISTY
NÛ /PETUSSUUNNITELMAN OHELLA KOULUN TOIMINTAA 
OHJATAAN LUKUVUOSITTAIN TEHTÛVÛLLÛ SUUNNITELMALLA ELI 
LUKUVUOSISUUNNITELMALLA) /PETUSSUUNNITELMAJÛRJES
TELMÛ ON ESITETTY KUVIOSSA  
4ÛSSÛ LUVUSSA TARKASTELLAAN ENSIKSI PERUSOPETUSTA 
KOSKEVIIN SÛÛDKSIIN JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEI
SIIN SISÛLTYVÛÛ JOUSTAVUUTTA ELI NS JOUSTOELEMENTTEJÛ 
JA POHDITAAN MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA NE ANTAVAT 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN JÛRJESTÛMISEEN 4OISEKSI SEL
VITETÛÛN MITEN JOUSTAVA PERUSOPETUS TULISI OTTAA HUO
MIOON LAADITTAESSA JA KIRJOITETTAESSA PAIKALLISTA OPETUS
SUUNNITELMAA JA KOULUN LUKUVUOSISUUNNI TELMAA 
I Perusopetusasetus (852/1998) 9 §.

4.1 Opetussuunnitelma 
joustavassa perusopetuksessa
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA ON VAHVISTETTU OPE
TUKSEN KANSALLISET TAVOITTEET SEKÛ OPETETTAVAT AINEET 
JA AIHEKOKONAISUUDET 4UNTIJAKOASETUKSESSA MÛÛRITE
TÛÛN KUINKA PALJON ERI OPPIAINEITA PERUSOPETUKSESSA 
OPETETAAN JA OPISKELLAAN /PETUSSUUNNITELMAN PERUS
TEISSA ON LISÛKSI MÛÛRITELTY OPPILAAN ARVIOINNIN PERUS
TEET ELI KUVATTU SE MITÛ PERUSOPETUKSEN AIKANA TULEE 
OPPIA 3EN SIJAAN KOULUISSA PÛÛTETÛÛN SIITÛ miten 
TAVOITTEET SAAVUTETAAN JA miten OPETUS JA KOULUTY 
YLIPÛÛTÛÛN JÛRJESTETÛÛN -ITÛ JA miten OVAT OLENNAISIA 
KYSYMYKSIÛ MYS JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA EI POIKETA OPETUS
SUUNNITELMAN VALTAKUNNALLISISTA TAVOITTEISTA 3EN SI
JAAN OPETUSJÛRJESTELYT JA KOULUTY POIKKEAVAT MONELLA 
TAVALLA TAVANOMAISESTA JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA 
ON PYRITTY OTTAMAAN KÛYTTN PERUSOPETUSSÛÛDKSIIN 
JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN SISÛLTYVÛ JOUSTA
VUUS JA PYRITTY ETSIMÛÛN SELLAISIA JOUSTAVIA JA YKSILLLI
SIÛ TYMUOTOJA JA KÛYTÛNTJÛ JOIHIN OPETUSSUUNNITEL
MAN PERUSTEET JO ANTAVAT MAHDOLLISUUDEN 
4.2 Joustavuus  
perusopetussäädöksissä
6IIMEISISSÛ OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSISSA ON SÛÛ
DKSIIN LISÛTTY HUOMATTAVASTI JOUSTAVUUTTA 3YYNÛ 
OVAT YHTÛÛLTÛ OLLEET YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET JA 
OPPIMISELLE SIITÛ AIHEUTUVAT UUDET ODOTUKSET +OULUN 
EI ENÛÛ AJATELLA OLEVAN AINOA PAIKKA JOSSA OPITAAN 
JA EHKÛ SUURIN OSA NUORTEN OMAKSUMISTA TIEDOISTA 
JA TAIDOISTA OPITAANKIN MUUALLA KUIN KOULUSSA 3IL
TI KOULUN ASEMA ON KIISTATON TIETOJEN JÛSENTÛJÛNÛ 
JA KULTTUURIPERINNN SIIRTÛJÛNÛ -YS TYELÛMÛSSÛ 
TARVITAAN JATKUVASTI UUDENLAISIA TAITOJA TYN SISÛLLN 
MUUTOSTEN JA USEIN VAIHTUVIEN TYSUHTEIDEN VUOKSI 
3IKSI MYS OPPIMINEN ON JATKUVAA JA TÛTÛ KAUTTA ON 
TOTEUTUMASSA ELINIKÛISEN OPPIMISEN AJATUS 3IIHEN 
TARVITAAN VÛLINEITÛ 
4OISAALTA JOUSTAVUUTTA SÛÛDKSIIN ON LISÛTTY MYS 
LASTEN JA NUORTEN YHÛ YKSILLLISEMPIEN TILANTEIDEN 
VUOKSI 3UOMALAISESSA KOULUTUSJÛRJESTELMÛSSÛ KAIK
KI PYRITÛÛN VIEMÛÛN YHDESSÛ LÛPI PERUSOPETUKSEN 
 -ONILLE SE MERKITSEE YKSILLLISTÛ TUKEA KUTEN ERITYIS
OPETUSTA TAI MUUTA TUKEA 
(AVAINNOLLINEN ESIMERKKI UUSIEN OPETUSSUUNNI
TELMIEN JOUSTAVUUDESTA ON PERUSOPETUKSEN LISÛOPE
TUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET)) !IKAISEMMIN 
LISÛOPETUS OLI LUOKKAMUOTOISTA JA SEN TUNTIJAKO OLI 
MÛÛRÛTTY AINEKOHTAISESTI .YT LISÛOPETUKSEN OPETUS
SUUNNITELMAN PERUSTEISSA ANNETAAN PUITTEET JOIDEN 
POHJALTA KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ LAATII OPETUSSUUN
NITELMAN ,ISÛOPETUSTA VARTEN EI SIIS OLE MÛÛRITELTY 
VALTAKUNNALLISTA TUNTIJAKOA EIKÛ OPPIMÛÛRÛÛ /PE
TUSSUUNNITELMAAN VOI KUULUA PERUSOPETUKSEN OPPI
MÛÛRÛÛN KUULUVIA KAIKILLE YHTEISIÛ OPPIAINEITA VA
LINNAISIA AINEITA PERUSOPETUKSEN TEHTÛVÛN MUKAISIA 
MUITA AINEITA JA OPPIAINEKOKONAISUUKSIA AMMATTIIN 
VALMENTAVIA OPINTOJA SEKÛ TYELÛMÛÛN TUTUSTUMISTA 
,ISÛOPETUKSEN OPPILAAN OPINNOT SUUNNITELLAAN AINA 
YKSILLLISESTI ,ISÛOPETUKSESSA KOROSTETAAN ERILAISTEN 
OPPIMISYMPÛRISTJEN MONIPUOLISTEN MENETELMIEN 
JA TYTAPOJEN KÛYTTÛMISTÛ OPISKELUMOTIVAATION VUOK
SI 0ERIAATTEESSA JOKAISELLA LISÛOPETUKSEN OPPILAALLA 
VOI OLLA ERILAINEN OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA 
YHTEISTYSSÛ LAADITTU OPPIMISSUUNNITELMA JOKA ON 
SOVITETTU OPPILAAN TARPEIDEN AIKAISEMPIEN OPINTOJEN 
JA TILANTEEN PERUSTEELLA 6ÛLTTÛMÛTTÛ EI TARVITA EDES 
KOKONAISTA LISÛOPETUSLUOKKAA VAAN OPETUS VOIDAAN 
JÛRJESTÛÛ MYS YHDELLE OPPILAALLE VASTUUOPETTAJAN 
OHJAUKSESSA 
4.3 Opetussuunnitelman  
joustoelementit 
0ERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA ON 
USEITA NK JOUSTOELEMENTTEJÛ .IITÛ KÛSITELLÛÛN SEURAA
VASSA TARKASTELLEN ERITYISESTI MITÛ MAHDOLLISUUKSIA NE 
ANTAVAT NS HAASTAVIEN OPPILAIDEN OPINTOJEN JÛRJESTÛ
MISEEN JA OPISKELUN TUKEMISEEN
II Opetussuunnitelman perusteet 2004. Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  
Opetushallituksen määräys 3/011/2004. 

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimiskäsitysIII  
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIHIN KIRJATUSSA OPPI
MISKÛSITYKSESSÛ KOROSTETAAN OPPIMISEN YKSILLLISTÛ 
JA YHTEISLLISTÛ RAKENTUMISTA 6AIKKA OPPIMISEN 
YLEISET PERIAATTEET OVAT KAIKILLA SAMAT OPPIMINEN 
RIIPPUU OPPIJAN AIEMMIN RAKENTUNEESTA TIEDOSTA 
MOTIVAATIOSTA SEKÛ OPPIMIS JA TYSKENTELYTAVOISTA  
/PPIMISEN TILANNESIDONNAISUUDEN VUOKSI OPPIMIS
KÛSITYKSESSÛ KOROSTETAAN MYS MONIPUOLISTEN OPPI
MISYMPÛRISTJEN MERKITYSTÛ /PPIMISKÛSITYS ON SITEN 
DYNAAMINEN 3E KOROSTAA OPPILAAN OMAA AKTIIVISUUT
TA OPPIMISTAITOJEN JA TYSKENTELYTAPOJEN OPPIMISTA 
SEKÛ ELINIKÛISEN OPPIMISEN VÛLINEIDEN SAAVUTTAMISTA 
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA OLEVAAN OPPI
MISKÛSITYKSEEN OVAT VAIKUTTANEET MYS LAAJASTI YH
TEISKUNNAN MUUTOKSET SEKÛ MUUTENKIN KANSALAIS JA 
TYELÛMÛN VAATIMUKSET %RITYISIÛ HAASTEITA UUDELLE 
OPPIMISKÛSITYKSELLE LUOVAT ESIMERKIKSI YHTEISKUNNASSA 
JA TYELÛMÛSSÛ RATKAISTAVIEN ONGELMIEN KOMPLEKSI
SUUDEN KASVU TOIMINTAYMPÛRISTJEN TEKNOLOGISUUS 
KANSAINVÛLISYYDEN LISÛÛNTYMINEN JA VERKOSTOISSA 
TOIMIMINEN -ARJA 6AURAS KYSYYKIN 5UDISTUVA 
PERUSOPETUS TEOKSESSA JULKAISTUSSA ARTIKKELISSAAN 
HAASTAVASTI -ITEN KOULUOPETUS PYSTYY VIRITTÛMÛÛN 
MOTIVAATION JA OPPIMISEN POTENTIAALIT KAIKISSA ERI
LAISISSA OPPILAISSA -OTIVAATION NÛKKULMASTA OMA
KOHTAISEN MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUKSET SELITTÛVÛT 
TEHTÛVÛSUUNTAUTUNUTTA OPPIMISTA JA PONNISTELUA 
*OUSTAVALLE PERUSOPETUKSELLE EDELLÛ MAINITTU OPPI
MISKÛSITYS ANTAA RUNSAASTI MAHDOLLISUUKSIA $YNAA
MINEN JA NUORTEN OMAA AKTIIVISTA TIEDONRAKENTAMISTA 
KOROSTAVA KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÛSITYS ANTAA 
MAHDOLLISUUKSIA SIIHEN ETTÛ TIETOJA JA TAITOJA HANKI
TAAN MYS PERINTEISESTÛ KOULUOPPIMISESTA POIKKEA
VALLA TAVALLA
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimisympäristöIV
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUKAAN OPPI
MISYMPÛRISTT TULEE JÛRJESTÛÛ SITEN ETTÛ NE MAH
DOLLISTAVAT MONIPUOLISTEN OPISKELUMENETELMIEN JA 
TYTAPOJEN KÛYTN /PPIMISYMPÛRISTJEN TULEE TUKEA 
OPPILAAN KASVUA JA OPPIMISTA 
/PETUSHALLITUKSEN 5UDISTUVA PERUSOPETUS  
JULKAISUSSA TODETAAN ETTÛ OPPIMISYMPÛRISTN KÛSI
TE ON KEINO TOTEUTTAA OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA 
KÛYTÛNNSSÛ /PPIMISYMPÛRIST EI OLE YKSISELITTEINEN 
TAI KAIKILLE SAMA VAAN VIIME KÛDESSÛ JOKAINEN OPPILAS 
LUO OMAN TULKINTANSA OPPIMISYMPÛRISTSTÛ 3ITEN 
SAMAKIN OPETTAJAN SUUNNITTELEMA FYYSINEN JA SOSIAA
LINEN OPPIMISYMPÛRIST VOI OLLA ERI OPPILAILLE HYVIN 
ERILAINEN JA VAIKUTTAA ESIMERKIKSI OPPILAAN OPISKELU
MOTIVAATIOON ERI TAVOIN 0ARHAIMMILLAAN OPPILAS ITSE 
VOISI VAIKUTTAA OPPIMISYMPÛRISTN VALINTAAN JA MUO
TOILUUN NIIN ETTÛ SE TUKEE HÛNEN OMAA OPISKELUAAN
0ERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 
SISÛLTÛVÛT AJATUKSEN KONSTRUKTIVISTISESTA OPPIMISESTA 
JONKA MUKAAN OPPIMINEN ON SEURAUSTA OPPILAAN KVA
LITATIIVISESTA JA TAVOITTEELLISESTA TOIMINNASTA JOSSA HÛN 
AIEMPIEN TIETORAKENTEIDENSA POHJALTA KÛSITTELEE JA TUL
KITSEE OPITTAVAA AINESTA /PPIMINEN ON AKTIIVISTA TOI
MINTAA MUTTA ESIMERKIKSI OPETTAJA VOI AUTTAA OPPIJAA 
TUKEMALLA HAASTAMALLA AJATTELEMAAN JA TARJOAMALLA 
ERILAISIA OPPIMISYMPÛRISTJÛ OPPIMISEN TUEKSI
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISYMPÛRISTINÛ 
KÛYTETÛÛN LUOKKAOPETUKSEN RINNALLA ESIMERKIKSI LEI
RIKOULUJA OPINTOKÛYNTEJÛ JA TYPAIKKAJAKSOJA 5SEIN 
JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN TULEVIA OPPILAITA EI TA
VANOMAINEN KOULUOPETUS OLE PYSTYNYT MOTIVOIMAAN 
4AVOITTEENA ON LYTÛÛ TAI KEHITTÛÛ OPPIMISYMPÛRIS
TJÛ JOISSA OPPIMINEN ON OPPILAALLE MERKITYKSELLISTÛ 
/PISKELUSSA TULEE OPPILAAN NÛKKULMASTA OLLA JOTAKIN 
MIELTÛ TAI JÛRKEÛ ÛLYLLISTÛ AKTIIVISUUTTA JA SEN TÛYTYY 
TUNTUA TÛRKEÛLTÛ JA MIELUISALTA SEKÛ JOHTAA OPPIMI
SEEN MUUTEN SIITÛ LUOVUTAAN (ENKILKOHTAISESTI 
KOETTU MIELEKKYYS JA MERKITYKSELLISYYS SISÛLTÛVÛT SEKÛ 
AFFEKTIIVISIA ETTÛ KOGNITIIVISIA AINEKSIA JOTKA OVAT KIE
TOUTUNEITA TOISIINSA 
+OKEMUSTEN MUKAAN OPISKELU AIDOISSA TYYM
PÛRISTISSÛ TÛYTTÛÛ USEIN NÛMÛ KRITEERIT /PPIMIS
YMPÛRISTJEN VALINNALLA JA MUOTOILULLA PYRITÛÛN SIIS 
ENSISIJAISESTI SYNNYTTÛMÛÛN VAHVEMPAA SUUNTAUTU
MISTA JA MOTIVAATIOTA OPISKELUUN JA KOULUNKÛYNTIIN 
III Opetussuunnitelman perusteet 2004, 16.
IV Opetussuunnitelman perusteet 2004, 16. 
 

SEKÛ TUKEMAAN SITÛ ETTÛ OPPILAS LYTÛÛ OMAN TAPANSA 
OPISKELLA 4YPAIKKOJA OPPIMISYMPÛRISTINÛ KÛSITEL
LÛÛN LÛHEMMIN LUVUSSA  
Opetussuunnitelman mahdollistamat 
joustot: Yhteiset ja valinnaiset aineet ja  
aihekokonaisuudetV  
0AIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA TÛSMENNETÛÛN YH
TEISTEN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÛLLT SEKÛ NIIDEN 
SIJOITTAMINEN ERI VUOSILUOKILLE TAI OPINTOKOKONAI
SUUKSIIN 3AMOIN OPETUSSUUNNITELMASSA PÛÛTETÛÛN 
MITEN AIHEKOKONAISUUDET TOTEUTETAAN ERI OPPIAINEISSA 
JA KOULUN MUUSSA TOIMINNASSA 
0AIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA PÛÛTETÛÛN MYS 
VALINNAISET AINEET NIIDEN LAAJUUS TAVOITTEET SISÛLT 
JA VUOSILUOKAT JOILLA AINEITA TARJOTAAN 3ÛÛDKSISSÛ 
TODETAAN LISÛKSI ETTÛ OPPILAALLE VOIDAAN ANTAA OPE
TUSTA MUISSAKIN KUIN TUNTIJAOSSA MAINITUISSA AINEISSA 
0ERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VOI SISÛLTÛÛ MYS 
AMMATILLISIA OPINTOJA6)
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA PAIKALLINEN OPE
TUSSUUNNITELMA ANTAA RUNSAASTI ERILAISIA JOUSTAVIA 
MAHDOLLISUUKSIA SEKÛ YKSILLLISIIN ETTÛ KOKO LUOKKAA 
KOSKEVIIN RATKAISUIHIN *OUSTAVUUTTA SISÛLTYY SIIS YH
TEISIIN AINEISIIN AIHEKOKONAISUUKSIIN JA VALINNAISIIN 
AINEISIIN ,ISÛÛ MAHDOLLISUUKSIA OPETUKSEN JOUSTA
VAAN JÛRJESTÛMISEEN ANTAVAT YHTEISTEN OPPIAINEIDEN 
VALINNAISET SYVENTÛVÛT TAI SOVELTAVAT OPPIMÛÛRÛT  
USEASTA OPPIAINEESTA MUODOSTETUT KOKONAISUUDET 
SEKÛ AMMATILLISET OPINNOT 
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimissuunnitelmaVII
/PPIMISSUUNNITELMA ON SUUNNITELMA OPPILAAN OPIN
TOOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI /PINTOOHJELMA SISÛLTÛÛ 
NE OPPIAINEET JA AINERYHMÛT JOITA OPPILAS OPISKELEE 
LUKUVUODEN AIKANA /PPIMISSUUNNITELMASSA KUVA
TAAN MITEN OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET ON TARKOI
TUS SAAVUTTAA 3IINÛ MÛÛRITELLÛÛN MYS MAHDOLLISET 
VALINNAISET OPINNOT JA OPISKELUN ERITYISET PAINOALUEET 
SEKÛ KUVATAAN TARVITTAVAT TUKITOIMET KUTEN TUKIOPE
TUS TAI OSAAIKAINEN ERITYISOPETUS 
/PPIMISSUUNNITELMAN TARKOITUKSENA ON ETTÛ 
OPPILAS OPPII OTTAMAAN YHÛ ENEMMÛN VASTUUTA OPIS
KELUSTAAN SITOUTUU SIIHEN JA SAA OPISKELUUNSA ENEM
MÛN TAVOITTEELLISUUTTA /PPIMISSUUNNITELMAN AVULLA 
ANNETAAN MYS HUOLTAJILLE TIETOA OPISKELUSTA JA SEN 
ETENEMISESTÛ JOTTA HE PYSTYVÛT TUKEMAAN OPPILASTA 
TÛMÛN KOULUTYSSÛ /PPIMISSUUNNITELMALLA VOIDAAN 
MYS ERIYTTÛÛ OPETUSTA JA TURVATA OPPILAALLE PARHAAT 
EDELLYTYKSET EDETÛ OPINNOISSAAN 3ITÛ KÛYTETÛÛN MYS 
POHJANA OPPILAAN EDISTYMISEN ARVIOINNISSA 
/PPIMISSUUNNITELMA VOIDAAN PERIAATTEESSA TEHDÛ 
KAIKILLE OPPILAILLE MUTTA SEN LAATIMISESTA PÛÛTETÛÛN 
PAIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA /PPIMISSUUNNI
TELMA TEHDÛÛN YHTEISTYSSÛ OPPILAAN HUOLTAJAN OPET
TAJIEN JA KOULUN MUIDEN ASIANTUNTIJOIDEN KESKEN 
0ERUSOPETUKSEN ALKUVAIHEESSA OPPIMISSUUNNITELMAN 
LAATIMISEN PÛÛVASTUU ON OPETTAJALLA MUTTA OPINTOJEN 
EDETESSÛ OPPILAAN OSUUS VALMISTELUSSA VOI KASVAA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA YKSILLLINEN OPPIMIS
SUUNNITELMA LAADITAAN JOKAISELLE OPPILAALLE KUTEN 
OPETUSMINISTERI ON EDELLYTTÛNYT *OS KYSEESSÛ ON 
ERITYISOPETUKSESSA OLEVA OPPILAS LAADITAAN (/*+3 
/PPIMISSUUNNITELMASSA OTETAAN HUOMIOON 
 OPPILAAN AIKAISEMMIN HANKKIMAT TIEDOT JA OSAAMI
NEN /PPIMISSUUNNITELMA RAKENTUU LÛHIOPETUKSESTA 
OPPILASTA KIINNOSTAVIEN ALOJEN TYPAIKKAOPINNOISTA JA 
MAHDOLLISISTA TUKITOIMISTA /PPIMISSUUNNITELMASSA 
KIINNITETÛÛN ERITYISESTI HUOMIOTA SIIHEN ETTÛ SE OHJAA 
OPPILASTA OPPIMISTEHTÛVIEN KAUTTA OTTAMAAN ASTEIT
TAIN VASTUUTA OMASTA OPISKELUSTAAN 3ILLÛ OHJATAAN 
OPPILASTA MYS POHTIMAAN JATKOSUUNNITELMIAAN JA 
SELKEYTTÛMÛÛN VÛHITELLEN AMMATINVALINTAA JA VARMIS
TAMAAN JATKOKOULUTUSPAIKAN VALINTAA 
/PPIMISSUUNNITELMA ON JOUSTAVASSA PERUSOPETUK
SESSA TYVÛLINE JONKA AVULLA MYS HUOLTAJAT SAAVAT 
YKSITYISKOHTAISEMPAA TIETOA OPPILAAN KOULUNKÛYNNIS
TÛ JA TYPAIKKAJAKSOISTA /PETTAJA OPPILAS JA OPPILAAN 
PERHE TAI HUOLTAJAT VOIVAT YHDESSÛ ASTEITTAIN RAKENTAA 
OPPIMISSUUNNITELMAA JA TÛSMENTÛÛ SIIHEN SISÛLTYVIÛ 
OSIOITA 4ÛMÛ TYSTÛMINEN VOI TAPAHTUA PROSESSIN
V Opetussuunnitelman perusteet 2004; Perusopetuslaki (628/1998) 15 §; Perusopetusasetus (852/1998) 11 §. 
VI Perusopetuslaki (628/98) 11 §  ja 15 §.
VII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.

OMAISENA PITKÛN AJAN KULUESSA 3AMALLA SEKÛ OPPILAS 
ETTÛ HUOLTAJAT VOIVAT PAREMMIN SITOUTUA SUUNNITEL
MAAN JA MUOKATA SITÛ /PPIMISSUUNNITELMAA YHDESSÛ 
TYSTETTÛESSÛ SAATETAAN MYS LYTÛÛ OPPILAAN ERITYISET 
KIINNOSTUKSEN KOHTEET TAI VAHVUUDET JOITA OPPIMIS
SUUNNITELMASSA VOIDAAN OTTAA HUOMIOON
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Oppilaan oma opinto-ohjelmaVIII
/PPILAS TAI OPPILAAT VOIVAT ERI OPPIAINEIDEN OPIN
NOISSA EDETÛ OPPILAAN OMAN OPINTOOHJELMAN MU
KAISESTI JOS OPETUS JÛRJESTETÛÛN VUOSILUOKKIIN JAETUN 
OPPIMÛÛRÛN SIJASTA VUOSILUOKKIIN SITOMATTOMASTI 
3IITÛ PÛÛTETÛÛN PAIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA 
/PETUSSUUNNITELMASSA PÛÛTETÛÛN MYS OPINTOKOKO
NAISUUKSISTA JOIDEN SUORITTAMINEN ON EDELLYTYKSENÛ 
OPINNOISSA ETENEMISEEN ASIANOMAISESSA AINEESSA
*OS OPPILAS ETENEE OMAN OPINTOOHJELMANSA MU
KAAN OPPIMISSUUNNITELMASSA ON MAINITTAVA OPIN
TOKOKONAISUUDET JOTKA SISÛLTYVÛT OPPILAAN OPINTO
OHJELMAAN MÛÛRITELTÛVÛ NIIDEN SUORITTAMISJÛRJESTYS JA 
AIKATAULU SEKÛ MAHDOLLISET ERITYISTAVOITTEET /N MYS 
MÛÛRITELTÛVÛ NE TIEDOT JA TAIDOT JOTKA OVAT EDELLYTYK
SENÛ KUNKIN OPINTOKOKONAISUUDEN OPISKELUN ALOITTA
MISELLE
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OMA OPINTOOHJELMA 
ON HYVÛ TYVÛLINE 3E ANTAA HUOMATTAVASTI LISÛÛ 
MAHDOLLISUUKSIA ESIMERKIKSI TYPAIKKAJAKSOJEN OPE
TUKSEN JÛRJESTÛMISEEN JA OPINTOJEN RYTMITTÛMISEEN 
4YPAIKKAJAKSOISTA VOIDAAN TARVITTAESSA MUODOSTAA 
OMIA OPINTOKOKONAISUUKSIA +IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA 
#$LEVYLLÛ ON TÛSTÛ ESIMERKKEJÛ
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Työtavat
9KSI JOUSTAVUUTTA LISÛÛVISTÛ TEKIJISTÛ OPETUSSUUNNI
TELMAN PERUSTEISSA ON SE ETTÛ TYTAPOJEN VALINNASTA 
PÛÛTTÛÛ OPETTAJA 4YTAPOJEN VALINNAN KRITEERINÛ ON 
MUUN MUASSA ETTÛ NIIDEN TULEE TUKEA JA OHJATA OPPI
LAAN OPPIMISTA SEKÛ YKSILLLISESTI ETTÛ RYHMÛSSÛ 4Y
TAPOJEN VALINNALLA KEHITETÛÛN OPPIMISEN AJATTELUN 
JA ONGELMANRATKAISUN TAITOJA TYSKENTELYTAITOJA JA 
SOSIAALISIA TAITOJA SEKÛ AKTIIVISTA OSALLISTUMISTA /P
PILAIDEN ERILAISET OPPIMISTYYLIT JA TYTTJEN JA POIKIEN 
VÛLISET SEKÛ YKSILLLISET KEHITYSEROT JA TAUSTAT TULEE 
OTTAA HUOMIOON)8  
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSAKIN OPETTAJA SIIS PÛÛTTÛÛ 
TYTAVOISTA JOTKA PARHAITEN TUKEVAT OPPILASTA 4ÛSSÛ 
SUHTEESSA OPETTAJALLA ON HUOMATTAVASTI VAPAUTTA MUT
TA MYS VASTUUTA /PETTAJA VOI SIIS PÛÛTTÛÛ ESIMERKIK
SI OPETETAANKO JOTKIN ASIAT KOULUSSA VAI TYPAIKALLA 
VAI KENTIES LEIRIKOULUSSA /PISKELU VOI SISÛLTÛÛ YKSI
LLLISESTI VAIHTELEVIA MÛÛRIÛ LUOKKAOPETUSTA ITSENÛISTÛ 
TYSKENTELYÛ VERKOSSA OPISKELUA PROJEKTEJA TYPAIK
KAOPISKELUA OPINTOKÛYNTEJÛ PORTFOLION LAATIMISTA 
TUOTOKSISTA JNE +ÛYTÛNNSSÛ PERUSTEET NÛILLE RATKAI
SUILLE KIRJATAAN PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMAAN TAI 
SEN NOJALLA LAADITTAVAAN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN8 
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Oppilaanohjaus ja ohjauksen järjestäminen
0AIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMAAN TULEE SISÛLTYÛ 
OHJAUKSEN JA TYELÛMÛÛN TUTUSTUMISEN JÛRJESTELYJÛ 
KOSKEVA SUUNNITELMA8) *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA 
OPPILAANOHJAUKSEN SISÛLTJÛ JA JÛRJESTELYJÛ TULEE SOVEL
TAA NIIN ETTÛ OHJAUS VASTAA NIIHIN ERILAISIIN OHJAUSTAR
PEISIIN JOITA ERI OPPILAILLA ON /HJAUKSESSA VOIDAAN 
KÛYTTÛÛ HYVÛKSI TYPAIKKAOPISKELUA ERI YRITYKSISSÛ JA 
TOIMIALOILLA /HJAUKSEN JÛRJESTÛMISTÛ KÛSITELLÛÛN LAA
JEMMIN LUVUSSA  
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
TukiopetusXII 
4UKIOPETUS MAHDOLLISTAA YKSILLLISEN TUEN ANTAMISEN 
OPPILAALLE TARVITTAESSA EDELLYTTÛEN ETTÛ TUKIOPETUS
RESURSSIA ON RIITTÛVÛSTI KÛYTETTÛVISSÛ 
VIII Perusopetusasetus (852/1998) 11 §, Opetussuunnitelman perusteet 2004, 19. 
IX Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 16. 
X Perusopetusasetus (852/1998) 9 §.
XI Opetussuunnitelman perusteet 2004, 10.
XII Perusopetuslaki (628/1998) 16 §. Opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.

*OUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN TUKIOPETUS ANTAA LISÛÛ 
JOUSTAVUUTTA VARSINKIN JOS OPPILAALLA ON OPPIMISVAI
KEUKSIA TAI HÛNELLÛ ON OLLUT PALJON POISSAOLOJA TAI HÛN 
ON MUUTEN JÛÛNYT JÛLKEEN OPINTOSUORITUKSISSAAN JO 
ENNEN */0/§RYHMÛÛN TULOAAN 
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppilashuoltoXIII 
/PETUSSUUNNITELMAAN TULEE SISÛLLYTTÛÛ OPPILASHUOLLON 
JA OPPILASHUOLTOON LIITTYVÛN YHTEISTYN JÛRJESTÛMISTÛ 
KOSKEVA SUUNNITELMA 4ÛLTÛ OSIN OPETUSSUUNNITELMA 
ON LAADITTAVA YHTEISTYSSÛ KUNNAN SOSIAALI JA TERVEY
DENHUOLLON VIRANOMAISTEN KANSSA 
-YS OPPILASHUOLTOA VOIDAAN PITÛÛ JOUSTOELE
MENTTINÛ 0YRKIMYKSENÛ ON KÛSITELLÛ TARVITTAESSA 
YKSITTÛISEN OPPILAAN ONGELMIA HAVAITA NE VARHAIN JA 
ETSIÛ RAKENTAVIA RATKAISUJA NIIDEN HOITAMISEEN /P
PILASHUOLLON YHTEISTYMALLIT TUOVAT KOULUUN MYS 
MUIDEN AMMATTIEN OSAAMISTA OPPILAIDEN ONGELMI
EN KÛSITTELYSSÛ /PPILASHUOLTOON ON LAAJASTI OTTAEN 
KATSOTTAVA MYS OPPILAAN YKSILLLISEEN TUKEMISEEN 
TÛHTÛÛVÛ TYPARI LUOKASSA TOIMINTA /PPILASHUOLTOA 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KÛSITELLÛÛN LAAJEMMIN 
LUVUSSA  
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot: 
Tehostettu tukiXIV
%RITYISOPPILAIDEN MÛÛRÛN KASVUN VUOKSI PERUSOPE
TUKSESSA PYRITÛÛN SIIRTÛMÛÛN PAINOPISTETTÛ VARHAISEEN 
PUUTTUMISEEN JA ENNALTA EHKÛISEVÛÛN TOIMINTAAN 
4AVOITTEENA ON VAHVISTAA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPPI
LAAN OIKEUTTA SAADA OPPIMISELLEEN JA KOULUNKÛYNNIL
LEEN TUKEA RIITTÛVÛN VARHAIN JA JOUSTAVASTI OPETUKSEN 
YHTEYDESSÛ SEKÛ LISÛTÛ OPPILAILLE ANNETTAVAN TUEN 
SUUNNITELMALLISUUTTA JA TEHOSTAA NYKYISIN KÛYTSSÛ 
OLEVIA TUKITOIMIA 
4UKI PORRASTETTAISIIN SITEN ETTÛ OPETUKSEN YHTE
YDESSÛ ANNETTAVAA LYHYTAIKAISTA TUKEA VAHVEMMAT 
TUKIMUODOT OLISIVAT TEHOSTETTU TUKI JA ERITYINEN TUKI 
%NSISIJAINEN TUKIMUOTO TEHOSTETTU TUKI KÛSITTÛISI 
NYKYISIN KÛYTSSÛ OLEVAT TUKIMUODOT KUTEN TUKI
OPETUKSEN OSAAIKAISEN ERITYISOPETUKSEN OPPILAS
HUOLLOLLISEN TUEN JA ERILAISET PEDAGOGISET RATKAISUT 
4EHOSTETUN TUEN AVULLA TUETTAISIIN OPPIMISTA JA 
KASVUA SEKÛ EHKÛISTÛISIIN OPPILAAN OPPIMISEEN SOSI
AALISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN TAI KEHITYKSEEN LIITTYVIEN 
ONGELMIEN KASVAMISTA JA MONIMUOTOISTUMISTA SEKÛ 
SYRJÛYTYMISTÛ 
Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
ErityisopetusXV
/SAAIKAISTA ERITYISOPETUSTA86) ANNETAAN OPPILAALLE 
JOLLA ON LIEVIÛ OPPIMIS TAI SOPEUTUMISVAIKEUKSIA JA 
JOKA TARVITSEE MUUN OPETUKSEN YHTEYDESSÛ ERITYISTÛ 
TUKEA OPPIMISEN EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI *OS OP
PILAS OTETAAN TAI SIIRRETÛÛN KOKONAAN ERITYISOPETUKSEEN 
SEN TAVOITTEENA ON AUTTAA JA TUKEA OPPILASTA SITEN 
ETTÛ HÛNELLÛ ON TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET SUORITTAA 
OPPIVELVOLLISUUS EDELLYTYSTENSÛ MUKAISESTI YHDESSÛ 
IKÛTOVEREIDENSA KANSSA 4ÛLLIN OPPILAALLE LAADITAAN 
HENKILKOHTAINEN OPETUKSEN JÛRJESTÛMISTÛ KOSKEVA 
SUUNNITELMA (/*+3	 JOKA KORVAA OPPIMISSUUNNI
TELMAN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ERITYISOPETUS LISÛÛ EDEL
LEEN TOIMINNAN JOUSTAVUUTTA MAHDOLLISTAMALLA OP
PILAAN TARVITSEMAT YKSILLLISET SOVELLUKSET ERI OPPIAI
NEISSA 3UURI OSA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAISTA 
EI KUITENKAAN VÛLTTÛMÛTTÛ TARVITSE ERITYISOPPILAAN 
STATUSTA TAI HYDY SIITÛ VAAN MUUT EDELLÛ MAINITUT 
JOUSTOELEMENTIT SAATTAVAT RIITTÛÛ OPPILASTA TUKEVIIN 
JÛRJESTELYIHIN 
4.4 Opetussuunnitelman  
laatiminen joustavaa  
perusopetusta varten 
+UTEN EDELLISESTÛ KÛVI ILMI OPETUSTA KOSKEVISSA SÛÛ
DKSISSÛ JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA ON RUN
SAASTI SELLAISTA JOUSTOA JOSTA USEIN VAIN OSA ON OTETTU 
XIII Opetussuunnitelman perusteet 2004, 10; Valtioneuvoston asetus (1435/2001) 4 §.
XIV Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta. OPM/Luonnos 21.1.2009
XV Opetussuunnitelman perusteet 2004, 23–24; Perusopetuslaki (628/1998) 17 §; Perusopetusasetus (852/1998) 15 §.
XVI Em. perusopetuslain muutosehdotuksen mukaan osa-aikainen erityisopetus voisi jatkossa olla tehostetun tuen muoto.

PAIKALLISISSA OPETUSSUUNNITELMISSA JA KÛYTÛNNN 
KOULUTYSSÛ KÛYTTN *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA 
JOUSTOA TARVITAAN ERITYISESTI OPPILAIDEN YKSILLLISTEN 
TILANTEIDEN JA ONGELMIEN VUOKSI 
-ONIA JOUSTOELEMENTTEJÛ KUTEN TYTAPOJEN VAIH
TELUA TAI MONIMUOTOISTAMISTA VOIDAAN OPETUKSESSA 
KÛYTTÛÛ MILLOIN TAHANSA EIKÛ NIITÛ TARVITSE VÛLTTÛMÛTTÛ 
KIRJATA OPETUSSUUNNITELMAAN -UILTA OSIN OPETUSSUUN
NITELMASSA TAI LUKUVUOSISUUNNITELMASSA PÛÛTETÛÛN SIITÛ 
MITEN TOIMINTA JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA JÛRJESTE
TÛÛN 6ARSINKIN ALKUVAIHEESSA SE SELKIYTTÛÛ TOIMINNAN 
LUONNETTA JA SISÛLTÛ 4OISEKSI SE KÛYNNISTÛÛ KOKO 
KOULUN TASOLLA KESKUSTELUN UUDESTA TOIMINTAMUODOSTA 
EDELLYTTÛEN ETTÛ OPETUSSUUNNITELMA LAADITAAN KAIKKIEN 
OPETTAJIEN YHTEISTYNÛ +OLMANNEKSI OPETUSSUUNNITEL
MAAN KIRJATUT ASIAT OHJAAVAT TOIMINTAA JA ANTAVAT SILLE 
SELKÛRANKAA %I OLE EPÛTAVALLISTA ETTÛ JOUSTAVAN PERUS
OPETUKSEN  TODEN TEOLLA ALETTUA MONIA ASIOITA RUVETAAN 
UUDELLEEN  KYSEENALAISTAMAAN .ELJÛNNEKSI OPETUSSUUN
NITELMAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI JA EDELLEEN KEHITTÛMI
NEN ON HELPOMPAA KUN ASIOISTA ON TEHTY PÛÛTKSET 
/N KUITENKIN HUOMATTAVA ETTÛ OPETUSSUUNNITEL
MASSA ASIOISTA ON PÛÛTETTÛVÛ SELLAISELLA TAVALLA ETTEIVÛT 
PÛÛTKSET MUODOSTU ESTEEKSI TOIMINNAN KEHITTÛMI
SELLE /PETUSSUUNNITELMAA VOIDAAN TARVITTAESSA TAR
KENTAA LUKUVUOSISUUNNITELMASSA 3UUNNITELMIIN ON 
KÛYTÛNNN TOIMIVUUDEN VUOKSI SYYTÛ JÛTTÛÛ RIITTÛVÛSTI 
LIIKKUMAVARAA MUTTA NIIDEN ON OLTAVA SIINÛ MÛÛRIN 
TARKKOJA ETTÛ NE TAKAAVAT OPPILAAN JA OPETTAJANKIN 
OIKEUSTURVAN 
3EURAAVAAN ASETELMAAN ON KOOTTU NIITÛ ASIOITA 
JOISTA OPETUSSUUNNITELMASSA OLISI TARPEEN PÛÛTTÛÛ 
KUN KUNNASSA TAI KOULUSSA JÛRJESTETÛÛN JOUSTAVAA 
PERUSOPETUSTA ,UETTELO NOUDATTAA /PETUSSUUNNITEL
MAN SISÛLT KOHTAA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIS
SA86)) /SA ASIOISTA VOIDAAN KIRJATA LUKUVUOSISUUN
NITELMAAN86))) JOSSA SÛÛNNSTEN MUKAAN PÛÛTETÛÛN 
OPETUKSEN YLEISESTÛ JÛRJESTÛMISESTÛ OPETUSTUNNEISTA JA 
OPETUKSEN YHTEYDESSÛ JÛRJESTETTÛVÛSTÛ MUUSTA TOIMIN
NASTA SEKÛ TYAJOISTA KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTA
VASTA OPETUKSESTA SEKÛ MUISTA TARPEELLISISTA OPETUKSEN 
JÛRJESTÛMISEEN LIITTYVISTÛ ASIOISTA
Opetussuunnitelman tarkistus joustavaa perusopetusta aloitettaessa 
 - Arvot ja toiminta-ajatus. Opetussuunnitelmaan kirjataan ne joustavan perusopetuksen arvoihin tuomat 
muutokset, jotka ovat tulleet esiin kunnan tai koulun yhteisissä arvokeskusteluissa. 
 - Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet. Joustavan perusopetuksen vuoksi voi olla tarpeen 
täsmentää tai korostaa opetussuunnitelmassa joitakin kasvatustavoitteita, jotka ovat ao. oppilasryhmän 
kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä. Opetuksen tavoitteet sinänsä ovat samat kuin muillakin oppilailla.
 - Kieliohjelma. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan.
 - Noudatettava paikallinen opetussuunnitelma. Joustavassa perusopetuksessa saatetaan 
työpaikkajaksojen vuoksi poiketa koulussa muuten noudatettavasta opetussuunnitelmasta,  
esimerkiksi valinnaisaineissa. Ne tulee kirjata paikalliseen tai koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. 
 - Toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset. Kuvataan joustavassa 
perusopetuksessa tavalliset oppimisympäristöt, kuten työpaikat, leirikoulut ja opintokäynnit. 
 - Opetuksen painotukset. Voi olla tarpeen korostaa työpaikkaopiskelua myös painotuksena.
 - Opetuksen eheyttäminen. Voi olla tarpeen kirjata, että opetuksen eheyttämisessä hyödynnetään 
työpaikkaopiskelua.
 - Aihekokonaisuuksien toteuttaminen. Kirjataan, että osa aihekokonaisuuksista toteutetaan 
työpaikkajaksojen aikana sopiviin aihepiireihin integroituna. 
XVII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 10. 
XVIII  Perusopetusasetus (852/1998) 9 §. 

 - Opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat, mutta toteutus vaihtelee 
kullakin oppilaalla työpaikkajaksojen mukaan. Kirjataan tarvittaessa, että jotkut oppilaat opiskelevat 
oman opinto-ohjelman mukaan, sekä kirjataan myös sitä varten laadittavat opintokokonaisuudet. 
 - Valinnaisaineiden opetus. Valinnaisaineisiin voidaan kirjata työpaikkajaksoilla tehtäviä 
opintokokonaisuuksia, jotka täsmennetään myöhemmin tilanteen mukaan. 
 - Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä tavoitteita. 
Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia niihin. 
 - Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa. Joustava perusopetus ei edellytä 
tarkennuksia opetussuunnitelmaan.
 - Kodin ja koulun yhteistyö. Kirjataan tehostettu, pitkäkestoinen yhteistyö kotien kanssa ja kotien 
sitouttaminen oppilaan opiskelun tukemiseen. 
 - Yhteistyö muiden tahojen kanssa. Kirjataan yhteistyö nuorisotoimen ja kunnan muiden hallintokuntien 
kanssa. Kirjataan yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa ja oppilaiden tutustuminen ammatilliseen 
koulutukseen. Kirjataan myös sellaiset tahot, jotka muodostavat oppilaiden tärkeimmät turvaverkot sekä 
peruskoulun aikana että välittömästi sen jälkeen. 
 - Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen. Kirjataan tehostettu 
oppilashuollon järjestäminen, varhainen puuttuminen ongelmiin ja turvaverkkojen rakentaminen 
joustavan perusopetuksen oppilaille.
 - Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet. Kirjataan, että kaikille joustavan perusopetuksen 
oppilaille laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma tai HOJKS yhteistyössä kotien kanssa. 
 - Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt. Kirjataan tehostettu 
oppilaanohjaus. Työelämään tutustumiseen kirjataan myös työpaikkaopiskelujaksot ja niiden merkitys 
opinto-ohjauksessa. Nuorisotyöntekijän tehtävä ohjaustoiminnassa kirjataan. 
 - Kerhotoiminnan järjestäminen. Kirjataan joustavan perusopetuksen toimintamuodoksi, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi esimerkiksi kasvatuksellisista syistä. 
 - Tukiopetuksen järjestäminen. Kirjataan tehostettu tukiopetuksen käyttö ja varhainen puuttuminen 
oppimisvaikeuksiin. 
 - Tehostettu tuki. Mikäli ao. perusopetuslain muutos tulee voimaan, kirjataan joustavassa 
perusopetuksessa käytettävät tehostetun tuen muodot. 
 - Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus. Kirjataan, että myös joustavan perusopetuksen oppilaille 
vartaan tarvittaessa mahdollisuus erityiseen tukeen. 
 - Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus. Kirjataan joustava perusopetus yhtenä 
mahdollisena opiskelumuotona eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille kuten muillekin. 
 - Oppilaan arviointi. Kirjataan työpaikkajaksoilta saatavan palautteen hyödyntäminen oppilaan 
arvioinnissa. Voidaan korostaa oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä työpaikkajaksoilla. Muuten 
joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan. 
 - Opinnoissa etenemisen periaatteet. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia. 
 - Todistukset. Oppilaalle voidaan tarvittaessa antaa todistukseen liitteitä, joissa kuvataan opintoja 
tarkemmin. Muuten joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan.  
 - Tietostrategia. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan. 
 - Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen. Joustava perusopetus ei periaatteessa edellytä 
tarkennuksia tähän osioon. Kirjataan kuitenkin toimintamallin arviointi ja tulosten seuranta vuosittain. 
Joustavan perusopetuksen oppilaiden tilannetta voidaan seurata muutaman vuoden aikavälillä 
peruskoulun päättymisen jälkeen mahdollisesti koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä. 
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4.5 Lukuvuosisuunnitelma 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ LAATII LUKUVUOSITTAIN OPETUS
SUUNNITELMAA TÛSMENTÛVÛN LUKUVUOSISUUNNITELMAN)88 
3E ON KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA JOSSA PÛÛTETÛÛN 
OPETUKSEN YLEISESTÛ JÛRJESTÛMISESTÛ OPETUSTUNNEISTA JA 
MUUSTA OPETUKSEEN LIITTYVÛSTÛ TOIMINNASTA TYAJOIS
TA KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVASTA OPETUKSESTA JA 
MUISTA TARPEELLISISTA OPETUKSEN JÛRJESTÛMISTÛ KOSKE
VISTA ASIOISTA +ÛYTÛNNSSÛ LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 
KIRJATAAN MUUN MUASSA LUKUVUODEN TYAIKA TOIMIN
TARAAMIT OPETUKSELLE ASETETUT TAVOITTEET JA OPETUK
SEN JÛRJESTÛMINEN OPPILASMÛÛRÛ JA OPPILASRYHMÛT 
OPETUKSEEN VARATTU RESURSSI LUKUVUODEN TEEMAT JA 
TAPAHTUMAT KEHITTÛMISTOIMINTA KODIN JA KOULUN YH
TEISTY SEKÛ KOULUN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA
,UKUVUOSISUUNNITELMAN TARKOITUKSENA ON JÛSENTÛÛ 
KOULUN TOIMINTAA KUVATA PÛÛPIIRTEISSÛÛN KOULUN 
OPETUSJÛRJESTELYT JA ENNAKOIDA NIITTEN VALMISTELUA 
TOTEUTUSTA SEKÛ RESURSOINTIA ,UKUVUOSISUUNNITELMAN 
AVULLA KERROTAAN MYS OPPILAAN HUOLTAJILLE TAI KOULUN 
SIDOSRYHMILLE SIITÛ MITEN KOULUN OPETUS TYSKENTELY 
JA MUU TOIMINTA ON KYSEISENÛ LUKUVUOTENA TARKOITUS 
TOTEUTTAA 
+OULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA ON TARKOITETTU ELÛ
VÛKSI ASIAKIRJAKSI JOTA VOIDAAN TARVITTAESSA TÛYDENTÛÛ 
%SIMERKIKSI OPPILAIDEN OPINTOKÛYNNIT JA LEIRIKOULUT 
KIRJATAAN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN JO PELKÛSTÛÛN 
VASTUUKYSYMYSTEN VUOKSI VAIKKA KAIKKI LUKUVUODEN 
AIKANA TEHTÛVÛT OPINTOKÛYNNIT EIVÛT AINA OLEKAAN 
VIELÛ TIEDOSSA SILLOIN KUN LUKUVUOSISUUNNITELMA VAH
VISTETAAN 3UUNNITELMAAN VOIDAAN TEHDÛ NS VUOSIKEL
LO TAI KALENTERIOSA JOTA TARPEEN VAATIESSA PÛIVITETÛÛN 
5SEISSA KOULUISSA LUKUVUOSISUUNNITELMAN POHJALTA 
LAADITAAN OPPILAILLE OMA LUKUVUOSIOPAS JOHON ON 
MERKITTY TEEMAPÛIVÛT JUHLAT JA MUUT TAPAHTUMAT 
SEKÛ VANHEMPAINILLAT MUTTA MYS YHTEISVALINNAN 
ALKAMIS JA PÛÛTTYMISPÛIVÛ ARVIOINTIKESKUSTELUPÛI
VÛT SEKÛ VÛLI JA LUKUVUOSITODISTUSTEN ANTAMISPÛIVÛT 
/PPILAS VOI TÛYDENTÛÛ KALENTERIA MERKITSEMÛLLÛ SINNE 
MUITA TÛRKEITÛ PÛIVÛMÛÛRIÛ KUTEN ESIMERKIKSI LUOK
KA TAI RYHMÛKOHTAISESTI SOVITTAVAT OPINTOKÛYNNIT TAI 
KOEPÛIVÛT 
4OISINAAN OPPILAILLE JAETTAVA LUKUVUOSIKALENTERI 
TOIMII KODIN JA KOULUN VIESTINTÛVÛLINEENÛ /PETTAJAT 
MERKITSEVÛT KALENTERIIN VARATUILLE SIVUILLE ESIMERKIKSI 
OPPIAINEITTAIN KOEARVOSANAT JOTKA OPPILAAN HUOLTAJA 
KUITTAA NÛHDYKSI NIMIKIRJOITUKSELLAAN +ALENTERIOSAAN 
VOIDAAN VARATA SIVUT MYS POISSAOLOJA JA MYHÛSTY
MISIÛ VARTEN 
Lukuvuosisuunnitelma joustavassa  
perusopetuksessa 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN NÛKKULMASTA LUKUVUO
SISUUNNITELMA PALVELEE SEKÛ */0/§RYHMÛÛ ETTÛ 
MUUTA KOULUYHTEISÛ */0/§RYHMÛN TOIMINTA 
SUUNNITELLAAN JA KIRJATAAN KOULUN YHTEISEEN LUKUVUO
SISUUNNITELMAAN 3IIHEN KIRJATAAN JOUSTAVAN PERUS
OPETUKSEN KÛYTÛNNN JÛRJESTELYT KOULUN ULKOPUOLELLA 
ANNETTAVA OPETUS KUTEN TYPAIKKAJAKSOT JA NIIDEN 
AJANKOHDAT SEKÛ NIIHIN SIJOITTUVAT KOULUPÛIVÛT LEIRI
KOULUT JA NIIDEN AJANKOHDAT MIKÛLI NE TIEDETÛÛN JO 
LUKUKAUDEN ALUSSA ,ISÛKSI KIRJATAAN ETTÛ TEHDÛÛN OPE
TUSSUUNNITELMAA TUKEVIA OPINTOKÛYNTEJÛ JOILLA LISÛTÛÛN 
TOIMINNALLISUUTTA JA MONIPUOLISTETAAN OPETUSTA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA LUKUVUOSISUUNNITEL
MAAN KIRJATAAN MYS TEHOSTETTU OHJAUS JA OPPILAS
HUOLLON JÛRJESTÛMINEN SEKÛ MYS */0/§RYHMÛSSÛ 
TYSKENTELEVÛ OPETTAJAN TYPARI JA MAHDOLLISESTI MYS 
TYPARIN TYNJAKOON LIITTYVIÛ KYSYMYKSIÛ SEKÛ EDEL
LEEN TYPAIKKAOHJAAJIEN OSUUS OPPILAAN OHJAUKSESSA 
TYPAIKKAJAKSOJEN AIKANA -YS KANSAINVÛLINEN TOI
MINTA KUVATAAN 
,UKUVUOSISUUNNITELMAA VOIDAAN HYDYNTÛÛ TIE
DOTTAMISESSA 3EN AVULLA KERROTAAN JOUSTAVASTA PERUS
OPETUKSESTA KOULUYHTEISN MUILLE OPETTAJILLE KOULUN 
MUILLE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE +OKO KOULUN LUKU
VUOSISUUNNITELMA ON */0/§RYHMÛNKIN KANNALTA 
HYVÛ TYVÛLINE SILLÛ JO SITÛ LAADITTAESSA JOKO EDELLISEN 
LUKUVUODEN PÛÛTTYESSÛ TAI HETI LUKUVUODEN ALKAESSA 
ELOKUUSSA VOIDAAN VAIKUTTAA MYS */0/§RYHMÛN 
TOIMINTAAN ,UKUVUOSISUUNNITELMA AUTTAA HAHMOT
TAMAAN */0/§RYHMÛN LUKUVUODEN KULKUA SEKÛ 
ARVIOIMAAN SITÛ MISSÛ MÛÛRIN TOIMINNALLE ASETETUT 
TAVOITTEET ON PYSTYTTY SAAVUTTAMAAN 
IXX Perusopetusasetus (852/1998) 9 §. 
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*OUSTAVAA PERUSOPETUSTA ALOITETTAESSA EI KOULUSSA 
VARMASTIKAAN OSATA ENNAKOIDA KAIKKIA ETEEN TULEVIA 
ASIOITA 3IKSI LUKUVUOSISUUNNITELMA ON VARSINKIN TOI
MINNAN ALKUVAIHEESSA KIRJOITETTAVA NIIN ETTÛ SITÛ VOI
DAAN TARVITTAESSA TÛYDENTÛÛ ,UKUVUOSISUUNNITELMAN 
SISÛLT MUOTOUTUU JA TÛSMENTYY AJAN KULUESSA KUN 
KOKEMUKSET JOUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA KARTTUVAT 
*OTTA LUKUVUOSISUUNNITELMA PALVELISI MAHDOLLISIM
MAN HYVIN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KEHITTYMISTÛ 
KOULUSSA VOIVAT KOULUN REHTORI */0/§RYHMÛN 
OPETTAJA JA NUORISO TAI SOSIAALITYNTEKIJÛ ARVIOIDA 
LUKUVUODEN PÛÛTTYESSÛ LUKUVUOSISUUNNITELMAN VAH
VUUKSIA JA NIITÛ RAKENTEITA JOTKA KANNATTAA SÛILYTTÛÛ 
TOIMINNAN VAKIINNUTTAMISEKSI JA VAHVISTAMISEKSI 
+IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON ESIMERKKI 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMASTA
 

Joustavaan perusopetukseen
 /PETUKSEN TOTEUTTAMINEN
+AIKILLE MALLEILLE OLI OMINAISTA ETTÛ ALKUUN JOUDUT
TIIN PUUTTUMAAN POISSAOLOIHIN JA HUOLEHTIMAAN TY
RAUHAKYSYMYKSISTÛ 
*OUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN TULEVILLA OPPILAILLA 
ONGELMANA OVAT USEIN OLLEET PITKÛAIKAISET LUVATTO
MAT POISSAOLOT 4AVANOMAINEN KUUNTELEMISEEN 
LUKEMISEEN JA KIRJALLISEEN TYSKENTELYYN PERUSTUVA 
KOULUOPETUS EI OLE PYSTYNYT MOTIVOIMAAN HEITÛ OPIS
KELUUN *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA JOUDUTAANKIN 
PANOSTAMAAN KOULUNKÛYNNIN SÛÛNNLLISYYTEEN JA 
ETSIMÛÛN KEINOJA OPPILAIDEN KOULUMOTIVAATION PA
RANTAMISEKSI 3IKSI PYRITÛÛN KEHITTÛMÛÛN OPETUSKÛY
TÛNTJÛ MENETELMIÛ JA OPPIMISYMPÛRISTJÛ JOISSA 
OPPILAAT KOKEVAT OPPIMISENSA MERKITYKSELLISEKSI 
4ÛSSÛ LUVUSSA TARKASTELLAAN
s  oppimisympäristöjä ja perusteita niiden 
monipuolistamiseen 
s  toiminnallisten työmenetelmien käyttöä perusopetuksessa 
s  eräitä luokkaopetuksen erityispiirteitä joustavassa 
perusopetuksessa 
s  työpaikkaopiskelua ja sen soveltuvuutta 
perusopetukseen sekä 
s  sitä miten työpaikkaopiskelussa on mahdollista 
saavuttaa perusopetuksen tavoitteet 
s  oppimissuunnitelman ja oman opiskeluohjelman 
laatimista oppilaille 
s  joustavan perusopetuksen soveltamista 
maahanmuuttajien opetuksessa. 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN JÛRJESTÛMISESTÛ KOULUISSA EI 
OLE EHTINYT TOISTAISEKSI KERTYÛ KOVIN RUNSAASTI KOKE
MUKSIA *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIRAPORTIN 
MUKAAN TOTEUTUKSEEN OLIVAT KUITENKIN TYYTYVÛISIÛ 
SEKÛ OPPILAAT OPETTAJAT ETTÛ HUOLTAJAT 9LI  PROSENT
TIA HUOLTAJISTA KATSOI ETTÛ */0/§ OLI ORGANISOITU 
KOULUSSA ERINOMAISESTI TAI HYVIN SAMOIN OPPILAISTA 
YLI  PROSENTTIA +OULUISTA NOIN  PROSENTTIA KATSOI 
ORGANISOINNIN TOIMINEEN ERINOMAISESTI TAI HYVIN 
/PPILAISTA VAIN  PROSENTTIA ELI VIISI OPPILASTA KAT
SOI */0/N§ TOTEUTUKSEN EPÛONNISTUNEEN 
%RI KOULUISSA */0/§TOIMINNAN PAINOTUKSET 
VAIHTELEVAT JONKIN VERRAN !RVIOINTITUTKIMUKSESSA TULI 
ESIIN KOLME ERILAISTA */0/§TOIMINNAN MALLIA 
 Työpaikkaopiskelupainotteisessa mallissa koulussa 
oli jo aikaisemmin ollut vastaavaa toimintaa 
ja nyt hankkeessa ryhdyttiin syventämään 
työpaikkaopiskelua, mm. kehittämään selkeämmin 
opinnollisia oppimistehtäviä työpaikalla. 
 Pienryhmä- ja yksilöopetusta painottavassa mallissa 
työpaikkaopiskelun rinnalla opetuksen pääpaino oli 
paikata pohjatietoaukkoja ja varmistaa, että oppilaille 
syntyy edes jonkinlainen osaaminen ja jatko-
opintokelpoisuus. 
 Oppilaslähtöiseen kasvatukseen ja elämäntilanteen 
huomioivaan välittämiseen pohjautuva malli puolestaan 
perustui vahvasti opettajan persoonaan ja siinä korostuivat 
henkilökohtainen välittäminen ja tuki sekä oppilaan 
omien vahvuuksien paikantaminen ja hyödyntäminen. 
Tämä malli oli kahdessa JOPO®-ryhmässä.28
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Oppimisympäristöt perusopetuksessa
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA OPPIMISYMPÛRISTN 
KÛSITE ON OTETTU KEINOKSI TOTEUTTAA SUUNNITELMAN 
TAVOITTEITA KÛYTÛNNSSÛ /PPIMISYMPÛRIST VOIDAAN 
MÛÛRITELLÛ PAIKAKSI TILAKSI YHTEISKSI TAI TOIMIN
TAKÛYTÛNNKSI JONKA TARKOITUKSENA ON EDISTÛÛ OP
PIMISTA /PPIMISYMPÛRISTKÛSITTEELLÛ HALUTAAN 
KUVATA PERINTEISESTÛ OPETTAJAJOHTOISESTA JA ESITTÛVÛSTÛ 
LUENTOOPETUKSESTA POIKKEAVIA OPETUSKÛYTÛNTJÛ /P
PIMISYMPÛRISTSSÛ KOROSTUU OPPIJAN OMA AKTIIVISUUS 
JA ITSEOHJATTU OPISKELU /PPIMISYMPÛRISTT OVAT 
VIIME VUOSINA ALKANEET LAAJENTUA KOULULUOKAN ULKO
PUOLELLE 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OLENNAISIMPIA PIIRTEITÛ 
ON HYDYNTÛÛ LUOKKAHUONEEN LISÛKSI ERILAISIA OPPIMIS
YMPÛRISTJÛ KUTEN TYPAIKKOJA LEIRIKOULUJA SEIKKAI
LU JA ELÛMYSYMPÛRISTJÛ LUONTOA TAI KAUPUNKIYMPÛ
RISTÛ /PPIMISYMPÛRIST ON TÛSSÛ SUHTEESSA NÛHTÛVÛ 
PAIKKANA JOSSA OPISKELU JÛRJESTETÛÛN 0ERUSKYSYMYS 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON MITEN VALITUT UU
DENLAISET OPPIMISYMPÛRISTT RAKENNETAAN JOTTA NE 
TUKEVAT OPPIMISTA 3IKSI VALITTUJA OPPIMISYMPÛRISTJÛ 
ON PIDETTÛVÛ MYS PEDAGOGISINA TAI DIDAKTISINA JÛRJES
TELYINÛ JOILLA PYRITÛÛN TUKEMAAN OPPIMISTA *OUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN ONGELMANA ON USEIMMI
TEN OPISKELUMOTIVAATION YLLÛPITÛMINEN 3IKSI OPPI
MISYMPÛRISTJEN JA TYMENETELMIEN VALINNASSA MYS 
SIIHEN JOUDUTAAN KIINNITTÛMÛÛN PALJON HUOMIOTA 
,ISÛKSI ON HUOMATTAVA ETTÛ JOKIN TIETTY OPPI
MISYMPÛRIST EI OLE YKSISELITTEINEN TAI KAIKILLE OPPI
LAILLE SAMA VAAN VIIME KÛDESSÛ JOKAINEN LUO OMAN 
TULKINTANSA OPPIMISYMPÛRISTSTÛ /PPILAAN OMALLA 
MOTIVAATIOLLA JA EMOOTIOILLA ON SUURI VAIKUTUS SIIHEN 
MITEN HÛN KOKEE OPPIMISYMPÛRISTN 3IKSI OPPI
MISYMPÛRISTJEN VALINTAA JA MUOTOILUA JOUDUTAAN 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA MIETTIMÛÛN MYS YKSI
LLLISESTI KUNKIN OPPILAAN TILANTEEN MUKAAN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ERILAISTEN OPPIMIS
YMPÛRISTJEN KÛYTLLÛ PYRITÛÛN EDISTÛMÛÛN OPPIMISTA 
MUUN MUASSA HERÛTTÛMÛLLÛ OPPILAIDEN KIINNOSTUS 
OPITTAVIIN ASIOIHIN AIDOISSA TYYMPÛRISTISSÛ /PPI
MISYMPÛRISTJEN VALINNALLA JA MUOTOILULLA PYRITÛÛN 
SIIS ENSISIJAISESTI SYNNYTTÛMÛÛN VAHVEMPAA MOTI
VAATIOTA JA LISÛÛMÛÛN TAVOITTEELLISUUTTA OPISKELUUN 
JA KOULUNKÛYNTIIN SEKÛ TUKEMAAN SITÛ ETTÛ OPPILAS 
LYTÛÛ OMAN TAPANSA OPISKELLA 4YPAIKAN MERKITYK
SELLISYYTTÛ OPPILAALLE TÛMÛN OPPIMISYMPÛRISTNÛ LI
SÛTÛÛN MYS SITEN ETTÛ HÛN PÛÛSEE ITSE VAIKUTTAMAAN 
TYPAIKKOJENSA VALINTAAN 
/PETTAJAN TYSSÛ OPPIMISYMPÛRISTKÛSITTEEN 
LAAJENEMINEN MERKITSEE TYN MONIPUOLISTUMISTA 
0ERINTEISEN OPETUKSEN OHELLA HUOMIOTA ON KIINNITET
TÛVÛ MYS LAAJEMMAN OPPIMISTA TUKEVAN YMPÛRISTN 
KEHITTÛMISEEN JA OPPIMISEN OHJAAMISEEN /PPIMIS
YMPÛRISTJEN TUTKIMUSTA SELVITTÛNYT TYRYHMÛ TOTESI 
ETTÛ TYPAIKKOJA JA TYTÛ OPPIMISYMPÛRISTNÛ ON 
TUTKITTU VÛHÛN JA SUOSITTELI SITÛ YHDEKSI OPPIMISYM
PÛRISTTUTKIMUKSEN UUDEKSI KOHTEEKSI 
5.1 Koulutyön organisointi 
joustavassa perusopetuksessa 
/PPIMISYMPÛRISTJEN MONIPUOLISUUS NÛKYY MYS 
TYVUODEN OPETUKSEN RYTMITTYMISESSÛ LUOKKAOPETUK
SEEN JA TYPAIKKAOPETUKSEEN SEKÛ MUUHUN TOIMIN
TAAN KUTEN ERIMUOTOISIIN LEIRIKOULUIHIN OPINTO JA 
TYPAIKKAKÛYNTEIHIN SEKÛ KOULUTUSKOKEILUIHIN AM
MATILLISISSA OPPILAITOKSISSA +OKONAISKUVAN SAAMISEK
SI SEURAAVASSA ON ESITETTY ERÛÛN */0/§KOULUN KOU
LUTYN RYTMITYS +OULUVUOSI JA TYPÛIVÛT JAKAUTUVAT 
ELOKUUSSA TEHDYN LUKUVUOSISUUNNITELMAN MUKAAN 
SEURAAVASTI 
s  lukuvuodessa on neljä jaksoa
s  koulupäiviä eli luokassa tapahtuvaa opetusta  
on 127 päivää
 - näistä leirikoulupäiviä on 7 päivää
 - lisäksi retkiä ja opintokäyntejä
s  työpaikkajaksoja on 4 
 - työpaikkajaksot kestävät 5–6 viikkoa
 - työpaikkajaksolla työpaikkaopiskelu ja 
luokkaopiskelu vuorottelevat 
 - työpaikkaopiskelupäiviä ovat yleensä tiistai, 
keskiviikko ja torstai
 - koulupäiviä ovat vastaavasti maanantai ja perjantai
s  työpaikkaopiskelupäiviä on lukuvuodessa  
yhteensä 60 
 - työpaikkajaksoilla työpaikkapäiviä on 14–18 
 - työpaikkajakson aikana on 9–11 koulupäivää.

9KSITYISKOHTAISEMMIN LUKUVUODEN TYN ORGANISOINTIA 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KUVATAAN LUKUVUOSISUUN
NITELMAESIMERKISSÛ KIRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIRAPORTIN 
MUKAAN */0/§RYHMISSÛ KESKIMÛÛRÛINEN AJANKÛYT
T JAKAUTUI SEURAAVASTI /PETUSTA */0/§RYHMÛSSÛ 
OLI VÛHÛN YLI PUOLET  	 TYPAIKKAOPISKELUUN 
KÛYTETTIIN NOIN VIIDESOSA  	 INTEGROIDUSSA 
PERUSOPETUKSESSA OPPILAAT OLIVAT VAJAAN VIIDESOSAN 
AJASTA 	 -UU AIKA KÛYTETTIIN LEIRIKOULUIHIN 
 	 RETKIIN  	 JA MUUHUN TOIMINTAAN JOHON 
KUULUIVAT ERILAISET ERIKOISKURSSIT KUTEN ENSIAPUKURSSI 
MOPOKURSSI JA LIIKUNTAKURSSIT OSALLISTUMINEN TOISEN 
ASTEEN OPISKELUUN TAITO JA HARRASTUSAINEIDEN OPISKE
LU KANSALAISOPISTOSSA JA KOTIOPETUS
2YHMIEN VÛLISET EROT AJANKÛYTSSÛ JA LAAJEMMIN 
OTTAEN TYN ORGANISOINNISSA OLIVAT HUOMATTAVAT 
 %SIMERKIKSI LAAJIN LEIRIKOULUIHIN KÛYTETTY AIKA OLI  
PÛIVÛÛ KUN KESKIARVO OLI  PÛIVÛÛ 6ASTAAVASTI JOTKUT 
OPPILAAT OLIVAT TYPAIKALLA OPISKELEMASSA  PÛIVÛÛ 
KUN KESKIMÛÛRÛINEN TYPAIKKAOPISKELUPÛIVIEN MÛÛRÛ 
OLI  (AJONTA INTEGROIDUSSA OPETUK SESSA OLI MYS 
HUOMATTAVA ENIMMILLÛÛN SIIHEN KÛYTETTIIN  PÛIVÛÛ 
KUN KESKIARVO OLI  PÛIVÛÛ +ÛYTÛNNSSÛ SE TARKOIT
TAA ETTÛ TYPAIKKAOPISKELUA ON KÛYTETTY HYVIN YKSILL
LISESTI OPPILAAN TILANTEEN JA TARPEIDEN MUKAAN 3AMA 
KOSKEE OPISKELUA */0/§RYHMÛSSÛ JA INTEGROIN TIA 
MUIHIN RYHMIIN TODETAAN ARVIOINTIRAPORTISSA
5.2 Koulussa tapahtuva opetus
%DELLÛ TODETTIIN ETTÛ JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN 
TULEVILLA OPPILAILLA OVAT USEIN OLLEET ONGELMANA POIS
SAOLOT JA HALUTTOMUUS TAVANOMAISEEN KIRJALLISEEN 
TYSKENTELYYN 4ÛMÛ ON ERITYINEN HAASTE LUOKKAMUO
TOISELLE OPETUKSELLE -ITEN JÛRJESTÛÛ LUOKKATYSKENTE
LY JOTA OPPILAAT OVAT VÛLTELLEET NIIN ETTÛ SE SAA HEIDÛT 
UUDELLEEN KIINNOSTUMAAN OPISKELUSTA 
*OKAINEN */0/§RYHMÛ ON ERILAINEN JA RYHMÛT 
SINÛNSÛKIN OVAT HETEROGEENISIA 4ÛTÛ HETEROGEENI
SUUTTA VOIDAAN KUVATA SEURAAVALLA ESIMERKILLÛ 
JOPO® -luokassa on yleensä noin 10 oppilasta, 
mutta ryhmä voi koostua yhden luokka-asteen 
oppilaista tai siinä saattaa olla oppilaita luokka-asteilta 
6–9 ja lisäksi lisäopetuksen oppilaita. 
Oppilaiden lähtötaso eri aineissa voi vaihdella 
katkonaisen kouluhistorian vuoksi. Joillakin voi olla 
suuria aukkoja perustiedoissa ja -taidoissa. 
Oppilaiden perhetausta saattaa olla vaikea, eikä nuori 
saa kotoa riittävää tukea opiskeluunsa. Joillakin on 
muita sosiaalisia ongelmia, kuten päihteiden käyttöä 
tai rikollisuutta. 
Pääosa joustavan perusopetuksen oppilaista 
opiskelee yleisopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan, mutta joukossa saattaa olla erityisoppilaita, 
joilla on yksilöllinen oppimäärä yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa. Osalla oppilaista voi 
olla oppimisvaikeuksia. Maahanmuuttajataustaisilla 
nuorilla voi olla kielellisiä vaikeuksia. Osa oppilaista ei 
ehkä ole pitkään aikaan käynyt koulua säännöllisesti, 
jolloin osaaminen ja lähtötaso eri aineissa 
vaihtelevat suuresti. Joillakin lähitavoitteena voi olla 
säännöllisen koulunkäyntirutiinin löytäminen ja hyvät 
koulukäytänteet. 
2YHMÛN HETEROGEENISUUS TEKEE OPETUKSEN JÛRJESTÛ
MISESTÛ HAASTAVAN /PETUSTA JOUDUTAAN ERIYTTÛMÛÛN 
OPPILAIDEN ERILAISEN TAUSTAN JA LÛHTTASON VUOKSI 
+ÛYTÛNNSSÛ LUOKKAOPETUKSESSA VOI SYNTYÛ TILANTEI
TA JOISSA JOKAISELLA RYHMÛN OPPILAALLA ON ERILAINEN 
OPINTOOHJELMA ERILAISET OPPIMISTEHTÛVÛT JA ERILAINEN 
ETENEMISEN TAHTI 
/PPILAIDEN VAIHTELEVASTA LÛHTTASOSTA JOHTUEN TAVAN
OMAINEN FRONTAALIOPETUS EI USEINKAAN OLE EDES MAHDOL
LISTA -YS OPPIMISTEHTÛVIÛ JOUDUTAAN ERIYTTÛMÛÛN JA 
MUOKKAAMAAN SOPIVIKSI KOKONAISUUKSIKSI (UOLIMATTA 
ERIYTTÛMISEN TARPEESTA RYHMÛSSÛ n TAI EHKÛ JUURI SIKSI n 
RYHMÛYTTÛMISTÛ KÛYTETÛÛN RYHMÛN KIINTEYTTÛMISEEN JA 
YHTEISLLISYYDEN EDELLYTYSTEN LUOMISEEN 
/SA OPPILAISTA VOIDAAN INTEGROIDA KOULUN MUIHIN 
OPETUSRYHMIIN JOISSAKIN AINEISSA ESIMERKIKSI TAITO JA 
TAIDEAINEISSA 4OSIN INTEGROINTI VOI OLLA KÛYTÛNNSSÛ 
VAIKEAA TYPAIKKAJAKSOJEN VUOKSI ELLEI INTEGROINTI
MAHDOLLISUUTTA OTETA HUOMIOON KOKO KOULUN TYJÛR
JESTYKSIÛ SUUNNITELTAESSA /PETUKSEN JAKSOTTAMINEN 
KOULUN KAIKILLA YLÛLUOKILLA HELPOTTAA OPPILAIDEN 
INTEGROIMISTA KOULUN MUIHIN OPETUSRYHMIIN ESIMER
KIKSI TAITO JA TAIDEAINEISSA 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛN MONIMUOTOI
SUUDEN HALLINNASSA HYVÛNÛ TYVÛLINEENÛ ON OPPI
MISSUUNNITELMA TAI (/*+3 JONKA AVULLA PYSTYTÛÛN 
SEURAAMAAN KUNKIN YKSITTÛISEN OPPILAAN ETENEMISTÛ 

/PPIMISSUUNNITELMAN JA (/*+3IN LAATIMISTA KÛSI
TELLÛÛN KOHDASSA  
4YPARI LUOKASSA ,UOKKAOPETUKSESSA OVAT LÛSNÛ 
OPETTAJA JA HÛNEN TYPARINSA NUORISOTYNTEKIJÛ SOSI
AALITYNTEKIJÛ TAI VASTAAVA 4YPARIN TEHTÛVIÛ JA TYN
JAKOA KÛSITELLÛÛN LUVUSSA  
Koulussa tapahtuva opetus  
ja työpaikkaopiskelu
+OULUSSA TAPAHTUVA OPETUS JA TYPAIKKAOPISKELU NIVOU
TUVAT KIINTEÛSTI TOISIINSA ,UOKKAOPETUKSESSA VALMENTAU
DUTAAN TYPAIKKAOPISKELUUN /PPILAAT POHTIVAT OMIA 
KIINNOSTUKSEN KOHTEITAAN JA RYHTYVÛT HANKKIMAAN TY
PAIKKAA ITSENÛISESTI TAI OPETTAJAN AVUSTUKSELLA 
%NNEN TYPAIKKAJAKSOA HANKITAAN TIETOA TYPAIKASTA 
JA EHKÛ TOIMIALASTA LAAJEMMINKIN JA OPETELLAAN TYPAI
KALLA SOPIVAA KÛYTTÛYTYMISTÛ JA PUKEUTUMISTA %DELLEEN 
POHDITAAN SITÛ MILLAISIA ASIOITA TYPAIKALLA VOITAISIIN 
OPPIA JA SUUNNITELLAAN TYPAIKKATEHTÛVÛT JO LUOKASSA 
4YPAIKKAJAKSON AIKANA ON MYS KOULUPÛIVIÛ 
.ORMAALIN AINEENOPETUKSEN RINNALLA TARKISTETAAN 
TYPAIKKAJAKSON YLEINEN SUJUMINEN TYPAIKKAOPIS
KELUN TAVOITTEET JA OPPIMISTEHTÛVIEN ETENEMINEN 
4YPAIKKAJAKSON JÛLKEEN TARKISTETAAN TYPAIKKA
TEHTÛVÛT JA RAPORTIT SEKÛ ARVIOIDAAN JAKSOLLA OPITTUA 
-YS TYPAIKALLA KÛYDÛÛN ARVIOINTIKESKUSTELUT 2EF
LEKTOINTI LUOKASSA VAHVISTAA TYPAIKKAOPISKELUN TAVOIT
TEISUUTTA JA SAMALLA VARMISTUTAAN SIITÛ ETTÛ OPISKELUSSA 
EDETÛÛN PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN SUUNTAISESTI 
0ALAUTEKESKUSTELUISSA TYPAIKKAJAKSON KOKEMUKSIA 
VERTAILLAAN JA ARVIOIDAAN YHDESSÛ MYS KOKO OPPI
LASRYHMÛN KANSSA JOLLOIN TAVOITTEENA ON OPPIMISEN 
SYVENTÛMINEN +OKEMUSTEN JAKAMINEN SAMANIKÛISTEN 
JA VERTAISTEN KANSSA VOI OLLA OLENNAISTA PERSOONALLISUU
DEN KEHITTYMISEN KANNALTA +IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA 
#$LEVYLLÛ ON LOMAKKEITA MUUN MUASSA TYPAIKKA
JAKSOLLA ANNETTAVAA ARVIOINTIA  VARTEN 
Toiminnalliset työtavat 
/PPIMISYMPÛRISTJEN RINNALLA JOUSTAVASSA PERUSOPE
TUKSESSA KIINNITETÛÛN HUOMIOTA OPETUSMENETELMIEN 
MONIPUOLISUUTEEN ,ÛHTKOHTANA ON ETSIÛ SELLAISIA 
MENETELMIÛ JOTKA SAAVAT KUNKIN OPPILAAN KIIN
NOSTUKSEN OPISKELUUN JA KOULUNKÛYNTIIN UUDELLEEN 
HERÛÛMÛÛN -ONESTI TÛSSÛ TARVITAAN TYMUOTOJEN JA 
OPETUSMENETELMIEN YKSILLLISTÛ SOVELTAMISTA
4OIMINNALLISISTA TYTAVOISTA ON HAETTU KEINO
JA ENNEN KAIKKEA OPETUKSEN MONIPUOLISTAMISEEN 
/PETUKSEN HAVAINNOLLISTAMISESTA JA ILMIKESKEISESTÛ 
OPETUKSESTA ON ENÛÛ PIENI MATKA KOKEMUKSELLISEEN JA 
ELÛMYKSELLISEEN OPPIMISEEN %RKKI /LKINUORA ASETTAA 
TOIMINNALLISELLE OPPIMISELLE SEURAAVIA VAATIMUKSIA
s  Oppiminen on suunniteltu siten, että sen yhtenä 
tavoitteena on oppilaan ongelmaratkaisukyvyn 
kehittäminen.
s  Opetus ja oppimateriaali ovat havainnollistavia. 
s  Opetuksessa huomioidaan kokemuksellinen ja 
elämyksellinen oppiminen.
s  Opetuksessa huomioidaan erilaiset oppimistavat, 
kuten tekemällä oppiminen.
s  Oppimisprosessia pidetään tärkeänä osana 
oppimista, ja oppilasta tuetaan ymmärtämään myös 
oppimisprosessin tärkeys.
s  Opetus huomioi ongelmakeskeisen opiskelun ja oppimisen. 
s  Tutkivan oppimisen menetelmät monipuolistavat  
sekä opetusta että oppimista.36 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KESKEINEN TAVOITE ON 
KEHITTÛÛ UUDENLAISIA JOUSTAVIA JA YKSILLLISIÛ OPETUSME
NETELMIÛ JOILLA VOIDAAN VÛHENTÛÛ KOULUPUDOKASRISKIÛ 
JA TARJOTA OPPILAILLE TOIMINNALLISIA JA VAIHTOEHTOISIA 
TAPOJA OPISKELLA *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIS
SA KOULUILTA KYSYTTIIN NIIDEN OMASSA TOIMINNASSAAN 
KEHITTÛMIÛ MENETELMIÛ JA TOIMINTAMALLEJA 
6ASTAUKSISSA KOROSTUIVAT ERILAISET DIDAKTISET MALLIT 
ERITYISESTI YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN JA ITSEOH
JATTU PROJEKTITYYPPINEN OPISKELU /PETUKSESSA ON PY
RITTY VÛLTTÛMÛÛN OPPIKIRJA JA AINEKESKEISYYTTÛ JOTEN 
ENEMMÛN KOROSTUIVAT AINE JA AIHEKOKONAISUUDET JA 
NIIHIN LIITTYVÛ AKTIIVINEN TIEDONHAKU SEKÛ KESKUSTELE
VA OPETUS /PPILAILLE ON ANNETTU MYS OMIA OPETUS
TEHTÛVIÛ MIKÛ AUTTAA HAHMOTTAMAAN OPISKELUA MYS 
OPETTAJAN NÛKKULMASTA SAMALLA KUN VASTUUNKANTO 
OMISTA TEHTÛVISTÛ LISÛÛNTYY 9HTEISTYTÛ ON TEHTY ERI
LAISTEN TOIMIJOIDEN JA AMMATTIRYHMIEN KESKEN KUTEN 
VANHEMPIEN SEKÛ PAIKALLISTEN JÛRJESTJEN JOTKA OVAT 
TOIMINEET MUUN MUASSA KOULUTTAJINA ,ISÛKSI RYHMÛT 
OVAT SAANEET KÛYTTNSÛ ERILAISIA KÛDENTAITOJEN HAR
JOITTAMISEEN TARKOITETTUJA TILOJA TAI NUORISOTILOJA 

*/0/§RYHMIEN VETÛJIÛ PYYDETTIIN ARVIOIMAAN 
MITKÛ UUSISTA MALLEISTA OLISIVAT SIIRRETTÛVISSÛ TAVAL
LISEEN PERUSOPETUKSEEN 6ASTAUSTEN PERUSSISÛLT 
OLI ETTÛ MUUHUN OPETUKSEEN OLISIVAT SIIRRETTÛVISSÛ 
TIETTYJEN REUNAEHTOJEN PUITTEISSA KAIKKI KÛYTETYT TOI
MINTAMALLIT TAI AINAKIN OSA NIISTÛ KUTEN TYPAIKKA
OPISKELUN HYDYNTÛMINEN JA PAREMPI YKSILLLISYYDEN 
HUOMIOIMINEN OPETUKSESSA -UUTAMISSA KOULUISSA 
UUSIA TOIMINTAMALLEJA OLI JO OTETTUKIN PERUSOPETUK
SEN KÛYTTN MM TYPAIKKATEHTÛVIÛ JA TEHOSTETTUA 
TYELÛMÛÛN TUTUSTUMISEN 4%4	 MALLIA
-UUTAMISSA KOULUISSA */0/§HANKKEEN MYTÛ OLI 
SYNTYNYT UUDENLAISTA KEHITTÛMISTOIMINTAA JA YKSILLLISTEN 
TOIMINNALLISTEN MENETELMIEN LEVIÛMISTÛ KOKO KOULUUN 
-YS OPPILASHUOLTO OLI TEHOSTUNUT OPPIMISYMPÛRIST
AJATTELU LISÛÛNTYNYT JA TYPAIKKAOPISKELUN LAAJEMPI HY
DYNTÛMINEN KÛYNNISTYNYT TAVALLISESSAKIN OPETUKSESSA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TOIMINNALLISUUTTA 
TOTEUTETAAN LUOKKATYSKENTELYSSÛ VALITSEMALLA OPPI
LAIDEN KIINNOSTUKSEEN OMAKOHTAISEEN TYSKENTELYYN 
JA TIEDONHANKINTAAN PERUSTUVIA TYMUOTOJA 9LEINEN 
RATKAISU ON MYS SIJOITTAA LUOKKAOPETUKSEN LOMAAN 
LEIRIKOULUTYYPPISTÛ OPISKELUA JA OPINTOKÛYNTEJÛ 
JOISSA VOIDAAN SOVELTAA TOIMINNALLISIA TYMUOTOJA 
4OIMINNALLISIIN MENETELMIIN LUETAAN MYS ERILAISET 
VERKKOOPISKELUYMPÛRISTT JA NIIDEN TARJOAMIEN 
MAHDOLLISUUKSIEN HYDYNTÛMINEN KUTEN ITSENÛINEN 
TIEDONHANKINTA JA TUTKIVA TYOTE -YS TYPAIKKA
OPISKELUN RAPORTIT VOIDAAN TUOTTAA KÛYTTÛEN TOIMIN
NALLISIA MENETELMIÛ 2APORTTI VOI OLLA ESIMERKIKSI 
VALOKUVAKOOSTE SARJAKUVA ÛÛNI TAI VIDEOTALLENNE 
%RÛISSÛ */0/§RYHMISSÛ TYPAIKKAJAKSOJEN KOKE
MUKSIA JA TULOKSIA ESITETÛÛN KOULUN MUILLE OPPILAILLE 
*/0/§RYHMISSÛ YHTENÛ TOIMINNALLISEN OPE
TUKSEN MUOTONA ON KÛYTETTY SEIKKAILU TAI ELÛMYS
PEDAGOGIIKKAA 3EIKKAILUKASVATUKSESSA KIINNITETÛÛN 
HUOMIOTA LUONNOSSA LIIKKUMISEN JA LUONTOELÛMYSTEN 
TÛRKEYTEEN KÛDENTAITOJEN JA SELVIYTYMISTAITOJEN YLLÛ
PITÛMISEEN JA RYHMÛTOIMINNAN SOSIAALISTAVIIN VAIKU
TUKSIIN 3EIKKAILUPEDAGOGIIKKAAN LIITETÛÛN LÛHES AINA 
LUONNOSSA LIIKKUMINEN MUTTA MIKÛÛN EI ESTÛ JÛRJES
TÛMÛSTÛ ESIMERKIKSI CITYLEIRIÛ TAI KAUPUNKISUUNNIS
TUSTA TEHTÛVINEEN MIKÛ VOI OMALTA OSALTAAN KEHITTÛÛ 
SAMOJA TAITOJA JA OSAALUEITA KUIN ERÛLEIRI
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA SEIKKAILUKASVATUSTA 
KÛYTETÛÛN ERITYISESTI SOSIAALISEN KASVATUKSEN MENETEL
MÛNÛ 3EIKKAILU TAI ELÛMYSLEIRI TAI LEIRIKOULU KOROSTAA 
TOIMINNALLISUUTTA RYHMÛN MERKITYSTÛ JA KOKEMUKSEL
LISTA OPPIMISTA ,EIRI SUUNNITELLAAN SITEN ETTÛ RYHMÛN 
JOKAINEN OPPILAS VOI OTTAA ELÛMYS TAI SEIKKAILUHAAS
TEEN VASTAAN JA SUORIUTUA SIITÛ OMIEN KYKYJENSÛ JA TAI
TOJENSA RAJOISSA 0ARHAIMMILLAAN OPPILAAT VOIVAT SAADA 
ITSELLEEN UUSIA KOKEMUKSIA JA ELÛMYKSIÛ RYHMÛÛN KUU
LUMISESTA JA KESKINÛISEN LUOTTAMUKSEN SYNTYMISESTÛ 
3EIKKAILU VOI OLLA FYYSISTEN RAJOJEN YLITTÛMISTÛ MUTTA 
MYS IHMISSUHTEIDEN RAJOJEN YLITTÛMISTÛ JA VASTUUNOT
TOA 6AATIVIIN SEIKKAILUTEHTÛVIIN OSALLISTUMINEN ON AINA 
OPPILAALLE VAPAAEHTOISTA 3EIKKAILUTEHTÛVÛT JA KASVATUS 
VAATIVAT MYS VETÛJÛLTÛ VAHVAA ASIANTUNTEMUSTA
5SEIN JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA LUKUVUODEN TY 
ALOITETAAN LEIRIKOULULLA JOSSA MENETELMÛNÛ KÛYTETÛÛN 
SEIKKAILUKASVATUSTA 3EIKKAILUTEHTÛVIEN OMINAISUUTENA 
ON ETTÛ NIITÛ ON MAHDOTONTA SUORITTAA YKSIN OPPILAS 
TARVITSEE RYHMÛN TUKEA SELVIYTYÛKSEEN TEHTÛVISTÛ 3ITEN 
SEIKKAILUKASVATUKSEEN LIITTYVIÛ ARVOJA JA IHMISENÛ KASVA
MISEN OMINAISUUKSIA OVAT OSALLISTUMINEN VASTUUNOTTO JA 
VASTUUNTUNNON KEHITTYMINEN MYTÛTUNTO JA SEN OSOIT
TAMINEN SUVAITSEVAISUUS JA ERILAISUUDEN HYVÛKSYMINEN
0ARHAIMMILLAAN LEIRIKOULU RYHMÛYTTÛÛ OPPILAITA JA 
HEIDÛN KANSSAAN TYSKENTELEVIÛ AIKUISIA TARJOAA LUON
TEVIA MAHDOLLISUUKSIA KESKUSTELLA ERILAISISTA ELÛMÛÛN 
LIITTYVISTÛ ASIOISTA MYS KIPUKOHDISTA JA VAIKEISTA 
ASIOISTA ANTAA NUORELLE MAHDOLLISUUDEN ARVIOIDA 
OMIA VAHVUUKSIAAN JA KOKEA ONNISTUMISEN ELÛMYK
SIÛ 3E ANTAA NUORILLE MYS MAHDOLLISUUDEN KOHDATA 
ITSENSÛ JA KOULUYMPÛRISTN HENKILT POIKKEAVASSA 
JA EPÛTAVALLISESSA YMPÛRISTSSÛ JA LYTÛÛ NÛISTÛ UUSIA 
PUOLIA /PPILAAT OPPIVAT TUNTEMAAN MYS LUOKKA
TOVERINSA JA LUOTTAMAAN NIIN HEIHIN KUIN OPETTAJAAN 
JA TY PARIINKIN +OKEMUSTEN MUKAAN LEIRITOIMINTA 
VOI ANTAA VIRIKKEITÛ JA HERÛTTÛÛ TUNTEITA JOITA VOIDAAN 
HYDYNTÛÛ LUKUVUODEN AIKANA ERI OPPIAINEIDEN TUN
NEILLA JA OPETUKSESSA YLEENSÛ 
/PETTAJA JA NUORISOTYNTEKIJÛ PUOLESTAAN SAAVAT LEI
REILLÛ USEIN LISÛÛ TIETOA OPPILAISTA JA PYSTYVÛT NÛIN SYVEN
TÛMÛÛN JA MONIPUOLISTAMAAN OPPILAANTUNTEMUSTAAN 
/PETUSHALLITUS ON LAATINUT LEIRIKOULUJA VARTEN 
TOIMINTAOHJEISTON JOKA ON OSOITTEESSA WWWOPHl 
,EIRI KOULUJEN VASTUUKYSYMYKSIÛ KÛSITELLÛÛN /PETTA
JIEN AMMATTIJÛRJESTN SIVUILLA OSOITTEESSA WWWOAJl
-YS MUUN MUASSA OPINTOKÛYNTIEN AVULLA MO
NIPUOLISTETAAN OPPIMISYMPÛRISTJÛ 3E EI OLE UUTTA 

MUUSSAKAAN OPETUKSESSA MUTTA ERITYISEN VAHVASTI SE 
KOROSTUU JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA !IDOSSA YM
PÛRISTSSÛ PEREHDYTÛÛN JOHONKIN OPPIMISTEHTÛVÛÛN TAI 
AIHEKOKONAISUUTEEN /PPIMISTEHTÛVÛT JOHDETAAN AINA 
OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEISTA ,UOKKAOPETUKSEEN 
VERRATTUNA OPPIMISEN MIELEKKYYS JA MERKITYKSELLISYYS 
SYNTYY USEIN AIDOSTA YMPÛRISTSTÛ JA OMAKOHTAISESTA TIE
DONHANKINNASTA KOKEMUKSISTA TAI ELÛMYKSELLISYYDESTÛ
/PINTOKÛYNTIEN AVULLA SYVENNETÛÛN NUORTEN KÛSI
TYKSIÛ SIITÛ MITEN YHTEISKUNTA TOIMII MITKÛ OVAT NUOR
TEN MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA JA VAIKUTTAA YHTEISKUNNAN 
TOIMINTOIHIN JA KASVATETAAN SAMALLA OSALLISUUTTA 
4AULUKOSSA  ON ESIMERKINOMAISESTI ESITETTY OPIN
TOKÛYNTIEN KOHTEITA JA AVATTU NIIDEN SUHDETTA OPETUS
SUUNNITELMAAN JA ERI OPPIAINEISIIN 
Esimerkkejä
+IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON KUVATTU ESI
MERKKI KOULUN JA KULTTUURILAITOKSEN YHTEISTYNÛ 
AIKAAN SAADUSTA OPPIMISYMPÛRISTSTÛ )NNO!PAJASTA 
WWWTEKNIIKANMUSEOlINNOAPAJATOIMINTAHTML	 
JOLLA PYRITÛÛN TUKEMAAN ERI OPPIAINEIDEN JA AIHEKO
KONAISUUKSIEN OPETUSTA )NNO!PAJASSA YHDISTELLÛÛN 
KOULUTYSKENTELYÛ JA MUSEOKÛYNTEJÛ OPPIMISYMPÛ
RISTN RAKENNETTUJEN OPPIMISPOLKUJEN AVULLA 6AS
TAAVIA TOIMINTOJA ON KEHITETTY ESIMERKIKSI 3UOMEN 
4AMMIHANKKEESSA WWWOPHl	
#$LEVYLLÛ ON TOINEN ESIMERKKI SIITÛ MITEN OTTA
MALLA HISTORIAN OPETUKSEN LÛHTKOHDAKSI OPPILAIDEN 
AUTOHARRASTUS VOIDAAN AVATA ENSIN AIHEALUEESEEN LIIT
Taulukko 4. Opintokäyntien kohteita ja niiden tavoitteita. esimerkkejä. 
Oppiaineet, joista oppimis-
tehtäviä voidaan laatia Opintokäynnin kohde Tavoite perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista
Yhteiskuntaoppi ja erityi-
sesti siinä taloustiedon 
osuus
Pankki, vakuutusyhtiö, 
paikallinen yritys
Oppilas oppii 
- tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena 
kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana.
- yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen 
yhteiskunnan hyvinvointipalveluiden tekijänä.
Biologia Vesilaitos ja sen toiminta, 
 vedenpuhdistamo,
kierrätyskeskus
metsä, suo, pelto, joki tai järvi,
lintujen pesimäalue
Oppilas oppii 
- tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan 
niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.
- ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeisimmät tavoitteet ja 
luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet.
- tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoi-
suutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen.
Historia Erilaiset museot, muistomerkit, 
paikkakunnan merkittävät raken-
nukset tai muut (paikallisesti) 
merkittävät kohteet, kirjasto
Oppilas oppii 
- käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodos-
tamaan oman perustellun mielipiteensä niiden pohjalta.
- hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa.
Yhteiskuntaoppi Kela, työvoimatoimisto, 
 verotoimisto
Oppilas oppii tuntemaan julkiset palvelut.
Yhteiskuntaoppi, lakitieto Poliisi, maistraatti Oppilas tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
Aihekokonaisuus: osalli-
suus, osallistuminen
Nuorisovaltuusto tai vastaava
kunnanvaltuusto, eduskunta
Oppilas 
- saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta.
- oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talous-
elämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan 
 aktiivisena vaikuttajana.
Oppilaanohjaus Työvoimatoimisto, ammatilliset 
oppilaitokset
Oppilas 
- saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa.
- oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja  
yrittäjyydestä.
- oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevai-
suutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyt-
täen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
Fysiikka ja kemia Energialaitos, lämpövoimala, 
sähkövoimala
Oppilas 
- oppii tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtu-
via energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosia. 
- ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

TYVÛT HISTORIALLISET NÛKKULMAT JA SITTEN EDETÛ YLEISEM
PIIN HISTORIAN AIHEPIIREIHIN %SIMERKKI PERUSTUU OPPI
LAIDEN OMIA AUTOJA AUTOTEKNIIKKAA JA AUTOJEN HISTORIAA 
KOSKEVAAN TIEDONHANKINTAAN )NTERNETISTÛ 6ASTAAVIA 
SOVELLUKSIA VOIDAAN KÛYTTÛÛ MUISSAKIN OPPIAINEISSA 
,ÛHTKOHTANA VOIVAT OLLA ERILAISET NUORIA KIINNOSTAVAT 
TEEMAT KUTEN MUSIIKKI MUOTI PELIT JA RUOKA
5.3 Työpaikat oppimisympäristöinä 
Koulu ja työpaikka opiskelupaikkoina 
/PISKELU TYPAIKALLA ON TAVOITTEELLISTA OPETUSSUUNNI
TELMAN MUKAISTA OPISKELUA 3IINÛ OSA OPPILAAN OPISKE
LUSTA SIIRRETÛÛN KOULUSTA TYPAIKOILLE /PPILAALLA ON 
PITKÛKESTOISIA n VIIKON MITTAISIA TYPAIKKAJAKSOJA 
4YPAIKKAOPISKELU ON TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA JOTA 
OHJAAVAT PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET JA NIIDEN 
POHJALTA OPPILAALLE LAADITUT TYPAIKKATEHTÛVÛT ELI OP
PIMISTEHTÛVÛT 4YPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPISKELUUN 
LIITTYVÛT OLENNAISESTI KOULUPÛIVÛT JOTKA LOMITTUVAT 
JOKA VIIKOLLE TYPAIKKAOPISKELUN VÛLIIN +OULUPÛIVÛT 
TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN REmEKTOIDA TYPAIKALLA 
OPITTUA 3ILLOIN TARKISTETAAN MYS TYPAIKKATEHTÛVÛT 
ELI ARVIOIDAAN VAIHEITTAIN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA 
TÛSMENNETÛÛN NIITÛ JA ASETETAAN UUSIA
+OULU JA TYPAIKAT OVAT OPISKELUPAIKKOINA ERILAISIA 
MONISSA SUHTEISSA MUTTA SISÛLTÛVÛT SAMOJAKIN PIIRTEITÛ 
.E ANTAVAT MAHDOLLISUUKSIA SAMANLAISIIN MUTTA MYS 
TOISISTAAN POIKKEAVIIN OPETUSJÛRJESTELYIHIN JA OPPIMIS
YMPÛRISTIHIN 4AULUKKOON  ON KOOTTU KOULUOPISKE
LUN JA TYPAIKKAOPISKELUN EROJA JA YHTÛLÛISYYKSIÛ 
Taulukko 5. Opiskelu koulussa ja työpaikalla. Eroja ja yhtäläisyyksiä.
Toiminta Koulussa Työpaikalla/ työpaikkajaksoilla
Toiminnan tarkoitus Opetus, opiskelu, oppiminen Tuotteiden valmistus, palvelujen tarjoaminen tms. 
Toiminnan jäsentyminen 
sisällön mukaan
Oppiaineet, aihekokonaisuudet Työn logiikan mukaan, vaihtelee toimialoittain  
ja työpaikoittain
Toiminnan ajallinen  
jäsentyminen
Oppitunnit, välitunnit Työpäivä, työtehtäväkokonaisuudet, työtehtävät
Opetussuunnitelman  
tehtävä
Ohjaa kouluyhteisön työtä Ohjaa työpaikalla tapahtuvaa opiskelua tai  
oppimistoimintaa
Opetussuunnitelman 
noudattaminen
Noudatetaan opetussuunnitelman  
tavoitteita ja sisältöjä
Noudatetaan opetussuunnitelman tavoitteita  
ja sisältöjä
Oppimissuunnitelma Joustavassa perusopetuksessa laaditaan 
kaikille oppilaille. Muussa yleisopetuksessa  
ei välttämättä laadita kaikille erikseen. 
Yksilöllinen oppimissuunnitelma, työpaikkajaksot  
kirjataan oppimissuunnitelmaan
Oppimisympäristö Oppimisympäristö muotoillaan  
opetusjärjestelyjen avulla 
Oppimisympäristö muotoillaan oppimistehtävien 
avulla
Oppilaan oma  
opinto-ohjelma 
Käytetään vuosiluokkiin sitomattomassa 
opetuksessa, muuten harvoin
Käytetään usein
Työtavat Opettaja valitsee Määräytyvät paljolti työpaikan toimintojen mukaan; 
työtehtäviin osallistuminen, oppimispäiväkirja tms., 
oppimistehtävät
Oppilaan asema Oppilas, oppija Oppilas, oppija, ei ole työsuhteessa työpaikkaan
Opettajan tehtävä Opettaminen, oppimisympäristöjen  
muotoilu
Työpaikan toimintojen analysointi oppimisen kan-
nalta, oppimisympäristön kehittäminen yhdessä 
työpaikan henkilöiden kanssa. Ohjaa tai kouluttaa 
työpaikan henkilöstöä. 
Opettajan työn luonne Luokan, ryhmän opettaminen, yksilöllinen 
eriyttäminen tarvittaessa. Työskentely  
työparin kanssa.
Ohjaustyö yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa,  
oppimisen tavoitteiden toteutumisen valvonta  
keskeistä
Ohjaajat Opettaja, nuorisotyöntekijä Työpaikkaohjaaja, opettaja, nuorisotyöntekijä

Tiedot, taidot ja oppiminen työssä
3ANANLASKUN MUKAAN TY TEKIJÛÛNSÛ OPETTAA 4YTÛ 
OPITAAN TEKEMÛLLÛ TYSSÛ HARJAANTUMALLA 4OSIASI
ASSA SUURIN OSA IHMISTEN OSAAMISESTA ON KÛYTÛNNN 
TYSSÛ TAI TYTEHTÛVIEN YHTEYDESSÛ OPITTUA !JATELLAAN 
HENKILITÛ JOTKA OVAT SUORITTANEET SAMAN TIETOTEK
NIIKAN PERUSKURSSIN +URSSIN JÛLKEEN OSAAMINEN ON 
SUURIN PIIRTEIN SAMANLAISTA 4OINEN JOUTUU TYSSÛÛN 
KÛYTTÛMÛÛN TIETOTEKNIIKKAA PÛIVITTÛIN TOINEN EI JUURI 
LAINKAAN *ONKIN AJAN KULUTTUA OSAAMISESSA VOI OLLA 
HUOMATTAVA ERO 4Y ON KOULUTTANUT TAI OPETTANUT 
ENSIN MAINITTUA HENKILÛ MUTTA MUUTOS TS OPPI
MINEN ON TAPAHTUNUT IKÛÛN KUIN HUOMAAMATTA JA 
HELPOSTI JA OPPIMISPROSESSIA VOI OLLA VAIKEATA EDES 
KUVATA VERBAALISESTI 3ILTI OPPIMINEN NÛKYY MUUTOK
SENA PAREMPANA OSAAMISENA 
4YN KÛYTTÛMINEN OPETUKSESSA EI OLE MITENKÛÛN 
UUTTA 5NO #YGNAEUS KOROSTI KANSAKOULUN OPETUS
SUUNNITELMASSA TYN KASVATTAVAA SIVISTÛVÛÛ MERKITYS
TÛ 3AMOIN *OHN $EWEYN OPPIMISlLOSOlAAN KUULUI 
OPPIMINEN TYTÛ TEKEMÛLLÛ LEARNING BY DOING   
9HTEISENÛ TEKIJÛNÛ NÛISSÛ OLI ETTÛ TY TUOTIIN KOULUN 
SISÛÛN TAI YHTEYTEEN +OULUIHIN PERUSTETTIIN VERSTAITA 
TYPAJOJA TAI KASVITARHA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA EDELLISIIN VERRATTU
NA ON SE ERO ETTÛ OPISKELU TAPAHTUU TYPAIKOILLA 
TODELLISISSA TYYMPÛRISTISSÛ JA TUOTTAVASSA TYSSÛ 
4YPAIKALLA OPISKELUSSA LÛHTKOHTANA ON TEKEMINEN 
TUOTTAMINEN JA SEN KAUTTA KASAANTUVAT KOKEMUKSET JA 
OPPIMINEN 3EURAAVASSA KUVATAAN MUUTAMAN ESI
MERKIN AVULLA TYSSÛ JA TYPAIKALLA OPISKELUA
Esimerkki 1. Kun seppä muokkaa metallia, hän 
antaa muotoa metallille, hän valmistaa esinettä, 
esimerkiksi vasaraa. Samalla hän oppii materiaalien 
erot ja sen, mikä metalli soveltuu vasaran tekoon, 
mikä ei. Hän oppii samalla myös itsestään eli sen, 
mikä on hänelle mahdollista ja mikä mahdotonta. 
Harjaantumisen myötä hän oppii myös liikuttelemaan 
näitä rajoja tahtomaansa suuntaan ja tekemään yhä 
haastavampia taontatöitä. Seppä oppii tekemällä, 
tuottamalla ”by making”.42 Hänelle syntyy tuntuma 
sekä omiinsa että työstettävän kohteen voimiin ja 
niiden keskinäiseen suhteeseen. Hän oppii itsestään, 
alkaa tuntea omat mahdollisuutensa ja niiden 
reaalisuuden.43  
Esimerkki 2. Vastaavasti voidaan ajatella 
vastavalmistunutta opettajaa. Hänellä on 
hallussaan tietoa, hän hallitsee oman oppiaineensa, 
kasvatustiedettä ja ainedidaktiikkaa. Mutta 
opetusharjoittelusta huolimatta hänellä ei ole vielä 
kovin paljon opettajan taitoja. Niitä hän oppii tekemällä 
opettajan työtä. Samalla kun opettaja opettaa ja 
käyttää esimerkiksi oppimiaan opetusmenetelmiä, hän 
oppii oppilaista ja heidän erilaisista oppimistyyleistään. 
Edelleen hän oppii lisää työ- ja opetusmenetelmistään 
ja niiden käytöstä. Hän löytää myös uusia näkökulmia 
omaan oppiaineeseensa, mitkä asiat ovat olennaisia, 
mitkä ovat kiinnostavia ja mitkä ehkä voi jättää 
vähemmälle. Hän oppii ehkä näkemään yhteyksiä 
muiden oppiaineiden kanssa ja tekemään yhteistyötä 
aineiden välillä. Suuri osa opettajan osaamisesta on 
jonkin ajan kuluttua hankittu työssä oppimalla. 
4IEDOLLISEN OPPIMISEN JA TAITOJEN OPPIMISEN EROA 
VOIDAAN KUVATA MYS SEURAAVASTI 
Tietojen omaksumisessa korostuvat kognitiiviset 
taidot; tiedollisessa oppimisessa kysymys asettuu: 
Miten asiat ovat? 
Työpaikkajaksolla oppilaan osallistuessa työhön ja 
tehdessä työtehtäviä hän joutuu lisäksi asettamaan 
seuraavia kysymyksiä. Miten asia on? Miten sen 
pitäisi olla, että se olisi hyvin? Miten se tehdään 
kauniisti tai taitavasti? Hän joutuu aktiivisesti 
ratkaisemaan työhön ja työn tekemiseen liittyviä 
kysymyksiä työpaikkaohjaajan avustuksella.  
Lisäksi hän oppii asioita tarkkailemalla työpaikan 
toimintaa, sellaistakin, minkä tekemiseen hän  
itse ei suoranaisesti osallistu.44 Tulevaisuuden 
koulutuksessa tarvitaan yhä enemmän tämän 
tyyppisiä miksi -kysymyksiä, joihin sisältyy myös 
tietojen soveltaminen käytäntöön.
Opetussuunnitelma ja opiskelu työpaikalla
0ERUSOPETUSLAIN MUKAAN OPETUKSEN TAVOITTEENA ON 
TUKEA OPPILAIDEN KASVUA IHMISYYTEEN JA EETTISESTI 
VASTUUKYKYISEEN YHTEISKUNNAN JÛSENYYTEEN SEKÛ ANTAA 
HEILLE ELÛMÛSSÛ TARPEELLISIA TIETOJA JA TAITOJA /PETUS
SUUNNITELMASSA ON MÛÛRITELTY TARKEMMIN OPPIAINEET 
JA NIIDEN TAVOITTEET JA SISÛLLT 
6OIDAANKO NÛITÛ ASIOITA OPISKELLA JA OPPIA MYS TY
PAIKALLA -ITEN OPISKELU JÛRJESTETÛÛN -ITÛ KENKÛKAU
PASSA VOI OPPIA 4ARKASTELLAAN ASIAA ESIMERKIN AVULLA 

/LETETAAN ETTÛ OPPILAS ON VALINNUT TYPAIKKA
JAKSOLLAAN TYPAIKAKSI KENKÛKAUPAN 3E HERÛTTÛÛ 
HELPOSTI KYSYMYKSIÛ /NHAN KENKÛKAUPPA YHTEEN 
TUOTERYHMÛÛN ERIKOISTUNUT AINAKIN ULKOPUOLISEN 
SILMIN KAPEAALAINEN TYPAIKKA -ITÛ NYT KUKAAN 
VOISI KENKÛKAUPASSA OPPIA -ITÛ TEKEMISTÛ SILLÛ ON 
KOULUSSA OPETETTAVIEN ASIOIDEN KANSSA -ITEN OTETAAN 
HUOMIOON ERI OPPIAINEET JA OPETUSSUUNNITELMAN 
 TAVOITTEET 
3EURAAVASSA TAULUKOSSA TARKASTELLAAN OPETUSSUUN
NITELMAN OPPIAINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN YHTY
MÛKOHTIA TYPAIKAN TOIMINTOIHIN 
Taulukko 6. Oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien yhtymäkohtia työpaikan toimintoihin. Esimerkki.
Oppiaine Kenkäkaupan toiminnot
Äidinkieli ja kirjallisuus Asiakaspalvelu, erilaiset kielikoodit, tuoteselosteet, mainonta ja mainostekstit
Vieraat kielet Asiakaspalvelu, vieraskieliset asiakkaat, ulkomaisten kenkien tuoteselosteet,  
sisäänosto ulkomaisilta toimittajilta, vieraskielinen työpaikkasanasto
Matematiikka Kassatoiminnot, varastokirjanpito, palkanlaskenta, prosenttilaskut ja käytännön  
peruslaskutehtävät
Biologia Ihmisen anatomia: jalat, ryhti, lasten, nuorten ja vanhusten jalat
Maantieto Kenkien valmistusmaat: Suomi, Kaukoitä, muut maat, globalisaatio kenkäbisneksessä, 
globaali logistiikka
Fysiikka ja kemia Kenkien materiaalit, ominaisuudet, hoitoaineet
Terveystieto Jalkojen hoito, terveelliset vs. epäterveelliset kengät, työpaikkahygienia asiakaspalvelussa, 
työpaikkaruokailun terveellisyys, liikunta, ruokavalio, tuki- ja liikuntaelinsairauksien  
ennaltaehkäisy 
Uskonto tai elämänkatsomustieto Työn etiikka, eettiset kysymykset asiakaspalvelussa Lapsityövoiman käyttö jalkinetehtaissa 
Historia ja yhteiskuntaoppi Kenkien historia, kenkätrendit ja kenkämuoti kautta aikojen, kenkäteollisuus Suomessa, 
esimerkkinä Tampere ja Sievi
Musiikki Musiikin käyttö liiketoiminnassa, kenkäkaupan taustamusiikki
Kuvataide Somistaminen, kenkien ym. tuotteiden esillepano, tekstaus, kenkien suunnittelu,  
eri tekniikoiden hyödyntäminen, muotoilu (jalka esim. savesta tai kipsistä), kenkien  
muotoilu Suomessa ja muissa maissa 
Käsityö Somistaminen, nahan käsittely, kenkien valmistusprosessi
Liikunta Työpaikkaliikunta, ergonomia ja työskentelyasennot
Kotitalous Kenkien hoito ja huolto
Oppilaanohjaus Ammatinvalintavaihtoehtojen pohtiminen
Valinnaiset aineet Eheytettyjä opintokokonaisuuksia tms. 
Aihekokonaisuudet Kenkäkaupan toiminnot
Ihmisenä kasvaminen Toimiminen työyhteisössä, toimiminen asiakkaiden kanssa, sosiaalisuus ja  
sosiaaliset suhteet
Kulttuuri-identiteetti ja kansain-
välisyys
Kenkäkulttuuri Suomessa ja muissa maissa, kehitysmaat
Viestintä ja mediataito Viestintä kenkäbisneksessä, viestintä kenkäkaupassa, mainonta
Osallistuva kansalaisuus ja  
yrittäjyys
Perehtyminen yritystoimintaan, osallistuminen työyhteisöön, oma panos työyhteisössä
Vastuu ympäristöstä,  
hyvinvoinnista ja kestävästä  
tulevaisuudesta
Kierrätys ja jätehuolto kenkäkaupassa, kenkämateriaalien valinta, kenkien kestävyys,  
kenkien korjaus ja suutarin työ
Turvallisuus ja liikenne Kenkien vaikutus liukastumisen ehkäisyssä, kenkien terveellisyys, tuoteturvallisuus
Ihminen ja teknologia Perehtyminen kengänvalmistukseen, kengänvalmistus teollisesti ja käsityönä,  
tietotekniikan käyttö kenkäkaupassa ja kenkäbisneksessä
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%SIMERKKI OSOITTAA ETTÛ TYPAIKAN TOIMINNOILLA ON 
RUNSAASTI YHTYMÛKOHTIA OPETUSSUUNNITELMAAN OP
PIAINEISIIN JA AIHEKOKONAISUUKSIIN 4ÛTÛ ANALYYSIA 
VOIDAAN KÛYTTÛÛ LAADITTAESSA TYPAIKALLA TEHTÛVIÛ 
OPPIMISTEHTÛVIÛ JA SAMALLA VARMISTUA SIITÛ ETTÛ PERUS
OPETUKSEN TAVOITTEET OHJAAVAT TYPAIKKAOPISKELUA 
4YPAIKKATEHTÛVIEN PALAUTEKÛSITTELYSSÛ JA KOKEMUS
TEN REmEKTOINNISSA PUOLESTAAN ARVIOIDAAN MITEN EM 
TAVOITTEET ON SAAVUTETTU 
/N SELVÛÛ ETTÛ TYPAIKALLA OPITAAN MYS PALJON 
SELLAISTA MITÛ OPETUSSUUNNITELMAAN EI OLE SUORANAI
SESTI KIRJATTU TAVOITTEEKSI 6ASTAAVASTI TYSSÛ MYS 
OPITAAN ASIOITA JOITA KOULUSSA EI VOIDA OPPIA TAI 
HARJOITELLA KUTEN TYPROSESSIT PALVELUTY JA TUOTAN
NOLLINEN TY TYNTEON ETIIKKA TYNTEON SÛÛNNT 
TYTURVALLISUUS TYYHTEISSSÛ AIKUISTEN RYHMÛSSÛ 
TOIMIMINEN JNE 4AVOITTEET LIITTYVÛT AIHEKOKONAI
SUUKSIIN 4YSSÛ OPITTUJEN TAITOJEN TULEE NÛKYÛ MYS 
OPPILAAN ARVIOINNISSA 
%DELLÛ KUVATUN KALTAINEN ANALYYSI TEHDÛÛN MUIS
TAKIN TYPAIKOISTA VAIKKA SEN EI AINA TARVITSE OLLA 
NÛIN PERUSTEELLINEN /LENNAISEMPAA ON ETTÛ KULTAKIN 
TYPAIKALTA LYDETÛÛN SOVELTUVAT KIINNEKOHDAT OP
PIMISTEHTÛVIEN LAATIMISTA VARTEN .IIDEN PERUSTEELLA 
MUOTOILLAAN NE KESKEISET JA KULLEKIN OPPILAALLE SO
VELTUVAT OPPIMISYMPÛRISTT JOISSA OPPILAS KOULUN 
LISÛKSI OPISKELEE .IIDEN PERUSTEELLA LAADITAAN MYS 
OPISKELIJAN OPINTOOHJELMAN KESKEINEN SISÛLT
,IITTEESSÛ  ON ESITETTY TOINEN ESIMERKKI JONKA 
AIHEENA ON TUOTANNOLLINEN TY
Työpaikat oppimisympäristöinä
4YPAIKALLA OPPILAAN TEHTÛVÛT MUODOSTUVAT ITSE 
TYPAIKAN TYTEHTÛVISTÛ JA KOULUSSA SOVITUISTA OPPIMIS
TEHTÛVISTÛ JOIDEN SUORITTAMISEEN HÛN SAA TYPAIKALTA 
AINEKSIA JA JOUTUU HANKKIMAAN NIISTÛ TIETOA 
6AIKKA TYPAIKKOJEN TOIMINNOISSA ON YHTEYKSIÛ 
KOULUAINEISIIN EI MIKÛ TAHANSA TYPAIKKA SILTI SEL
LAISENAAN SOVELLU OPPIMISYMPÛRISTKSI 4YPAIKKAA 
JA TYTEHTÛVIÛ ON TAVALLISESTI MUOTOILTAVA SITEN ETTÛ 
NIISTÛ MUODOSTUU OPPILAALLE SOPIVIA OPPIMISYMPÛ
RISTJÛ JOTKA TUKEVAT HÛNEN OPPIMISTAAN JA SEN TA
VOITTEISUUTTA 4ÛMÛ MUOTOILU TAPAHTUU TYTEHTÛVIEN 
JA OPPIMISTEHTÛVIEN AVULLA +IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA 
#$LEVYLLÛ ON AINEISTOA TYPAIKKAOPISKELUSTA
Työtehtävät 
%NSIKSI TYPAIKALLA ON KATSOTTAVA OPPILAALLE SOPIVAT 
TYTEHTÛVÛT .IIDEN TULEE OLLA MONIPUOLISIA JA TARJOTA 
OPPIMISEN MAHDOLLISUUKSIA .E VALITAAN NIIN ETTÛ 
OPPILAS SUORIUTUU NIISTÛ YKSIN TAI OHJAAJAN OPASTUK
SELLA 4OISAALTA NIIDEN PITÛÛ OLLA SOPIVAN HAASTAVIA 
JA ASTEITTAIN VOIDAAN LISÛTÛ VAATIVUUTTA JA VASTUUTA 
OPPILAAN KYKYJEN JA KEHITTYMISEN MUKAAN %DELLEEN 
TYPAIKAN ON HUOLEHDITTAVA SIITÛ ETTÛ OPPILAS SAA 
KIITOSTA TYSTÛÛN JA ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA HYVIN 
SUORITETUISTA TYTEHTÛVISTÛ /PPILAIDEN KOKEMUSTEN 
PERUSTEELLA ON ARVIOITAVISSA ETTÛ MYNTEISET KOKE
MUKSET TYPAIKKAJAKSOILTA LISÛÛVÛT MOTIVAATIOTA JOKA 
SAATTAA HEIJASTUA MYS LUOKKATYSKENTELYYN JA LAA
JEMMIN OTTAEN KOKO ELÛMÛNHALLINTAAN 
Oppimistehtävät 
4OISEKSI TYPAIKALLA TEHDÛÛN OPPIMISTEHTÛVIÛ /PPI
MISTEHTÛVIEN LAATIMISTA OHJAAVAT OPETUSSUUNNITELMAN 
TAVOITTEET MUTTA KÛYTTÛEN HYVÛKSI TYPAIKAN ANTAMIA 
MAHDOLLISUUKSIA JA NÛKKULMIA KUTEN EDELLÛ ON KU
VATTU /PPIMISTEHTÛVÛT LAADITAAN KOULUSSA JO ENNEN 
TYPAIKKAJAKSOA TAVALLISESTI YHDESSÛ OPPILAAN KANSSA 
JA NE OVAT OSA TYPAIKKAJAKSOLLE VALMENTAUTUMISTA 
/PPIMISTEHTÛVIÛKIN VARTEN TYPAIKAN OPPIMISYM
PÛRISTÛ ON MUOTOILTAVA SITEN ETTÛ SE ANTAA MAHDOL
LISUUDEN TIEDONHANKINTAAN ON ESIMERKIKSI JÛRJES
TETTÛVÛ TILAISUUS HAASTATELLA TYPAIKAN TYNTEKIJITÛ 
TUTUSTUA TYPAIKAN ESITTEISIIN JA MUUHUN KIRJALLISEEN 
AINEISTOON OPPIMISTEHTÛVÛSTÛ RIIPPUEN JNE 
4YPAIKAN MUOTOILEMINEN OPPIMISYMPÛRISTKSI 
EDELLYTTÛÛ SIIS SEURAAVIA ASIOITA 
1 Analyysi työpaikan toiminnoista. Laaditaan edellisen 
kaltainen analyysi työpaikan toiminnoista suhteessa 
oppiaineisiin. 
2 Oppimistehtävät työpaikalla. Laaditaan 
em. analyysin ja opetussuunnitelman pohjalta 
työpaikkajakson aikana tehtävät oppimistehtävät 
yhdessä oppilaan kanssa. Oppimistehtävät yhden 
työpaikkajakson aikana rajataan niin, että ne  
kattavat yleensä vain joitakin aineita. Ne voivat 
luonteeltaan olla myös projektitehtäviä, joissa 
yhdistetään eri aineiden tavoitteita.
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3 Työtehtävien valinta työpaikalla oppilaan osaamiseen 
sopiviksi ja mahdollisesti asteittain vaikeutuviksi. 
Niiden tulee myös tarjota monipuolisesti oppimisen 
mahdollisuuksia. Lisäksi huolehditaan tehtävien 
palkitsevuudesta ja onnistumisen kokemuksista.
4 Oppilaan kiinnostus työpaikkaan ja työpaikka-
tehtäviin. Koska lähtökohtana on, että oppilas 
viime kädessä itse tulkitsee oppimisympäristön, 
oppilaan kiinnostuksen herättäminen ja motivaatio 
on työpaikkatehtävien ja koko työpaikkajakson 
toimivuuden kannalta hyvin keskeinen asia. Tehtävän 
tulisi olla oppilaalle mielekäs ja merkityksellinen, 
erityisesti koska hän vastaa sen suorittamisesta 
ainakin osittain itsenäisesti.
5 Työpaikalla annettava ohjaus. Ohjauksella 
perehdytetään työtehtäviin, työturvallisuuteen ja 
työpaikan sääntöihin. Työpaikkajakson aikana oppilas 
tarvitsee riittävästi aikuisen ihmisen ymmärtäväistä 
tukea. Siksi työpaikkaohjaajiksi tulisi löytää tai valita 
henkilöitä, jotka ovat halukkaita ohjaamaan nuoria. 
Opettajan ja nuorisotyöntekijän käynnit työpaikoilla 
antavat toiminnalle jäntevyyttä ja ohjaavat opiskelua 
tavoitteiden suuntaisesti. 
6 Työpaikkakokemusten reﬂektointi. Työpaikkajakson 
lomaan sijoittuvat koulupäivät antavat tilaisuuden 
reﬂektoida opittua, tarkistaa työpaikkajakson 
sujumista, oppimisympäristön toimivuutta ja työpaikka-
tehtävien edistymistä. Tulokset ja kokemukset kootaan 
myös työpaikkajakson päätyttyä reﬂektiota varten.
Työpaikkaopiskelu ja oppilas 
4YPAIKKAOPISKELU ON YMMÛRRETTÛVÛ OPPIMISPROSES
SINA JOSSA OPPILAS ASTEITTAIN OPPII OTTAMAAN VASTUUTA 
OMASTA TOIMINNASTAAN JA ALKAA ETSIÛ KIINNEKOHTIA YM
PÛRIVÛÛN YHTEISKUNTAAN ,UOKKATUNNEILLA OPPILAAT 
POHTIVAT SUUNTAUTUMISTAAN SAAVAT OPPILAANOHJAUSTA 
JA ALKAVAT VÛHITELLEN SELKIYTTÛÛ OMIA URATOIVEITAAN 
4YPAIKKAJAKSO ALKAA TYPAIKAN HANKKIMISELLA 
JOSSA OPPILASTA OHJATAAN OMATOIMISUUTEEN /SA OPPI
LAISTA PYSTYY ITSE HANKKIMAAN TYPAIKKANSA OSA TAR
VITSEE KOULUN OPETTAJAN TAI NUORISOTYNTEKIJÛN APUA 
+OULULLA VOI OLLA TIEDOSSA TYPAIKKOJA TAI KOKONAINEN 
TYPAIKKAVERKOSTO JOSSA OLLAAN KIINNOSTUNEITA OHJAA
MAAN */0/§OPPILAITA 3ILLOINKIN OPPILAS ITSE KÛY 
SOPIMASSA TYPAIKASTAAN 
4YPAIKKAJAKSOON VALMENTAUDUTAAN KOULUSSA 
/PPILAAT HANKKIVAT TIETOA TYPAIKASTA JA TOIMIALASTA 
/PETTAJA JA OPPILAS LAATIVAT YHDESSÛ TYPAIKKATEHTÛVÛT 
JA SOPIVAT NIIDEN SUORITTAMISESTA /PPILAAN KANSSA 
SOVITAAN MAHDOLLISESTI OPPIMISPÛIVÛKIRJAN PITÛMISES
TÛ JA RAPORTIN LAATIMISESTA JA TAVASTA MITEN NE TEH
DÛÛN 2APORTTI VOI OLLA KIRJALLINEN MUTTA YHTÛ HYVIN 
POSTERI PIIRROS SARJAKUVA VALOKUVATUOTOS ÛÛNI TAI 
VIDEOTALLENNE TAI MUU TOIMINNALLISIN MENETELMIN 
TUOTETTU RAPORTTI -UOTOA TÛRKEÛMPÛÛ ON OPITUN 
OSOITTAMINEN 
4YPAIKKAJAKSON AIKANA OPPILAS ON TYPAIKALLA 
TAVALLISIMMIN KOLMENA PÛIVÛNÛ VIIKOSSA KUUSI TUNTIA 
KUNAKIN /PPILAS OSALLISTUU TYPAIKAN TIHIN JOTKA 
ON SOVITETTU HÛNEN OSAAMISEENSA SOPIVIKSI 4YPAI
KALTA EDELLYTETÛÛN ETTÛ OPPILAS OTETAAN MUKAAN MYS 
MUUHUN TYYHTEISN TOIMINTAAN KAHVITAUKOIHIN 
TMS 4YPAIKKAJAKSOLLA OPPILAS VALMISTAA MYS TY
PAIKKATEHTÛVÛT JATAI RAPORTIN JA PITÛÛ MAHDOLLISESTI 
MYS OPPIMISPÛIVÛKIRJAA
4YPAIKALLA OPPILAALLE ON NIMETTY TYPAIKKA
OHJAAJA JOKA KÛYTÛNNSSÛ ON VANHEMPI JA KOKENEEM
PI TYNTEKIJÛ JOKA OPASTAA TULOKASTA TÛMÛN TYTEH
TÛVISSÛ JA PITÛÛ YHTEYTTÛ KOULUUN TARVITTAESSA *OSKUS 
TYPAIKKAOHJAAJAA ON KUTSUTTU MENTORIKSI MIKÛ 
KUVAAKIN HYVIN TYN LUONNETTA OHJAAJANA OPASTAJANA 
JA NEUVONANTAJANA 4YPAIKKAOHJAAJAT PEREHDYTETÛÛN 
TEHTÛVÛÛNSÛ (E MYS ANTAVAT ARVION OPPILAAN TY
PAIKKAJAKSOSTA 4YPAIKKAOHJAAJA EI KUITENKAAN OHJAA 
TYPAIKALLA TEHTÛVIÛ OPPIMISTEHTÛVIÛ VAAN SE ON KOU
LUN TEHTÛVÛ 
4YPAIKKAJAKSON AIKANA OPETTAJA JATAI NUORI
SOTYNTEKIJÛ KÛYVÛT SEURAAMASSA JAKSON SUJUMISTA 
JOLLOIN HE SAAVAT MYS VÛLITNTÛ PALAUTETTA OPPILAAN 
TYSSÛ OLEMISESTA EDISTYMISESTÛ JA MAHDOLLISISTA 
HANKALUUKSISTA !SIOISTA ON MAHDOLLISTA KESKUSTELLA 
OPPILAAN KANSSA SEKÛ TYPAIKALLA ETTÛ PALATA NIIHIN 
KOULUPÛIVIEN AIKANA 
*OSKUS TYPAIKKAJAKSO EPÛONNISTUU /PPILAS TULEE 
TYHN EPÛSÛÛNNLLISESTI JÛÛ POIS KOKONAAN EI TULE 
TOIMEEN TYPAIKAN HENKILIDEN KANSSA TAI EI HALUA 
TEHDÛ TEHTÛVIÛÛN *ATKON KANNALTA ON KUITENKIN 
TÛRKEÛÛ ETTÛ OPPILAAN JA MAHDOLLISESTI YHDESSÛ TY
PAIKANKIN KANSSA SELVITETÛÛN EPÛONNISTUMISEEN JOH
TANEET TEKIJÛT ELI PURETAAN TILANNE /PPILAALLE ETSITÛÛN 
UUSI TYPAIKKA
4YPAIKKAJAKSOJEN ALKAESSA ON VARMISTETTAVA OPPI
LAIDEN VAKUUTUSTURVA +OULUSSA TAI MUUSSA OPETUKSEN 
JÛRJESTÛMISPAIKASSA KOULUMATKALLA JA MAJOITUKSESSA 

SATTUNEEN TAPATURMAN HOITO ON OPPILAALLE MAKSUTON 
ELI OPETUKSEN JÛRJESTÛJÛ VASTAA PERUSOPETUKSESSA OLEVIEN 
OPPILAIDEN TAPATURMIEN HOIDON /PETUKSEN JÛRJESTÛJÛN 
EDUN MUKAISTA ON KUITENKIN SE ETTÛ KOULUT HUOLEHTI
VAT JO ETUKÛTEEN YHDESSÛ TYPAIKKOJEN KANSSA SIITÛ ETTÛ 
TYPAIKKA ON TURVALLINEN OPPIMISYMPÛRIST OPPILAILLE 
4YPAIKOILLA ON VASTAAVASTI SELVITETTÛVÛ OPPILAALLE PE
RUSTEELLISESTI TYTURVALLISUUTEEN LIITTYVÛT KYSYMYKSET 
5.4 Oppimissuunnitelman 
laatiminen oppilaille
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KAIKILLE OPPILAILLE LAA
DITAAN OPPIMISSUUNNITELMA TAI TARVITTAESSA (/*+3 
*OISSAKIN TILANTEISSA VOIDAAN MYS LAATIA OMA OPINTO
OHJELMA .ÛMÛ EROAVAT ERÛISSÛ SUHTEISSA TOISISTAAN 
s  Oppimissuunnitelmassa ei poiketa opetus-
suunnitelman tavoitteista. Oppimissuunnitelmassa 
määritellään oppilasta varten suunnitellut 
opetusjärjestelyt ja tukitoimet.
s  HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma laaditaan erityisopetukseen 
siirretyille tai otetuille oppilaille, joilla siis on sitä 
koskeva päätös. HOJKSissa voidaan poiketa joissakin 
tai kaikissa aineissa opetussuunnitelman tavoitteista 
eli opetusta yksilöllistetään oppilaan tilanteen mukaan. 
s  Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa opetus voi 
edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta 
vuosiluokkiin sitomattomasti. Asiasta on päätettävä 
opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään myös 
opintokokonaisuuksista, joita oppilas suorittaa eri 
aineissa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevalle 
on myös laadittava oppimissuunnitelma. 
3EURAAVASSA KÛSITELLÛÛN NÛIDEN LAATIMISTA ERITYISESTI 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN NÛKKULMASTA 
Oppimissuunnitelma 
/PPIMISSUUNNITELMA SISÛLTÛÛ SIIS SEN ETTÛ OPPILAAT 
OPISKELEVAT YLEISOPETUKSEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI 
/PPIMISSUUNNITELMA VOIDAAN KUITENKIN OPPILAIDEN 
AIKAISEMMASTA KOULUHISTORIASTA RIIPPUEN RÛÛTÛLIDÛ 
YKSILLLISESTI /PPIMISSUUNNITELMAN AVULLA OPPILASTA 
PYRITÛÛN OHJAAMAAN SIIHEN ETTÛ HÛN ALKAA ASTEITTAIN OT
TAA VASTUUTA OMASTA OPISKELUSTAAN JA SITOUTUA  SIIHEN45  
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAN OPPIMISSUUN
NITELMASSA ON MÛÛRITELTÛVÛ AINAKIN
s  Ne oppiaineet ja aineryhmät tai opintokokonaisuudet 
sekä oppisisällöt, joita oppilas opiskelee suunnitelman 
aikana. Oppimissuunnitelma rakentuu jokaisella 
oppilaalla yksilöllisesti oppilaan aikaisemmin 
hankkimien tietojen ja osaamisen pohjalle. 
Aikaisempien tietojen ja osaamisen tunnistaminen  
voi olla haastavaa oppilaan katkonaisen  
kouluhistorian vuoksi.
s  Suunnitelma siitä, miten opetussuunnitelman 
tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Tähän kirjataan 
koulussa tapahtuva opiskelu ja työpaikkaopiskelu 
pääpiirteissään. 
s  Tukitoimet, joiden avulla oppilasta tuetaan 
oppimistavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi 
arvioitu tukiopetuksen määrä ja laatu, osa-aikainen 
erityisopetus, oppimisvaikeuksien hoitaminen tai 
muu tuki sekä luokassa toimivan nuorisotyöntekijän 
antama henkilökohtainen tuki. 
s  Oppilaan omat tavoitteet. Ne voivat vaihdella 
yksilöllisesti lähtien elämänhallinnasta, kuten 
koulunkäynnin säännöllisyydestä tai päihteistä 
irti pääsemisestä aina omien vahvuuksien tai 
harrasteiden löytämiseen tai arvosanatavoitteisiin ja 
jatko-opiskelutoiveisiin.
/PPIMISSUUNNITELMASSA VOIDAAN LISÛKSI KUVATA
s  ylimääräiset tavoitteet, joita voidaan asettaa yhdessä 
oppilaan kanssa esimerkiksi tämän harrastusten 
tai mielenkiinnon kohteiden mukaan. Joustavassa 
perusopetuksessa nämä tavoitteet voivat liittyä 
myös esimerkiksi ammatinvalintaan tai toisen asteen 
opintolinjojen valintaan. Esimerkiksi säännöllinen 
liikuntaharrastus tai -valmennus voi korvata osan 
liikuntatunneista. Silloin arviointi tehdään yhdessä 
harrastuksen vetäjän kanssa.
/PPIMISSUUNNITELMALLA PYRITÛÛN ENNEN KAIKKEA AUT
TAMAAN OPPILASTA OMAN OPISKELUNSA SUUNNITTELUSSA JA 
ARVIOIMISESSA SEKÛ OTTAMAAN VASTUUTA OPISKELUSTAAN 
JA SITOUTUMAAN OPPIMISSUUNNITELMAAN YHDESSÛ KIR
JATTUIHIN TAVOITTEISIIN 4EHTÛVÛ VOI ALUSSA OLLA VAIKEA 
OPPILAAN HEIKON KOULUMOTIVAATION VUOKSI /PPILAAN 
ON OPITTAVA POIS VANHASTA TOIMINTATAVASTAAN ENNEN 
KUIN VOI OMAKSUA UUSIA 0ROSESSI VIE AIKAA JA VAATII 
HYVÛÛ OHJAUSTA 

6AIKKA YKSILLLISTEN OPPIMISSUUNNITELMIEN LAATI
MINEN VAATII OPETTAJALTA AIKAA JA PANEUTUMISTA JOKAI
SEN RYHMÛSSÛ OPISKELEVAN OPPILAAN TARPEISIIN TOIMII 
OPPIMISSUUNNITELMA MYS OPETTAJAN TYVÛLINEENÛ 
3EN AVULLA PARANNETAAN OPPILAANTUNTEMUSTA JA OSA
TAAN PAREMMIN KIINNITTÛÛ HUOMIOTA KUNKIN OPPILAAN 
YKSILLLISIIN TILANTEISIIN ESIMERKIKSI OPPIMISVAIKEUK
SIIN JA VOIDAAN SEURATA KUNKIN OPPILAAN ETENEMISTÛ 
/PPIMISSUUNNITELMAT TOIMIVAT MYS OPETTAJAN TY
VÛLINEINÛ KOKO OPETUSRYHMÛN OPETUKSEN EHEYTTÛMI
SESSÛ TAI ERIYTTÛMISESSÛ %DELLEEN YKSILLLISET OPPIMIS
SUUNNITELMAT VOIVAT OLLA MYS OPPILAAN ARVIOINNIN 
POHJANA VERRATTAESSA OPPILAAN EDISTYMISTÛ SUHTEESSA 
AIKAISEMPIIN SUORITUKSIIN TAI TAITOTASOON 
9KSILLLINEN OPPIMISSUUNNITELMA ON MYS TYVÛ
LINE KODIN JA KOULUN YHTEISTYSSÛ /PPIMISSUUNNI
TELMA JA ESIMERKIKSI SIIHEN POHJAUTUVA OPPILAAN ITSE
ARVIOINTI TAI VÛLIARVIOINTI VOIVAT LUODA PERUSTAN SILLE 
MITEN OPPILAAN HUOLTAJALLE ANNETAAN TIETOA OPINTOJEN 
EDISTYMISESTÛ 4IEDONKULUN SÛÛNNLLISYYS AUTTAA 
HUOLTAJAN MAHDOLLISUUTTA TUKEA NUOREN OPISKELUA 
MYS KOTONA /NGELMATILANTEISSA ESIMERKIKSI OP
PILAAN OLLESSA LUVATTOMASTI POISSA KOULUSTA TARVITAAN 
VÛLITNTÛ REAGOINTIA JA YHTEYDENOTTOA MYS KOTIIN 
-YS JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIRAPORTIN 
MUKAAN HUOLTAJIEN ESILLE NOSTAMISSA ONGELMISSA KO
ROSTUVAT TIEDONKULKUUN LIITTYVÛT ONGELMAT MISTÛ ON 
SEURANNUT EPÛTIETOISUUTTA TOIMINNAN TAVOITTEISTA
HOJKS
%RITYISOPETUKSEEN SIIRRETYILLÛ OPPIMISSUUNNITELMAN 
KORVAA HENKILKOHTAINEN OPETUSJÛRJESTELYJÛ KOSKEVA 
SUUNNITELMA (/*+3 3EN TARKOITUKSENA ON OPETUK
SEN SUUNNITTELU OPPILAAN LÛHTTILANTEEN JA EDELLYTYS
TEN MUKAAN -YS OPPIAINEIDEN TAVOITTEITA VOIDAAN 
YKSILLLISTÛÛ JA SIITÛ TEHDÛÛN ERILLINEN PÛÛTS *OUS
TAVASSA PERUSOPETUKSESSA (/*+3 LAADITAAN SAMAAN 
TAPAAN KUIN MUUSSAKIN PERUSOPETUKSESSA JA SEN TULEE 
SISÛLTÛÛ SEURAAVAT TIEDOT
s  kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, 
oppimiseen liittyvistä erityistarpeista sekä näiden 
edellyttämästä opetus- ja oppimisympäristöjen 
kehittämisestä
s  opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin 
tavoitteet
s  oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden 
vuosiviikkotuntimäärät
s  luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu 
poikkeaa muun opetuksen mukaisista oppimääristä
s  niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, 
joissa oppilailla on yksilöllinen oppimäärä
s  oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin 
periaatteet
s  opetukseen osallistumisen edellyttämät 
tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja 
oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä 
erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit
s  kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun 
opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen 
ryhmässä
s  henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja 
tukipalveluiden järjestämiseen sekä heidän 
vastuualueensa
s  tukipalveluiden seuranta
s  työpaikkaopiskelun järjestelyt
s  kenelle tietoja saa luovuttaa. Esimerkiksi HOJKSia 
koskevien tietojen luovuttamiseen luokan 
nuorisotyöntekijälle tarvitaan vanhempien lupa. 
+IRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON LOMAKE OPPI
MISSUUNNITELMAN LAATIMISTA VARTEN 
Oppimissuunnitelma oman  
opinto-ohjelman mukaan opiskelevalle
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON JOIDENKIN OPPILAI
DEN KOHDALLA TARPEEN POIKETA VUOSILUOKKIIN JAETUSTA 
OPPIMÛÛRÛSTÛ !SIASTA ON PÛÛTETTÛVÛ PAIKALLISESSA OPE
TUSSUUNNITELMASSA 3IINÛ MÛÛRÛTÛÛN NIISTÛ OPINTOKO
KONAISUUKSISTA JOIDEN SUORITTAMINEN HYVÛKSYTYSTI ON 
EDELLYTYKSENÛ OPINNOISSA ETENEMISEEN ASIANOMAISESSA 
AINEESSA 
/MA OPINTOOHJELMA SAATTAA OLLA RATKAISUNA ERI
TYISESTI SILLOIN KUN OPPILAAN KOULUNKÛYNTI ON OLLUT 
HYVIN EPÛSÛÛNNLLISTÛ JA ETENEMINEN ERI OPPIAINEISSA 
VAIHTELEE /MAN OPINTOOHJELMAN AVULLA VOIDAAN 
JOSKUS PARHAITEN TUKEA OPPILASTA PÛÛTTTODISTUKSEN 
SAAMISESSA KOSKA SIINÛ ON MAHDOLLISUUDET JOUSTA
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VIMMIN ASETTAA YKSILLLISET OPPIMISTAVOITTEET RAKEN
TAMALLA SOPIVIA OPINTOKOKONAISUUKSIA %SIMERKIKSI 
JOISSAKIN OPPIAINEISSA VOIDAAN OPPILAALLE MUODOSTAA 
KAHDEN VUOSILUOKAN KOKONAISUUS 
4ÛLLINKIN OPPILAALLE LAADITAAN OPPIMISSUUN
NITELMA JOSSA ON MAINITTAVA OPINTOOHJELMAAN 
SISÛLTYVÛT OPINTOKOKONAISUUDET MÛÛRITELTÛVÛ NIIDEN 
SUORITTAMISJÛRJESTYS JA AIKATAULU SEKÛ MAHDOLLISET ERI
TYISTAVOITTEET *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TÛLLAISIA 
OPINTOKOKONAISUUKSIA VOIDAAN MUODOSTAA MYS TY
PAIKKAJAKSOISTA /PINTOKOKONAISUUKSIEN MÛÛRITTELY 
ON TARPEEN MYS ARVIOINTIA VARTEN 
-UILTA OSIN OPPIMISSUUNNITELMAN LAATIMISEEN 
SOVELLETAAN EDELLÛ ESITETTYJÛ PERIAATTEITA 
 
5.5 Maahanmuuttajataustaiset  
oppilaat joustavassa  
perusopetuksessa
 
Perustietoja maahanmuuttajaoppilaista
 
-AAHANMUUTTAJAOPPILAILLA TARKOITETAAN SEKÛ 3UO
MEEN MUUTTANEITA ETTÛ 3UOMESSA SYNTYNEITÛ MAAHAN
MUUTTAJATAUSTAISIA LAPSIA JA NUORIA 4OINEN RYHMÛN 
KUVAAMISESSA KÛYTETTY TAPA ON ÛIDINKIELEEN PERUSTU
VA MUUTA KIELTÛ KUIN SUOMEA TAI RUOTSIA ÛIDINKIELE
NÛÛN PUHUVAT ELI VIERASKIELISET OPPILAAT 
6UONNA  VIERASKIELISIÛ OPPIVELVOLLISUUSIKÛI
SIÛ OLI 3UOMESSA NOIN   -ÛÛRÛ ON KASVANUT 
VUODESTA  LÛHTIEN NOIN  OPPILAALLA VUODESSA 
*OKAISESSA PERUSOPETUKSEN IKÛLUOKASSA ON MAAHAN
MUUTTAJATAUSTAISIA OPPILAITA NOIN   JA YLÛLUOKILLA 
VIERASKIELISIÛ OPPILAITA ON VUOSILUOKKAA KOHDEN PARI 
TUHATTA 3UURIMMAT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPPI
LASRYHMÛT OVAT VENÛJÛN TAI SOMALINKIELISIÛ 
-AAHANMUUTTAJATAUSTAISET NUORET PÛÛSEVÛT TOISEN 
ASTEEN KOULUTUKSEEN HEIKOMMIN KUIN MUUT NUORET 
+EVÛÛN  YHTEISHAUSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAI
SISTA NUORISTA ENSISIJAISISTA HAKIJOISTA JOIDEN TODISTUS 
HAKUVUODELTA	 NOIN   VALITTIIN TOISEN ASTEEN 
OPPILAITOKSEEN KUN MUISTA NUORISTA VALITTIIN NOIN 
  HAKIJOISTA -AAHANMUUTTAJATAUSTAISIA HAKIJOITA 
ÛIDINKIELI MUU KUIN SUOMI TAI RUOTSI	 OLI   
-AAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN TARVITSEMAN TUEN 
MONINAISUUTTA VOIDAAN KUVATA SEURAAVASTI /PETUS
HALLITUKSEN SELVITYKSEN 	 MUKAAN VALMISTAVAN 
OPETUKSEN ALOITTANEISTA nVUOTIAISTA   OLI 
LUKU JA KIRJOITUSTAIDOTTOMIA 0ERUSOPETUKSESSA   
MAAHANMUUTTAJAOPPILAISTA OPISKELI SUOMEN TAI RUOTSIN 
KIELTÛ TOISENA KIELENÛ 6AIN   MAAHANMUUTTAJAOP
PILAISTA SAI OMAN ÛIDINKIELENSÛ OPETUSTA JA OMAN ÛIDIN
KIELEN OPETTAJILTA PUUTTUI YLEENSÛ OPETTAJAN KELPOISUUS 
/PETETTUJA KIELIÛ OLI  5SEIN OMAN ÛIDINKIELEN OPE
TUSTA EI VOIDA JÛRJESTÛÛ KOSKA OPETTAJAA EI OLE SAATAVIS
SA -YS OMALLA ÛIDINKIELELLÛ ANNETTAVA TUKIOPETUS ERI 
OPPIAINEISSA OLI RESURSOITU PUUTTEELLISESTI JA YLI PUO
LESSA KUNNISTA SITÛ EI ANNETTU LAINKAAN VAIKKA SIIHEN 
VOIDAAN SAADA VALTIONAVUSTUSTA -AAHANMUUTTAJIEN 
TUKIOPETUKSEEN OVAT OIKEUTETTUJA NE OPPILAAT JOIDEN 
MAAHANTULOSTA ON KULUNUT ENINTÛÛN NELJÛ VUOTTA 
-AAHANMUUTTAJILLE JÛRJESTETÛÛN n  TUNNIN 
ELI NOIN VUODEN LAAJUISTA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA 
OPETUSTA 6UODEN  SYKSYLLÛ PERUSOPETUKSEEN VAL
MISTAVAAN OPETUKSEEN OSALLISTUI NOIN   OPPILASTA
-AAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN LÛHTTASO VALMIUDET 
JA TILANTEET VAIHTELEVAT SUURESTI JOTEN OPETUSTA JA 
TUKITOIMIA ON ERIYTETTÛVÛ KUNKIN OPPILAAN TILANTEEN 
MUKAAN /PPILAIDEN TILANTEISIIN VAIKUTTAA ENNEN 
KAIKKEA AIKAISEMPI ELÛMÛNHISTORIA -ONET PAKOLAIS
TAUSTAISET NUORET OVAT ASUNEET ENNEN 3UOMEEN TULOA 
USEISSA ERI MAISSA EIKÛ HEILLÛ OLE OLLUT MAHDOLLISUUTTA 
KÛYDÛ KOULUA LÛHTMAISSAAN 0ERHEIDEN VANHIMMAT 
POJAT JOTKA 3UOMESSA OVAT VIELÛ OPPIVELVOLLISIA OVAT 
VOINEET JO VUOSIA TOIMIA PERHEEN ELÛTTÛJINÛ +OKO 
PERHEEN KOTOUTUMISPROSESSI JA SEN ERIAIKAISUUS NÛKYY 
MONIN TAVOIN MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN ARJESSA 
-AAHANMUUTTAJAOPPILAILLE JOIDEN KIELELLISET VAL
MIUDET EIVÛT EHKÛ OLE KOVIN VAHVAT JOUSTAVA PERUS
OPETUS TOIMINNALLISINE TYTAPOINEEN VOI OLLA HYVÛ 
VAIHTOEHTO /PISKELUN TYPAINOTTEISUUS SAATTAA MYS 
TUKEA NUOREN KOTOUTUMISTA JA TYPAIKKAKOKEMUSTEN 
KAUTTA HÛN VOI SOPEUTUA PAREMMIN SUOMALAISEEN 
YHTEISKUNTAAN 4OISAALTA MONET MAAHANMUUTTAJARYH
MÛT ARVOSTAVAT PERINTEISEEN TAPAAN LUOKASSA OPETTA
JAJOHTOISESTI JÛRJESTETTYÛ OPETUSTA */0/§RYHMISSÛ 
ON OLLUT KOKEMUKSIA SIITÛ ETTÛ NUORTEN VANHEMMAT 
OVAT PELÛNNEET TYPAINOTTEISEN OPISKELUN ASETTAVAN 
NUOREN HUONOMPAAN ASEMAAN JATKOOPINTOJEN JA 
KOULUTUKSEN ARVOSTUKSEN SUHTEEN -AAHANMUUTTA
JAYHTEISN JA VANHEMPIEN INFORMOIMINEN JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN MAHDOLLISUUKSISTA ONKIN OLLUT YKSI 
TOIMINNAN SUURIMMISTA HAASTEISTA 

Maahanmuuttajien opetusta 
koskevat periaatteet 
-AAHANMUUTTAJIEN OPETUKSESSA NOUDATETAAN PE
RUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEITA88 
KUITENKIN NIIN ETTÛ TOIMINNASSA OTETAAN HUOMIOON 
OPPILAIDEN TAUSTAT JA LÛHTKOHDAT KUTEN ÛIDINKIELI 
JA KULTTUURI MAAHANMUUTON SYY JA MAASSAOLOAIKA 
/PETUKSELLA ON LISÛKSI ERITYISTAVOITTEITA SILLÛ TUETAAN 
OPPILAAN KASVUA SEKÛ SUOMALAISEN KIELI JA KULTTUU
RIYHTEISN ETTÛ OPPILAAN OMAN KIELI JA KULTTUURIYH
TEISN AKTIIVISEKSI JA TASAPAINOISEKSI JÛSENEKSI 
+IELIKOULUTUKSEEN KIINNITETÛÛN ERITYISTÛ HUOMIO
TA -AAHANMUUTTAJAOPPILAALLE OPETETAAN SUOMEA TAI 
RUOTSIA TOISENA KIELENÛ MIKÛLI HÛNEN KIELITAITONSA 
EI OLE ÛIDINKIELEN TASOINEN KAIKILLA KIELITAIDON OSA
ALUEILLA -AHDOLLISUUKSIEN MUKAAN ON JÛRJESTETTÛVÛ 
MYS OMAN ÛIDINKIELEN OPETUSTA /PPIMISVALMIUK
SIEN SAAVUTTAMISTA ON MUUTENKIN TUETTAVA -AAHAN
MUUTTAJAOPPILAALLE LAADITTAVA OPPIMISSUUNNITELMA 
VOI OLLA OSA OPPILAAN KOTOUTUMISSUUNNITELMAA 
-AAHANMUUTTAJIEN OPETUKSESSA KIINNITETÛÛN 
HUOMIOTA MYS AIKAISEMPAAN OPPIMISHISTORIAAN 
KASVATUS JA OPETUSPERINTEISIIN SEKÛ KODIN JA KOU
LUN VÛLISEEN YHTEISTYHN 3IINÛ OTETAAN HUOMIOON 
PERHEIDEN KULTTUURITAUSTA JA KOKEMUKSET LÛHTMAAN 
KOULUJÛRJESTELMÛSTÛ (UOLTAJAT TUTUSTUTETAAN SUO
MALAISEEN KOULUJÛRJESTELMÛÛN KOULUN TOIMINTAAJA
TUKSEEN OPETUSSUUNNITELMAAN ARVIOINTIIN OPETUS
MENETELMIIN SEKÛ OPPILAAN OPPIMISSUUNNITELMAAN 
/PETUKSESSA HYDYNNETÛÛN OPPILAAN JA HUOLTAJIEN 
TIETÛMYSTÛ OMAN KIELI JA KULTTUURIALUEENSA LUONNOS
TA ELÛMÛNTAVOISTA KIELISTÛ JA KULTTUUREISTA
-AAHANMUUTTAJIEN OPETUKSESSA ON KÛYNNISTETTY 
TOIMINTOJA JOTKA KOSKEVAT SUOMEN TAI RUOTSIN KIELEN 
HARJAANNUTTAMISTA MAAHANMUUTTAJALAPSEN OMAN 
ÛIDINKIELEN VAHVISTAMISTA VALMISTAVAA OPETUSTA SEKÛ 
HENKILKUNNAN VERKOSTOITUMISTA -AAHANMUUTTAJIEN 
KOULUTUSTA KOSKEVIA TIETOJA ON SAATAVISSA /PETUSHALLI
TUKSEN VERKKOSIVUILLA WWWOPHl JA WWWEDUl	
Maahanmuuttajille suunnattu  
joustava perusopetus 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMIIN ON OSALLISTUNUT 
MAAHANMUUTTAJAOPPILAITA *OILLAKIN PAIKKAKUNNILLA 
RYHMIEN ENEMMIST ON OLLUT MAAHANMUUTTAJIA 
MUTTA USEIMMITEN RYHMISSÛ ON VAIN YKSITTÛISIÛ MAA
HANMUUTTAJATAUSTAISIA OPPILAITA 3EKARYHMÛT NÛYT
TÛISIVÛT KOKEMUSTEN MUKAAN TOIMIVAN PAREMMIN JA 
TUKEVAN SELVEMMIN MYS KOTOUTUMISTA
*/0/§RYHMISSÛ TÛRKEIMPIÛ TYVÛLINEITÛ MAA
HANMUUTTAJATAUSTAISTEN YLÛKOULUIKÛISTEN OPETUKSESSA 
OVAT AIEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTA
MINEN TYPAIKKAJAKSOT TOIMINNALLINEN OPPIMINEN 
SEKÛ OPPILAAN YKSILLLISIIN TARPEISIIN SOVITETTU OPPI
MISSUUNNITELMA JA MONIAMMATILLINEN HALLINTOKUNTA
RAJAT YLITTÛVÛ YHTEISTY *OKAISELLE OPPILAALLE LAADITAAN 
OPPIMISSUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEEN SIIRRETYLLE 
OPPILAALLE VASTAAVASTI (/*+3 3E RAKENTUU LÛHIOPE
TUSJAKSOISTA TYPAIKKAOPINNOISTA JA TYPAIKOILLA SUO
RITETTAVISTA OPPIMISTEHTÛVISTÛ SEKÛ LEIRIKOULUJAKSOISTA 
JA TUTUSTUMISKÛYNNEISTÛ 
(YVIÛ KOKEMUKSIA ON MYS JOUSTAVAN PERUSOPE
TUKSEN YHTEISTYSTÛ PAIKKAKUNNAN MAAHANMUUTTAJA
PALVELUIDEN KANSSA KUN ESIMERKIKSI LUKUJÛRJESTYKSEEN 
ON SIJOITETTU SÛÛNNLLISIÛ TAPAAMISIA TAI TUNTEJA JOILLA 
KÛSITELLÛÛN MAAHANMUUTTAJAKYSYMYKSIÛ NUORTEN TAR
PEIDEN MUKAAN 3AMALLA NIILLÛ VOIDAAN REmEKTOIDA 
TYHARJOITTELUKOKEMUKSIA JA PANEUTUA NUORTEN JATKO
SUUNNITELMIIN 
Työpaikalla opiskelu
4YPAIKKAJAKSOT OVAT MAAHANMUUTTAJANUORILLE USEIN 
ENSIMMÛINEN KONTAKTI SUOMALAISEEN TYKULTTUURIIN 
4YPAIKKAJAKSOT TOIMIVAT PARHAIMMILLAAN MONIPUO
LISENA OPPIMISYMPÛRISTNÛ NIIN PERUSOPETUKSEN KUN 
KOTOUTUMISENKIN NÛKKULMASTA */0/§NUORI SAAT
TAA OLLA PERHEEN ENSIMMÛINEN JÛSEN JOKA TUTUSTUU 
SUOMALAISEEN TYELÛMÛÛN 
4YPAIKKAOPISKELULLA PYRITÛÛN TUKEMAAN MAA
HANMUUTTAJATAUSTAISTEN NUORTEN AMMATINVALINTAA JA 
JATKOKOULUTUSSUUNNITELMIA 4YPAIKOILLA OPISKELTAVAT 
XX Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36.
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OPPIMISTEHTÛVÛT MUOKATAAN OPETUSSUUNNITELMASSA 
PÛÛTETTYJEN TAVOITTEIDEN JA SISÛLTJEN MUKAISESTI 
0ÛÛPAINO VOI OLLA ESIMERKIKSI SUOMEN KIELESSÛ /PPI
MISTEHTÛVINÛ VOI ESIMERKIKSI KERÛTÛ TYPÛIVÛN AIKANA 
OPITUT SUOMEN KIELEN SANAT JA SELVITTÛÛ NIIDEN MERKI
TYKSEN JA KÛYTTTAVAT 
Toiminnallinen ja elämyksellinen oppiminen 
*OUSTAVA PERUSOPETUS ANTAA ERINOMAISET MAHDOLLI
SUUDET SIIHEN ETTÛ MAAHANMUUTTAJANUORTEN OPPI
MISYMPÛRISTNÛ KÛYTETÛÛN YMPÛRIVÛÛ YHTEISKUNTAA 
JOLLOIN TAVOITTEENA ON TOIMINNALLISEN OPPIMISEN 
KAUTTA TUKEA KOTOUTUMISTA -AAHANMUUTTAJAOPPI
LAILLE vKOTOUTUMISOPPIAv OVAT ERILAISET VIERAILUT JA 
TUTUSTUMISET %SIMERKIKSI SUOMALAISIIN PALVELUIHIN 
JA OIKEUSTURVAAN VOIDAAN TUTUSTUA OPINTOKÛYNNEILLÛ 
+ELASSA TAI POLIISILAITOKSELLA .ÛIHIN KÛYNTEIHIN NIVEL
TYY HYVIN NIIN YHTEISKUNTAOPIN KUN SUOMEN KIELEN 
OPISKELUA JOITA VOIDAAN MYHEMMIN LUOKASSA JATKAA 
ERILAISILLA HARJOITUKSILLA 
,EIRIT OVAT MYS OSA OPETUSTA .IILLÛ TUETAAN OPIN
TOJEN EDISTYMISTÛ RYHMÛTOIMINTAA JA KOTOUTUMISTA 
JA NIILLE VOI OSALLISTUA MYS MAAHANMUUTTAJIEN HUOL
TAJIA (UOLTAJAT VOIVAT OSALLISTUA MYS MUIHIN TAPAH
TUMIIN JA PROJEKTEIHIN
Kodin ja koulun yhteistyö 
*/0/§TIIMI TEKEE TIIVISTÛ YHTEISTYTÛ MAHAN
MUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN HUOLTAJIEN KANSSA KOKO 
KOULUAJAN ESIMERKIKSI KUUKAUSITTAIN TOISTUVIEN ARVI
OINTI JA MUIDEN KESKUSTELUJEN KAUTTA 6ANHEMMILTA 
VOIDAAN EDELLYTTÛÛ AKTIIVISTA OSALLISTUMISTA OPISKELUN 
SUUNNITTELUUN TUKEMISEEN SEURANTAAN JA MUUHUN 
YHTEISTYHN KOULUN KANSSA 6ANHEMPIEN OSALLISTU
MISELLA ERI TOIMINTAMUOTOIHIN PYRITÛÛN VAHVISTAMAAN 
NUORTEN n JA MIKSEI MYS PERHEIDEN KOTOUTUMISTA 
 

Joustavaan perusopetukseen
 /PPILAAN ARVIOINTI JOUSTAVASSA  
PERUSOPETUKSESSA 
Arviointiperusteet 
- lainsäädäntö
- perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
- koulun opetussuunnitelma, siinä määritellyt  
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet sekä oppilaan 
arvioinnin yleiset ja ainekohtaiset periaatteet
Oppilaan arvioinnin kokonaisuus
- lähiopetuksen arviointi
- työpaikkajaksojen arviointi
- itsearviointi
Arviointipalautteen antaminen
- jatkuva ohjaava ja kannustava palaute
- todistukset ja niiden liitteet
Kuvio 2. Oppilaan arviointi joustavassa perusopetuksessa.
/PPILAAN ARVIOINNIN KAKSI ERILAISTA PERUSTEHTÛVÛÛ ELI 
OPINTOJEN AIKAINEN OHJAAVA ARVIOINTI JA OSAAMISEN 
TASON ILMAISEVA PÛÛTTARVIOINTI OVAT JOUSTAVASSA PE
RUSOPETUKSESSA SAMAT KUIN MUUSSAKIN PERUSOPETUK
SESSA 4YPAIKKAJAKSOT LEIRIKOULUT OPINTOKÛYNNIT JA 
MUUT TAVANOMAISESTA POIKKEAVAT OPPIMISYMPÛRISTT 
JA TOIMINNALLISET MENETELMÛT AIHEUTTAVAT SEN ETTÛ 
OPPILAAN ARVIOINTIA JA PALAUTTEEN ANTAMISTA JOUDU
TAAN TARKASTELEMAAN UUSISTA NÛKKULMISTA %RITYISESTI 
ON POHDITTAVA TYPAIKKAOPISKELUN ARVIOINTIA JA SEN 
LIITTYMISTÛ MUUHUN OPPILAAN ARVIOINTIIN *OUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA ON ETUKÛTEEN SELVITETTÛVÛ SE KUINKA 
LÛHIOPETUS TYPAIKKAJAKSOT JA MUU ERILAISISSA OPPI
MISYMPÛRISTISSÛ TAPAHTUVA OPISKELU OTETAAN HUOMI
OON KUNKIN OPPIAINEEN ARVIOINNISSA
3EURAAVASSA KUVIOSSA  ESITETÛÛN ENSIKSI OPPILAAN 
ARVIOINNIN SÛÛDSPOHJA KUVAUKSEN TARKOITUKSENA 
ON PALAUTTAA MIELEEN ARVIOINNIN PERUSTEET JA SAMALLA 
POHTIA NIIDEN SOVELTAMISTA JOUSTAVASSA PERUSOPETUK
SESSA KUVIO 	

6.1 Oppilaan arvioinnin  
säädöspohja 
!RVIOINNIN TEHTÛVÛNÛ ON OHJATA JA KANNUSTAA OPPILAS
TA 3EN TULEE OLLA MONIPUOLISTA JA KOHDISTUA OPPIMI
SEEN TYSKENTELYYN JA KÛYTTÛYTYMISEEN 
0ERUSOPETUKSEN OPPILAAN ARVIOINTIA OHJATAAN 
KOLMELLA SÛÛDKSELLÛ PERUSOPETUSLAILLA PERUSOPETUS
ASETUKSELLA JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEILLA /PPILAAN ARVIOINTI JAETAAN KAHTEEN 
 TEHTÛVILTÛÛN ERILAISEEN OSAAN OPINTOJEN AIKAISEEN 
 ARVIOINTIIN JA PÛÛTTARVIOINTIIN /PINTOJEN AIKAISEN 
ARVIOINNIN TEHTÛVÛNÛ ON OHJATA JA KANNUSTAA OPIS
KELUA JA KUVATA MITEN HYVIN OPPILAS ON SAAVUTTANUT 
KASVULLE JA OPPIMISELLE ASETETUT TAVOITTEET 0ÛÛTTAR
VIOINNIN TEHTÛVÛNÛ ON MÛÛRITELLÛ MITEN OPPILAS ON 
PERUSOPETUKSEN PÛÛTTYESSÛ SAAVUTTANUT ERI OPPIAINEIS
SA ASETETUT OPPIMÛÛRIEN TAVOITTEET 
4AULUKKOON  ON KERÛTTY KESKEISIMMÛT PERUS
OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA OLEVAT 
OPPILAAN ARVIOINNIN KOHDAT *OUSTAVAA PERUSOPETUSTA 
ALOITETTAESSA ON KOULUSSA TARKISTETTAVA PAIKALLISEN 
TAI KOULUKOHTAISEN OPETUSSUUNNITELMAN ARVIOINTIA 
KOSKEVAT KOHDAT JA SELVITETTÛVÛ MITEN OPINTOJEN 
AIKAISESSA ARVIOINNISSA OTETAAN HUOMIOON ERILAISET 
OPPIMISYMPÛRISTT KUTEN TYPAIKKAOPISKELU -YS 
ARVIOINTIPALAUTTEEN ANTAMINEN JOUSTAVASSA PERUSOPE
TUKSESSA ON KIRJATTAVA OPETUSSUUNNITELMAAN
 
6.2 Opintojen aikainen arviointi 
joustavassa perusopetuksessa
/PINTOJEN AIKAISESSA ARVIOINNISSA ON OLEELLISTA MITEN 
ARVIOINTIPALAUTTEEN AVULLA OHJATAAN OPPILAAN OPPIMIS
TA KEHITETÛÛN HÛNEN OPISKELU JA TYSKENTELYTAITOJAAN 
SEKÛ ROHKAISTAAN JA MOTIVOIDAAN HÛNTÛ OPINNOISSAAN
 *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KOROSTUU OPPILAAN 
ARVIOINNIN OPINTOJA OHJAAVA JA TUKEVA TEHTÛVÛ !RVIOIN
TI PALAUTE AUTTAA OPPILASTA SUUNTAAMAAN OPISKELUAAN 
OIKEIN JA KEHITTÛMÛÛN OPISKELUTAITOJAAN 3E TUKEE OPI
TUN JÛSENTYMISTÛ TIETO JA TAITOKOKONAISUUKSIKSI 2OH
KAISEVA PALAUTE KANNUSTAA TYSKENTELEMÛÛN JA RUOKKII 
ONNISTUMISTA 3IKSI KAIKILLE OPPILAILLE TULEE ANTAA PA
LAUTETTA HEIDÛN VAHVUUKSISTAAN JA EDISTYMISESTÛÛN 
3ÛÛNNKSISSÛ KOROSTETAAN OPPILAAN ARVIOINNIN 
MONIPUOLISUUTTA -ONIPUOLISUUS EDELLYTTÛÛ ETTÛ 
KÛYTETÛÛN MENETELMIÛ JOILLA OPPILAS VOI PARHAITEN 
OSOITTAA OSAAMISTAAN /SAAMISTA VOIDAAN OSOITTAA 
SUULLISESTI JA KIRJALLISESTI SEKÛ ERILAISIN OPPIAINEESEEN 
SOVELTUVIN NÛYTIN +IRJALLINENKIN NÛYTT VOI OLLA 
MUUTA KUIN SUORIUTUMISTA KOETILANTEESSA *OISSAKIN 
TAPAUKSISSA OPPILAAN OSAAMINEN SAADAAN PARHAITEN 
SELVILLE KESKUSTELUJEN JA MUIDEN SUULLISTEN NÛYTTJEN 
AVULLA TOISISSA TAAS KIRJALLINEN NÛYTT VOI SOVELTUA 
PAREMMIN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ESIMERKIKSI TYPAIK
KAOPISKELUN AIKANA ARVIOINTI PERUSTUU USEIN TUOTOK
SIIN NÛYTTIHIN TYTODISTUKSIIN JA SITÛ VOIDAAN TÛY
DENTÛÛ TÛSMENTÛVIN KESKUSTELUIN (YVIÛ APUVÛLINEITÛ 
OVAT PORTFOLIO TAI ARVIOINTIKANSIO JOHON OPPILAS KERÛÛ 
TODISTUKSENSA ITSEARVIOINTINSA JA ESIMERKIKSI TYPAIK
KAJAKSOILTA SAADUT TYTODISTUKSET JA SIELLÛ TEHTYJEN 
TEHTÛVIEN KUVAUKSET JA TUOTOKSIA !RVIOINTIKANSIO 
ANTAA OPETTAJALLE VÛLINEEN SEURATA OPPILAAN EDISTYMIS
TÛ 3E ON MYS OPPILAAN TYKALU KUN HÛN HARJOITTE
LEE ITSEARVIOINTIA +ANSIOSSA OLEVAT EDELLISET ARVIOINNIT 
ANTAVAT MAHDOLLISUUDEN OPPILAALLE PALAUTTAA MIELEEN 
EDELLISTEN KERTOJEN ARVIOINNIT JA HÛNEN ON HELPOMPI 
HAVAITA OMA KEHITTYMISENSÛ TIETYN AJANJAKSON KULU
ESSA !RVIOINTIKANSIO ON MYS KODIN JA KOULUN YH
TEISTYN TYVÛLINE JONKA AVULLA OPPILAAN VANHEMPIEN 
ON HELPOMPI SEURATA LAPSEN TAI NUOREN TAITOJEN JA 
OSAAMISEN KEHITTYMISTÛ
/PPILAALLE TULEE AINA ANTAA RIITTÛVÛSTI MAHDOL
LISUUKSIA OSOITTAA OSAAMISENSA 4ÛMÛ MERKITSEE 
ESIMERKIKSI SITÛ ETTÛ OPPILAS VOI ANTAA ERILAISIA UU
SINTA JA LISÛNÛYTTJÛ PARANTUNEESTA OSAAMISESTAAN 
2IITTÛVYYS TARKOITTAA SITÛKIN ETTÛ OPPILAALLE ANNETAAN 
RIITTÛVÛSTI AIKAA SUORIUTUA JOSTAKIN TEHTÛVÛSTÛ KOKEES
TA TAI MUUSTA NÛYTSTÛ 
%RITYISEN TÛRKEÛÛ OPPILAAN TILANTEESEEN SOPIVIEN 
NÛYTTMAHDOLLISUUKSIEN JÛRJESTÛMINEN ON TAPAUKSIS
SA JOISSA OPPILAALLA ON OPPIMISVAIKEUKSIA TAI PUUT
TEELLINEN SUOMENRUOTSIN KIELEN TAITO 
XXI Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998) 10–14 §§ ja  
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, luku 8 oppilaan arviointi).
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Taulukko 7. Oppilaan arviointia koskevat säännökset perusopetuksessa.
Oppilaan arvioinnin tehtävä
Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi
- ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saa-
vuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet.
- määrittelee, miten hyvin oppilas on opiskelun  
päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän 
tavoitteet eri oppiaineissa.
Oppilaan arvioinnin periaatteet
Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi
- tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön
- kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-
alueilla sekä työskentelyyn ja käyttäytymiseen
- ottaa huomioon arvioinnin merkityksen oppimisprosessissa
- on keino, jonka avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajat-
teluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan
- muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva 
palaute
- osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna hyvän osaamisen  
kuvauksia, jotka myös suuntaavat arviointia keskeisiin asioihin
- oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa  arvioinnin 
perusteista ja jälkikäteen pyydettäessä on selvitettävä, miten niitä on 
arvioinnissa sovellettu.
- on valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohtelee 
oppilaita tasavertaisesti
- perustuu kussakin yhteisessä oppiaineessa oppi-
laan osaamiseen suhteessa tavoitteisiin päättövai-
heessa vuosiluokilla 8–9; 
- osaamista arvioidaan monipuoliseen näyttöön 
perustuen
- arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä, 
jotka suuntaavat arviointia ja määrittelevät arvosana-
naan 8 vaadittavan osaamisen tason
- myös työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan, 
työskentely sisältyy oppiaineen arvosanaan, arviota 
käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen
Numeroarvioinnin käyttö todistuksissa
Numeroarviointia koskevat seuraavat periaatteet: 
- numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa
- hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle  
kahdeksan (8)
- oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen voidaan arvioida numeroin 
todistuksissa 
- yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää numero-
arvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla.
- numeroin arvioidaan yhteiset oppiaineet (äidinkieli 
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen 
vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatso-
mus, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, 
käsityö, liikunta sekä kotitalous) sekä ne valinnaiset 
aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 
kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän.
Sanallinen arviointi todistuksissa
Sanallista arviointia voidaan käyttää:
- aina numeroarvostelun lisäksi 
- kaikissa yhteisissä oppiaineissa vuosiluokilla 1–7
- valinnaisena aineena opetettavan aineen tai aineryhmän arvioinnissa
- perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä olevien oppilaiden arvioinnissa
- niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suomen ja 
ruotsin kieli. Lukuvuositodistuksesta tulee ilmetä, onko oppilas saavutta-
nut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti
- kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen 
 arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta 
 kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet
- sanallisesti voidaan arvioida oppimäärältään  
alle kahden vuosiviikkotunnin käsittävät valinnaiset 
aineet.
Muita arvioinnissa huomioon otettavia asioita
- arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi 
ja monipuolisesti
- tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä osa-
alueista, joita on kehitettävä
- arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, tiedottein ja 
 arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.
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Oppilaita arvioidaan joustavassa perusopetuksessa 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin perusope-
tuksessa yleensäkin. Arvioinnin perustana ovat pe-
rusopetuksen tavoitteet, kuten muillakin oppilailla. 
Opintojen etenemisen seuraamisessa ja oppilaan ar-
vioinnissa ovat apuvälineinä myös kullekin oppilaalle 
laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS. 
Opetussuunnitelman perusteissa on eri oppiai-
neissa tuntijaon nivelkohdassa hyvän osaamisen 
kuvaus, joka määrittelee tason arvosanalle kahdek-
san (8). Kuvaus toimii opettajan apuvälineenä. Se 
auttaa opettajaa suuntaamaan arvioinnin oleellisiin 
asioihin ja suhteuttamaan antamansa arvosanat 
kansallisesti määriteltyyn tasoon. Joustavassa perus-
opetuksessa noudatetaan samaa hyvän osaamisen 
kuvausta. 
Paikallisessa tai koulukohtaisessa opetussuun-
nitelmassa on määriteltävä tai kuvattava se, miten 
oppilaan arviointi ja arviointipalautteen antaminen 
on joustavassa perusopetuksessa järjestetty. Opettaja 
ei välttämättä ole ainoa palautteen antaja eikä aina 
edes läsnä seuraamassa oppilaan opiskelua tai suori-
tuksia. Eri lähteistä arvioinnin tueksi saatavaa tietoa 
on yhdistettävä oppilaan arvioinnissa ja arvosanaa 
annettaessa. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin 
jäljempänä kohdassa Oppilaan arviointi ja arvosanan 
muodostaminen. 
Perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaan 
oppilaan opintojen edistymisestä sekä työskentelys-
tä ja käyttäytymisestä on annettava riittävän usein 
tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen 
antamisesta ja sen ajankohdista päätetään tarkem-
min koulun opetussuunnitelmassa. Useissa kouluissa 
huoltajille lähetetään lukuvuoden alussa tiedote, 
johon on merkitty erikseen todistuksen antopäivät 
sekä mahdolliset muut arviointiajankohdat, kuten 
työpaikkajaksojen päättymisajankohdat. 
6.3 Työskentelyn arviointi 
Työskentelyn arviointi kuuluu oppilaan oppimis-
taitojen arviointiin. Se kohdistuu oppilaan taitoon 
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työ-
tään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten 
vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii 
yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi 
on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan 
 arvioida myös erikseen. 
Joustavassa perusopetuksessa koulun opetussuun-
nitelmaan on kirjattava se, miten työskentelytaidot 
eri oppiaineissa arvioidaan. Se voidaan tehdä joko 
määrittelemällä työskentelymuodot ja erilaiset työs-
kentelytaidot oppiaineittain tai kirjaamalla koulun 
opetussuunnitelmaan yleisesti ne työskentelytaidot, 
jotka oppilaalla tulee olla perusopetuksen päättyessä. 
Työskentelytaitojen ja taitotason määrittely hel-
pottaa niiden arviointia työpaikkajaksoilla ja kertoo 
oppilaalle hänen omasta kehittymisestään, työsken-
telytaitojensa kohentumisesta ja työnteon säännölli-
syydestä. Työskentelytaitojen määrittely antaa pohjaa 
myös työpaikkajaksojen aikana ja päättyessä käytävil-
le arviointikeskusteluille, joihin yleensä osallistuvat 
oppilaan lisäksi työpaikkaohjaaja, opettaja ja nuori-
sotyöntekijä. Kirjan liitteenä olevalla CD-levyllä on 
kuvaus työskentelytaitojen arviointiin käytettävästä 
lomakkeesta tai jäsennyksestä.
6.4 Käyttäytymisen arviointi 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten 
oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 
sekä noudattaa sääntöjä. Koulun opetussuunnitel-
massa on asetettava oppilaan käyttäytymiselle tavoit-
teet, jotka perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin. 
Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. 
Joustavassa perusopetuksessa käyttäytymisen 
 arviointia varten saadaan tietoa myös työpaikka-
jaksoilta. Se, miten käyttäytymisestä kerätään ar-
viointitietoa ja miten palautetta annetaan luokan 
ulkopuolisissa tilanteissa, työpaikalla tai muussa 
oppimisympäristössä, kirjataan etukäteen koulun 
opetussuunnitelmaan. 
Oppimissuunnitelmiin voidaan kirjata yhdessä 
oppilaan kanssa myös käyttäytymisen tavoitteet. 
Tämä toimii ikään kuin sopimuksena, johon oppilas 
koulussa ja työpaikoilla sitoutuu. Työpaikalle sopivaa 
ja asiallista käyttäytymistä harjoitellaan ennen työ-
paikkajaksoja jo koulussa, mikä antaa oppilaalle käsi-
tyksen siitä, mitä on hyvä käyttäytyminen. Vastaavas-
ti hyvä ja ystävällinen käytös työpaikalla tulisi ottaa 
huomioon annettaessa käyttäytymisestä arvosanaa tai 
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MUUTA PALAUTETTA /PPILAAN KÛYTTÛYTYMISESTÛ TULEE 
ANTAA RIITTÛVÛN USEIN TIETOJA MYS HUOLTAJALLE
6.5 Oppilaan itsearviointi
)TSEARVIOINNIN KAUTTA OPPILAS OPPII ARVIOIMAAN OMAA 
TYSKENTELYÛÛN OPPIMISTAAN SEKÛ KEHITTYMISTÛÛN SUH
TEESSA AIKAISEMPIIN SAAVUTUKSIINSA )TSEARVIOINNIN AVUL
LA HÛN OPPII MYS SÛÛTELEMÛÛN OMAA TOIMINTAANSA 
5SEIN OPPILAAT OVAT OMISSA ARVIOISSAAN KRIITTISEM
PIÛ KUIN HEITÛ ARVIOIVA AIKUINEN *OTTA OPPILAS SAISI 
ASIANMUKAISTA JA KANNUSTAVAA PALAUTETTA JOUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA OLISI HYVÛ SUUNNITELLA RAKENTEET JA 
AJANKOHDAT OPPILAIDEN KANSSA KÛYTÛVIÛ ITSEARVIOINTIIN 
PERUSTUVIA ARVIOINTIKESKUSTELUJA VARTEN 4ÛMÛ SAATTAA 
SOPIA TYPAIKKAJAKSOJEN PÛÛTTYMISVAIHEISIIN JOLLOIN 
TARKISTETAAN JA ARVIOIDAAN MYS TYPAIKKATEHTÛVÛT 
9HTÛ HYVIN ITSEARVIOINNIT VOIVAT AJOITTUA JUURI ENNEN 
VÛLI JA LUKUVUOSITODISTUKSEN SAAMISTA !RVIOINTI
KESKUSTELU PAINOTTUU TUOLLOIN JAKSON OPPIMISTA
VOITTEIDEN TYSKENTELYTAITOJEN SEKÛ KOULUNKÛYNNIN 
SÛÛNNLLISYYDEN SAAVUTUKSIIN .ÛIHIN KESKUSTELUIHIN 
OSALLISTUIVAT OPETTAJA OPPILAS NUORISOTYNTEKIJÛ SEKÛ 
TYPAIKKAOHJAAJA JA JOSKUS MYS HUOLTAJA
0ERINTEISEN ITSEARVIOINTILOMAKKEEN TÛYTTÛMISEN 
JA ARVIOINTIKESKUSTELUN SIJAAN KOULUISSA OLISI HYVÛ 
KESKUSTELLA SIITÛ MITÛ MUITA TYVÛLINEITÛ ITSEARVIOIN
NISSA VOITAISIIN KÛYTTÛÛ +ESKUSTELUMALLEJA TARVITAAN 
VARSINKIN TYPAIKOILLA TEHTÛVIÛ ARVIOINTEJA VARTEN 
/PPILAAT HYTYVÛT MYS RYHMÛARVIOINNEISTA JOLLOIN 
OPPILAALLA ON MAHDOLLISUUS PEILATA OMAA OSAAMISTAAN 
JA TAITOJENSA KEHITTYMISTÛ RYHMÛN MUIDEN OPPILAIDEN 
TYSKENTELYYN JA TOIMINTAAN 
6.6 Maahanmuuttajataustaisen  
oppilaan arviointi 
-AAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN ERI OPPIAINEIDEN ARVIOIN
NISSA OTETAAN HUOMIOON OPPILAAN TAUSTA JA VÛHITELLEN 
KEHITTYVÛ SUOMEN KIELEN TAITO /PPILAAN TAITOJA JA 
OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA TYPAIKKAJAKSOJEN YHTEY
DESSÛ ARVIOINNISSA VOIDAAN KÛYTTÛÛ SUULLISIA KOKEITA 
OPPILAALLE VOIDAAN ANTAA ENEMMÛN AIKAA KOKEIDEN 
TAI TEHTÛVIEN TEKEMISEEN TAI HÛN VOI KÛYTTÛÛ ESIMER
KIKSI KOKEISSA APUNA SANAKIRJAA TAI MUITA APUVÛLI
NEITÛ -AAHANMUUTTAJATAUSTAISEN OPPILAAN ARVIOINTI 
KOHDISTUU ENNEN KAIKKEA ERI OPPIAINEIDEN SISÛLLN 
HALLINTAAN EI SUOMEN KIELEN TAITOTASOON 4ÛTÛ EROA 
ON SELVENNETTÛVÛ MYS TYPAIKKAJAKSOILLA TYPAIKKA
OHJAAJIEN LAATIMISSA ARVIOINNEISSA 
0ERUSOPETUSASETUKSEN  eN MUKAAN MAAHAN
MUUTTAJATAUSTAINEN OPPILAS VOIDAAN ARVIOIDA SANAL
LISESTI KOKO PERUSOPETUKSEN AJAN PÛÛTTARVIOINTIA 
LUKUUN OTTAMATTA 4ÛLLIN KOULUN ON KUITENKIN HUO
LEHDITTAVA SIITÛ ETTÛ OPPILAALLA JA HÛNEN HUOLTAJALLAAN 
ON REALISTINEN KUVA OPPILAAN TAIDOISTA JA TIEDOISTA 
SEKÛ NIISTÛ AIHEISTA TAI ASIOISTA JOISSA OPPILAAN TIETO
JEN JA TAITOJEN TULISI VIELÛ KEHITTYÛ
6.7 Oman opinto-ohjelman  
mukaan opiskelevien arviointi
0ERUSOPETUKSEN OPPILAAN ON MAHDOLLISTA EDETÛ OPIN
NOISSAAN JOKO VUOSILUOKITTAIN TAI VUOSILUOKKIIN SITO
MATTOMASTI ELI OMAN OPINTOOHJELMAN88)) MUKAISESTI 
6UOSILUOKKIIN SITOMATON OPISKELU TUO TIETYISSÛ TILAN
TEISSA LISÛÛ JOUSTOA PAITSI OPPILAAN OPINTOJEN JÛRJESTÛ
MISEEN MYS NIIDEN ARVIOINTIIN -UUTOIN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET OVAT OMAN OPINTOOHJELMAN MUKAAN ETE
NEVILLÛ SAMAT KUIN VUOSILUOKITTAISISSA OPINNOISSAKIN 
/MAN OPINTOOHJELMAN MUKAAN ETENEVÛN OPPI
LAAN OSAAMISTA JA SUORITUKSIA ARVIOIDAAN SUHTEESSA 
OPETUSSUUNNITELMASSA PÛÛTETTYIHIN OPINTOKOKONAI
SUUKSIIN JA NIIDEN TAVOITTEISIIN /PINTOKOKONAISUU
DET VOIDAAN MUODOSTAA OPPIAINEITTAIN TAI INTEGROIDEN 
ERI OPPIAINEIDEN TAVOITTEITA JA SISÛLTJÛ /PETUSSUUN
NITELMASSA PÛÛTETÛÛN MYS OPINTOKOKONAISUUKSIEN 
LAAJUUDESTA SEKÛ SIITÛ MITÛ TIETOJA JA TAITOJA OPPILAALTA 
EDELLYTETÛÛN JOTTA HÛN VOI SIIRTYÛ OPISKELEMAAN SEU
RAAVAA OPINTOKOKONAISUUTTA
-ERKITTÛVIN JOUSTO VUOSILUOKKIIN SITOMATTOMASSA 
OPISKELUSSA ON SE ETTÛ OPPILAS SIIRTYY LUKUVUODEN 
KOULUTYN PÛÛTYTTYÛ SEURAAVALLE VUOSILUOKALLE JA JAT
KAA OPINTOJAAN SIITÛ MIHIN NE EDELLISENÛ LUKUVUOTE
NA JÛIVÛT VAIKKA HÛNELLÛ OLISI HYLÛTTYJÛ TAI PUUTTUVIA 
SUORITUKSIA ,UOKALLISESSA JÛRJESTELMÛSSÛ HYLÛTYT TAI 
XXII Perusopetusasetus (852/1998) 11 §; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 13. 

PUUTTUVAT SUORITUKSET JOHTAVAT USEIN LUOKALLE JÛÛMI
SEEN JOLLOIN KAIKKI OPPILAAN KYSEISEN VUOSILUOKAN 
SUORITUKSET n MYS HYVÛKSYTYT n RAUKEAVAT 6UOSILUO
KATTOMASSA OPISKELUSSA OPPILAAN JO HYVÛKSYTYSTI SUO
RITTAMAT OPINNOT EIVÛT SIIS RAUKEA /PPILAS VOIDAAN 
JÛTTÛÛ LUOKALLE VAIN YLEISEN HUONON KOULUMENESTYK
SEN PERUSTEELLA 9HDEKSÛNNELLÛ VUOSILUOKALLA OPPILAS 
LUETAAN ASIANOMAISEN VUOSILUOKAN OPPILAAKSI NIIN 
KAUAN KUNNES HÛN SAA PÛÛTTTODISTUKSEN TAI EROAA 
KOULUSTA KUVIO 	 
6.8 HOJKSin mukaan  
opiskelevien oppilaiden arviointi
9LEISEN OPPIMÛÛRÛN MUKAAN OPISKELTAVISSA AINEISSA 
OPPILAAN SUORITUKSET ARVIOIDAAN SUHTEESSA OPPIMÛÛ
RÛN TAVOITTEISIIN JA KUVAUKSIIN HYVÛSTÛ OSAAMISESTA 
9KSILLLISEN OPPIMÛÛRÛN MUKAAN OPISKELTAVISSA 
AINEISSA ARVIOIDAAN OPPILAAN SUORITUKSET HÛNELLE YK
SILLLISESTI ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN PERUSTUEN .ÛISSÛ 
ARVIOINTI VOI OLLA MYS SANALLINEN KAIKILLA VUOSILUO
KILLA -YS TYPAIKKAJAKSOILLA TAVOITTEET VOIDAAN 
ASETTAA YKSILLLISESTI JA SUORITUKSET ARVIOIDAAN SEN MU
KAAN 
6.9 Päättöarviointi joustavassa  
perusopetuksessa
/PPILAAN PÛÛTTARVIOINNISSA NOUDATETAAN JOUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA SAMOJA PERIAATTEITA KUIN MUUSSAKIN 
PERUSOPETUKSESSA 0ÛÛTTARVIOINTIA JA PÛÛTTTODISTUK
SIA KOSKEVAT MÛÛRÛYKSET SISÛLTYVÛT PERUSOPETUKSEN 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN  
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUKAAN PÛÛT
TARVOSANAN TULEE PERUSTUA MONIPUOLISEEN NÛYTTN 
OPPILAAN OSAAMISESTA PERUSOPETUKSEN PÛÛTTVAIHEESSA 
VUOSILUOKILLA  4ÛMÛ EI KUITENKAAN MERKITSE SITÛ 
ETTÛ PÛÛTTARVOSANA MUODOSTETTAISIIN ESIMERKIKSI 
NÛIDEN LUOKKIEN KURSSIARVOSANOJEN KESKIARVONA 
/N ERITTÛIN TÛRKEÛÛ OTTAA HUOMIOON ETTÛ KAIKISSA 
OPPIAINEISSA OSAAMINEN ON PALJOLTI KUMULOITUVAA 
ELI TIETTYNÛ HETKENÛ NÛKYVÛ OSAAMINEN SISÛLTÛÛ MYS 
AIEMMIN OPITUN +UMULOITUMINEN NÛKYY ERITYISEN 
SELVÛSTI ESIMERKIKSI KIELISSÛ JOISSA OPPILAAN OSAAMI
NEN OPISKELUN PÛÛTTYESSÛ KUVAA HÛNEN KIELITAITONSA 
TASOA -YS MUISSA AINEISSA OSAAMINEN ON NYKYISEN 
OPPIMIS JA TIEDONKÛSITYKSEN MUKAAN KUMULOITUVAA 
SILLÛ OSAAMISELLA TARKOITETAAN ENEMMÛNKIN JÛSENTY
NEEN TIETO JA TAITORAKENTEEN MUODOSTUMISTA SEKÛ 
Kuvio 3. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan arviointi.
 
 
 2. Oppilas siirtyy lukuvuoden 
koulutyön päätyttyä 
seuraavalle vuosiluokalle.
Oppilas voidaan jättää 
vuosiluokalle vain yleisen huonon 
koulumenestyksen perusteella
vain yleisen heikon
koulumenestyksen perusteella.
1. Määritellään ne tiedot ja taidot,  
jotka ovat edellytyksenä kunkin  
opintokokonaisuuden 
aloittamiselle. 
3. Oppilas luetaan  
yhdeksännen 
vuosiluokan oppilaaksi, 
kunnes hän suorittaa 
perusopetuksen koko  
oppimäärän ja saa  
päättötodistuksen.

AJATTELUN TIEDON HANKINNAN JA KÛSITTELYN SEKÛ TIEDON 
SOVELTAMISEN TAITOJEN KEHITTYMISTÛ KUIN YKSITTÛISTEN 
SISÛLTJEN HALLINTAA 
/N MYS OTETTAVA HUOMIOON ETTÛ OPPILAAN OSOIT
TAMASSA OSAAMISESSA VOI OLLA MURROSIÛN KUOHUNNASTA 
TAI MUUSTA SYYSTÛ JOHTUVIA VAIHTELUJA VAIKKA VARSINAI
SESSA OSAAMISEN TASOSSA EI OLISIKAAN TAPAHTUNUT SUURIA 
MUUTOKSIA -ÛÛRITTELYLLÛ n HALUTAAN ANTAA ARVIOIN
NIN ASIANTUNTIJALLE ELI OPETTAJALLE RIITTÛVÛ LIIKKUMAVARA 
OSAAMISEN TARKASTELUA JA ARVIOINTIA VARTEN 4IUKAT 
VALTAKUNNALLISET OHJEET JOHTAISIVAT HELPOSTI MONENLAI
SIIN KOHTUUTTOMUUKSIIN JA ONGELMATILANTEISIIN 
-ÛÛRITTELEMÛLLÛ PÛÛTTVAIHEEKSI LUOKAT  JA  
HALUTAAN MYS OHJATA KÛYTÛNTN JOSSA OPETTAJA JO 
 LUOKALLA ANTAA OPPILAALLE JA HUOLTAJALLE OHJAAVAA 
PALAUTETTA OPPILAAN OSAAMISEN TASOSTA SUHTEESSA PÛÛT
TARVIOINNIN KRITEERIEN MÛÛRITTELEMÛÛN HYVÛN OSAA
MISEN TASOON .ÛIN OPPILAAN JA HÛNEN HUOLTAJANSA 
ON MAHDOLLISTA SAADA REALISTINEN KÛSITYS SIITÛ MILLÛ 
OSAALUEILLA OPPILAAN PITÛISI VIELÛ PARANTAA OSAAMIS
TAAN SAADAKSEEN TIETYN PÛÛTTARVOSANAN
6.10 Arvioinnin suorittaja
4ODISTUSARVOSANOJEN JA MUUN PALAUTTEEN POHJAKSI 
ARVIOINTITIETOA KOOTAAN USEISTA LÛHTEISTÛ JA USEILTA  
TOIMIJOILTA
Toimintamuoto Opiskelua ohjaa
Koulussa tapahtuva opetus Opettaja, mukana  
 myös nuorisotyöntekijä
Itsenäinen opiskelu, projektityöt,  Opettaja 
oppimispäiväkirja ym. 
Työpaikka, oppimistehtävät,  Työpaikkaohjaaja, 
työskentelytavat,  ajoittain opettaja ja/tai 
säännöllisyys nuorisotyöntekijä
Leirikoulu, tehtävät, käyttäy- Opettaja, mukana 
tyminen, ryhmässä toimiminen myös nuorisotyöntekijä 
 
!RVOSANAN ANTAMISESTA VASTAA AINA OPETTAJA MUTTA HÛN 
SAA AINEKSIA ARVIOINTIIN MONISTA ERI TOIMINTAMUODOISTA 
JA LÛHTEISTÛ KUTEN MUILTA OPETTAJILTA TYPAIKKAOH
JAAJALTA JA NUORISOTYNTEKIJÛLTÛ +ÛYTÛNNSSÛ TÛMÛ 
EDELLYTTÛÛ SITÛ ETTÛ OPETTAJA ON HYVIN SELVILLÛ OPPILAAN 
SUORITUKSISTA JA SAAVUTUKSISTA ERI OPPIMISYMPÛRISTISSÛ 
4YPAIKKAJAKSOILLA OPETTAJA EI PYSTY SEURAAMAAN 
OPPILAAN PÛIVITTÛISTÛ TYSKENTELYÛ VAAN SIITÛ HUOLEH
TII TYPAIKKAOHJAAJA 4YPAIKKAJAKSOJEN ARVIOINTI VOI 
OLLA YHTEINEN ARVIOINTIKESKUSTELU TAI TYPAIKKAOHJAA
JAN KIRJALLINEN TAI SUULLINEN RAPORTOINTI OPPILAAN EDIS
TYMISESTÛ 4YPAIKKATEHTÛVÛT TÛYDENTÛVÛT SITÛ 
-YS HUOLTAJILLE TULEE ANTAA TIETOA ARVOSANOJEN 
MUODOSTUMISESTA (UOLTAJIEN TULEE SAADA TIETOA OPPI
LAAN ARVIOINNIN PERIAATTEISTA JA ARVOSANOISTA ERITYISESTI 
SIITÛ ETTÛ ARVOSANOJEN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
KOKEIDEN LISÛKSI MYS TUNTIAKTIIVISUUS SÛÛNNLLINEN 
TYSKENTELY OPPILAAN TYSKENTELYTAIDOT TYPAIKKAJAK
SOT JA LEIRIKOULUT +OULUSSA TULEE VARMISTAA ETTÛ TY
PAIKKAJAKSOT OVAT OPISKELUA EIVÛTKÛ PELKÛSTÛÛN TYTÛ 
5SEISSA KOULUISSA NÛITÛ ASIOITA KÛSITELLÛÛN HUOLTAJIEN 
KANSSA SYKSYN VANHEMPAINILLOISSA +IRJAN LIITTEENÛ OLE
VALLA #$LEVYLLÛ ON KUVATTU OPPILAAN ARVIOINNIN MUO
DOSTUMISTA JA ARVOSANAN ANTAMISTA TYPAIKKAJAKSOLLA
6.11 Todistukset
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPILAALLE ANNETAAN 
s  lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä
s  erotodistus silloin, kun oppilas vaihtaa toiseen 
kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut 
oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa 
aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa 
noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen 
mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei 
merkitä käyttäytymisen arviota. 
0AIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA TEHDYN PÛÛTKSEN 
MUKAAN VOIDAAN LISÛKSI ANTAA
s  jaksoarviointi tai jaksotodistus kunkin jakson 
päättyessä, mikäli opetus on jaksotettua. 
Päättötodistus ANNETAAN PERUSOPETUKSEN PÛÛTTYES
SÛ OPPILAALLE JONKA SUORITUKSET KAIKISSA NUMEROIN 
 ARVOSTELTAVISSA AINEISSA OVAT VÛHINTÛÛN VÛLTTÛVIÛ 
/PPILAAN TODISTUKSET OVAT JULKISIA 4ARKEMPIA 
SÛÛNNKSIÛ NIISTÛ ON OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIS
SA 3ÛÛDSTEN MUKAAN PÛÛTTTODISTUKSEEN VOI KUU
LUA LIITTEITÛ ESIMERKIKSI ARVIO OPPILAAN KÛYTTÛYTYMI
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SESTÛ JA TYSKENTELYSTÛ SEKÛ SANALLINEN LIITE ALLE KAKSI 
VUOSIVIIKKOTUNTIA KÛSITTÛVISTÛ VALINNAISISTA AINEISTA 
*OKAISESTA LIITTEESTÛ TULEE ILMETÛ OPPILAAN TUNNISTE
TIEDOT 0ÛÛTTTODISTUKSEN LIITTEISTÛ EI TULE MAININTAA 
PÛÛTTTODISTUKSEEN
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TODISTUKSISSA NOU
DATETAAN SAMAA KÛYTÛNTÛ KUIN MUUSSAKIN PERUS
OPETUKSESSA (UOMIOTA ON KUITENKIN KIINNITETTÛVÛ 
PÛÛTTTODISTUKSEN LIITTEISIIN 4YPAIKKAJAKSOT TY
TODISTUKSET JA OPPILAAN MUUT ERITYISET SUORITUKSET 
VOIDAAN ESITTÛÛ PÛÛTTTODISTUKSEN LIITTEISSÛ +IRJAN 
LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON LOMAKE TYTODISTUSTA 
VARTEN 4YTODISTUKSET VOIVAT OLLA OPPILAAN TODISTUK
SEN LIITTEINÛ

Joustavaan perusopetukseen
 /PPILAAN TUKEMINEN  
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA
KIINNITETÛÛN OPPILASHUOLTORYHMÛN KOKOONPANOON 
JA MONIAMMATILLISEEN TOIMINTAAN 4UKIMUOTONA 
VOIDAAN LISÛKSI PITÛÛ NUORISOTYNTEKIJÛN TAI VASTAAVAN 
TYSKENTELEMISTÛ LUOKASSA OPETTAJAN TYPARINA 4ÛTÛ 
TOIMINTAA KUVATAAN TÛSSÛ LUVUSSA JÛLJEMPÛNÛ 4UEN 
TARVE VOIDAAN HAVAINNOLLISUUDEN VUOKSI JÛSENTÛÛ OP
PIMISEN OPISKELUN JA KOULUNKÛYNNIN TUKEMISEEN JA 
TOISAALTA PSYKOSOSIAALISEEN ELI KASVUN JA KEHITYKSEN 
TUKEEN TAULUKKO 	 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAT TARVITSEVAT YLEENSÛ 
MUITA OPPILAITA ENEMMÛN TEHOSTETTUA TAI YLEISTÛ TUKEA 
OPISKELUSSAAN 4UKIMUODOT88)6 SINÛNSÛ EIVÛT POIKKEA 
MUUSTA PERUSOPETUKSESTA /PETUSSUUNNITELMAN PE
RUSTEISSA OPPILAAN YLEISIÛ TUKIMUOTOJA OVAT KODIN JA 
KOULUN VÛLINEN YHTEISTY OPPIMISSUUNNITELMA OHJA
US TUKIOPETUS OPPILASHUOLTO JA KERHOTOIMINTA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA KOROSTUU KUITEN
KIN HALLINTOKUNTIEN VÛLINEN YHTEISTY JA HUOMIOTA 
Taulukko 8. Oppilaan tukeminen joustavassa perusopetuksessa. Tuen tarve ja tukimuodot. 
Tuki Tuen tarve Tukimuodot
Oppimisen,  
opiskelun ja  
koulunkäynnin  
tuki
Koulun käynnin  
säännöllisyys
Kodin ja koulun yhteistyö, hallintokuntien yhteistyö, oppilashuoltopalvelut,  
opettajan työpari luokassa, poissaolojen seuranta
Oman opiskelutyylin 
löytäminen
Yksilölliset ja toiminnalliset opiskelumuodot, oppilaanohjaus,  
työpaikkaopiskelujaksot
Opiskelussa  
eteneminen
Oppimissuunnitelma tai HOJKS, ohjaus, jatkuvan palautteen periaate,  
arviointikeskustelut
Oppimisvaikeudet Yksilölliset opiskelumuodot, opetuksen eriyttäminen, tukiopetus,  
osa-aikainen erityisopetus, koulupsykologin tuki
Nivelvaiheen kysymyk-
set, siirtyminen toisen 
asteen koulutukseen
Oppilaanohjaus, henkilökohtainen ohjaus, oppimissuunnitelma, oman  
jatkosuunnitelman työstäminen, kodin ja koulun yhteistyö, koulutusasteiden  
ja oppilaitosten yhteistyö
Koulutusväylän ja  
uran valinta
Oppilaanohjaus, työpaikkaopiskelun antamat valmiudet, koulutuskokeilut ja 
tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin
Kasvun ja  
kehityksen tuki
Sopeutuminen  
ryhmään
Nuorisotyöntekijä luokassa opettajan työparina, ryhmän merkitys,  
ryhmäytymistä tukevat työmuodot, seikkailukasvatus
Henkilökohtaiset vaikeu-
det, sosiaaliset ongelmat
Oppilashuoltopalvelut, oppilashuoltoryhmä, oppilaanohjaus, nuoriso- 
työntekijän antama yksilöllinen tuki, ohjaus koulun ulkopuolisen tuen piiriin
Kotiin tai perheeseen 
liittyvät vaikeudet
Oppilashuollon palvelut, koulun ja kodin yhteistyö, hallintokuntien välinen  
yhteistyö 
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7.1 Kodin ja koulun yhteistyö  
joustavassa perusopetuksessa
+ODIN JA KOULUN YHTEISTYTÛ MÛÛRITTELEVÛT NIIN PE
RUSOPETUSLAKI JA ASETUS KUIN OPETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEET SEURAAVASTI
 - koulun kasvatustavoitteet
 - koulutyön suunnitteluun ja arviointiin osallistuminen
 - opinto-ohjaus, opintoihin liittyvät valinnat
 - oppilaan opintojen edistyminen, työskentely ja 
käyttäytyminen
 - vuosiluokalle jättäminen
 - uskonnon opetuksen järjestäminen
 - kieli- ja kulttuuriryhmän opetusjärjestelyt
 - oppilashuollollinen tuki
 - kurinpidolliset rangaistukset
 - tukiopetus
 - erityisopetukseen siirto
 - oppimissuunnitelma ja HOJKS
 - salassapito ja oppilasta koskevien tietojen antaminen
 - kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta
(UOLTAJILLA ON OIKEUS SAADA TIETOA ESIMERKIKSI  
OPETUS SUUNNITELMASTA OPETUKSEN JÛRJESTÛMISESTÛ JA 
OPPILASHUOLLOSTA MUTTA ON TÛRKEÛÛ ETTÛ HE VOIVAT 
OSALLISTUA MYS KOULUN OPETUS JA KASVATUSTYN SUUN
NITTELUUN886 +ODIN JA KOULUN YHTEISTYN LINJAAMI
SEEN OPETUSSUUNNITELMATYSSÛ OSALLISTUVAT MYS KUN
NAN SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISET 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA YHTEISTY HUOLTAJIEN 
KANSSA ON VIELÛ TAVALLISTAKIN TÛRKEÛMPÛÛ *OUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMALLIT KUTEN PITKÛT TYPAIK
KAJAKSOT POIKKEAVAT TAVANOMAISESTA KOULUNKÛYN
NISTÛ 6ANHEMMILLA SAATTAA OLLA PALJON KYSYMYKSIÛ 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMUODOISTA HE 
SAATTAVAT OLLA HUOLISSAAN ESIMERKIKSI JOUSTAVAN PE
RUSOPETUKSEN VERTAILUKELPOISUUDESTA TAVANOMAISEEN 
PERUSOPETUKSEEN JA POHTIA ANTAAKO SE ESIMERKIKSI 
SAMAT JATKOOPISKELUMAHDOLLISUUDET 
6ANHEMPIEN OSALLISTUMISTA JOUSTAVAN PERUSOPE
TUKSEN SUUNNITTELUUN VOIDAAN PERUSTELLA MYS SILLÛ 
ETTÛ HUOLTAJAT VOIVAT NÛIN PAREMMIN SITOUTUA UU
TEEN TOIMINTATAPAAN EHKÛ KIINNOSTUVAT SEN KAUTTA 
AIKAISEMPAA ENEMMÛN LAPSENSA KOULUNKÛYNNISTÛ JA 
OSAAVAT MYS PAREMMIN TUKEA SITÛ 2AKENTAMALLA 
HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYSSÛ NUORTA TUKEVIA TOIMIN
TAMALLEJA PYSTYTÛÛN MYS TURVAAMAAN ETTÛ NUORI SAA 
KOTOAAN TUKEA PERUSKOULUN JÛLKEISESSÛ NIVELVAIHEESSA 
+OKEMUSTEN MUKAAN VANHEMMAT YLEENSÛ HYVÛKSYVÛT 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMALLIT ERITYISESTI 
HAVAITTUAAN OPPILAAN KOULUNKÛYNNIN SUJUVAN JA MO
TIVAATION PARANEVAN 
6ANHEMMAT JA VANHEMPIEN VERKOSTOT VOIVAT TOI
MIA MYS VOIMAVARANA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
RYHMISSÛ (UOLTAJAT VOIVAT OSALLISTUA LEIRIKOULUIHIN 
TAI MUIHIN TAPAHTUMIIN JA TUODA MYS AMMATIL
LISTA ASIANTUNTEMUSTAAN LUOKAN KÛYTTN %RÛISSÛ 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMISSÛ VANHEMMILLE 
ON JÛRJESTETTY KESKINÛISIÛ TUKIRYHMIÛ SEKÛ VANHEM
PIEN JA NUORTEN YHTEISIÛ TAPAAMISIA *OSKUS KOULUSSA 
JOUDUTAAN OPPILAAN PERHETILANTEEN VUOKSI OTTAMAAN 
YHTEYTTÛ LASTENSUOJELUVIRANOMAISIIN 886)  (YVÛ KES
KUSTELUYHTEYS KODIN JA KOULUN VÛLILLÛ HELPOTTAA YHTE
YDENPITOA MYS SILLOIN KUN KOHDATAAN ONGELMIA 
%RITYISESTI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN MAAHAN
MUUTTAJAOPPILAIDEN VANHEMMAT TULISI SAADA OSALLIS
TUMAAN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN KULTTUURIEROJEN 
VUOKSI !KTIIVINEN OSALLISTUMINEN SAATTAA AUTTAA SEKÛ 
NUORTA ITSEÛÛN ETTÛ HÛNEN VANHEMPIAAN NIIN YM
PÛRIVÛN YHTEISKUNNAN KUIN OPETUSKÛYTÛNTJENKIN 
YMMÛRTÛMISESSÛ 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNISSA TAR
KASTELTIIN MYS KODIN JA KOULUN YHTEISTYTÛ JA SEN 
ONNISTUNEISUUTTA SEURAAVASTI */0/§TOIMINNAN 
KESKEINEN UUSI TOIMINTATAPA ON TEHOSTETTU YHTEISTY 
KODIN JA KOULUN VÛLILLÛ /PPILAIDEN POISSAOLOJEN 
VÛHENTÛMINEN ON ONNISTUNUT OIKEAAIKAISEN PUUT
TUMISEN KAUTTA MIKÛ KÛYTÛNNSSÛ ON TARKOITTANUT 
VÛLITNTÛ YHTEYDENOTTOA KOTIIN MIKÛLI OPPILAS EI OLE 
ILMESTYNYT AIKATAULUN MUKAISESTI SOVITTUUN PAIKKAAN 
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9HTEYTTÛ ON PIDETTY PÛÛASIASSA PUHELIMITSE JA TEKS
TIVIESTEIN 9HTEISTYHN ON LIITTYNYT MYS TAVALLISTA 
USEAMPIA VANHEMPAINILTOJA JA PALAVEREJA SEKÛ MUUTA 
YHTEYDENPITOA JA VUOROVAIKUTUSTA *OISSAKIN RYHMISSÛ 
ON JÛRJESTETTY HUOLTAJILLE ESIMERKIKSI TUTUSTUMISILTOJA 
PÛIVÛLLISIÛ RETKIÛ JA PELITAPAHTUMIA YHDESSÛ OPPILAI
DEN KANSSA 
+ODIN JA KOULUN VÛLINEN YHTEISTY ON ONNISTUNUT 
VARSIN HYVIN (UOLTAJIEN ANTAMIEN KOULU	ARVOSA
NOJEN KESKIARVO OLI  JA */0/§RYHMIEN VETÛJIEN 
 */0/§RYHMIEN VETÛJÛT TOIVAT AVOIMISSA VASTA
UKSISSA ESILLE ENITEN ERILAISIA YHTEYDENPITOONGELMIA
7.2 Ohjauksen järjestäminen  
joustavassa perusopetuksessa 
0ERUSOPETUSLAIN , 	 MUKAAN OPPILAALLA 
ON OIKEUS SAADA RIITTÛVÛSTI TARVITSEMAANSA HENKIL
KOHTAISTA JA MUUTA OHJAUSTA /PETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEIDEN MUKAAN OPPILAANOHJAUKSEN TEHTÛVÛNÛ ON 
TUKEA OPPILAAN KASVUA JA KEHITYSTÛ OPISKELUVALMIUK
SIA JA SOSIAALISTA KYPSYMISTÛ SEKÛ ELÛMÛNSUUNNITTELUN 
KANNALTA TARPEELLISTEN TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTYMIS
TÛ /HJAUSTOIMINTA MUODOSTAA KOKO PERUSOPETUKSEN 
KESTÛVÛN JATKUMON JONKA TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT 
KAIKKI OPETTAJAT 
0AIKALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA ON MÛÛRITEL
TÛVÛ OHJAUSTOIMINNAN PERIAATTEET JA TYNJAKO ERI 
TOIMIJOIDEN KESKEN 3IINÛ KUVATAAN MYS YHTEISTY 
PAIKALLISEN TYELÛMÛN KANSSA .IVELVAIHEISSA OPPILAAN 
SIIRTYMISTÛ TUETAAN KOULUASTEIDEN JA OPPILAITOSTEN 
RAJAT YLITTÛVÛLLÛ YHTEISTYLLÛ PERUSOPETUKSEN JA TOISEN 
ASTEEN OPPILAITOSTEN OPINTOOHJAAJIEN SEKÛ OPETTAJIEN 
KESKEN886)) /HJAUKSEN TYMUOTOJA PERUSOPETUKSESSA 
OVAT HENKILKOHTAINEN OHJAUS PIENRYHMÛOHJAUS 
LUOKKATUNNIT JA TYELÛMÛÛN TUTUSTUMINEN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS ON 
ERITYISEN TÛRKEÛÛ /HJAUS NIVELTYY KIINTEÛSTI MUUHUN 
TOIMINTAAN .ORMAALIA PIENEMPI RYHMÛ SINÛNSÛ 
MAHDOLLISTAA HYVÛN OPPILAANTUNTEMUKSEN 2YHMÛN 
OHJAUKSEEN JA RYHMÛYTYMISEEN PANOSTETAAN MYS 
VAHVASTI TAVOITTEENA SAADA RYHMÛSTÛ NIIN TOIMIVA 
ETTÛ SIITÛ MUODOSTUU OPPILASTA TUKEVA TEKIJÛ %RILAISET 
JOUSTAVAT TOIMINTAMUODOT KUTEN LEIRIKOULUT  ANTAVAT 
RUNSAASTI MAHDOLLISUUKSIA JA LUONTEVIA TILANTEITA 
OHJAUKSEEN SEKÛ RYHMÛSSÛ ETTÛ YKSILLLISESTI 5RAN
VALINNAN TUKEMISEKSI JA KOKEMUSTEN SAAMISEKSI ERI 
KOULUTUS JA AMMATTIALOILTA VOIDAAN OPPILAILLE JÛRJES
TÛÛ MYS TUTUSTUMISTILAISUUKSIA TAI OPISKELUJAKSOJA 
TAI KOULUTUSKOKEILUA TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA 
4YPAIKKAJAKSOT JO SINÛNSÛ TOIMIVAT KEINONA TUTUSTUA 
ERI ALOIHIN 
Ohjauksen työnjako joustavassa  
perusopetuksessa 
/PPILAANOHJAUKSEN TYNJAKO JOUSTAVASSA PERUSOPE
TUKSESSA VOI POIKETA TAVANOMAISESTA +ÛYTÛNNSSÛ 
OHJAUKSESTA HUOLEHTIVAT PÛÛOSIN OPETTAJA JA NUORISO
TYNTEKIJÛ JOILLA ON YLEENSÛ LÛHEISIN SUHDE OPPILAASEEN 
KOULUYHTEISSSÛ 0IENESSÛ RYHMÛSSÛ OHJAUS VOIDAAN 
NIVELTÛÛ LUONTEVASTI LUOKKA TAI TYPAIKKATILANTEISIIN 
/PETTAJAN TYPARINA LUOKASSA TOIMIVA NUORISOTYN
TEKIJÛ TAI SOSIAALITYNTEKIJÛ OSALLISTUU ERITYISESTI OPPI
LAAN PSYKOSOSIAALISEEN OHJAUKSEEN JOHON HÛNELLÛ ON 
OMAN AMMATTITAITONSA TUOMAA ERITYISOSAAMISTA +OS
KA LUOKASSA TOIMII KAKSI HENKILÛ VOI KUMPI TAHANSA 
TARVITTAESSA IRROTTAUTUA LUOKKATILANTEESTA MYS HENKI
LKOHTAISEEN OHJAUKSEEN *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSES
SA ERITYISESTI PSYKOSOSIAALINEN ELI KASVUN JA KEHITYK
SEN OHJAUS VOIDAAN INTEGROIDA MUUHUN KASVATUKSEEN 
JA OPETUKSEEN LUOKKATILAN TEISSA JA LEIRIKOULUISSA 
4YPAIKALLA TAPAHTUVASTA TYTEHTÛVIEN OHJAUKSESTA 
VASTAAVAT PÛÛOSIN TYPAIKKAOHJAAJAT /PETTAJA JA NUO
RISOTYNTEKIJÛ VASTAAVAT YHDESSÛ TYPAIKKAJAKSOISTA 
JA OHJAUKSEN JÛRJESTÛMISESTÛ TYPAIKOILLA 4YPAIKKA
JAKSOJEN AIKANA ON MAHDOLLISTA KIINNITTÛÛ HUOMIOTA 
MYS URANVALINNAN KYSYMYKSIIN 
/PPILAANOHJAAJAN TEHTÛVÛ JOUSTAVASSA PERUSOPE
TUKSESSA ON KAHTALAINEN 4OISAALTA OPPILAANOHJAAJA 
VOI OSALLISTUA OHJAUKSEEN LUOKAN OPETTAJAN JA NUORI
SOTYNTEKIJÛN KANSSA 4OISAALTA HÛN VOI TOIMIA OHJA
UKSEN ASIANTUNTIJANA JA ERÛÛNLAISENA KONSULTTINA JOKA 
ASIANTUNTEMUKSELLAAN TUKEE OPETTAJAA JA NUORISOTYN
TEKIJÛÛ NÛIDEN ANTAMASSA OHJAUKSESSA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TULISI SUUNNITELLA ETU
KÛTEEN MYS OHJAUS PERUSOPETUKSEN TAI TOISEN ASTEEN 
NIVELVAIHEISSA JA SOPIA SITÛ KOSKEVASTA YHTEISTYSTÛ 
XXVII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 21 ja 256.
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MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA VANHEMPIA UNOHTAMAT
TA 4IETOJEN SIIRTOON JA SALASSAPIDON KÛYTÛNTEISIIN OLISI 
HYVÛ KIINNITTÛÛ NIVELVAIHEESSA ERITYISTÛ HUOMIOTA SEKÛ 
SOPIA YKSITTÛISTÛ OPPILASTA KOSKEVIEN TIETOJEN LUO
VUTTAMISESTA VANHEMPIEN KANSSA (YVIN VALMISTELTU 
SIIRTYMÛ KOULUTUSASTEELTA TOISELLE EHKÛISEE OPPILAAN 
JÛÛMISTÛ POIS JATKOKOULUTUKSESTA JA HELPOTTAA ALKUTAI
PALETTA UUDESSA KOULUMUODOSSA JA OPPILAITOKSESSA
/HJAUS JA SITÛ KOSKEVA TYNJAKO VOIDAAN JOUSTA
VASSA PERUSOPETUKSESSA SOPIA MONELLA TAVALLA 4YN JA 
VASTUIDEN JAKO KIRJATAAN OPETUSSUUNNITELMAAN 
Työpaikkaopiskelu ohjauksen keinona
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TYPAIKALLA OPISKELU 
VAHVISTAA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAAN AMMATINVALIN
NAN OHJAUKSEEN +UN TYPAIKKAJAKSOJA PARIN KOULU
VUODEN AIKANA VOI OLLA JOPA n VOIDAAN OPPILAIDEN 
KANSSA YHDESSÛ TUTKIA AINA ASIANOMAISEN TYPAIKAN 
TYTÛ TYN SISÛLTÛ SEN EDELLYTTÛMÛÛ KOULUTUSTA JA 
OPPILAAN KIINNOSTUKSEN KOHTEITA -YHEMPIÛ TYPAIK
KAJAKSOJA ON SITTEN MAHDOLLISTA SUUNNATA OPPILAAN TOI
VEIDEN MUKAAN 4YPAIKKAJAKSOJEN POHJALTA VOIDAAN 
USEIN MYS JÛRJESTÛÛ TUTUSTUMISTA ALAN KOULUTUKSEEN 
ESIMERKIKSI LÛHIALUEEN AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA 
7.3 Tukiopetus
4UKIOPETUS ON ERIYTTÛMISEN MUOTO JOLLE ON OMINAIS
TA YKSILLLINEN OHJAUS JA AJANKÛYTT SEKÛ YKSILLLISET 
TEHTÛVÛT /PINNOISSA TILAPÛISESTI JÛLKEEN JÛÛNEELLÛ 
TAI MUUTOIN TUKEA TARVITSEVALLA OPPILAALLA ON OIKEUS 
SAADA TUKIOPETUSTA 4UKIOPETUS TULEE ALOITTAA HETI 
KUN OPPIMISVAIKEUDET ON HAVAITTU JOTTA OPPILAS EI 
JÛISI PYSYVÛSTI JÛLKEEN OPINNOISSAAN %NNEN KUIN OP
PILAAN MENESTYMINEN OPPIAINEESSA TAI AINERYHMÛSSÛ 
ARVIOIDAAN HEIKOKSI HÛNELLÛ TULEE OLLA MAHDOLLISUUS 
OSALLISTUA TUKIOPETUKSEEN886)))   
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TUKIOPETUKSEN TEHTÛVÛ 
JA TAVOITTEET EIVÛT POIKKEA MUUSTA PERUSOPETUKSESTA 
4UKIOPETUSTARPEEN VARHAINEN HAVAITSEMINEN JA TUKI
OPETUKSEN ANTAMINEN HETI TARVITTAESSA OVAT JOUSTAVAS
SA PERUSOPETUKSESSA VIELÛ TAVALLISTAKIN OLENNAISEMPIA 
ASIOITA KOSKA VAARANA ON MUUTOINKIN OPPILAIDEN 
KOULUNKÛYNNIN KESKEYTYMINEN TAI KOULUMOTIVAATION 
HEIKKENEMINEN EPÛONNISTUMISEN KOKEMUSTEN TAI 
HEIKKOJEN OPPIMISTULOSTEN VUOKSI *OUSTAVASSA PERUS
OPETUKSESSA TUKIOPETUSTA SAATETAAN TARVITA RUNSAASTI 
MYS OPPILAAN AIKAISEMMAN KOULUHISTORIAN VUOKSI 
SYNTYNEIDEN PUUTTEIDEN JA TIEDOLLISTEN AUKKOJEN 
VUOKSI .ÛIDEN HAVAITSEMINEN JA NIIHIN PUUTTUMINEN 
PARANTAA MYS OPPILAAN JATKOOPISKELUVALMIUKSIA JA 
SAATTAA SITEN EDISTÛÛ NIVELVAIHEEN SUJUVUUTTA 4OISAAL
TA PIENI RYHMÛKOKO SINÛNSÛ MAHDOLLISTAA YKSILLLI
SEMMÛN OPETUKSEN JA ANTAA OPETTAJALLE AIKAA PANEU
TUA YKSITTÛISTEN OPPILAIDEN TUKEMISEEN
7.4 Oppilashuolto ja  
moniammatillinen yhteistyö 
/PPILASHUOLLOLLA TARKOITETAAN HUOLEHTIMISTA LAPSEN 
JA NUOREN OPPIMISEN PERUSEDELLYTYKSISTÛ FYYSISESTÛ 
PSYYKKISESTÛ JA SOSIAALISESTA HYVINVOINNISTA /PPILAS
HUOLLOSTA SÛÛDETÛÛN PERUSOPETUSLAISSA SEKÛ KANSANTER
VEYSLAISSA JA LASTENSUOJELULAISSA88)8 4OIMINTANA OPPI
LASHUOLTO SIIS SIJOITTUU OPETUSTOIMEN SOSIAALITOIMEN 
JA TERVEYSTOIMEN RISTEYKSEEN JA ON PERINTEISIN MONIA
MMATILLINEN TYMUOTO KOULUYHTEISSSÛ 
0ERUSOPETUKSESSA OPPILASHUOLTOON SISÛLTYVÛT OPE
TUKSEN JÛRJESTÛJÛN HYVÛKSYMÛN OPETUSSUUNNITELMAN 
MUKAINEN OPPILASHUOLTO SEKÛ OPPILASHUOLLON PALVE
LUT JOTKA OVAT KANSANTERVEYSLAISSA 	 MÛÛ
RITELTY KOULUTERVEYDENHUOLTO JA LASTENSUOJELULAISSA 
	 TARKOITETTU KASVATUKSEN TUKEMINEN 
+OULUTERVEYDENHUOLTO ON SIIS KANSANTERVEYSLAIN 
NOJALLA KUNNAN TERVEYDENHUOLLON VASTUULLE KUULUVAA 
TOIMINTAA 5UDEN LASTENSUOJELULAIN 	  eN 
MUKAAN KUNNAN TULEE JÛRJESTÛÛ KOULUPSYKOLOGI JA 
KOULUKURAATTORIPALVELUITA JOTKA ANTAVAT OPPILAILLE 
RIITTÛVÛN TUEN JA OHJAUKSEN KOULUNKÛYNTIIN JA OPPI
LAIDEN KEHITYKSEEN LIITTYVIEN SOSIAALISTEN JA PSYYKKIS
TEN VAIKEUKSIEN EHKÛISEMISEKSI JA POISTAMISEKSI 
+OULULAKEIHIN JA KANSANTERVEYSLAKIIN ON KIRJAT
TU LISÛKSI YHTEISTYVELVOITE JONKA MUKAAN KUNNAN 
XXVIII Perusopetuslaki (628/1998) 16 §. Opetussuunnitelman perusteet 2004, 23.
XXIX Perusopetuslaki (628/1998) 31 a § ja 15 §; kansanterveyslaki (66/1972) 14 §;  
lastensuojelulaki (417/2007) 2–3§ ja 9 §. 
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 OPETUSTOIMEN JA TERVEYS JA SOSIAALITOIMEN VIRAN
OMAISTEN ON TOIMITTAVA YHTEISTYSSÛ OPETUSSUUNNI
TELMAN LAATIMISESSA SILTÛ OSIN KUN SE KOSKEE OPPILAS
HUOLTOA SEKÛ KODIN JA KOULUN VÛLISTÛ YHTEISTYTÛ 
-YS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA ON MÛÛ
RÛYKSIÛ OPPILASHUOLLOSTA /PETUSSUUNNITELMAN PE
RUSTEIDEN EDELLYTTÛMÛ OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA 
MÛÛRITTELEE OPPILASHUOLLON KESKEISET TAVOITTEET JA 
SISÛLLT 4AVOITTEENA ON LUODA TURVALLINEN OPPIMIS JA 
KOULUYMPÛRIST SUOJATA MIELENTERVEYTTÛ EHKÛISTÛ 
SYRJÛYTYMISTÛ JA EDISTÛÛ KOULUYHTEISN HYVINVOINTIA JA 
OPPILAIDEN TASAPAINOISTA KASVUA JA KEHITYSTÛ 
/PPILASHUOLTO SISÛLTÛÛ NIIN YHTEISLLISEN KUIN 
YKSILLLISEN TUEN NÛKKULMAT +OKO KOULUYHTEISN 
KOHDISTUVIA OPISKELUYMPÛRISTN HYVINVOINTIA TUKEVIA 
TOIMENPITEITÛ OVAT ESIMERKIKSI OSALLISUUDEN LISÛÛMI
NEN TAI MYNTEISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTÛMINEN 
4ARVITTAESSA OPPILASHUOLLON TOIMENPITEET VOIVAT OLLA 
YKSITTÛISELLE OPPILAALLE TARJOTTAVAA YKSILLLISTÛ TUKEA 
JOKO KASVUUN TAI OPPIMISEEN LIITTYVISSÛ PULMATILAN
TEISSA
/PETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA KOROSTETAAN OP
PILASHUOLLON MONIAMMATILLISTA LUONNETTA ONGELMIEN 
ENNALTAEHKÛISYÛ JA VARHAISTA HAVAITSEMISTA 0ERUSTEET 
PAINOTTAVAT SITÛ ETTÛ HUOLENPITO OPPILAIDEN HYVIN
VOINNISTA SEKÛ OPPILASHUOLLOSTA ON KAIKKIEN KOULU
YHTEISN AIKUISTEN YHTEINEN TEHTÛVÛ /PPILASHUOLLON 
MIELTÛMINEN KAIKILLE KUULUVANA YHTEISLLISENÛ KEHIT
TÛMISHAASTEENA ON ERITYISEN TÛRKEÛÛ VARHAISEN PUUT
TUMISEN NÛKKULMASTA -ONIAMMATILLISUUS ILMENEE 
MYS SITEN ETTÛ OPPILASHUOLTORYHMIIN KUULUU ERI 
ALOJEN ASIANTUNTIJOITA JOTKA TUOVAT RYHMÛÛN ERILAISIA 
NÛKKULMIA JA MONIPUOLISTA OSAAMISTA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA VOIDAAN PUHUA TEHOS
TETUSTA OPPILASHUOLLOSTA */0/§OPPILAAT TARVITSEVAT 
USEIN TAVALLISTA ENEMMÛN MONIPUOLISEMPAA JA 
YKSILLLISEMPÛÛ TUKEA OPISKELUSSAAN JA KOULUNKÛYN
NISSÛÛN /PPILASHUOLLOSSA NÛIHIN HAASTEISIIN ON HYVÛ 
VALMISTAUTUA ENNAKOLTA -YS VANHEMPIEN TUEN 
TARVE SAATTAA OLLA TAVALLISTA SUUREMPAA MIKÛ ON SYYTÛ 
HUOMIOIDA KODIN JA KOULUN VÛLISESTÛ YHTEISTYSTÛ 
SOVITTAESSA
4ÛRKEIMMÛT OPPILASHUOLTOON LIITTYVÛT TYMUODOT 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OVAT OPPILASHUOLTO
RYHMÛN TEHOSTETTU TOIMINTA JA OPETTAJAN TYPARINA 
TYSKENTELEVÛ NUORISOTYNTEKIJÛ TAI VASTAAVA 
Oppilashuoltoryhmä 
*OUSTAVA PERUSOPETUS KUULUU KOULUN OPETUKSEN JA 
SIIS MYS OPPILASHUOLLON KOKONAISUUTEEN /PPI
LASHUOLTOTYTÛ OHJAAVAT LUOTTAMUKSELLISUUS LAPSEN 
NUOREN JA HEIDÛN HUOLTAJIENSA KUNNIOITTAMINEN SEKÛ 
ERI OSAPUOLIEN TIETOJENSAANTIA JA SALASSAPITOA KOSKEVAT 
SÛÛDKSET 
/PPILASHUOLTOTYTÛ VOIDAAN KOORDINOIDA JA KEHIT
TÛÛ MONIAMMATILLISESSA OPPILASHUOLTORYHMÛSSÛ +OU
LUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ PÛÛTTÛÛ OPPILASHUOLLON JÛRJESTÛMIS
TAVASTA ELI MYS SIITÛ MITEN OPPILASHUOLTORYHMIEN 
TOIMINTA ORGANISOIDAAN KUNNAN JA KOULUN TASOLLA 
/PPILASHUOLTORYHMÛ VOI OLLA KOKO KOULUN YHTEINEN 
TAI KOOTTU ERIKSEEN JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA VARTEN 
*ÛLKIMMÛINEN TAPA VOI OLLA PERUSTELTU JOS JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN RYHMÛSSÛ ON SELLAISTA TEHOSTETUN 
OPPILASHUOLLON TARVETTA ETTÛ SE VIE LIIKAA HUOMIOTA 
KOULUN MUULTA OPPILASHUOLLOLTA +ÛSITELTÛESSÛ YKSIT
TÛISTÛ OPPILASTA KOSKEVIA ASIOITA MYS TIETOSUOJAAN JA 
SALASSAPITOON LIITTYVIEN KYSYMYSTEN TURVAAMINEN VOI 
OLLA HELPOMPAA OPPILASHUOLTORYHMÛSSÛ JONKA KO
KOONPANO VASTAA */0/RYHMÛÛN LIITTYVIEN TEHTÛVIEN 
HOITAMISTA 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPILASHUOLTO ON 
NÛHTÛVÛ PIKEMMINKIN JATKUVANA OPPILAAN TUKIPRO
SESSINA KUIN YKSITTÛISINÛ TILANNEKOHTAISINA PUUTTUMI
SINA /PPILASHUOLTO KÛYNNISTYY JO OPPILASVALINNAN 
VAIHEESSA JOLLOIN OPPILASHUOLTORYHMÛ VOI PEREHTYÛ 
OPPILAASEEN HÛNEN KOULUHISTORIAANSA JA TILANTEE
SEENSA /PPILASHUOLLOSSA RAKENNETAAN OPPILAALLE 
TUKIVERKOSTOA JOKA TOIMII KOKO KOULUAJAN JA JONKA 
TUKI JATKUU VIELÛ NIVELVAIHEESSA JA EHKÛ SEN YLIKIN 
+ÛYTÛNNSSÛ OPPILASHUOLTORYHMÛ SEURAA TOIMINTAA 
TAUSTALLA MUTTA TARVITTAESSA TARJOAA TUKEAAN /PETTA
JAN JA OPPILASHUOLTORYHMÛN YHTEISTY ON KIINTEÛTÛ 
OPETTAJA VOI TUODA OPPILASHUOLTORYHMÛÛN ASIAT VAR
HAISESSA VAIHEESSA OMAN TUNTUMANSA JA NÛKEMYKSEN
SÛ PERUSTEELLA /PPILASHUOLTORYHMÛ VOI NÛIN TOIMIA 
OPETTAJAN TAUSTATUKENA */0/§ LUOKAN ERILAISISSA 
HAASTEISSA 
/PPILASHUOLLON TUKIVERKOSTOA VOIDAAN RAKENTAA 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAILLE MYS NORMAA
LIN KOULUOPETUKSEN OHELLA KUTSUMALLA ESIMERKIKSI 
JÛRJESTJEN EDUSTAJIA POLIISIN PÛIHDEYKSIKN TAI 
TERVEYDENHUOLLON HENKILSTÛ PITÛMÛÛN ASIANTUNTIJA
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ESITYKSIÛ 4ARKOITUKSENA ON TIEDON LISÛÛMISEN OHELLA 
TUTUSTUTTAA OPPILAITA AO TAHOJEN EDUSTAJIIN TEHDÛ 
PAIKKAKUNNAN TUKITOIMINTAA TUTUKSI MAHDOLLISTA 
MYHEMPÛÛ TARVETTA VARTEN JA MADALTAA KYNNYSTÛ 
PALVELUJEN KÛYTTN 3AMALLA KUN POLIISI ANTAA LII
KENNETIETOA TAI KERTOO NUORILLE TÛRKEISTÛ IKÛRAJOISTA 
LUODAAN MYS LUOTTAMUKSELLISIA SUHTEITA OPPILAIDEN 
JA VIRANOMAISTEN VÛLILLE 
7.5 Nuorisotyöntekijä  
opettajan työparina
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA EDELLYTETÛÛN ETTÛ KUN
NAN NUORISOTOIMI TAI SOSIAALITOIMI OSOITTAA NUORISO
TYNTEKIJÛN TAI SOSIAALITYNTEKIJÛN RYHMÛN TOIMINTAA 
VARTEN .UORISOTYNTEKIJÛLLÛ ON KOULUTUKSENSA PE
RUSTEELLA EHKÛ PARAS TUNTUMA NUORTEN OHJAAMISEEN 
MUTTA KOULUTUKSESTA JA TYKOKEMUKSESTA RIIPPUEN 
MUUTKIN RYHMÛT VOIVAT TOIMIA OPETTAJAN TYPARINA 
*/0/§LUOKASSA /PETTAJAN TYPARI ON LÛSNÛ LUOK
KATILANTEISSA JA RYHMÛN MUUSSA TOIMINNASSA (ÛN ON 
JATKUVASTI OPPILAIDEN KÛYTETTÛVISSÛ JA PYSTYY NORMAA
LIN KOULUTYN YHTEYDESSÛ HAVAITSEMAAN MAHDOLLISET 
ONGELMATILANTEET ANTAMAAN YKSILLLISTÛ TUKEA KÛY
MÛÛN KESKUSTELUJA OPPILAIDEN KANSSA JA TOISAALTA KIIN
NITTÛMÛÛN HUOMIOTA MYS KOKO LUOKKAYHTEISN TOI
MINTAAN HÛIRITILANTEISSA /PETTAJA PUOLESTAAN PYSTYY 
NÛIN KESKITTYMÛÛN OPETUKSEEN .UORISOTYNTEKIJÛ EI 
SIIS TOIMI OPETTAJANA VAAN HÛNEN VASTUUALUEENAAN ON 
RYHMÛTOIMINNAN TUKEMINEN SEKÛ OPPILAIDEN YKSILL
LINEN OHJAUS JA TUKI
%RI PAIKKAKUNNILLA JA LUOKKAYHTEISISSÛ NUORISO
TYNTEKIJÛN TAI SOSIAALITYNTEKIJÛN TOIMENKUVA VOI 
MUOTOUTUA JOSSAIN MÛÛRIN ERI TAVOIN RIIPPUEN ESI
MERKIKSI HENKILIDEN KOULUTUKSESTA JA OSAAMISESTA 
/LENNAISTA ON ETTÛ OPETTAJA JA NUORISOTYNTEKIJÛ 
MUODOSTAVAT TIIMIN JONKA TOIMINTA ON SAUMATONTA 
JA TUKEE OPPILAAN OPISKELUA SEKÛ HENKILKOHTAISTA 
KASVUA JA KEHITYSTÛ +OSKA NUORISOTOIMEN OSALLISTU
MINEN TÛSSÛ MÛÛRIN KOULUN TOIMINTAAN ON UUTTA 
ESITETÛÛN SEURAAVASSA YHDEN NUORISOTYNTEKIJÛN TOI
MENKUVA 
Taulukko 9. Esimerkki nuorisotyöntekijän tehtävistä ja toimenkuvasta joustavassa perusopetuksessa. 
  
1 Yksilöllinen tuki: nuoren ja ohjaajan väliset keskustelut, fyysisen, psyykkisen ja  
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
2 Työpaikkaopiskelun järjestelyt: työpaikkaverkoston ylläpito, työpaikkaopiskelun seuranta  
ja arviointi yhdessä opettajan kanssa.
3 Yhteistyö nuoren ja hänen vanhempansa kanssa nuoren asioissa sekä  
vanhempainryhmän suunnittelu- ja vetovastuu.
4 Osallistuminen koulun toimintaan: oppilashuolto, oppilasvalinta, yhteistyö koulun  
muiden toimijoiden kanssa.
5 Toimiminen osana nuoren muuta tukiverkostoa. 
6 Nuorisotoimen sekä muiden virastojen ja kolmannen sektorin nuorille tarjoamien  
palvelujen tunteminen ja nuorien ohjaaminen niiden käyttöön. 
7 Uranvalinnanohjaus- ja ammatinvalintakeskustelut.
8 Jälkiseuranta; yhteishaun tulokset ja jatko-opiskelupaikkojen saaminen, yhteistyö  
toisen asteen oppilaitosten kanssa, nuoren tukeminen tarvittaessa nivelvaiheessa. 
9 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: nuorisotoimi, koulutoimi, sosiaalitoimi jne.
10 Leirit ja opintokäynnit; vetäminen ja ohjaus yhdessä opettajan kanssa. 
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Joustavaan perusopetukseen
 /PPILAIDEN VALINTA JOUSTAVAAN  
PERUSOPETUKSEEN 
KOULUNKÛYNTIIN LIITTYVIÛ VAIKEUKSIA %ROAVUUKSIA TA
VANOMAISEEN OPISKELUUN ON TYMUODOISSA JA OPETUS
MENETELMISSÛ JOTKA VALITAAN JA SOVELLETAAN OPPILAIDEN 
YKSILLLISTEN TARPEIDEN MUKAAN *OUSTAVA PERUSOPETUS 
ON SIIS TAPA JÛRJESTÛÛ YLEISOPETUSTA YKSILLLISEMMIN 
TYMUODOIN -YS OPETUSRYHMÛ ON TAVALLISTA PIE
NEMPI YKSILLLISTEN JÛRJESTELYJEN VUOKSI 4ARKOITUS ON 
ETTÛ SAMANLAISIA TYMUOTOJA VOIDAAN SOVELTAA MISSÛ 
TAHANSA PERUSOPETUKSESSA MUUTOINKIN *OUSTAVAAN 
PERUSOPETUKSEEN VOIDAAN MYS INTEGROIDA OPPILAITA 
JOILLA ON YKSILLLISTETTYJÛ OPPIMÛÛRIÛ JA JOTKA ON OTET
TU TAI SIIRRETTY ERITYISOPETUKSEEN
+ETKÛ SITTEN HYTYVÛT JOUSTAVASTA PERUSOPETUK
SESTA 3EURAAVASSA ON ESITETTY JOUSTAVAN PERUSOPETUK
SEN OPPILASVALINNAN KRITEEREITÛ 
s  Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen 
päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju 
perinteisellä mallilla. 
s  Oppilaalla on mahdollisuus hyötyä 
työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.
s  Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy jossain määrin 
itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti 
työpaikkaopiskelussa. 
s  Oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut 
aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen 
ryhmässä.
s  Oppilaat voivat tulla vuosiluokilta 6–9.
*/0/§RYHMÛÛN EI JOUDUTA n SINNE PÛÛSTÛÛN *OUS
TAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON ERI TAVOIN PYRITTY PARAN
TAMAAN OPPILAAN HEIKKOA KOULUMOTIVAATIOTA 3IKSI 
KÛYTÛNTNÛ ON USEIMMITEN OLLUT ETTÛ OPPILASTA EI 
SIIRRETÛ TAI SIJOITETA JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN VAAN 
HÛN VOI HAKEA SINNE ITSE *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
RYHMÛ EI SIIS OLE PAIKKA JONNE OTETAAN TALTEEN NE OP
PILAAT JOIDEN OPISKELU TAVANOMAISESSA YLEISOPETUKSEN 
RYHMÛSSÛ EI SUJU 2YHMÛÛN TULEMINEN ON OPPILAALTA 
JA HÛNEN HUOLTAJALTAAN AKTIIVINEN JA HALUTTU PÛÛTS
4ÛSSÛ LUVUSSA KÛSITELLÛÛN SEURAAVIA ASIOITA
s  kenelle joustava perusopetus sopii ja ketkä siitä 
hyötyvät 
s  joustavasta perusopetuksesta tiedottaminen 
s  oppilaiden valintaprosessi joustavaan 
perusopetukseen
s  yhteistyö kotien kanssa oppilaiden valinnassa.
8.1 Oppilasvalinnan edellytyksiä  
ja kriteereitä 
/PPILASVALINNAN EDELLYTYKSIÛ VOIDAAN KUVATA SEU
RAAVASTI *OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA OPPILAAT 
OPISKELEVAT PÛÛSÛÛNTISESTI YLEISOPETUKSEN OPETUS
SUUNNITELMAN MUKAAN /PPILAALLA EI PÛÛSÛÛNTISESTI 
OLE ERITYISOPETUKSEEN SIIRTOPÛÛTSTÛ MUTTA KYLLÛKIN 

s  Oppilaita voi olla myös lisäluokalta (10. lk.).
s  Myös oppilaan perhe on sitoutunut asiaan.
-AAHANMUUTTAJATAUSTAISILLA OPPILAILLA KRITEERINÛ VOI 
LISÛKSI OLLA ESIMERKIKSI SEURAAVAA
s  Oppilaalla on riittävä kielitaito.
s  Oppilaalla on vähäinen koulutustausta.
s  Oppilaalla on omasta kotimaastaan aikaisempaa 
työkokemusta, jota voidaan hyödyntää opetuksessa.
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ VAHVISTAA OPETUSSUUNNITELMASSA 
OPPILASVALINNASSA KÛYTETTÛVÛT KRITEERIT .IIDEN KIR
JAAMINEN OPETUSSUUNNITELMAAN ON TARPEEN OPPILAAN 
OIKEUSTURVAN VUOKSI JA SE MYS SELKEYTTÛÛ KOULUJEN 
OPPILASHUOLTORYHMIEN TYTÛ OPPILAITA VALITTAESSA +RI
TEEREJÛ TARVITAAN SELLAISIA TILANTEITA VARTEN JOISSA JOUS
TAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛÛN ON HAKEMASSA ENEM
MÛN OPPILAITA KUIN VOIDAAN OTTAA 3ILLOIN JOUDUTAAN 
POHTIMAAN MUUN MUASSA SITÛ KETKÛ OPPILAAT HYTYVÛT 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMALLEISTA +IRJAN 
LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ ON ESIMERKKEJÛ OPETUKSEN 
JÛRJESTÛJIEN OPPILASVALINNALLE VAHVISTAMISTA PERUSTEISTA
 
8.2 Valintaprosessi 
*/0/§TOIMINNAN ARVIOINNISSA SUOSITELLAAN OPPI
LASVALINTAPROSESSISTA SEURAAVAA /PETUSSUUNNITELMAAN 
OLISI HYVÛ KIRJATA SUUNTAA ANTAVAT OPPILASVALINTAKRI
TEERIT JOITA TAPAUSKOHTAISESTI SOVELLETAAN /PPILAIDEN 
YKSILLLISTEN ELÛMÛNTILANTEIDEN TAKIA ON PERUSTELTUA 
ETTÛ VALINTA ON PROSESSI JOHON KUULUU ESIMERKIKSI 
SEURAAVIA ELEMENTTEJÛ 	 OPPILAANHUOLTAJAN HA
KEMUS JATAI OPPILASHUOLTOHENKILSTN SUOSITUS 
OPPILAALLE JA HUOLTAJALLE 	 HAKIJOIDEN TILANTEENSO
VELTUVUUDEN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI ESIMERKIKSI 
MONIAMMATILLISEN TYRYHMÛN TOIMESTA 	 HAASTATTE
LU ESIMERKIKSI OPETTAJA KURAATTORI NUORISOTYNTEKI
JÛ OPPILAS HUOLTAJA	 .ÛIN OPPILASVALINTAPROSESSISSA 
TULEE ESILLE OPPILAAN OMA HALUKKUUS SEKÛ AMMATTI
RYHMIEN MONIPUOLINEN JA KATTAVA ASIANTUNTEMUS 
(AASTATTELUSSA ON VIELÛ MAHDOLLISUUS YHDESSÛ POHTIA 
OPPILAAN OPETUKSEN JÛRJESTÛMISTÛ 
!RVIOINNISSA TODETAAN MYS ETTÛ JOUSTAVASSA 
PERUS OPETUKSESSA ON MIELLETTY HANKALIKSI NE MUUTA
MISSA KUNNISSA KÛYTSSÛ OLEVAT OPPILASVALINTAKÛYTÛNNT 
JOISSA ESIMERKIKSI NAAPURIKUNTIEN KOULUT TAI ERILLINEN 
PÛÛTTÛJÛRYHMÛ VALIKOI JA LÛHETTÛÛ OPPILAAT */0/§ 
RYHMÛÛN JOLLOIN PÛÛTKSENTEON TAUSTALLA EI VÛLTTÛMÛT
TÛ OLE VAHVAA YMMÛRRYSTÛ TOIMINNAN LUONTEESTA 
3EURAAVASSA KUVATAAN VALINTAPROSESSIN ERI VAIHEITA
Toiminnasta tiedottaminen 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKAMISESTA ON KUNNISSA 
TIEDOTETTU YLEISESTI VUODENVAIHTEEN JÛLKEEN MUTTA 
MYS YKSITYISKOHTAISEMPAA TIETOA TARVITAAN 4IEDO
TUSMATERIAALISSA ON KUVATTAVA JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA 
JA SEN ERITYISPIIRTEITÛ JOTTA OPPILAAT JA VANHEMMAT 
SEKÛ KOULUJEN HENKILST SAAVAT KÛSITYKSEN UUDESTA 
TOIMINTAMUODOSTA JA SEN PERUSTEISTA +OHDERYHMINÛ 
TIEDOTTAMISESSA OVAT KOULUT OPETTAJAT OPPILAAT JA 
VANHEMMAT -AAHANMUUTTAJAOPPILAILLE TARVITAAN 
OMAKIELISIÛ TAI ENGLANNINKIELISIÛ ESITTEITÛ %SIMERK
KEJÛ ON KIRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ
+OULUT OVAT TIEDOTTANEET YLEISESTI JOUSTAVASTA PE
RUSOPETUKSESTA ESIMERKIKSI VANHEMPAINILLOISSA TAI 
REPPUPOSTINA YLEISKIRJEELLÛ /PPILAIDEN JA HUOLTAJIEN 
TIEDOTTAMISESSA TARVITTANEEN TOIMINTAA KUVAAVIA ESIT
TEITÛ JOISSA SELVITETÛÛN MYS OPPILAIDEN VALINTAA JA 
RYHMÛÛN HAKEUTUMISTA 
+OULUJEN OPPILASHUOLTORYHMIEN JÛSENET KURAAT
TORIT OPPILAANOHJAAJAT JATAI LUOKANVALVOJAT OTTAVAT 
YHTEYTTÛ NIIHIN PERHEISIIN JOIDEN LASTEN HE ARVELEVAT 
HYTYVÛN JOUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA 3ILLOIN ON 
OLLUT MAHDOLLISUUS KUVATA TOIMINTAA YKSITYISKOHTAI
SEMMIN JA VASTATA VANHEMPIEN KYSYMYKSIIN
5SEISSA KUNNISSA JA KOULUISSA LÛHETETÛÛN */0/§ 
TIEDOTTEITA MYS SIDOSRYHMILLE KUTEN SEURAKUNNALLE 
VANHEMPAINYHDISTYKSELLE YRITTÛJÛYHDISTYKSELLE TAI 
MUILLE ALUEEN TOIMIJOILLE
4OINEN KESKEINEN KOHDERYHMÛ JOUSTAVASTA PERUS
OPETUKSESTA TIEDOTTAMISESSA OVAT KOULUT JA OPETTAJAT 
+OSKA KYSYMYKSESSÛ ON UUSI TOIMINTAMUOTO SAATTAA 
SE HERÛTTÛÛ OPETTAJISSA KYSYMYKSIÛ MUUN MUASSA 
TAVOITTEISTA TAI TYPAIKKAOPISKELUSTA *OUSTAVAN PE
RUSOPETUKSEN RYHMÛN TOIMINNAN EDELLYTYKSENÛ ON 
ETTÛ SE PYSTYY LIITTYMÛÛN KOULUYHTEISN JA ETTÛ KOU
LUYHTEIS TOISAALTA OTTAA SEN OSAKSEEN 4ÛSTÛ TIEDOT
TAMISESTA VASTAA KOULUN REHTORI 6ARSINKIN JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN KÛYNNISTYSVAIHEESSA RYHMÛN TYPARIN 

ELI OPETTAJAN JA NUORISOTYNTEKIJÛN LÛSNÛOLO OPETTA
JAINKOKOUKSISSA ANTAA MAHDOLLISUUDEN PEREHTYÛ UU
SIIN TOIMINTAMUOTOIHIN PERUSTEELLISESTI
Oppilashuoltoryhmät oppilasvalinnassa
/PPILAIDEN VALINNASSA OPPILASHUOLTORYHMÛT OVAT KES
KEISESSÛ ASEMASSA .IIDEN TIEDOSSA OVAT MAHDOLLISET 
KOULUPUDOKKAAT TAI OPPILAAT JOILLA ON OLLUT POISSA
OLOJA JA JOIDEN KOULUNKÛYNTI ON OLLUT EPÛSÛÛNNLLISTÛ 
0AIKKOJA JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON RAJATUSTI 
JOLLOIN JOUDUTAAN TARKOIN POHTIMAAN KENELLE UUTTA 
TOIMINTAMUOTOA EDES EHDOTETAAN +UNNAN ERI KOULU
JEN OPPILASHUOLTORYHMÛT KOKOONTUVAT KEVÛÛLLÛ SELVIT
TÛMÛÛN ASIAA .E PÛÛTTÛVÛT MYS VALINTAMENETTELYN 
YKSITYISKOHDISTA JA HAKUAJASTA *OS KUNNASSA ON USEITA 
KOULUJA VOIDAAN VALINTA KESKITTÛÛ YHTEEN KOULUUN 
4OINEN VAIHTOEHTO ON ETTÛ KUKIN KOULU ESITTÛÛ OMAT 
EHDOKKAANSA RYHMÛÛN 6ARSINKIN VALINTAKRITEERIEN 
TASAPUOLISUUDEN VUOKSI KESKITETTY VALINTA SAATTAA OLLA 
OIKEUDENMUKAISEMPI MENETTELY /PPILASHUOLTO
RYHMIEN JÛSENIÛ OSALLISTUU MYS HAKUMENETTELYYN 
(AKUAIKA RYHMÛÛN ON YLEENSÛ KEVÛÛLLÛ MAALISHUH
TIKUUSSA /PPILASVALINTAPROSESSIA ON KUVATTU TARKEM
MIN KIRJAN LIITTEENÛ OLEVALLA #$LEVYLLÛ
Haastattelut
+AIKKI */0/§RYHMIIN TULEVAT OPPILAAT HAASTA
TELLAAN (AASTATTELUUN OPPILAAT VALITAAN ESIMERKIKSI 
OPPILASHUOLTORYHMÛN SUOSITUKSESTA JATAI OPPILAAN 
OMAN HAKEMUKSEN PERUSTEELLA (AASTATTELUUN VARA
TAAN YLEENSÛ AIKAA AINAKIN TUNTI -ONISSA KOULUISSA 
OPPILAAN HUOLTAJA ON MUKANA HAASTATTELUSSA (AAS
TATTELIJANA TOIMII RYHMÛN TIIMI ELI OPETTAJA NUORISO
TYNTEKIJÛ JA JOSKUS MYS REHTORI JOTKA MYHEMMIN 
VASTAAVAT RYHMÛN TOIMINNASTA 
4AUSTATIETOINA HAASTATTELUSSA OVAT OPPILASHUOLTO
RYHMIEN LAUSUNTO TAI KANNANOTOT SIITÛ MITEN OPPILAS 
VOI HYTYÛ JOUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA JA MITEN TOI
MINTAMALLI VOISI SOPIA HÛNEN TILANTEESEENSA (AASTAT
TELUA VOI EDELTÛÛ ESIMERKIKSI HAASTATELTAVAN OPPILAAN 
JA MAHDOLLISESTI MYS HUOLTAJAN TUTUSTUMISKÛYNTI 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛÛN JOLLOIN HAASTATEL
TAVAT TIETÛVÛT JO PAREMMIN MILLAISESTA TOIMINTAMAL
LISTA ON KYSYMYS 
(AASTATTELUN TAVOITTEENA ON ENNAKOIDA JA PYRKIÛ 
VARMISTUMAAN SIITÛ SOPIIKO OPPILAS JOUSTAVAN PE
RUSOPETUKSEN RYHMÛÛN MITEN HÛN SUHTAUTUU SEN 
TYMUOTOIHIN JA MENETELMIIN JA MITEN HÛN PYSTYY 
SITOUTUMAAN RYHMÛN TOIMINTAAN 3AMALLA PYRITÛÛN 
SELVITTÛMÛÛN NUOREN MOTIVAATIOTA KIINNOSTUKSEN 
KOHTEITA JA RYHMÛÛN SOPEUTUMISTA 9HTENÛ VALINTA
PERUSTEENA ON ETTÛ NUORI PÛÛSEE RYHMÛÛN VAIN JOS 
HÛN ITSE HALUAA ALOITTAA OPISKELUN SIINÛ /PETTAJAN 
HUOLTAJAN TAI JONKUN MUUN TOIVE TAI SUOSITUS EI YKSIN 
RIITÛ
/PPILAIDEN VALINNASSA JOUDUTAAN MYS POHTIMAAN 
PAITSI RYHMÛÛN OTETTAVIA OPPILAITA YKSILINÛ MYS SI
TÛ MITEN HE MAHDOLLISESTI TOIMIVAT RYHMÛN JÛSENINÛ 
*OUSTAVA PERUSOPETUS ON TARKOITETTU SEKÛ TYTILLE ETTÛ 
POJILLE +ÛYTÛNT ON OSOITTANUT ETTÛ VALINTATILANTEESSA 
EI KANNATA MUODOSTAA SELLAISTA RYHMÛÛ JOSSA ON VAIN 
YKSI JOMMANKUMMAN SUKUPUOLEN EDUSTAJA
6AIKKA JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN ON MAHDOL
LISTA OTTAA OPPILAITA PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILTA n 
JA LISÛOPETUKSESTA ON RYHMÛN RAKENTEEN JA TOIMIVUU
DEN VUOKSI TARPEEN POHTIA VALITAANKO OPPILAITA NEL
JÛLTÛ ERI VUOSILUOKALTA VAI KESKITYTÛÛNK VALITSEMAAN 
VAIN VUOSILUOKILLE  JA  TULEVIA OPPILAITA 
/PPILASVALINNAN KÛYTÛNTJÛ KEHITETTÛESSÛ ON MYS 
PÛÛTETTÛVÛ SIITÛ MITEN JA MILLOIN RYHMÛSSÛ VAPAAKSI 
TULEVIA PAIKKOJA TÛYTETÛÛN /PPILASHUOLTORYHMÛLLÛ 
JA RYHMÛN OPETUSTIIMILLÛ TULEE OLLA ASIASTA YHTEINEN 
KÛSITYS SIIRTOJEN ONNISTUMISEN VUOKSI (AKUMENETTE
LYT VOIVAT SILLOIN POIKETA YLEISESTÛ -YS SIIHEN TULEE 
VARAUTUA MITEN RYHMÛYTYMINEN UUDESSA KOKOONPA
NOSSA HOIDETAAN 
Valinnasta tiedottaminen
/PPILAALLE PYRITÛÛN ILMOITTAMAAN MAHDOLLISIMMAN 
NOPEASTI */0/§RYHMÛÛN VALINNASTA -ITÛ PIDEMPI 
AIKA NUORELLE JÛÛ VALMISTAUTUMISEEN SITÛ PAREMMAT 
MAHDOLLISUUDET HÛNELLÛ YLEENSÛ ON SITOUTUA RYHMÛN 
TOIMINTAAN
/PPILASVALINNASTA TIEDOTETAAN KIRJALLISESTI JA KOTIIN 
LÛHETETTÛVÛSSÛ KIRJEESSÛ ON HYVÛ OLLA LYHYT OPPILAS
VALINTAKRITEEREIHIN PERUSTUVA PERUSTELU PÛÛTKSESTÛ 
+IRJEESSÛ KERROTAAN MYS MITÛ */0/§RYHMÛN 
OPPILAAN TULEE TEHDÛ ENNEN KOULUN ALKAMISTA  KUTEN 
OPPILASPAIKAN VARMISTAMINEN JA YHTEYDENOTTO TULE

VAAN OPETTAJAAN TAI NUORISOTYNTEKIJÛÛN ENNEN KE
VÛTLUKUKAUDEN PÛÛTTYMISTÛ ,ISÛKSI OPPILAAN KOTIIN 
VOIDAAN LÛHETTÛÛ RYHMÛN OPETTAJAN JATAI NUORISO
TYNTEKIJÛN YHTEYSTIEDOT SILTÛ VARALTA ETTÛ KESÛN AIKA
NA HUOLTAJALLA TAI OPPILAALLA TULEE TARVE OTTAA YHTEYTTÛ
Yhteydenpito kodin ja koulun välillä
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINNASTA TIEDOTTAMI
NEN HAASTATTELUT OPPILASVALINNAT JA AKTIIVINEN YH
TEYDENPITO OPPILAAN KOTIIN ANTAVAT MAHDOLLISUUDEN 
RAKENTAA JO ALUSTA LÛHTIEN SELLAISTA KOULUN TOIMINTA
KULTTUURIA JOSSA KOULUSTA OTETAAN YHTEYTTÛ KOTIIN JA 
KODISTA VOIDAAN OTTAA LUONTEVASTI YHTEYTTÛ KOULUUN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TOIMINNAN TAVOITTEENA 
ON MYS TUKEA VANHEMPIA 
Esimerkkejä oppilasvalinnasta 
%RI PAIKKAKUNNILLA ON ERILAISIA KÛYTÛNTJÛ */0/§ 
RYHMÛN OPPILASVALINNASSA *OILLAKIN PAIKKAKUNNILLA 
VALINTA ON KESKITETTY +UNNAN OPETUSTOIMI PYYTÛÛ 
OPPILASHUOLTORYHMILTÛ EHDOTUKSET NIISTÛ OPPILAISTA 
JOILLE JOUSTAVA PERUSOPETUS SAATTAISI SOPIA +EVÛTTAL
VELLA OPPILAAT JA HEIDÛN HUOLTAJANSA KUTSUTAAN TUTUS
TUMAAN */0/§RYHMÛN TOIMINTAAN 3AMALLA HAAS
TATELLAAN SEKÛ OPPILAS ETTÛ HÛNEN HUOLTAJANSA 4ÛMÛN 
JÛLKEEN OPPILAALLE ANNETAAN AIKAA VIELÛ POHTIA ASIAA 
4OINEN HAASTATTELU OPPILAALLE PIDETÛÛN NS HARKINTA
JAKSON JÛLKEEN *OSKUS HAASTATELLAAN NUORI MYS ILMAN 
HUOLTAJAA SIITÛ SYYSTÛ ETTÛ NUORELLA ON MAHDOLLISUUS 
KERTOA NIISTÛKIN ASIOISTA JOISTA HÛN EI VÛLTTÛMÛTTÛ HALUA 
TAI VOI KERTOA HUOLTAJAN KUULLEN 6ANHEMPAINILTOJA 
JÛRJESTETÛÛN ERITYISESTI HUOLTAJIEN SITOUTUMISEN LISÛÛMI
SEKSI SEKÛ OPPIMISSUUNNITELMAN TAI (/*+3IN LAATIMI
SEN JA JATKOOPINTOSUUNNITTELUN YHTEYDESSÛ
4OINEN OPPILASVALINNAN MALLI KOROSTAA JO ALKUUN 
OPPILAANTUNTEMUSTA */0/§KOULUSSA OPPILASVA
LINNAN TEKEVÛT NE HENKILT JOTKA TULEVAT TYSKENTE
LEMÛÛN OPPILAAN KANSSA JATKOSSA TAVALLISIMMIN RYH
MÛN OPETTAJA NUORISOTYNTEKIJÛ JA REHTORI -ENETTE
LYN ETUNA ON ETTÛ OPETTAJAT PÛÛSEVÛT JO HETI ALKUUN 
TUTUSTUMAAN OMIIN TULEVIIN OPPILAISIINSA +UNTA 
VAHVISTAA OPPILASVALINNAN 
-AAHANMUUTTAJIEN OPPILASVALINNASSA VAADITAAN 
PALJON AIKAA TIEDOTTAMISEEN KOSKA MAAHANMUUTTA
JATAUSTAISET HUOLTAJAT EIVÛT VÛLTTÛMÛTTÛ AINA KOE ETTÛ 
TYPAINOTTEISUUS ON HEIDÛN LAPSENSA KOULUTUKSESSA 
ETU 4YPAIKKAJAKSOJA SAATETAAN PITÛÛ POISSULKEVANA 
VAIHTOEHTONA KOULUTYLLE JA MAAHANMUUTTAJA
TAUSTAISTEN OPPILAIDEN VANHEMMAT OVAT HALUNNEET 
VARMISTAA USEAAN OTTEESEEN ETTÛ JOUSTAVAN PERUS
OPETUKSEN TOIMINTAMALLISSA OPPILAS SAA OIKEAN TAI 
SAMANARVOISEN PÛÛTTTODISTUKSEN KUIN MUUTKIN PE
RUSOPETUKSEN OPPILAAT 
-AAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE NUORILLE SUUNNATUS
SA JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON MAHDOLLISUUS 
HYDYNTÛÛ ESIMERKIKSI SITÛ ETTÛ NUORELLA SAATTAA OLLA 
ENTISESTÛ KOTIMAASTAAN JO VUOSIEN TYKOKEMUS ESI
MERKIKSI SUUTARINA LEIPURINA TAI RÛÛTÛLINÛ *OILLAKIN 
PAIKKAKUNNILLA ON LAADITTU */0/§RYHMÛN TOIMIN
NASTA TIEDOTTEITA NIILLÛ KIELILLÛ JOITA KOULUSSA TAI PAIK
KAKUNNALLA OLEVAT MAAHANMUUTTAJAT PUHUVAT
 
 

Joustavaan perusopetukseen
 /PPILAAN SAATTAMINEN  
NIVELVAIHEIDEN YLI
SIIRTYMÛVAIHEISSA MUUN MUASSA NIISSÛ TEHTÛVIÛ VALIN
TOJA VARTEN 0ERUSKOULUN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN 
SIIRTYMÛVAIHEESSA VOIDAAN KYSYÛ LISÛKSI MITEN HYVIN 
OPPILAAN JATKOSUUNNITELMAT OVAT SELKIYTYNEET 
+OULUN NÛKKULMASTA KYSYMYKSET KUULUVAT MITEN 
HYVIN OPISKELIJAA PYSTYTÛÛN TUKEMAAN SIIRTYMISESSÛ 
JA MITEN KOULU TOIMINNAN JÛRJESTÛÛ SEKÛ VIELÛ MISSÛ 
MÛÛRIN KODIT JA VANHEMMAT SAADAAN MUKAAN POH
TIMAAN SIIRTYMÛVAIHEIDEN KYSYMYKSIÛ JA LYTÛMÛÛN 
REALISTISIA JATKOVAIHTOEHTOJA
%RITYISESTI PERUSKOULUN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUK
SEN SIIRTYMÛVAIHEESSA KOROSTUU MYS KOULUJÛRJESTEL
MÛN NÛKKULMA MITEN KITKATTA SIIRTYMINEN TOTEUTUU 
VAI PUTOAAKO OPPILAS POIS KOULUTUKSEN PIIRISTÛ JOL
LOIN VAARANA ON SYRJÛYTYMINEN KOULUTUKSESTA JA SEN 
SEURAUKSENA USEIN MYS TYELÛMÛSTÛ
3EURAAVASSA KÛSITELLÛÛN SELVITYSTEN PERUSTEELLA 
KUMPAANKIN NIVELVAIHEESEEN LIITTYVIÛ KYSYMYKSIÛ 
SEKÛ YLEISESTI ETTÛ ERITYISESTI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
KANNALTA 3AMALLA TARKASTELLAAN SITÛ MITEN HAASTEI
SIIN ON KOULUISSA PYRITTY VASTAAMAAN JA POHDITAAN 
MILLAISIN TOIMENPITEIN N¤VELVAIHEIDEN TOIMIVUUTTA 
VOITAISIIN PARANTAA 
9.1 Koulutuksen nivelvaiheet 
0ERUSOPETUKSEEN SISÛLTYY SIIRTYMÛVAIHEITA JOISSA 
JOILLAKIN OPPILAILLA ON TAVALLISTA SUUREMPI VAARA ME
NETTÛÛ OTTEENSA KOULUNKÛYNTIIN TAI JOPA PUDOTA POIS 
KOULUTUKSESTA 9KSI NIVELVAIHEISTA AJOITTUU KUUDENNEN 
JA SEITSEMÛNNEN LUOKAN TAITTEESEEN JOLLOIN OPPILAS 
SIIRTYY PÛÛOSIN LUOKANOPETTAJAN OPETUKSESTA PÛÛOSIN 
AINEENOPETUKSEEN 4OINEN EHKÛ KOULUTUKSEN TÛRKEIN 
JA HERKIN NIVELVAIHE ON SIIRTYMINEN PERUSOPETUKSESTA 
TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN JOKO LUKIOON TAI AMMATILLI
SEEN KOULUTUKSEEN
.IVELKOHTIA EI VOIDA AJATELLA JYRKKINÛ TAI TARKKARA
JAISINA KOULUTUKSEN TAITEKOHTINA VAAN PIKEMMINKIN 
PITKINÛ VAIHEINA JOISSA OPPILASTA ASTEITTAIN VALMEN
NETAAN TULEVIIN MUUTOKSIIN OPISKELUSSA .IVELVAIHEET 
EDELLYTTÛVÛT HYVÛÛ YHTEISTYTÛ OSAPUOLTEN VÛLILLÛ 
!LALUOKILLA VALMENNETAAN OPPILASTA YLÛLUOKILLE SIIRTY
MISEEN JA YLÛLUOKILLA VASTAAVASTI JATKETAAN ALALUOKILLA 
ALOITETTUA TYTÛ JA TUETAAN OPPILASTA AINEOPISKELUJÛR
JESTELMÛN TUOMISSA MUUTOKSISSA 0ERUSKOULUSTA TOI
SEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SIIRRYTTÛESSÛ TARVITAAN VASTAA
VASTI TOIMIVAA YHTEISTYTÛ PERUSKOULUN JA LUKIOIDEN 
SEKÛ AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KANSSA 
3IIRTYMÛVAIHEITA VOIDAAN TARKASTELLA KOLMESTA 
NÛKKULMASTA 9KSILN ELI OPPILAAN NÛKKULMASTA ON 
ARVIOITAVA SAAKO OPPILAS RIITTÛVÛSTI TIETOA JA TUKEA 

9.2 Alaluokilta yläluokille
!IKAISEMMIN TÛMÛ NIVELVAIHE OLI SELKEÛSTI ALA JA YLÛ
ASTEEN TAITEKOHTA 6IIMEISIMMÛSSÛ YHTENÛISEEN PE
RUSOPETUKSEEN TÛHTÛÛVÛSSÛ OPETUSSUUNNITELMAUUDIS
TUKSESSA ERI OPPIAINEIDEN NIVELKOHDAT AJOITTUVAT ERI 
VUOSILUOKILLE 3UURI OSA OPPILAISTA JOUTUU KUITENKIN 
TÛSSÛ VAIHEESSA VAIHTAMAAN KOULUA KOSKA PERUSKOU
LUN ALALUOKAT JA YLÛLUOKAT OVAT VIELÛ USEIN ERI TILOISSA 
/PPILAAN KOULUMATKA JA SIIHEN KÛYTETTÛVÛ AIKA VOI 
PIDENTYÛ JA KOULUKULJETUKSET MUUTTUA 9LÛLUOKILLA 
MYS VALINNAISUUS LISÛÛNTYY 
Alaluokilta yläluokille:  
siirtymävaiheen ongelmia 
4UTKIMUKSISSA ON VIITTEITÛ SIITÛ ETTÛ ALALUOKILTA YLÛ
LUOKILLE SIIRRYTTÛESSÛ INNOSTUS KOULUNKÛYNTIIN HIIPUU 
JONKIN VERRAN 0OJAT VIIHTYVÛT YLÛLUOKILLA HUONOM
MIN KUIN TYTT (UONO VIIHTYMINEN KOULUSSA LIITTYY 
KOULUKIELTEISYYTEEN 3IIRTYMÛVAIHEESEEN AJOITTUU 
NUORILLA MYS MURROSIÛN ALKUVAIHE !LA JA YLÛKOULU
JEN REHTOREIDEN ARVIOIDEN MUKAAN n  OPPILAISTA 
TAI JOISSAKIN ARVIOISSA JOPA  PROSENTTIA EI TÛSSÛ 
VAIHEESSA OLE RIITTÛVÛN KYPSIÛ SIIRTYMÛÛN YLÛKOULUN 
OPINTOIHIN54   
!LALUOKILTA YLÛLUOKILLE SIIRTYMISEEN LIITTYVIÛ MUU
TOKSIA ON TARKASTELTU MYS TERVEYSTEKIJÛNÛ55 3IIRTY
MÛVAIHEESEEN LIITTYY MUITAKIN RISKEJÛ KUTEN PÛIH
DE JA TUPAKOINTIONGELMAT JOIDEN VUOKSI ON USEIN 
KEHITETTY MYS KOULUN ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN 
TUKIVERKOSTOJA
/PPILAAN NÛKKULMASTA KESKEISIÛ SIIRTYMÛVAIHEEN 
MUUTOKSIA ON ETTÛ KAVERIPIIRI OMA LUOKKAYHTEIS JA 
SEN SOSIAALISET RAKENTEET MUUTTUVAT 3UURIN MUUTOS 
OPPILAAN KANNALTA ON EHKÛ KUITENKIN SE ETTÛ OPETUS
TA ANTAVAT NYT USEAT AINEENOPETTAJAT YHDEN LUOKAN
OPETTAJAN SIJASTA /PPILAANTUNTEMUS ON YLÛLUOKKIEN 
OPETTAJILLA USEIN VÛHÛISEMPÛÛ KUIN LUOKANOPETTAJILLA 
SILLÛ OPETTAJAT TAPAAVAT OPPILAANSA USEIN VAIN MUU
TAMALLA OPPITUNNILLA VIIKOSSA 4ÛMÛ SAATTAA JOHTAA 
SIIHEN ETTÛ OPPILAAN VAIKEUKSIA EI HUOMATA NIIN HEL
POSTI KUIN ALALUOKILLA JOLLOIN LUOKANOPETTAJA PYSTYI 
SEURAAMAAN OPPILAAN KEHITYSTÛ JA OPPIMISTA TAVATES
SAAN TÛMÛN PÛIVITTÛIN 9LÛLUOKILLA MYS OPETUKSEN 
OPPIAINEKESKEISYYS ALKAA KOROSTUA ALALUOKKIA ENEM
MÛN 6IIME VUOSINA ONKIN RYHDYTTY KIINNITTÛMÛÛN 
HUOMIOTA OPETTAJIEN TAITOIHIN TUNNISTAA OPPILAAN 
ONGELMAT MAHDOLLISIMMAN VARHAIN  
Alaluokilta yläluokille:  
siirtymävaiheen toimenpiteitä 
/NNISTUNEEN ALALUOKILTA YLÛLUOKILLE SIIRTYMISEN KAN
NALTA OLENNAISTA ON MITEN OPPILAITA PEREHDYTETÛÛN 
YLÛLUOKKIEN KOULUIHIN JA OPPILAILLE UUSIIN OPETUSJÛR
JESTELYIHIN 3IIRTYMISVAIHEEN TOIMENPITEITÛ ON SELVI
TETTY MUUN MUASSA OPPILAANOHJAUKSEN ARVIOIN NISSA 
JA KEHITTÛMISHANKKEISSA  5USIA HYVIÛ KÛYTÛNTJÛ 
OVAT MUUN MUASSA TIEDONSIIRTOPALAVERIT TUTUSTUMIS
KÛYNNIT OPETTAJIEN OPPILAANTUNTEMUKSEN KEHITTÛ
MINEN HETI SEITSEMÛNNEN LUOKAN ALUSSA ERILAISET OP
PILAIDEN VASTAANOTTOTAPAHTUMAT JA LEIRIT %NNESTÛÛN 
TUTTUJA OVAT ESIMERKIKSI VANHEMPAINILLAT JA VARTIT 
4OSIN OPINTOOHJAUKSEN HANKKEESSA TODETAAN TOI
SAALTA ETTÛ KAIKKI OPETTAJAT EIVÛT OSALLISTU RIITTÛVÛSTI 
 OHJAUKSEN ANTAMISEEN 
6ALTAOSA OPPILAISTA SIIRTYYKIN ALALUOKILTA YLEMMILLE 
SUJUVASTI 3ILTI KOULUISSA ON OTETTAVA HUOMIOON SE OSA 
OPPILAISTA JOILLA VAIKEUKSIA ESIINTYY *OTTA ONGELMAT 
PYSTYTTÛISIIN HAVAITSEMAAN NOPEASTI JA EHKÛISEMÛÛN 
NIIDEN SYNTYMISTÛ TARVITAAN KOKO KOULUYHTEISN 
TOIMIA +OULUISSA ON RAKENNETTAVA TURVAVERKKOA APUA 
TARVITSEVIEN OPPILAIDEN VARALTA 4URVAVERKKO MUODOS
TUU JO SIITÛ JOS KOULUSSA ON OTETTU KÛYTTN VARHAI
SEEN PUUTTUMISEEN PERUSTUVIA TOIMINTAMUOTOJA 
3IIRTYMÛVAIHEEN SUJUMISTA VOIDAAN EDISTÛÛ POH
TIMALLA TOIMINTOJEN KOKONAISUUTTA JA TURVAVERKON 
RAKENTAMISTA SYSTEMAATTISESTI 
s  Mitä tehdään alaluokilla?
s  Mitä tehdään yläluokilla? 
s  Miten nämä toiminnot sovitetaan yhteen?  
Millaista yhteistyötä kouluissa tehdään  
siirtymävaiheen sujumiseksi? 
.ÛITÛ KYSYMYKSIÛ ON YRITETTY JÛSENTÛÛ SEURAAVASSA 
ASETELMASSA 3IIHEN KIRJATUISSA TOIMENPITEISSÛ EI SI
NÛNSÛ OLE KOULUILLE MITÛÛN UUTTA *ÛSENNYKSEN TEHTÛ
VÛNÛ ONKIN PÛÛASIASSA HAHMOTELLA NIIDEN TOIMINTOJEN 
KOKONAISUUTTA JOISTA OPPILAIDEN TURVAVERKKOA TAI 
VERKKOJA RAKENNETAAN

Taulukko 10. Siirtymävaiheen tehtävät alaluokilta yläluokille siirryttäessä.
Koulutusvaihe Toimenpiteet
Alakoulu
Perehdyttäminen yläluokkien toimintaan
- tutustuminen opiskelutiloihin, vierailukäynnit
- opettajien tapaaminen 
- aineenopiskelujärjestelmään tutustuminen
- oppilaanohjaajan tapaaminen 
Yhteistyö vanhempien kanssa
- yläkouluun perehdyttävät vanhempainillat ja vanhempien tutustumiskäynti yläkoulun tiloihin
Yläkoulu Koulutyön laiminlyöntiin liittyvät kysymykset
- poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen heti, ensimmäisestä päivästä lukien 
- myöhästelyyn puuttuminen
- koulutehtävien laiminlyöntiin puuttuminen jokaisella tunnilla
Oppimisvaikeudet
- aktiivinen oppimisvaikeuksien seuranta ja ohjauksen järjestäminen 
- tukiopetus, erityisopetus 
Yhteistyö vanhempien kanssa
- yhteistyö vanhempien kanssa em. asioista, ilmoittaminen kotiin ja keskustelut vanhempien kanssa 
- keskustelut ja sopiminen oppilaan kanssa koulutyön säännöllisyydestä 
Muu tuki
- luokanvalvoja- tai ryhmänohjaajatoiminnan vastuuttaminen oppilaiden aktiiviseen seuraamiseen 
- kiusaamisen ehkäisy
- tehostettu oppilaanohjaus 
- tehostettu oppilashuoltoryhmän toiminta 
- terveydenhoitajan säännölliset vastaanottoajat koulun tiloissa
- yhteistyö paikkakunnan päihde- ja huumetyötä tekevien yksiköiden tai hankkeiden kanssa
Yhteistyö- 
kysymykset
Tiedonsiirto
- luokanopettajat ja oppilaanohjaajat
- ala- ja yläkoulun oppilashuoltoryhmien yhteistapaamiset
- vaitiolokysymysten selvittäminen
,ISTA ON PITKÛ MUTTA ITSE ASIASSA SIINÛ MAINITUT ASIAT 
MERKITSEVÛT ENEMMÛN VARHAISEEN PUUTTUMISEEN PE
RUSTUVAN AJATTELUTAVAN OMAKSUMISTA KUIN VARSINAISTA 
UUSIEN TOIMINTOJEN KÛYNNISTÛMISTÛ 
Alaluokilta yläluokille 
joustavassa perusopetuksessa
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMALLI AJOITTUU 
YLEENSÛ AIKAISINTAAN KUUDENNELLE MUTTA TAVALLISIM
MIN VASTA SEURAAVILLE LUOKILLE 9KSITTÛISTEN OPPILAIDEN 
KANNALTA TILANNE KRIISIYTYY USEIN SEITSEMÛNNELLÛ LUO
KALLA JA VIIMEISTÛÛN TÛSSÛ VAIHEESSA HAVAITAAN NE OP
PILAAT JOTKA SAATTAISIVAT HYTYÛ JOUSTAVASTA PERUSOPE
TUKSESTA -ONISSA KUNNISSA ON TEHTY HUOLELLISTA TYTÛ 
NIVELVAIHEIDEN ONNISTUMISEKSI JA KOROSTETTU SAMALLA 
OSAPUOLTEN YHTEISTÛ VASTUUTA OPPILAASTA TÛMÛN SIIRTY
ESSÛ KOULUSTA TAI KOULUMUODOSTA TOISEEN 
9.3 Peruskoulusta toisen  
asteen koulutukseen 
0ERUSOPETUKSEN YLÛLUOKILLA OPPILAS VALMISTAUTUU 
MUUN OPETUKSEN RINNALLA KOULUTUS JA AMMATINVA
LINTARATKAISUIHINSA 0ERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN 
KOULUTUKSEN NIVELVAIHE ON YMMÛRRETTÛVÛ PIDEMPÛ
NÛ JOPA USEAN VUODEN MITTAISENA SIIRTYMÛVAIHEENA 
JOSSA NUORI ALKAA PERUSOPETUKSEN AIKANA ASTEITTAIN 
SELKIYTTÛÛ OMAA SUUNTAUTUMISTAAN JA PYRKIMYKSIÛÛN 
JA PÛÛTYY VÛHITELLEN JONKINASTEISEEN VARMUUTEEN 
ELÛMÛNSÛ SUUNNASTA *UKKA 6EHVILÛINEN ON TODEN
NUT ETTÛ TÛMÛ NIVELVAIHEEN LAAJEMPI MÛÛRITTELY LISÛÛ 
NIVELVAIHEESSA OLEVIEN MÛÛRÛÛ JA LAAJENTAA OHJAUKSEN 
KÛSITETTÛ JA OHJAUKSEEN OSALLISTUVIEN TOIMIJOIDEN 
MÛÛRÛÛ /SALLE NUORISTA NIVELVAIHE TIIVISTYY YHTEIS
HAKUUN OSALLA SE KESTÛÛ PIDEMPÛÛN KÛSITTÛÛ HAESKE
LUA JA  KOKEILUJA JA SAATTAA AJANKOHTAISTUA UUDELLEEN 

JOS EDESSÛ ON KESKEYTTÛMINEN TAI KOULUTUSVÛYLÛN TAI 
ALAN VAIHTO 3ILLOIN NUORET JOUTUVAT ARVIOIMAAN UU
DELLEEN AIKAISEMPIA RATKAISUJAAN 
+UVIOSSA  ON ESITETTY PERUSKOULUN PÛÛTTÛVIEN 
JATKOVÛYLÛT LUKIOON AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
LISÛOPETUKSEEN .IISTÛ JOTKA EIVÛT JATKA VÛLITTMÛSTI 
KOULUTUSTA OSA MENEE TYHN TAI TYHARJOITTELUUN 
TAI JÛÛ PITÛMÛÛN VÛLIVUOTTA  
Kuvio 4. Peruskoulun päättäneiden siirtyminen koulutukseen 
ja muualle vuonna 2007. (Lähde TK).
6UONNA  PERUSKOULUN PÛÛTTÛNEISTÛ SIJOITTUI 
VÛLITTMÛSTI JATKOKOULUTUKSEEN   /PETUSMI
NISTERIN TYRYHMÛN EHDOTTAMAN TAVOITTEEN MUKAAN 
PERUSKOULUN PÛÛTTÛVISTÛ  N TULISI SIJOITTUA VÛLIT
TMÛSTI JATKOKOULUTUKSEEN VUONNA  4AVOITETTA 
KOROTETTAISIIN EDELLEEN VUONNA  JOLLOIN SE OLISI 
   
Peruskoulusta toiselle asteelle:  
siirtymävaiheen ongelmia
,ÛHES KAIKKI PERUSKOULUN OPPILAAT HAKEVAT YHTEIS
VALINNASSA KOULUTUKSEEN MUTTA OSA HEISTÛ EI KUI
TENKAAN ALOITA OPINTOJA 6ALTAOSA OPPILAISTA SIIRTYY 
PERUSKOULUSTA LUKIOON TAI AMMATILLISEEN KOULUTUK
SEEN /SALLA HEISTÛ NIVELVAIHEEN VAIKEUDET TULEVAT 
ESIIN VASTA LUKIOSSA TAI AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 
ESIMERKIKSI KOULUTUSVÛYLÛN TAI KOULUTUSALAN VALINNAN 
EPÛVARMUUTENA KOULUTUKSEN KESKEYTTÛMISENÛ TAI 
OPPIMISVAIKEUKSINA 6AIKKA VAIKEUDET ILMAANTUVAT 
VASTA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA ON NIIDEN SYIHIN 
MAHDOLLISTA PUREUTUA JO PERUSKOULUN AIKANA 
.IVELVAIHEESSA ON TILANTEITA JOISSA OPPILAILLA ON 
TAVALLISTA SUUREMPI RISKI PUDOTA POIS KOULUTUKSESTA 
2ISKEJÛ JA RISKIRYHMIEN KOKOA ON EDELLÛ TARKASTELTU 
TAULUKOSSA  LUKU 	 .IVELVAIHEEN MERKITTÛVIN 
HAASTE ON SE ETTÛ HUOLIMATTA OPPILAANOHJAUKSESTA 
OPPILAAT SIIRTYVÛT JATKOON SELKIYTYMÛTTMIN SUUNNI
TELMIN /PINTOOHJAUKSEN ARVIOINNIN MUKAAN AM
MATIN VALINTA EI SUINKAAN OLLUT SELVINNYT KAIKILLE 
OPPILAILLE PERUSKOULUN AIKANA EI EDES AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN VALINNEILLE 0ERUSKOULUSSA AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN VALINNEISTA VAIN NELJÛSOSALLA  	 
AMMATINVALINTA OLI OLLUT SELVÛ MUTTA HEISTÛKIN OSA 
ALKOI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ALOITETTUAAN POHTIA 
VALINTAANSA UUDESTAAN *UURI AMMATILLISEN KOULUTUK
SEN ALOITTANEISTA NOIN  OLI VIELÛ EPÛVARMA VALIN
NASTAAN ,UKION VALINNEISTA PUOLET  	 PERUSTELI 
LUKION VALINTAA SILLÛ ETTÛ SITEN SAA LISÛAIKAA AMMATIN
VALINNAN TEKEMISEEN  
,UVUSSA  KUVATTIIN NIVELVAIHEEN ONGELMAN SUU
RUUSLUOKKAA KYSYMYS OLISI NOIN   OPPILAASTA 
JOILLA ON JONKINLAISIA VAIKEUKSIA PERUSKOULUSTA TOISEN 
ASTEEN KOULUTUKSEEN SIIRTYMISESSÛ %M OPINTOOHJA
UKSEN ARVIOINTITULOSTEN PERUSTEELLA VOIDAAN KYSYMYK
SEN LAAJUUTTA EDELLEEN HAARUKOIDA SEURAAVASTI JOS  
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ALOITTANEISTA ON KOULUTUK
SENSA ALUSSA VIELÛ EPÛVARMA VALINNASTAAN NOUSEE LUKU 
PALJON YLI  N 6ASTAAVALLA TAVALLA TARKASTELLEN 
LUKION ALKAESSA NÛITÛ VALINNASTAAN EPÛVARMOJA OLISI 
LÛHES YHTÛ PALJON 
/N KUITENKIN HUOMATTAVA ETTÛ MONET RATKAISUT 
ESIMERKIKSI VÛLIVUODEN PITÛMINEN KESKEYTTÛMINEN 
JA TARVE KOULUTUSALAN VAIHTAMISEEN VOIVAT OPPILAAN 
KANNALTA OLLA TARPEELLISIA JA POSITIIVISIA RATKAISUJA 
TILANTEITA JOISSA POHDITAAN UUDELLEEN OMAA SUUN
TAUTUMISTA 3ILTI MONIEN KOHDALLA NIIHIN LIITTYY SELVÛ 
RISKI JÛÛDÛ KOKONAAN POIS KOULUTUKSESTA JA MAHDOLLI
SESTI SYRJÛYTYÛ MYS TYELÛMÛSTÛ -ITEN TUKEA KAIKKIA 
NUORIA PERUSKOULUN JÛLKEISESSÛ SIIRTYMÛVAIHEESSA
Peruskoulusta toiselle asteelle:  
siirtymävaiheen toimenpiteitä 
0ERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN SIIRTYMÛ
VAIHEESEEN ON KEHITETTY ERILAISIA RATKAISUJA KUTEN LISÛ
AloittiPeruskoulun 
9.-luokkalaisia
vuonna 2007
65 235 
Lukiossa 
50,8 %
Ammatillisessa
koulutuksessa 40,7 
Peruskoulun 
lisäopetuksessa 
(10. luokalla) 2,0 %
Ei aloittanut
opiskelua
välittömästi 6,5 %  

OPETUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA JA 
OHJAAVA KOULUTUSKOKEILU SEKÛ ERILAISET NUORTEN TYPAJAT
3UURIN HAASTE ON KUITENKIN PERUSOPETUKSELLA MI
TEN OHJATA NUORTA PAREMMIN NIISSÛ RATKAISUISSA JOITA 
HÛN JOUTUU TEKEMÛÛN PERUSKOULUN JÛLKEEN /PPILAAN 
KANNALTA TÛHÛN SIIRTYMÛVAIHEESEEN LIITTYY KOULUTUK
SEN JA KOULUTUSALAN TAI AMMATIN VALINNAN LISÛKSI PAL
JON MUITAKIN TÛRKEITÛ RATKAISUJA KUTEN KOULUN VAIHTO 
JA LUOKKAYHTEISN MUUTOS MAHDOLLINEN MUUTTA
MINEN KOTOA TALOUDELLISEN VASTUUN KASVAMINEN JA 
MUUT ITSENÛISTYMISEEN LIITTYVÛT KEHITYSTEHTÛVÛT -YS 
NÛIDEN ASIOIDEN KOHTAAMISEEN ON PANEUDUTTAVA PE
RUSOPETUKSEN YLÛLUOKILLA JA PYRITTÛVÛ VARMISTAMAAN 
TAI RAKENTAMAAN OPPILAALLE TURVAVERKKOA MIKÛLI OP
PILAS EI SAA RIITTÛVÛSTI TUKEA OMALTA PERHEELTÛÛN 
6ASTAAVASTI TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA ON JATKET
TAVA OHJAUSTA JA TUETTAVA OPPILASTA ALKUVAIHEEN LÛPI 
!LKUVAIHEEN EPÛVARMUUDESTA HUOLIMATTA JA AMMATIL
LISEN KASVUN MYTÛ AMMATIN VALINTA JA OMAN KOULU
TUKSEN ARVOSTAMINEN VAHVISTUVAT VÛHITELLEN 
0ERUSOPETUKSEN KEINOJA OPPILAAN TUKEMISEKSI SIIR
TYMÛVAIHEESSA OVAT ENNEN MUUTA OPPILAANOHJAUS JA 
OPPILASHUOLTO SEKÛ KOULUN JA KODIN YHTEISTY -YS 
TUKIOPETUS JA ERITYISOPETUS VOIVAT OLLA TARPEEN KUN 
PYRITÛÛN VARMISTUMAAN SIITÛ ETTÛ OPPILAALLA ON RIITTÛ
VÛT PERUSTIEDOT JA JATKOOPINNOISSA TARVITTAVAT OPISKE
LUTAIDOT .ÛITÛ TEEMOJA KÛSITELTIIN LUVUSSA  
-YS TÛMÛN SIIRTYMÛVAIHEEN SUJUMISTA VOIDAAN 
EDISTÛÛ POHTIMALLA TOIMINTOJEN KOKONAISUUTTA JA TUR
VAVERKON RAKENTAMISTA SYSTEMAATTISESTI 
s  Mitä tehdään peruskoulussa?
s  Mitä tehdään lukiossa ja ammatillisessa 
oppilaitoksessa? 
s  Miten nämä toiminnot sovitetaan yhteen? Millaista 
yhteistyötä oppilaitoksissa tehdään siirtymävaiheen 
sujumiseksi? 
.ÛITÛ KYSYMYKSIÛ ON YRITETTY JÛSENTÛÛ SEURAAVASSA 
ASETELMASSA 3IIHEN KIRJATUISSA TOIMENPITEISSÛ EI SI
NÛNSÛ OLE OPPILAITOKSILLE MITÛÛN UUTTA JA TOIMENPI
TEET OVAT USEIMMISSA KOULUISSA KÛYTSSÛ *ÛSENNYKSEN 
TEHTÛVÛNÛ ONKIN PÛÛASIASSA HAHMOTELLA NIIDEN TOI
MINTOJEN KOKONAISUUTTA JOISTA OPPILAILLE RAKENNE
TAAN TURVAVERKKOA TAI VERKKOJA TUKEMAAN SIIRTYMISTÛ 
TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN  

Taulukko 11. Siirtymävaiheen tehtävät perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa.
Vaihe Toimenpiteet
Peruskoulussa Oppilaanohjaus 
- oppilaanohjauksen suunnitelman laatiminen OPSiin, ajoituksen pohtiminen 
- kaikkien opettajien osallistuminen ohjaukseen
- tehostetun oppilaanohjauksen tai uranvalinnanohjauksen tarpeen selvittäminen ja tunnistaminen
- uranvalinnanohjaus, uusien työmuotojen kehittäminen uranvalinnanohjaukseen, materiaalit
Perehtyminen työelämään
- perehdyttäminen työelämään ja ammatteihin, TET-jaksot, pidemmät työelämäjaksot  
  (joustavassa perusopetuksessa), kummiluokkatoiminta, oppilaiden kesätyön hyödyntäminen ja reﬂektointi
Koulutusvalinnat
- koulutus- ja urasuunnittelu yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa, keskustelut, tehtävät 
- koulutusvalinnat, perehtyminen ammatilliseen koulutukseen ja koulutusaloihin  
- perehtyminen lukioon ja valintoihin lukion jälkeen, lukion ainevalinnat suhteessa myöhempiin valintoihin (ainereaali)
Perehtyminen lukion ja ammatillisten oppilaitosten toimintaan ja opiskelun luonteeseen 
- tutustuminen opiskelutiloihin, vierailukäynnit 
- opettajien tapaaminen  
- oppilaanohjaajan tapaaminen
Yhteistyöverkostot oppilaan tueksi siirtymävaiheessa 
- eri koulumuotojen oppilashuoltoryhmien tapaamiset 
- oppilaiden tutustuttaminen erilaisiin nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja seurakunnan toimintoihin ja työmuotoihin 
- oppilaiden tutustuttaminen työvoimatoimiston toimintaan ja henkilöihin, ammatinvalinnanohjauspalvelut
Yhteistyö vanhempien kanssa 
- jatko-opintomahdollisuuksiin perehdyttävät vanhempainillat ja vanhempien tutustumiskäynti lukion  
  tai ammatillisen oppilaitoksen toimintaan ja tiloihin
Yhteisvalinta
- yhteisvalintaan osallistumisen seuranta, valintojen varmistus
- opiskelupaikkaa vaille jääneiden seuranta ja ohjaus
- ohjaus ja jälkivalinta kesällä tehostetusti
Toisen asteen 
koulutuksessa: 
lukiossa tai  
ammatillisessa 
oppilaitoksessa
Opinto-ohjaus paneutuminen alkuvaiheen kysymyksiin
- opinto-ohjaustarpeen havaitseminen ja tehostettu ohjaus tarvittaessa
- koulutusalan tai koulutusmuodon vaihto joustavasti tarvittaessa kesken lukuvuotta ja  
  sen edellyttämät työjärjestysratkaisut
- kaikkien opettajien osallistuminen ohjaukseen erityisesti koulutuksen alkaessa
Koulutyön laiminlyöntiin liittyvät kysymykset 
- poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen heti, ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien 
- myöhästelyyn puuttuminen
- koulutehtävien laiminlyöntiin puuttuminen, jokainen opettaja jokaisella tunnilla
Yhteistyö vanhempien kanssa
- yhteistyö vanhempien kanssa em. asioista, ilmoittaminen kotiin ja keskustelut vanhempien kanssa 
- keskustelut ja sopiminen opiskelijan kanssa koulutyön säännöllisyydestä
Oppimisvaikeudet
- opiskeluedellytysten varmistaminen, mahdollinen lähtötason tarkistus keskeisissä oppiaineissa 
- aktiivinen oppimisvaikeuksien seuranta ja ohjauksen järjestäminen 
- tukiopetus, erityisopetus
Muu tuki
- luokanvalvoja- tai ryhmänohjaajatoiminnan vastuuttaminen opiskelijoiden aktiiviseen seuraamiseen 
- kiusaamisen ehkäisy
- tutor-opiskelijatoiminta
- tehostettu opinto-ohjaus 
- tehostettu opiskelijahuoltoryhmän toiminta
- päihde- ja muihin vastaaviin ongelmiin puuttuminen nopeasti
- terveydenhoitajan säännölliset vastaanottoajat koulun tiloissa
- kuraattoritoiminta
- yhteistyö paikkakunnan päihde- ja huumetyötä tekevien yksiköiden tai -hankkeiden kanssa
Yhteistyö-
kysymykset
Tiedonsiirto
- oppilaanohjaajien yhteiset tapaamiset
- oppilashuoltoryhmien yhteiset tapaamiset

Joustava perusopetus ja  
toisen asteen siirtymävaihe
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA PYRITÛÛN PALJOLTI ETSIMÛÛN 
VARHAISEEN PUUTTUMISEEN PERUSTUVIA TOIMINTAMALLE
JA TOISEN ASTEEN SIIRTYMÛVAIHEEN HAASTEISIIN %NSIKSI 
TAVOITTEENA ON ESTÛÛ SE ETTÛ OPPILAS JÛÛ ILMAN PERUS
KOULUN PÛÛTTTODISTUSTA 4OISEKSI JOUSTAVA PERUSOPETUS 
YLEENSÛ LISÛÛ OPISKELUMOTIVAATIOTA JA ANTAA MONILLE 
MAHDOLLISUUDEN LYTÛÛ OMA TAPANSA OPISKELLA JA OPPIA 
+OLMANNEKSI JOUSTAVA PERUSOPETUS ANTAA MUUTA 
OPETUSTA PAREMMAN MAHDOLLISUUDEN POHTIA URAN
VALINTAA /PPILAAT VOIVAT PITKILLÛ TYPAIKKAJAKSOILLA 
PEREHTYÛ TYHN TAVALLISTA SYVÛLLISEMMIN JA PÛÛSEVÛT 
YLEENSÛ OSALLISIKSI MYS TYYHTEISIHIN JA NIIDEN 
TAPAAN TYSKENNELLÛ 4YKOKEMUKSIA JOUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA VOIDAAN SAADA n TYPAIKASTA JA 
USEALTA ERI AMMATTIALALTA 4YPAIKKOJEN VALINTA RIIP
PUU OPPILAAN OMASTA KIINNOSTUKSESTA 4YPAIKKAOPE
TUKSEN RINNALLA TAPAHTUVA TYKOKEMUSTEN REmEKTOINTI 
JA URANVALINNANOHJAUS SAATTAVAT VARMISTAA OPPILAAN 
VALINTOJEN TAVOITTEISUUTTA 
.ELJÛNNEKSI JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA PYRITÛÛN 
VARMISTUMAAN SIITÛ ETTÛ JOKAISELLA OPPILAALLA ON SEL
VÛ JATKOSUUNNITELMA KOULUN PÛÛTTYESSÛ 9HTEISTY 
NUORISOTOIMEN KANSSA MAHDOLLISTAA MYS SEN ETTÛ 
OPPILAAN SUUNNITELMIEN TOTEUTUMISTA PYSTYTÛÛN SEU
RAAMAAN JA TUKEMAAN PERUSKOULUN PÛÛTTYMISTÛ SEU
RAAVAN KESÛN AIKANA SEKÛ POHTIMAAN HÛNEN KANSSAAN 
MYS MAHDOLLISIA SUUNNITELMIEN MUUTOKSIA .UORI
SOTOIMI VOI TÛSSÛ TOIMIA OPPILAAN TURVAVERKKONA 
*OUSTAVA PERUSOPETUS EI KUITENKAAN OLE RATKAISU 
KAIKKIIN SIIRTYMÛVAIHEEN ONGELMIIN 9HTÛ TÛRKEÛÛ ON 
SE MITEN LUKIOSSA TAI AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 
OTETAAN OPPILAAT VASTAAN MILLAISTA TUKEA HE SIELLÛ SAA
VAT JA MITEN HE PÛÛSEVÛT KIINNITTYMÛÛN OPINTOIHIN 
+UN OPPILAS ON JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA EHKÛ 
LYTÛNYT ITSELLEEN SOPIVAN KÛYTÛNNNLÛHEISEN JA TOI
MINTAAN PERUSTUVAN OPISKELUTYYLIN VOIVAT PERINTEISET 
LUOKKAMUOTOISET TAI LUKEMALLA TIEDON HANKKIMISTA 
PAINOTTAVAT OPISKELUMUODOT VIEROTTAA OPISKELIJAA 
KOULUTYSTÛ -YS OPETUSMINISTERIN TYRYHMÛ KIIN
NITTÛÛ HUOMIOTA ASIAAN KOROSTAMALLA TYPAINOTTEISTEN 
JA KÛYTÛNNLLISESTI PAINOTTUNEIDEN OPISKELUMUOTOJEN 
KEHITTÛMISTÛ JA YKSILLLISTEN KOULUTUSPOLKUJEN JA 
OPETUSJÛRJESTELYJEN KEHITTÛMISTÛ AMMATILLISESSA KOU
LUTUKSESSA 
 
9.4 Lisäopetus nivelvaiheen  
ratkaisuna
0ERUSOPETUKSEN LISÛOPETUSTA ELI  LUOKKAA VOI
DAAN PITÛÛ YHTENÛ SIIRTYMÛVAIHEESEEN KEHITETTYNÛ 
TOIMINTAMALLINA 3E ON TARKOITETTU OPPILAILLE JOIDEN 
JATKOSUUNNITELMAT EIVÛT OLE SELKIYTYNEET PERUSKOU
LUN AIKANA TAI JOTKA HALUAVAT PARANTAA LÛHTKOHTIAAN 
TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN ESIMERKIKSI ARVOSANOJA 
KOROTTAMALLA 
,ISÛOPETUKSEEN OSALLISTUI VUONNA  KAKSI 
PROSENTTIA PERUSKOULUN PÛÛTTÛNEISTÛ ELI NOIN   
OPPILASTA -ÛÛRÛ ON VIIME VUOSINA OLLUT LASKUSSA 
/PETUSMINISTERIN TYRYHMÛ ON EHDOTTANUT ETTÛ 
LISÛOPETUKSEN MÛÛRÛÛ LISÛTÛÛN KOSKA SEN TARJONTA EI 
VASTAA KYSYNTÛÛ  
,ISÛOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA888  
PAINOTTUU OPISKELIJAN OPISKELUOHJELMAN YKSILLLISYYS 
VALTAKUNNALLISTA TUNTIJAKOA TAI OPPIMÛÛRÛÛ EI OLE 
MÛÛRITELTY VAAN KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ LAATII OPETUS
SUUNNITELMAN /PISKELIJALLE LAADITAAN YKSILLLINEN 
OPISKELUSUUNNITELMA JA LISÛOPETUS VOIDAAN JÛRJESTÛÛ 
RYHMÛSSÛ TAI PERIAATTEESSA MYS YHDELLE OPISKELIJALLE 
/PETUSTA JA OHJAUSTA ANNETAAN LUKUVUODEN AIKANA 
VÛHINTÛÛN   TUNTIA /PETUSSUUNNITELMAAN VOI 
KUULUA PERUSOPETUKSEN OPPIMÛÛRÛÛN KUULUVIA YHTEI
SIÛ JA VALINNAISIA AINEITA JA OPPIAINEKOKONAISUUKSIA 
AMMATTIIN VALMENTAVIA OPINTOJA SEKÛ TYELÛMÛÛN 
TUTUSTUMISTA ,ISÛOPETUSTA VOIDAAN JÛRJESTÛÛ MUUN 
PERUSOPETUKSEN YHTEYDESSÛ ERILLISESSÛ LISÛOPETUSRYH
MÛSSÛ JA MUISSA OPPILAITOKSISSA SEKÛ TYELÛMÛSSÛ 
JÛRJESTISSÛ JA YHTEISISSÛ OHJATTUNA OPISKELUNA +OU
LUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN JA TYELÛMÛN EDUSTAJIEN KESKEN 
SOVITAAN TYPAIKOILLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN TAVOIT
TEISTA SISÛLLISTÛ SEKÛ TYNJAOSTA KOULUN JA TYELÛMÛN 
KESKEN 4AVOITTEENA ON ETTÛ LISÛOPETUKSEN JÛLKEEN 
JOKAISELLA OPISKELIJALLA ON SEKÛ JATKOOPINTOSUUNNITEL
MA ETTÛ VALMIUDET ALOITTAA JATKOOPISKELU 
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,ISÛOPETUS VOI SIIS OLLA MUODOLTAAN JA RAKENTEEL
TAAN JOKO PERINTEINEN KOULUMUOTOINEN TAI JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN TYYPPINEN 2ATKAISU RIIPPUU KOU
LUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN LAATIMASTA LISÛOPETUSSUUNNITEL
MASTA ,ISÛOPETUKSESTA ON VOITAVA SIIRTYÛ JOUSTAVASTI 
OPISKELIJAN SUUNNITELMIEN SELKEYDYTTYÛ KESKEN LUKU
VUOTTAKIN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JA LISÛOPETUK
SESSA HANKITTU OSAAMINEN OLISI VOITAVA LUKEA HYVÛKSI 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN TAI LUKIOON TULTAESSA  
9.5 Ammatilliseen koulutukseen  
ohjaava ja valmistava koulutus 
5USI NIVELVAIHEEN TUKEMISEEN TÛHTÛÛVÛ RATKAISU ON 
VUOSINA n JÛRJESTETTÛVÛ AMMATILLISEEN PE
RUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUK
SEN KOKEILU ELI NS AMMATTISTARTTI 3ITÛ JÛRJESTETÛÛN 
AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA ERI PUOLILLA MAATA 
+OULUTUS KESTÛÛ n OPINTOVIIKKOA 3E ON SISÛLLL
TÛÛN JA TAVOITTEILTAAN AMMATILLISESTI SUUNTAUTUNUTTA 
SIINÛ PAINOTETAAN MONIPUOLISTA TUTUSTUMISTA ERI 
KOULUTUSALOIHIN JA PEREHTYMISTÛ TYELÛMÛÛN 4ÛSSÛ 
SUHTEESSA SE EROAA SELVÛSTI PERUSOPETUKSEN LISÛOPETUK
SESTA
+OULUTUS ON TARKOITETTU SELLAISILLE PERUSOPETUKSEN 
PÛÛTTÛVILLE NUORILLE JOILLA EI OLE VIELÛ SELKIINTYNYTTÛ 
KÛSITYSTÛ AMMATINVALINNASTAAN TAI JOILLA EI OLE RIITTÛ
VIÛ VALMIUKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKEUTU
MISEEN TAI OPINNOISTA SUORIUTUMISEEN 
4AVOITTEENA ON MADALTAA AMMATILLISEEN KOULUTUK
SEEN SIIRTYMISKYNNYSTÛ JA VÛHENTÛÛ KESKEYTTÛMISTÛ 
OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA +OULUTUKSESSA PYRITÛÛN SEL
KIINNYTTÛMÛÛN OPISKELIJOIDEN KÛSITYKSIÛ TYELÛMÛN 
AMMATTITEHTÛVISTÛ JA PARANTAMAAN VALMIUKSIA KOULU
TUKSEEN HAKEUTUMISEEN JA OPINNOISTA SUORIUTUMISEEN 
/PISKELIJAA PYRITÛÛN KANNUSTAMAAN JA AKTIVOIMAAN 
MUUN MUASSA LAATIMALLA HÛNELLE HENKILKOHTAINEN 
OPISKELUSUUNNITELMA JA KÛYTTÛMÛLLÛ YKSILLLISESTI 
SUUNNITELTUJA MONIPUOLISIA JA TYVALTAISIA MENETEL
MIÛ /PISKELIJA VOI SIIRTYÛ OHJAAVASTA JA VALMISTAVASTA 
KOULUTUKSESTA VARSINAISEEN AMMATILLISEEN TUTKINTO
TAVOITTEISEEN KOULUTUKSEEN JOUSTAVASTI AMMATINVALIN
NAN SELKIYDYTTYÛ /HJAAVASSA JA VALMISTAVASSA KOULU
TUKSESSA SUORITETUT OPINNOT LUETAAN HYVÛKSI 
/HJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOKEILUSSA 
ON TARKOITUKSEN KEHITTÛÛ JA HANKKIA KOKEMUKSIA EM 
TOIMINTAMUODOISTA +OKEILUSSA KÛYTETTÛVÛN OPETUS
SUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUKAAN OPINTOIHIN VOI 
KUULUA 
s  työelämään, ammatteihin ja koulutukseen 
perehtymistä
s  opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaan tähtäävää 
toimintaa
s  ammatillisia opintoja ja työssäoppimista 
s  lähtötason perustietojen täydentämistä.70   
*OUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA OPPILAAT VOIVAT HAKEUTUA 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAAN JA VALMISTA
VAAN KOULUTUKSEEN ELLEI KOULUTUS TAI AMMATINVALIN
TA OLE VIELÛ VARMISTUNUT PERUSKOULUN PÛÛTTVAIHEESSA 
0AIKALLISESTI SAATTAA OLLA MAHDOLLISTA MYS SOPIA 
PERUSKOULUN JA AMMATILLISEN OPPILAITOKSEN KESKEN 
ETTÛ JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAS VOISI OSALLISTUA 
JONKIN JAKSON AJAN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULU
TUKSEN RYHMÛÛN JOLLOIN SE TOIMISI ERÛÛNLAISENA AM
MATILLISENA KOULUTUSKOKEILUNA 
-AAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE NUORILLE JÛRJESTETÛÛN 
ERITYISESTI HEILLE SUUNNATTUA AMMATILLISEEN KOULUTUK
SEEN VALMISTAVAA KOULUTUSTA888) -AAHANMUUTTAJA
TAUSTAISET NUORET VOIVAT OSALLISTUA MYS TÛSSÛ LUVUSSA 
KUVATTUUN OHJAAVAAN JA VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN 
JOS HE TARVITSEVAT NIMENOMAAN SEN ANTAMIA VALMIUK
SIA %DELLYTYKSENÛ ON RIITTÛVÛ OPETUSKIELEN TAITO -O
LEMPIIN VALMISTAVIIN KOULUTUKSIIN EI VOI OSALLISTUA
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Joustavaan perusopetukseen
 (ENKILSTN KEHITTÛMINEN 
10.1 Henkilöstön osaamisen  
kehittäminen  
*OUSTAVA PERUSOPETUS ON KUNNAN OPETUSTOIMEN 
 KOKO KOULUYHTEISN JA JOUSTAVAN PERUSOPETUSRYHMÛN 
OPETTAJAN JA TYPARIN ASIA +AIKILLE ASIA ON UUSI EIKÛ 
OSAAMISTA OLE VOINUT KERTYÛ 
+UNNAN OPETUSTOIMESSA LUODAAN EDELLYTYKSET JOUS
TAVAA PERUSOPETUSTA VARTEN !INAKIN OSITTAIN UUTTA 
OSAAMISTA JA UUDENLAISIA RATKAISUJA TARVITAAN SEURAA
VISSA ASIOISSA
s  Varmistetaan tilat ja muut resurssit joustavaa 
perusopetusta varten. Sijoitetaan joustavan 
perusopetuksen ryhmä kouluun, johon se parhaiten 
sopii. Otetaan huomioon myös se, miten muuta 
kouluyhteisöä valmistetaan uuteen toimintatapaan.
s  Tarkistetaan ja vahvistetaan paikallinen 
opetussuunnitelma niin, että se tukee joustavaa 
perusopetusta.
s  Varmistetaan yhteistyössä nuoriso- tai 
sosiaali toimen kanssa nuorisotyöntekijän tai 
sosiaalityöntekijän siirtyminen opettajan työpariksi 
joustavan perusopetuksen ryhmään. Se edellyttää 
hallinnollisia ratkaisuja ja sopimuksia, esimerkiksi 
työnjohtokysymyksissä.
s  Tuetaan työpaikkaopiskelussa tarvittavien 
yritysverkostojen syntymistä.
s  Selvitetään mahdolliset VES-kysymykset.
s  Osoitetaan tarvittavat resurssit henkilöstön 
kehittämiseen, koulutukseen ja työnohjaukseen.
*OUSTAVA PERUSOPETUS ASETTAA OPETTAJAT JA KOKO KOULU
YHTEISN n JA ITSE ASIASSA KOKO KUNNAN OPETUSTOIMEN 
n UUTEEN TILANTEESEEN MUUTTUMAAN ITSE JA KEHIT
TÛMÛÛN TOIMINTOJA -ITEN TÛMÛ MUUTOS SAADAAN 
AIKAAN 
*OUSTAVA PERUSOPETUS POIKKEAA JOISSAKIN SUH
TEISSA TAVANOMAISESTA PERUSOPETUKSESTA 3ELVIMMIN 
EROTTAVIA TEKIJITÛ OVAT TOIMINNALLISTEN OPETUS JA 
TYMUOTOJEN VAHVA PAINOTUS TYPAIKKAOPISKELU 
LEIRIKOULUJEN JA MUIDEN LUOKKAHUONEEN ULKOPUOLIS
TEN OPPIMISYMPÛRISTJEN RUNSAS KÛYTT AKTIIVINEN 
VERKOSTOTY RYHMÛÛN JA RYHMÛYTYMISEEN LIITTYVÛT 
SOSIAALISET PROSESSIT JA NIIDEN HYDYNTÛMINEN OPE
TUKSESSA JA KASVATUKSESSA OPPILAIDEN VAIHTELEVASTA 
TAUSTAHISTORIASTA AIHEUTUVA ERIYTTÛMINEN JA YKSI
LLLISET OPETUSJÛRJESTELYT -YS TYPARIN KANSSA 
TYSKENTELY ON OPETTAJILLE UUTTA ,ISÛKSI JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN OPPILAAT SAATTAVAT OLLA HYVINKIN 
HAASTAVIA EIKÛ MONIONGELMAISUUS RAJOITU PELKÛS
TÛÛN OPPIMISEEN VAAN OPPILAAT TARVITSEVAT PALJON 
MUUTAKIN TUKEA -ONIAMMATILLINEN YHTEISTY SAAT
TAA OLLA OPETTAJILLE UUTTA 
4ÛSSÛ LUVUSSA KÛSITELLÛÛN ENSIN KOULUSSA TAPAHTU
VAA HENKILSTN KEHITTÛMISTÛ JA SITÛ MILLAISTA OSAA
MISTA JA VALMIUKSIA JOUSTAVA PERUSOPETUS EDELLYTTÛÛ 
RYHMÛN OPETTAJALTA JA LAAJEMMIN KOKO KOULUYHTEISL
TÛ SEKÛ KUNNAN OPETUSTOIMESSA 4OISEKSI TARKASTELLAAN 
ERÛITÛ VALTAKUNNALLISEEN OPETTAJIEN TÛYDENNYSKOULU
TUKSEEN LIITTYVIÛ JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA KOSKEVIA 
TEEMOJA 

-YS KOULUYHTEISLTÛ JOUSTAVA PERUSOPETUS EDELLYTTÛÛ 
UUTTA OSAAMISTA ON SUUNNITELTAVA JOUSTAVAN PERUS
OPETUKSEN TOIMINTAMALLIT INTEGROITAVA JOUSTAVA PE
RUSOPETUS MUUHUN KOULUYHTEISN JA PEREHDYTETTÛVÛ 
MUU KOULUYHTEIS UUSIIN TOIMINTATAPOIHIN 
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN SUUNNITTELUA JA TOIMIN
TAA VARTEN KUNNILLE JA KOULUILLE JÛRJESTETTÛVÛSSÛ TÛY
DENNYSKOULUTUKSESSA TEEMOINA OVAT OLLEET MM 
s  Hallintokuntien välinen yhteistyö
s  Moniammatillinen yhteistyö koulutyön tukena
s  Toiminnalliset ja työpainotteiset opiskelumuodot
s  Työpaikkaopiskelun suunnittelu, toteuttaminen  
ja arviointi 
s  Työpaikkaverkostojen luominen
s  Opetuksen suunnittelu ja arviointi
s  Erilaiset oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen
s  Kodin ja koulun yhteistyö
s  Arviointi joustavan perusopetuksen tukena
s  Vertaistuki JOPO®-ryhmien työskentelyn 
kehittämisessä 
s  Toiminnalliset ja työpainotteiset menetelmät  
koulutyön arjessa
s  Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen: nivelvaiheen 
tukitoimet, oppilaan motivaation tukeminen, 
koulutuskokeilut ammatillisissa oppilaitoksissa, 
saattaen vaihtaminen, toisen asteen koulutukseen 
sijoittumisen seuranta
s  Joustavan perusopetuksen vakiinnuttaminen osaksi 
koulun toimintakulttuuria
4EEMAT KUVAAVAT MYS SITÛ OSAAMISTA MITÛ JOUSTA
VAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛN TYNTEKIJILTÛ JA KOKO 
KOULUYHTEISLTÛ EDELLYTETÛÛN KUN KOULUSSA ALOITETAAN 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TYYPPISTÛ TOIMINTAA 
3AATTAA TUNTUA YLIMITOITETULTA EDELLYTTÛÛ ETTÛ KOKO 
KOULUYHTEISÛ RYHDYTÛÛN KOULUTTAMAAN JOUSTAVAN 
PERUS OPETUKSEN VUOKSI 3ILLÛ ON KUITENKIN PERUSTE
LUNSA 
%NSIKSI JOUSTAVA PERUSOPETUS EDUSTAA TOISENLAISTA 
TAVANOMAISESTA KOULUTYSTÛ POIKKEAVAA TOIMIN
TAKULTTUURIA %LLEI NÛITÛ KAHTA KULTTUURIA SAATETA 
VUOROVAIKUTUKSEEN KESKENÛÛN ON ODOTETTAVISSA YH
TEENTRMÛYKSIÛ 4ÛMÛN VUOKSI ON PIDETTY TÛRKEÛNÛ 
ETTÛ */0/§RYHMÛN LUOKKATILAT OVAT MUUN KOULUN 
YHTEYDESSÛ JA TOIMINTA NIVELTYY OSAKSI KOULUYHTEISÛ 
4ARKOITUKSENA ON OLLUT TUKEA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
RYHMÛN INTEGROITUMISTA MUUHUN KOULUYHTEISN MYS 
FYYSISEN LÛHEISYYDEN KAUTTA *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
ARVIOINTIRAPORTIN MUKAAN  PROSENTTIA */0/§
RYHMISTÛ OLI KIINTEÛSTI MUUN KOULUN  YHTEYDESSÛ 
4OIMINTAKULTTUURIEN EROT NÛKYVÛT NIISSÛ KYSYMYK
SISSÛ JOITA JOUSTAVASTA PERUSOPETUKSESTA ESITETÛÛN 
+OKEMUSTEN MUKAAN UUDENLAISET TOIMINTATAVAT KY
SEENALAISTETAAN HELPOSTI +YSYTÛÛN VOIKO TÛLLÛ TAVOIN 
OPPIA MITÛ TYPAIKOILLA OPITAAN VASTAAKO TYPAIKOIL
LA ANNETTAVA OPETUS TAI OPETUSTILANTEET PERUSKOULUN 
OPETUSTA SAAVUTETAANKO PERUSKOULUN TAVOITTEET ERI 
OPPIAINEISSA MITEN OPPIMINEN ARVIOIDAAN KUKA 
ARVIOINNISTA TYPAIKKAJAKSOILLA VASTAA SEKÛ VASTAAKO 
TODISTUS PERUSOPETUKSEN PÛÛTTTODISTUSTA 
4ÛLLAISET KYSYMYKSET KOSKETTAVAT SYVÛSTI YLEISTÛ 
NÛKEMYSTÛ KASVATUKSESTA OPETUKSESTA JA OPPIMISES
TA 0ARHAIMMILLAAN NE SAAVAT POHTIMAAN YHTEISESTI 
KOULUN TEHTÛVÛÛ VASTUUTA KOKO IKÛLUOKAN KOULUTUK
SESTA OPPILAIDEN ERILAISTEN LAHJAKKUUKSIEN TUKEMISTA 
VARHAISTA ONGELMIEN HAVAITSEMISTA JA NIIHIN PUUTTU
MISTA KOULUN VASTUUTA SYRJÛYTYMISVAARASSA OLEVISTA 
NUORISTA JA PERUSKOULUN MAHDOLLISUUKSIA KAIKKIEN 
NUORTEN SAATTAMISESSA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN 
4ÛMÛ ILMENEE HYVIN 4IMO ,IIKASEN KUVAUKSESSA
 
Tavoitteena on ollut kehittää yhteistyömalli 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten poimimiseksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tukiverkon 
luominen nuoren ympärille, niin että nuori saisi 
suoritetuksi peruskoulun ja siirtyisi toisen asteen 
opintoihin ja suorittaisi ne menestyksellisesti.  
Samalla pyritään kehittämään nuoren itsetuntoa, 
motivaatioita opiskelulle ja elämänhallintataitoja  
sekä hänen tietoisuuttaan omista kyvyistään. 
4OISEKSI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛN OPPILAAT 
OVAT NYT KOULUN YHTEISIÛ OPPILAITA JA MYS KOULU 
YHTEISNÛ KASVATTAA HEITÛ 5SEIN */0/§ LUOKAN 
OPPILAIDEN ON OLLUT VAIKEA SOPEUTUA SÛÛNTIHIN 3IKSI 
ON KASVATUKSELLISESTI PERUSTELTUA ETTÛ LUOKKA ON KIIN
TEÛSTI YHTEYDESSÛ MUUN KOULUN KANSSA OSA KOULUA 
,AAJEMMASSA KOULUYHTEISSSÛ OPITAAN SÛÛNTJÛ SIITÛ 
MITEN KOULU TOIMII JA MITEN KOULUSSA TAI YLEENSÛ SUU
REMMASSA YHTEISSSÛ TOIMITAAN ONNISTUNEELLA TAVALLA

+OLMANNEKSI KOKO KOULUA KOSKEVASSA TÛYDENNYS
KOULUTUKSESSA VOIDAAN KEHITTÛÛ YHTEISLLISYYTTÛ JA 
TYYHTEISÛ /PETTAJANKOULUTUKSEN YHTENÛ KEHITTÛ
MISHAASTEENA ON PIDETTY NIMENOMAAN TYYHTEISJEN 
KEHITTÛMISTÛ JA TYN YHTEYDESSÛ TAPAHTUVAA OPPIMISTA 
SEN SIJAAN ETTÛ AIKAISEMMIN ON USKOTTU VAHVASTI TAI 
JOPA PÛÛOSIN KOULUYHTEISSTÛ IRRALLAAN OLEVIIN USEIN 
MELKO LYHYTKESTOISIIN KURSSEIHIN 
%DELLEEN LAAJAPOHJAINEN KOULUTUS ON EDELLYTYK
SENÛ JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VAKIINNUTTAMISELLE 
6AKIINNUTTAMINEN MERKITSEE YHTÛÛLTÛ JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN PYSYVYYTTÛ KOULUSSA 4OISAALTA SEN 
TOIMINTAMALLEJA VOIDAAN SOVELTAA MYS MUUSSA PE
RUSOPETUKSESSA 
4OIMINNALLISET MENETELMÛT JA TYPAIKALLA OPISKELU 
VOIVAT TUNTUA MUISTA OPPILAISTA HOUKUTTELEVILTA *OT
KUT VANHEMMISTA SAATTAVAT TOIVOA TAI PYYTÛÛ TYPAIK
KAOPETUSTA OMALLE LAPSELLEEN JOS LAPSEN KOULUNKÛYNTI 
NÛYTTÛÛ TAKKUILEVAN 4ÛLLIN KOULUSSA JOUDUTAAN 
POHTIMAAN MITEN JOUSTAVAMPIEN TOIMINTAMALLIEN 
KÛYTTÛ LAAJENNETAAN MUUSSAKIN OPETUKSESSA -ITÛÛN 
ESTEITÛ SIIHEN EI PERIAATTEESSA OLE JA MONET OPPILAAT 
SAATTAISIVAT HYTYÛ SIITÛ +ÛYTÛNNN KOKEMUKSET OVAT 
OSOITTANEET ETTÛ MONILLA OPPILAILLA KOULUMOTIVAATIO 
PARANEE TYPAIKKAOPISKELUN MYTÛ 3AMALLA NUORET 
SAAVAT AIKAISEMPAA PAREMMIN TIETOA ERI AMMATEISTA 
JA YLEENSÛ TYELÛMÛSTÛ 4YPAIKKAOPISKELU ON MONILLA 
OPPILAILLA OPPILAANOHJAUKSEN TUKENA ANTAA TUNTUMAA 
TYELÛMÛÛN 4%4JAKSOJA SYVÛLLISEMMIN SEKÛ SELKIYT
TÛÛ JATKOSUUNNITELMIA JA VARMISTAA JATKOOPISKELUPAI
KAN VALINTAA 
10.2 Täydennyskoulutus 
2EHTORI KOULUN JOHTAJANA VASTAA SIITÛ MITEN JOUSTA
VAN PERUSOPETUKSEN RYHMÛ INTEGROITUU KOULUYHTEI
SN JA MITEN SEN ERILAISET TOIMINTATAVAT HYVÛKSYTÛÛN 
KOULUSSA +OULUN TASOLLA SUURIMITTAISEEN KOULU
KOHTAISEEN TÛYDENNYSKOULUTUKSEEN EI USEINKAAN OLE 
MAHDOLLISUUKSIA 0IKEMMINKIN KYSYMYS ON KOULUT
TAUTUMISESTA TOIMINNAN KAUTTA JOSSA JOUSTAVAN PE
RUSOPETUKSEN OPETTAJA JA AINEENOPETTAJAT ESIMERKIKSI 
YHDESSÛ SUUNNITTELEVAT TYPAIKKAJAKSOJA HYDYNTÛVIÛ 
OPINTOKOKONAISUUKSIA *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
KONKREETTISEEN SUUNNITTELUUN TULISI SITOA MUITAKIN 
OPETTAJIA AINA SIINÛ MÛÛRIN ETTÛ VOIDAAN PUHUA KRIIT
TISESTÛ MASSASTA JOKA ON PEREHTYNYT UUTEEN TOIMINTA
TAPAAN 
*/0/§TOIMINNAN ARVIOINNIN PERUSTEELLA TÛYDEN
NYSKOULUTUSTARVETTA OLISI UUDENLAISTEN KÛYTÛNTJEN 
JA TOIMINTAMALLIEN KEHITTÛMISESSÛ 4YPARIN KANSSA 
TYSKENTELY EDELLYTTÛÛ OPETTAJILTAKIN TAITOJA MONIAM
MATILLISEEN YHTEISTYHN -YS TYPAIKKAOPISKELUSSA 
OPPIAINEISIIN PERUSTUVIEN OPPIMISTEHTÛVIEN DIDAKTI
SESTI PAINOTTUNUT KÛYTT EDELLYTTÛISI LISÛKOULUTUSTA  

Joustavaan perusopetukseen
 *OUSTAVA PERUSOPETUS  
TOIMINNAN LAATU JA ARVIOINTI 
DUKSI *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMUOTOJA 
ARVIOITAESSA ON SELKIYTETTÛVÛ MUUN MUASSA SE MITÛ 
ARVIOIDAAN MIKSI ARVIOIDAAN KUKA ARVIOI JA MITEN 
ARVIOIDAAN *OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIA VOI
DAAN JÛRJESTÛÛ ERI SYISTÛ 
s  Tarve kehittää toimintaa. Arviointi toimii tällöin 
kehittämisvälineenä, jonka avulla turvataan 
ja parannetaan joustavan perusopetuksen 
toimintamalleja ja tuloksellisuutta.
s  Tarve tehdä asiaa tunnetuksi tai korostaa sen 
tärkeyttä perusopetuksessa. 
s  Tarve kouluttaa henkilöstöä. Erityisesti itsearviointi voi 
lisätä henkilöstön osaamista. Hyvin toteutettu arviointi 
vaatii paneutumista toimintaprosesseihin ja niiden 
analysointiin. Samalla syntyy usein uusia näkemyksiä 
siitä, miten toimintoja voitaisiin kehittää edelleen. Joskus 
jo pelkkä prosessien kuvaaminen voi olla hyödyllistä 
toiminnan kehittämisen kannalta, vaikka toimintoja ei 
arvioitaisi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
s  Koulutuksen tilivelvollisuusajattelu.75 Joustavan 
perusopetuksen toimintamalli vaatii tavallista 
perusopetusta runsaammin resursseja, ja arvioinnilla 
halutaan selvittää erityisesti toiminnan tuloksellisuutta: 
kuinka kannattavaa joustava perusopetus on ja 
saadaanko siitä panostuksia vastaava hyöty sekä 
yksilötasolla että koulutuksen järjestäjälle. 
+OULUTUKSEN JÛRJESTÛJIEN ON PERUSOPETUSLAIN MUKAAN 
ARVIOITAVA JÛRJESTÛMÛÛNSÛ KOULUTUSTA JA SEN VAIKUTTA
VUUTTA888)) +OULUTUKSEN ARVIOINNIN TARKOITUKSENA ON 
VARMISTAA ETTÛ KOULUTUKSELLE LAINSÛÛDÛNNSSÛ ASETETUT 
TAVOITTEET TOTEUTUVAT TUKEA KOULUTUKSEN KEHITTÛMIS
TÛ JA PARANTAA OPPIMISEN EDELLYTYKSIÛ +ÛYTÛNNSSÛ 
ARVIOINTI VOI OLLA OSALLISTUMISTA VIRANOMAISTEN SUO
RITTAMAAN TAI MUUHUN ULKOISEEN ARVIOINTIIN TAI KOU
LUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN ITSE TEKEMÛÛ OMAN TOIMINTANSA 
ARVIOINTIA -YS YKSITTÛISET OPPILAITOKSET ARVIOIVAT 
USEIN ITSE OMAA TOIMINTAANSA 
!RVIOINTI ON ARVON MÛÛRITTÛMISTÛ ASIOILLE 3E TEH
DÛÛN SUHTEESSA JOIHINKIN KRITEEREIHIN ESIMERKIKSI 
TOIMINNALLE ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN AIKAISEMPAAN 
TILANTEESEEN TAI VERTAILEMALLA VASTAAVAAN TOIMINTAAN 
MUUALLA VERTAILEVA ARVIOINTI	 /LLAKSEEN LUOTETTAVAA 
JA OBJEKTIIVISTA ARVIOINNIN ON POHJAUDUTTAVA TOIMIN
NASTA SAATAVAAN NÛYTTN 
*OUSTAVAA PERUSOPETUSTA VOIDAAN ARVIOIDA OSANA 
KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛN MUUTA PERUSOPETUKSEN ARVI
OINTIA TAI SE VOIDAAN OTTAA AIVAN ERILLISEKSI ARVIOIN
NIN KOHTEEKSI 6ARSINKIN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
ALKUVAIHEESSA SAATTAA OLLA HYVÛ TARKASTELLA SITÛ ERILLI
SESSÛ ARVIOINNISSA JOLLOIN SILLE ASETETUT TAVOITTEET JA 
TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET TULEVAT PAREMMIN ANALYSOI
XXXII Perusopetuslaki (24.1.2003/32) 21 §.

11.1 Arviointimalleja ja  
laatukriteereitä
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIIN VOIDAAN SOVELTAA 
ERILAISIA KÛYTSSÛ OLEVIA ARVIOINTIMALLEJA /PETUSMI
NISTERIN TYRYHMÛN LAATIMAT PERUSOPETUKSEN LAATU
KRITEERIT TOIMIVAT TYVÛLINEENÛ ARVIOITAESSA PERUSOPE
TUKSEN TOIMIVUUTTA KANSALLISELLA JA PAIKALLISELLA TASOLLA 
,AATUKRITEERIT OVAT MYS VÛLINE KOULUILLE NIIDEN OMAN 
TOIMINNAN ARVIOINTIIN ,AATUKRITEERIT JAETAAN RAKEN
TEELLISIIN JOTKA KUVASTAVAT ULKOISIA OLOSUHTEITA ELI NS 
LAADUN KEHITTÛMISEN KEHYSTEKIJITÛ JA TOIMINNALLISIIN 
JOTKA KUVAAVAT OPPILAAN KOKEMAN TOIMINNAN LAATUA 
3EURAAVASSA ON ESITETTY JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN 
TOIMIVUUDEN ARVIOINTIIN LIITTYVIÛ KYSYMYKSIÛ JOTKA 
ON RAKENNETTU JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN 
LÛHTKOHDISTA JA /PETUSHALLITUKSEN ARVIOINTIMALLIN 
POHJALTA +YSYMYKSET ON TÛSSÛ VAIHEESSA TARKOITETTU 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KEHITTÛMISEN APUVÛLINEEK
SI ,AATUKRITEERIEN JA ARVIOINTIMALLIEN MERKITYS ON 
SIINÛ ETTÛ NE AUTTAVAT KOULUJA JA OPETUKSEN JÛRJESTÛJIÛ 
ARVIOIMAAN SYSTEMAATTISESTI OMAA TOIMINTAANSA 
/PETUSHALLITUKSEN ARVIOINTIMALLISSA TOIMINNAN 
TULOKSELLISUUTTA ARVIOIDAAN TEHOKKUUDEN TAI TOIMI
VUUDEN VAIKUTTAVUUDEN JA TALOUDELLISUUDEN  KAUTTA 
4EHOKKUUDELLA TARKOITETAAN SITÛ MITEN HYVIN JA 
TOIMIVASTI OPETUS ON JÛRJESTETTY JA MITEN JOUSTAVASTI 
KOULUTUSJÛRJESTELMÛ TAI TÛSSÛ TAPAUKSESSA JOUSTAVA 
PERUSOPETUS TOIMII 6AIKUTTAVUUDELLA TARKOITETAAN 
SITÛ MITEN HYVIN KOULUTUKSEN TUOTTAMAT VALMIUDET 
EDISTÛVÛT YKSILN OPPIMISTA JA TOISAALTA TYELÛMÛN 
JA MUUN YHTEISKUNNAN KEHITYSTÛ 4ALOUDELLISUUDELLA 
TARKOITETAAN SITÛ MITEN OPTIMAALISESTI KOULUTUKSEEN 
OSOITETUT VARAT ON KÛYTETTY !RVIOINTIMALLIN OSA
ALUEET ON ESITETTY LIITTEESSÛ  .E KÛYVÛT ILMI MYS 
SEURAAVISTA TAULUKOISTA JOISSA ESITETÛÛN JOUSTAVAAN 
PERUSOPETUKSEEN SOVELTUVIA ARVIOINTIKYSYMYKSIÛ 
+UTEN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNISSA YLEENSÛKIN MYS 
JOUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN 
ARVIOINTIKRITEERIT MUODOSTETAAN PERUSOPETUSSÛÛDSTEN JA 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN POHJALTA 4OISENA LÛHT
KOHTANA OVAT TÛSMENNETYSTI JOUSTAVALLE PERUSOPETUK
SELLE ASIAKIRJOISSA ASETETUT TAVOITTEET ,ISÛKSI PAIKALLI
SESSA OPETUSSUUNNITELMASSA ON TOIMINNALLE ASETETTU 
TAVOITTEITA JOIDEN TOTEUTUMINEN ON MYS ARVIOITAVA 
3EURAAVASSA TAULUKOSSA ON ESITETTY ESIMERKINOMAI
SESTI SELLAISIA ARVIOINTIKYSYMYKSIÛ JOITA VOIDAAN KÛYTTÛÛ 
JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIIN +YSYMYKSET ON 
SIIS MUOTOILTU KÛYTTÛEN LÛHTKOHTANA EDELLÛ MAINIT
TUA ARVIOINTIMALLIA PERUSOPETUKSEN LAINSÛÛDÛNTÛ JA 
JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA KOSKEVIA TAVOITTEITA *OKAINEN 
KOULUTUKSEN JÛRJESTÛJÛ TAI KOULU JOUTUNEE LISÛKSI EDEL
LEEN MUOKKAAMAAN KYSYMYKSIÛ JOUSTAVALLE PERUSOPE
TUKSELLE ITSE ASETTAMIENSA TAVOITTEIDEN MUKAAN 
Taulukko 12. Joustavan perusopetuksen arviointikysymyksiä. Esimerkkejä. 
Joustavan perusopetuksen tehokkuutta ja toimivuutta arvioivia kysymyksiä
Koulutustarjonta Tarjotaanko kunnassa joustavaa perusopetusta tarvetta ja kysyntää vastaavasti? Pääsevätkö kaikki 
 halukkaat tai ao. toimenpiteitä tarvitsevat tai siitä hyötyvät oppilaat joustavaan perusopetukseen?
Ajankohtaisuus ja  
reagointikyky
Miten kunnassa reagoidaan joustavan perusopetuksen tarpeisiin? 
Miten joustavassa perusopetuksessa reagoidaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin? 
Miten joustavan perusopetuksen tavoitteet on ilmaistu koulutuksen järjestäjän ja koulukohtaisessa 
 opetussuunnitelmassa?
Miten opetussuunnitelman kehittämisessä otetaan huomioon joustavan perusopetuksen  
toimintamuodot ja niiden (akuutit) kehittämistarpeet?
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Pedagogiset  
järjestelyt ja  
opetuksen laatu
Opetussuunnitelma 
Miten joustavan perusopetuksen toimintamuodot on otettu huomioon opetussuunnitelmassa? 
Miten oppilaille laaditaan oppimissuunnitelmat tai HOJKSit? Missä määrin laatimiseen osallistuvat 
 vanhemmat ja oppilas itse?
Koulussa tapahtuva opetus
Miten joustavassa perusopetuksessa pystytään järjestämään oppilaan yksilöllisistä elämäntilanteista  
ja oppimishistoriasta lähteviä opetusjärjestelyjä?
Miten hyvin pystytään järjestämään toiminnallisia ja työpainotteisia opetus- ja työmuotoja?
Työpaikkajaksot 
Miten ohjaus työpaikoilla on järjestetty?
Miten työpaikkatehtävät on johdettu opetussuunnitelmasta ja miten ne on määritelty?
Miten työpaikkaopiskelun kokemuksia reﬂektoidaan ja miten niitä hyödynnetään luokkaopetuksessa?
Oppilaan tuki Tukipalvelut ja tukiverkostot 
Miten ja millaisia tuki- ja neuvontapalveluja oppilaille pystytään järjestämään koulussa?
Millaisia työmuotoja on kehitetty ongelmien ennalta ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen?
Miten moniammatilliset yhteistyömuodot on saatu toimimaan, mitkä eri hallinnonalat ja yhteisöt  
osallistuvat yhteistyöhön? Miten yhteistyötä perheiden kanssa tehdään? 
Miten perheitä tuetaan näiden kasvatustehtävässä?
Miten hyvin huoltajat on saatu mukaan opiskelun tukemiseen?
Keskeyttäminen  
ja koulutuksen 
läpäisy,  
nivelvaiheet
Keskeyttäminen 
Missä määrin joustavassa perusopetuksessa tapahtuu keskeyttämisiä? 
Mitä toimenpiteitä keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty?
Nivelvaiheet
Miten nivelvaiheiden toimivuus on turvattu?
Mitä toimenpiteitä perusopetuksessa on tehty toiselle asteelle siirtymisen turvaamiseksi? 
Miten toimivia yhteistyömalleja on nivelvaiheeseen kehitetty (ammatinvalinnanohjaus, työvoimapalvelut jne.)? 
Kuinka suuri osa oppilaista siirtyy toisen asteen koulutukseen, lisäopetukseen, työhön tms.? 
Miten koulutuksen järjestäjä tai koulu seuraavat oppilaiden sijoittumista peruskoulun jälkeen? 
Mitä toimenpiteitä toisen asteen koulutuksessa on tehty joustavan perusopetuksen oppilaiden  
vastaanottamisessa?
Henkilöstö  
voimavarana
Koulussa 
Millainen tiimi osallistuu opetukseen ja oppilaiden tukemiseen? 
Onko joustavan perusopetuksen ryhmässä riittävästi ja kokopäiväisesti nuorisotoimen tai  
sosiaalitoimen tai vastaavaa asiantuntemusta?
Millainen on opettajan ja nuorisotyöntekijän kelpoisuus tehtävään joustavassa perusopetuksessa?
Missä määrin henkilöstö on osallistunut tai osallistuu täydennyskoulutukseen? 
Missä määrin henkilöstö voi osallistua työnohjaukseen?
Työpaikkajaksoilla 
Miten työpaikkajaksoilla ohjaavia henkilöitä on perehdytetty tehtävään?
Millaista tukea he saavat ohjaustyössään?
Tilat ja laitteet Miten luokkatilat, välineistö ja materiaalit palvelevat joustavan perusopetuksen työmuotoja? 
Miten luokkatila mahdollistaa pienryhmän integroitumisen kouluyhteisöön?
Miten työpaikkaverkostoja on pystytty kehittämään?
Säädökset ja  
sopimukset
Miten joustava perusopetus on otettu huomioon kunnan strategia-asiakirjoissa (opetus, hyvinvointi,  
nuorisotoimi, sosiaalitoimi, syrjäytymisen ehkäísy yms.)?  
Miten nuorisotyöntekijän tai vastaavan henkilön toimimisesta pienryhmässä on sovittu? 
Millaisia sopimuksia on tehty moniammatillisen yhteistyön varmistamiseksi? 
Millaisia sopimuksia on tehty työpaikkojen kanssa ja miten ne toimivat?
Koulun johtamis- 
ja toimintakult-
tuuri
Miten koulun johto suhtautuu joustavaan perusopetukseen ja miten toimintaa johdetaan?  
Miten joustava perusopetus integroituu kouluyhteisöön? 
Millaisia vaikutuksia joustavan perusopetuksen toimintamuodoilla on ollut koulun opetuskäytäntöihin ja 
muuhun toimintaan?
Millaista yhteistyötä joustavan perusopetuksen ja muun opetuksen opettajat tekevät keskenään? 
Miten joustavan perusopetuksen vakiinnuttaminen on suunniteltu ja toteutunut? 
Millaista tukea koulun johto saa opetustoimen viranomaisilta joustavan perusopetuksen järjestämisessä?
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*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN VAIKUTTAVUUTTA ARVIOIDAAN 
MUUN MUASSA SEN TARPEEN JA TARJONNAN KOHTAAMISEL
LA OPPIMISTULOSTEN SAAVUTTAMISELLA JA EDELLEEN MITEN 
OPPILAIDEN OPPIMAANOPPIMISVALMIUDET KOMMUNI
KAATIOVALMIUDET JA HALUKKUUS ITSENSÛ KEHITTÛMISEEN 
SEKÛ YLEISET ELÛMÛNHALLINTATAIDOT OVAT EDISTYNEET 
6AIKUTTAVUUDEN ARVIOINNISSA KOULUJÛRJESTELMÛN 
TASOLLA KÛYTETÛÛN TAVALLISESTI TUTKIMUKSELLISTA OTETTA 
+OULUN TASOLLA ARVIOINTI VOI OLLA LAADULLISTA KESKUSTE
LEVAA JOLLOIN SIINÛ TARKASTELLAAN JOUSTAVAN PERUSOPE
TUKSEN OPPILAIDEN YKSILLLISTÛ EDISTYMISTÛ 3EURAAVASSA 
ESITETÛÛN MAHDOLLISIA KYSYMYKSIÛ ARVIOINNIN TUEKSI
Joustavan perusopetuksen vaikuttavuutta arvioivia kysymyksiä
Koulutustarpeen  
ja tarjonnan 
vastaavuus
Miten hyvin joustavan perusopetuksen tarjonta vastaa tarvetta ja kysyntää määrällisesti ja  
laadullisesti eli sisällön ja toimintamuotojen suhteen?
Oppimistulosten 
saavuttaminen
Miten hyvin joustavan perusopetuksen oppilaat ovat saavuttaneet oppimistulokset?
Oppimaan  
oppimisvalmiudet
Miten itsenäisesti he suoriutuvat opiskelustaan? Missä määrin he tarvitsevat opettajan tukea  
työskentelyssään? 
Millaisia oppimisvalmiuksia työpaikkajaksoilla on kehittynyt? 
Miten oppilaiden itsearviointitaidot ovat kehittyneet?
Kommunikaatio-
valmiudet
Miten oppilaiden kommunikaatiotaidot ovat kehittyneet?  
Miten he kommunikoivat koulussa ja työpaikoilla?
Sosiaaliset  
valmiudet ja  
elämänhallinta
Miten joustavan perusopetuksen oppilaiden sosiaaliset valmiudet ovat kehittyneet?  
Miten elämänhallintataidot ovat kehittyneet (koulutyön säännöllisyys, vastuu opiskelusta jne.)
Itsensä kehittämis-
halukkuus
Miten oppilaiden koulumotivaatio on kehittynyt?  
Miten suhtautuminen koulutyöhön on kehittynyt?
Miten oppilaat suuntautuvat, hakeutuvat ja sijoittuvat jatko-opintoihin?
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TALOUDELLISUUTTA ARVIOIDAAN 
KUVAAMALLA SIIHEN KOHDENNETTUJEN RESURSSIEN MÛÛ
RÛÛ NIIDEN KOHDENTUMISTA JA SITÛ MITEN TEHOKKAASTI 
 RESURSSEJA KÛYTETÛÛN
Joustavan perusopetuksen taloudellisuutta arvioivia kysymyksiä
Opetusresurssien 
määrä 
Miten paljon resursseja joustavaan perusopetukseen käytetään (kaikkiaan ja oppilasta kohden)? 
Miten työpaikkajaksoilla, leirikouluissa yms. tapahtuva toiminta resursoidaan? 
Missä määrin nuorisotoimi tai muut yhteistyöhön osallistuvat hallintokunnat ohjaavat resursseja  
joustavaan perusopetukseen (henkilöstöön)?
Opetusresurssien 
kohdentuminen, 
käytön tehokkuus ja 
taloudellisuus
Kohdentuvatko joustavan perusopetuksen määrärahat oikeisiin asioihin?  
Miten niillä edistetään opetuksen tavoitteita?  
Onko toiminta taloudellista?
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11.2 Laadulliset ja  
määrälliset indikaattorit
*OUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIA VARTEN ON SO
VITTAVA MYS ARVIOINTIKRITEEREISTÛ .E JOHDETAAN 
PERUSOPETUKSEN JA ERITYISESTI JOUSTAVAN PERUSOPE
TUKSEN TAVOITTEISTA +RITEERIT VOIVAT OLLA MÛÛRÛLLISIÛ 
TUNNUSLUKUJA TAI LAADULLISIA KUVAUKSIA *OUSTAVASSA 
PERUSOPETUKSESSA ARVIOINTIKRITEEREINÛ VOIDAAN KÛYTTÛÛ 
KUNNAN TAI KOULUN PERUSOPETUKSEN ARVIOINNEISSAAN 
MUUTOINKIN KÛYTTÛMIÛ KRITEEREITÛ JOLLOIN JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN TULOKSELLISUUTTA VERRATAAN MUUHUN 
PERUSOPETUKSEEN 
*OUSTAVASSA PERUSOPETUKSESSA ON KEHITETTÛVÛ KUI
TENKIN MYS OMIA KRITEEREITÛ SELLAISIIN TOIMINTAMUO
TOIHIN JOITA EI TAVANOMAISESSA PERUSOPETUKSESSA OLE 
KÛYTETTY %SIMERKIKSI TYPAIKKAJAKSOJEN TOIMIVUUTTA 
VARTEN ON POHDITTAVA TAI KUVATTAVA JONKINLAISIA HYVÛN 
TYPAIKKAOPISKELUN OMINAISPIIRTEITÛ JOIHIN TOTEU
TUNEITA JAKSOJA NIISSÛ SAATUA OHJAUSTA JA SAAVUTETTUJA 
OPPIMISTULOKSIA VERRATAAN ,EIRIKOULUJEN ARVIOINTIKRI
TEEREISSÛ SAATTAVAT KOROSTUA YLEINEN SUJUVUUS RYHMÛN 
TOIMINNAN KIINTEYTYMINEN TMS SEIKAT JOTKA LEIRIKOU
LULLE ON ENNAKOLTA ASETETTU TAVOITTEEKSI 
6ARSINKIN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHEESSA 
KRITEERIT OVAT LAADULLISIA JA TOIMINTAMALLIEN UUTUUDEN 
VUOKSI NIITÛ JOUDUTAAN KEHITTELEMÛÛN EHKÛ USEAM
MANKIN VUODEN AJAN ,AADULLISINA INDIKAATTOREINA 
VOIDAAN KÛYTTÛÛ PAITSI HAVAINTOJA JA TUOTOKSIA MYS 
ERILAISIA PALVELU TAI TYYTYVÛISYYSKYSELYITÛ TAI SELVITYKSIÛ 
-YS MÛÛRÛLLISIÛ INDIKAATTOREITA JOUSTAVAAN PERUS
OPETUKSEEN KANNATTAA AJAN KULUESSA KEHITELLÛ VAIKKA 
YKSITTÛISET RYHMÛT OVAT PIENIÛ EIVÛTKÛ SITEN ANNA PAL
JONKAAN MAHDOLLISUUKSIA TAVANOMAISILLE TILASTOLLISILLE 
ANALYYSEILLE 4UNNUSLUVUT ANTAVAT KUITENKIN MAHDOL
LISUUDEN SEURATA TOIMINNAN KEHITTYMISTÛ ERI VUOSINA 
-ÛÛRÛLLISIÛ INDIKAATTOREITA VOISIVAT OLLA ESIMERKIKSI 
JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN HAKEUTUNEIDEN MÛÛRÛT 
KESKEYTTÛNEIDEN MÛÛRÛT POISSAOLOJEN MÛÛRÛT KESKEY
TYNEIDEN TYPAIKKAJAKSOJEN MÛÛRÛT JA JATKOKOULUTUK
SEEN SIJOITTUNEIDEN MÛÛRÛT
!RVIOINNISSA TOIMINTAA KUVAAVIEN INDIKAATTOREIDEN 
KEHITTÛMINEN VAATII HYVÛÛ PANEUTUMISTA JOUSTAVAN 
PERUSOPETUKSEN TAVOITTEISIIN JA TOIMINTAMUOTOIHIN 
MUTTA SIITÛ VOI OLLA MYS HYTYÛ 3AMALLA JOUDUTAAN 
UUDELLEEN POHTIMAAN TOIMINTOJA NIIDEN LAATUA JA 
TOIMIVUUTTA JA MAHDOLLISESTI MYS EDELLEEN KEHITTÛ
MISTÛ 
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 Tehokkuus Vaikuttavuus Taloudellisuus
KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUSARVIO
       Liite 1
Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 
 Koulutustarjonta Koulutustarpeen ja tarjonnan Koulutuksen vaihtoehtoiset 
  vastaavuus  tuotantotavat
 Ajankohtaisuus ja reagointikyky   
  Oppimistulosten saavuttaminen Koulutusresurssien määrä ja
 Koulutuspituudet   kohdentuminen ja käytön tehokkuus
  Oppimaan oppimisvalmiudet 
 Keskeyttäminen/koulutuksen läpäisy  Koulutuksen rahoitusjärjestelmät  
  Kommunikaatiovalmiudet ja -lähteet
 Moninkertainen koulutus ja  
 hyväksilukeminen Itsensäkehittämishalukkuus 
 
 Henkilöstö voimavarana
 Tilat ja laitteet
 Säädökset ja sopimukset
 Oppilaitosten johtamiskulttuuri
(Opetushallitus 1998.) 
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 Liite 2
Työpaikat oppimisympäristöinä; tuotannollinen työ
Opetussuunnitelma ja opiskelu työpaikalla
Esimerkki 2. Tuotannollinen työ 
4ÛMÛ TEKSTI LIITTYY LUKUUN  4YPAIKAT OPPIMIS
YMPÛRISTINÛ 4AULUKOSSA ESITETÛÛN OPPIAINEIDEN JA 
AIHEKOKONAISUUKSIEN JA TOISAALTA TYPAIKAN TÛSSÛ 
TAPAUKSESSA KONEPAJATEHTAAN TOIMINTOJEN YHTEYKSIÛ 
4ÛMÛN ANALYYSIN POHJALTA OPPILAALLE LAADITAAN ERI 
OPPIAINEISSA TYPAIKKATEHTÛVÛT ELI OPPIMISTEHTÛVÛT 
JOTKA OPPILAS TEKEE TYPAIKKAJAKSON AIKANA 4EHTÛVÛT 
LAADITAAN NIIN ETTÛ HÛN SAA NIIHIN AINEKSIA TYPAIKAL
TA 9HDELLÛ TYPAIKKAJAKSOLLA TEHTÛVIÛ ON YLEENSÛ VAIN 
MUUTAMASTA OPPIAINEESTA
/PPILAAN TYPAIKKAJAKSO ON TEHTAASSA JOSSA VAL
MISTETAAN VAIHTEITA MUUN MUASSA KULJETTIMIIN JA NOS
TUREIHIN 9RITYS ON OSA KANSAINVÛLISTÛ KONEENRAKEN
NUKSEN KONSERNIA 4EHDAS SIJAITSEE OSITTAIN VANHASSA 
RUUKKIRAKENNUKSESSA JOEN JA PIENEN KOSKEN RANNALLA 
,ÛHELLÛ ON TEHTAAN MUSEO 
Oppiaine Työpaikan toiminnot
Äidinkieli ja  
kirjallisuus
Esittäytyminen, osallistuminen työpaikan ohjaukseen, viestintä, työohjeet ja tehtäväksi annot  
(lukeminen, kuunteleminen, ohjeiden noudattaminen). 
Kirjallisuutta esim. Pekkanen: Tehtaan varjossa. Referaatin tekeminen aihetta koskevasta elokuvasta.
Vieraat kielet Lukeminen, puhuminen. Työkuvat ja valmistuspiirustukset ovat englanniksi tai saksaksi.  
Työpaikalla on ulkomaisia työntekijöitä ja koulutettavia.
Matematiikka Koneiden ohjelmointiin liittyviä tehtäviä (kaavioiden, diagrammien lukeminen ja tulkinta, yhtälöt) 
Biologia Vesi, joen eliöt ja kasvit, oman paikkakunnan joen kalojen tai kasvien tutkiminen
Maantieto Yrityksen yhteydet muihin maihin, raaka-aineet, tuotteiden toimitusmaat: Suomi, muut maat,  
globalisaatio, globaali logistiikka. Miksi tehtaat perustettiin tai perustetaan vesireittien varrelle?  
Suomalaisten teollisuuskaupunkien sijainnit.
Fysiikka ja kemia Vaihteiden mekaniikan ja toimintaperiaatteen ymmärtäminen, hammaspyörät ym. Työstökoneiden  
lastuamisnopeus, pyörimisnopeus, pinta-alat, metallin käyttäytyminen eri lämpötiloissa. Koneiden  
arvojen säätäminen ja vaikutukset. Laadunvarmistukseen kuuluva mittaaminen käsin.  
Työstökoneiden lastuamisnesteiden analysointi (rasvaprosentit ym.).
Terveystieto Ergonomia, työasennot. Työturvallisuus, kuulosuojaimet, suojalasit, turvakengät, työvaatteet.  
Työpaikkahygienia, työpaikkaruokailun terveellisyys yms. Vuorotyön vaikutukset.
Uskonto/ 
Elämänkatsomustieto
Työn etiikka, eettiset kysymykset. Vieras työvoima, ulkomaiset asentajat ja kulttuurierot. 
Historia ja  
yhteiskuntaoppi
Koneenvalmistuksen historia. Valmistusmenetelmien kehittyminen kautta aikojen, käsityö,  
teollinen työ, tietotekniikan osuus valmistustyössä. Ihminen ja työ. Tehtaan museo voi myös toimia 
oppimisympäristönä. Miksi tehtaat perustettiin tai perustetaan vesireittien varrelle? Suomalaisten  
teollisuuskaupunkien sijainnit. 
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Musiikki Tehtaan äänimaailma. Työstökoneiden ohjaus ja tarkkailu kuulon avulla. Työpaikan taustamusiikki. 
Kuvataide Kappaleiden 2D- ja 3D-hahmotus. Työpiirustusten lukeminen. Tehdasrakennuksen arkkitehtuuri ja 
ympäristö (vanha ruukkirakennus kosken partaalla)
Käsityö Käden taidot: purseiden poistaminen kappaleista, kokoonpanotehtävät
Liikunta Työpaikkaliikunta, ergonomia ja työskentelyasennot
Kotitalous Omien työvaatteiden huolto
Oppilaanohjaus Ammatinvalintavaihtoehtojen pohtiminen, osallistuminen työnopastukseen ja työpaikkakoulutukseen 
Valinnaiset aineet Eheytettyjä opintokokonaisuuksia tms. 
Aihekokonaisuudet Työpaikan toiminnot
Ihmisenä kasvaminen Toimiminen työyhteisössä: miten töitä tehdään, sosiaaliset suhteet työpaikalla
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys
Vieras työvoima, suomalainen vs. vieraat kulttuurit 
Viestintä ja mediataito Työpaikan sisäinen viestintä, laatujärjestelmät 
Osallistuva kansalai-
suus ja yrittäjyys
Perehtyminen yritystoimintaan, tuottavuus, kannattavuus, tulos- ja aloitepalkkiot
Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestä-
västä tulevaisuudesta
Kierrätys ja jätehuolto, lajittelu: energiajätteet, öljyt, liimat, lakat, romurauta
Turvallisuus ja liikenne Koneiden käyttöturvallisuus, turvalaitteiden käyttö, trukkiliikenne, nosturit, tuoteturvallisuus
Ihminen ja teknologia CNC-koneet, koneiden ohjaus tietotekniikan avulla, ohjelmointia ihminen koneen ohjaajana
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